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3.1.3.3.1 Festival Internacional de Poesia Viva (Figueira da Foz; Amadora)
3.1.3.3.2 Eventos de Poesia Visual e Experimental
3.1.3.3.2.1 “PO.EX 80 – Exposição de Poesia Experimental Portu-
guesa” (Lisboa)
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4. Arquivo Remediado: Materialidades e Paratextualidades de Eventos de Arte
da Performance na década de 1980
4.1 Festivais de Arte
4.1.1 Bienais Internacionais de Arte (Vila Nova de Cerveira; vv.) (1980- 1988)
4.1.1.1 1980: “II Bienal Internacional de Arte”
4.1.1.1.1 “II Bienal Internacional de Arte” (Cartaz)
4.1.1.1.2 “II Bienal Internacional de Arte” (Catálogo; Capa) 
4.1.1.1.3 Público (Fotografia) 
4.1.1.1.4 Anar Band, “Música Experimental de homenagem a José Conduto” 
(Fotografia)
4.1.1.1.5 Carlos Nogueira, “a Camões e a ti”
4.1.1.1.5.1 “a Camões e a ti”, Sala Camões (a) (Fotografia) 
4.1.1.1.5.2 “a Camões e a ti”, Exterior (b) (Fotografia) 
4.1.1.1.5.3 “a Camões e a ti”, Exterior (c) (Fotografia)
4.1.1.1.6 Desconhecido, “Performance” (Fotografia)
4.1.1.1.7 Leonor Ferrão, “Escultura-Intervenção” (Fotografia) 
4.1.1.1.8 Manoel Barbosa, “Hox Ho” (Fotograma)
4.1.1.2 1982: “III Bienal Internacional de Arte”
4.1.1.2.1 “III Bienal Internacional de Arte” (Cartaz)
4.1.1.2.2 Ção Pestana, “Projeto de Performance 82” (Fotografia)
4.1.1.2.3 Elisabeth Morcelet, “Performance” (Fotografia)
4.1.1.2.4 Eunice Muñoz, “Recital” (Fotografia)
4.1.1.2.5 Grupo Diaspositivos, “Poesia erótica portuguesa, GNAM- ARTAR-
DE espetáculo, envolvimento audiovisual” (Fotografia)
4.1.1.2.6 José Maria Silva; Carlos Porto; Viale Moutinho; Albano Martins; 
Aureliano Lima; Filomena Cabral; Luís Veiga Leitão, “Recital: Lançamento 
de A Ilha dos Amores” (Fotografia)
4.1.1.2.7 Rui Orfão, “A Serpente Verde” (Desenho; Planografia)
4.1.1.3 1984: “IV Bienal Internacional de Arte”
4.1.1.3.1 “IV Bienal Internacional de Arte” (Cartaz)
4.1.1.3.2 Fernando Aguiar, “Segurança Interna”, Ex-Edifício dos Bombeiros
4.1.1.3.2.1 “Segurança Interna” (a) (Fotografia) 
4.1.1.3.2.2 “Segurança Interna” (b) (Fotografia) 
4.1.1.3.2.3 “Segurança Interna” (c) (Fotografia)
4.1.1.3.2.4 “Segurança Interna” (d) (Fotografia) 
4.1.1.3.3 Ícaro, “O Voo de Ícaro” (Fotografia) 
4.1.1.3.4 Manoel Barbosa, “Dismgr”
4.1.1.3.4.1 “Dismgr” (a) (Fotografia) 
4.1.1.3.4.2 “Dismgr” (b) (Fotografia)
4.1.1.3.5 Silvestre Pestana, “Light-Pen-Poem”, Praça de Vila Nova de Cervei-
ra (Fotografia)
4.1.1.3.6 Telectu, “Eno To La Monte”, Exterior (Fotografia)
4.1.1.3.7 Telectu, Performance (LP) (1985) (Capa; Frente)
4.1.1.3.8 Telectu, Performance (LP) (1985) (Capa; Verso)
4.1.1.4 1986: “V Bienal Internacional de Arte” (Vila Nova de Cerveira)
4.1.1.4.1 “V Bienal Internacional de Arte” (Cartaz)
4.1.1.4.2 Isabel Valverde, “Intervenção Multimédia” (Fotografia) 
4.1.1.4.3 Leonor Ferrão, “Escultura ao Vivo” (Fotografia) 
4.1.1.4.4 Silvestre Pestana, “Visões II” (Fotografia)
4.1.1.5 1988: “VI Bienal Internacional de Arte” (Vila Nova de Cerveira) 
4.1.1.5.1 “VI Bienal Internacional de Arte” (Cartaz)
4.1.2 Simpósio “Projetos & Progestos” (Coimbra; vv.) (1980-1985) 
4.1.2.1 Artitude:01, “GerAcção”, Coimbra (1979/1980) (Fotografia) 
4.1.2.2 1981
4.1.2.2.1 Peter Trachsel+Ernst Thoma, “Jogos de inverno” (Fotografia) 
4.1.2.3 1982
4.1.2.3.1 Alistair McLennon, “Second Cycle, uma performance non stop (24 
horas)”, Teatro Estúdio CITAC (Fotografia)
4.1.2.3.2 Jorge Lima Barreto, “O Rock na Música Contemporânea”, Teatro 
Estúdio CITAC
4.1.2.3.2.1 “O Rock na Música Contemporânea” (a) (Fotografia)
4.1.2.3.2.2 “O Rock na Música Contemporânea” (b) (Fotografia) 
4.1.2.3.3 Alberto Pimenta, “Conductus”, Teatro Estúdio CITAC (Fotografia)
4.1.2.4 1983 
4.1.2.4.1 Artitude:01/Revista Multimédia, “Black=Black”, Teatro Estúdio CI-
TAC (Fotografia)
4.1.2.4.2 Station Opera House, Julian Maynard Smith, Isabel Miranda, “Sus-
pense/Slow Life”, Teatro Estúdio CITAC (Fotografia)
4.1.2.5 1984 
4.1.2.5.1 Artitude:01/Revista Multimedia, “Acquaplaning - Algumas medita-
ções sobre a geração do vazio” (1984) (Esboço de Figurino, design de António 
Barros - vestiram Isabel Carlos e Isabel Pinto; Planografia)
4.1.2.6 1985 
4.1.2.6.1 Artitude:01, “Acquaplaning” – “Uma temporalidade conclusiva da 
cultura Artitude:01”, Rio Minho, Cerveira (Fotografia)
4.1.3 ACARTE (Lisboa, CAM-FCG) (1984-1990)
4.1.3.1 1985: “Exposição-Diálogo” – “Ciclo Teatro, Música, Performances”
4.1.3.1.1 “Exposição-Diálogo” (Catálogo; Capa e Contracapa) 
4.1.3.1.2 “Ciclo Teatro, Música, Performances” (Catálogo; Capa) 
4.1.3.1.3 Carlos Gordilho, “Desencanto do dia claro” (Fotografia de Catálogo)
4.1.3.1.4 Carlos Gordilho, “Interior Maldito” (Fotografia de Catálogo)
4.1.3.1.5 Fernando Aguiar, “Ensaio para uma Interação da Escrita”
4.1.3.1.5.1 “Ensaio para uma Interação da Escrita” (a)  (Fotografia)
4.1.3.1.5.2 “Ensaio para uma Interação da Escrita” (b) (Fotografia)
4.1.3.1.5.3 “Ensaio para uma Interação da Escrita” (c) (Fotografia) 
4.1.3.1.6 Lourdes Castro; Manuel Zimbro, “Linha do Horizonte”
4.1.3.1.6.1 “Linha do Horizonte” (a) (Fotografia) 
4.1.3.1.6.2 “Linha do Horizonte” (b) (Fotografia)
4.1.3.1.6.3 “Linha do Horizonte” (c) (Fotografia)
4.1.3.1.7 Wolf Vostell, “Concerto-Fluxus” (Fotografia de Catálogo)
4.1.3.2 1986: “Ciclo Performance-Arte”
4.1.3.2.1 “Ciclo Performance-Arte” (Panfleto; Frente) 
4.1.3.2.2 “Ciclo Performance-Arte” (Panfleto; Verso) 
4.1.3.2.3 Fernando Aguiar, “Ponto-Ação”
4.1.3.2.3.1 “Ponto-Ação” (a) (Fotografia) 
4.1.3.2.3.2 “Ponto-Ação” (b) (Fotografia)
4.1.3.3 1987: “Encontros ACARTE 1987”
4.1.3.3.1 “Encontros ACARTE 1987” (Catálogo; Capa; Contracapa) 
4.1.3.3.2 “Encontros ACARTE 1987” (Folheto)
4.1.3.3.2.1 “Encontros ACARTE 1987” (Capa)
4.1.3.3.2.2 “Encontros ACARTE 1987” (Página 4) 
4.1.3.3.3 La Fura Del Baus, “Accions”
4.1.3.3.3.1 “Accions” (a) (Fotografia) 
4.1.3.3.3.2 “Accions” (b) (Fotograma) 
4.1.3.3.3.3 “Accions” (c) (Fotograma) 
4.1.3.3.3.4 “Accions” (d) (Fotograma) 
4.1.3.3.3.5 “Accions” (e) (Fotograma) 
4.1.3.3.3.6 “Accions” (f) (Fotograma) 
4.1.3.3.3.7 “Accions” (g) (Fotograma) 
4.1.3.3.3.8 “Accions” (h) (Fotograma)
4.1.3.4 1989: “Música, Teatro, Performance-Arte: Ciclo de Arte Experimental”
4.1.3.4.1 “Música, Teatro, Performance-Arte: Ciclo de Arte Experimental” 
(Catálogo; Capa; Contracapa)
4.1.3.4.2 “Música, Teatro, Performance-Arte: Ciclo de Arte Experimental” 
(Folheto)
4.1.3.4.2.1 “Ciclo de Arte Experimental” (a) (Frente)
4.1.3.4.2.2 “Ciclo de Arte Experimental” (b) (Verso) 
4.1.3.4.3 Manoel Barbosa, “Vruutmd”
4.1.3.4.3.1 “Vruutmd” (a) (Fotografia) 
4.1.3.4.3.2 “Vruutmd” (b) (Fotografia) 
4.1.3.4.3.3 “Vruutmd” (c) (Fotografia) 
4.1.3.4.3.4 “Vruutmd” (d) (Fotografia) 
4.1.3.4.3.5 “Vruutmd” (e) (Fotografia)
4.1.3.4.4 Rui Orfão, “Mobilis in Mobile” (Fotografia de Catálogo) 
4.1.3.5 Outros Ciclos: Eventos Multimédia e de Arte da Performance
4.1.3.5.1 1985: “Flexões Reflexões” (Catálogo; Capa) 
4.1.3.5.2 1985: “Quinzena Multimédia” (Catálogo; Capa) 
4.1.3.5.3 1985: “Um Século em Abismo – Poesia Portuguesa do séc. XX”
4.1.3.5.3.1 “Um Século em Abismo” (a) (Catálogo; Capa)
4.1.3.5.3.2 “Um Século em Abismo” (b) (Folheto; Programa) 
4.1.3.5.4 1986: amag’Arte, “Espetáculo Inter-Media” (Cartaz) 
4.1.3.5.5 1989: “Vertentes de Teatro Musical: Pintura, Teatro, Música, Poesia”
4.1.3.5.5.1 “Vertentes de Teatro Musical” (Folheto; Capa; Contraca-
pa)
4.1.3.5.5.2 Manuel Cintra; Constança Capdeville, “Conversa entre 
um contrabaixo e uma inquietação” (Fotografia) 
4.2 Festivais de Arte da Performance
4.2.1 Alternativas
4.2.1.1 1981: “Alternativa – Festival Internacional de Arte Viva” (Almada; vv.) 
4.2.1.1.1 “Alternativa” (Cartaz)
4.2.1.1.2 Albuquerque Mendes, “Envelope Surpresa” (Envelope-Postal)
4.2.1.1.3 E. M. de Melo e Castro, “Cubomundo” (Fotografias)
4.2.1.1.4 Elisabete Mileu, “S”, Exterior
4.2.1.1.4.1 “S” (a) (Fotografia) 
4.2.1.1.4.2 “S” (b) (Fotografia)
4.2.1.1.4.3 “S” (c) (Fotografia)
4.2.1.1.4.4 “S” (d) (Fotografia)
4.2.1.1.5 Mineo Aayamaguchi, “Performance”
4.2.1.1.5.1 “Performance” (a) (Fotografia)
4.2.1.1.5.2 “Performance” (b) (Fotografia)
4.2.1.1.6 Plassun Harel, “Performance” (Fotografia)
4.2.1.1.7 Armando Azevedo, “Obsessão pelo Vermelho” (Fotografia)
4.2.1.2 1982: “Alternativa II – Festival Internacional de Arte Viva” (Almada; vv.)
4.2.1.2.1 “Alternativa II – Festival Internacional de Arte Viva” (Catálogo; 
Capa; Contracapa)
4.2.1.2.2 Albuquerque Mendes, “Barba e Cabelo”, Barbearia de Almada
4.2.1.2.2.1 “Barba e Cabelo” (a) (Fotografia)
4.2.1.2.2.2 “Barba e Cabelo” (b) (Fotografia)
4.2.1.2.3 Albuquerque Mendes, “Ritual”, Oficina da Cultura
4.2.1.2.3.1 “Ritual” (a) (Fotografia) 
4.2.1.2.3.2 “Ritual” (b) (Fotografia)
4.2.1.2.4 António Olaio, “Performance”, Oficina da Cultura, (Fotografia)
4.2.1.2.5 Carlos Gordilho, “Performance”, Oficina da Cultura (Fotografia)
4.2.1.2.6 Elisabete Mileu, “Performance”, Oficina da Cultura (Fotografia)
4.2.1.2.7 Manoel Barbosa, “Wag”, Oficina de Cultura (Fotografias)
4.2.1.3 1983: “Alternativa 3 – Festival Internacional de Arte Viva” (Almada; vv.)
4.2.1.3.1 “Alternativa 3” (Cartaz)
4.2.1.3.2 António Olaio, “Performance”, Escola nº 2 (Fotografia)
4.2.1.3.3 Carlos Gordilho, “Sono e Vigília ao Despertar da Arte”, Escola nº2 
(Fotografia)
4.2.1.3.4 Elisabete Mileu, “Performance”, Escola nº 2 (Fotografia)
4.2.1.3.5 Fernando Aguiar, “Escrevo o que está dentro de mim”, Escola nº 2
4.2.1.3.5.1 “Escrevo o que está dentro de mim” (a) (Fotografia) 
4.2.1.3.5.2 “Escrevo o que está dentro de mim” (b) (Fotografia) 
4.2.1.3.5.3 “Rede de Canalização” (a) (Fotografia)
4.2.1.3.5.4 “Rede de Canalização” (b) (Fotografia)
4.2.1.3.5.5 “Rede de Canalização” (c) (Fotografia) 
4.2.1.3.5.6 “Rede de Canalização” (d) (Fotografia) 
4.2.1.3.5.7 “Rede de Canalização” (e) (Fotografia)
4.2.1.3.6 Gerardo Burmester, “Performance”, Escola nº2 (Fotografia) 
4.2.1.3.7 Manoel Barbosa; Silvestre Pestana, “Uldmordr”, Escola nº 2
4.2.1.3.7.1 “Uldmordr” (a) (Fotografia) 
4.2.1.3.7.2 “Uldmordr” (b) (Fotografia)
4.2.1.4 1985: “Alternativa 4 – Festival Internacional de Arte Viva” (Cascais; vv.)
4.2.1.4.1 António Olaio, “Performance” (Fotografia) 
4.2.1.4.2 Carlos Gordilho, “Noite Saturada”
4.2.1.4.2.1 “Noite Saturada” (a) (Fotografia)
4.2.1.4.2.2 “Noite Saturada” (b) (Fotografia)
4.2.1.4.2.3 “Noite Saturada” (c) (Projeto para Performance; Manus-
crito)
4.2.1.4.3 Francisco Ginjeira, “Café Central Clip”
4.2.1.4.3.1 “Café Central Clip” (a) (Fotografia) 
4.2.1.4.3.2 “Café Central Clip” (b) (Fotografia)
4.2.1.5 1987: “Festival Internacional de Performance: Alternativa 5” (Porto; vv.)
4.2.1.5.1 “Festival Internacional de Performance: Alternativa 5” (Catálogo; 
Capa)
4.2.1.5.2 Albuquerque Mendes, “Quem quer ser lobo veste-lhe a pele” (Fo-
lheto)
4.2.1.5.3 António Olaio, “Performance”, Bar Aniki Bobó (Fotografia) 
4.2.1.5.4 Repórter Estrábico, “Concerto”, Bar Aniki Bobó
4.2.1.5.4.1 “Concerto” (a) (Fotografia) 
4.2.1.5.4.2 “Concerto” (b) (Fotografia)
4.2.2 Performarte
4.2.2.1 1985: “Performarte – I Encontro Nacional de Intervenção e Performance” 
(Torres Vedras; vv.)
4.2.2.1.1 “Performarte” (Catálogo; Capa; Contracapa)
4.2.2.1.2 “Performarte” (Cartaz)
4.2.2.1.3 Albuquerque Mendes, “AICA”, Jardim 25 de Abril (Fotografia)
4.2.2.1.4 Carlos Gordilho, “Entardecer Revisitado”, Galeria Nova (Fotografia) 
4.2.2.1.5 Ção Pestana, “Performance-Vídeo” (Fotografia)
4.2.2.1.6 Elisabete Mileu, “Performance”, Galeria Nova (Fotografia)
4.2.2.1.7 Miguel Yeco, “Paris em pessoa – 1a variação”, Exterior (Fotografia)
4.2.2.1.8 Rui Orfão, “Hard Core / Jogos da Sensibilidade Masculina” (Foto-
grafia)
4.2.2.1.9 Silvestre Pestana, “Érganómetro – Light Pen Poem”, Galeria Nova 
(Fotografia)
4.2.2.1.10 Telectu; Manoel Barbosa, “Concerto-Performance”, “Performarte”, 
Galeria Nova (Fotografia)
4.2.2.1.11 Fernando Aguiar, “Segurança Interna II”, Salão dos Bombeiros Vo-
luntários
4.2.2.1.11.1 “Segurança Interna II” (a) (Fotografia)
4.2.2.1.11.2 “Segurança Interna II” (b) (Fotografia)
4.2.2.1.11.3 “Segurança Interna II” (c) (Fotografia)
4.2.2.2 1988: “Performarte – II Encontro Nacional de Intervenção e Performance” 
(Amadora; Galeria Municipal Recreios Desportivos)
4.2.2.2.1 “Performarte II” (Catálogo; Capa; Contracapa)
4.2.2.2.2 “Performarte II” (Cartaz)
4.2.2.2.3 “Performarte II” (Folheto; Frente)
4.2.2.2.4 “Performarte II” (Folheto; Verso)
4.2.2.2.5 Alberto Pimenta, “Esta Peça é Sua, Estime-a” (Fotografia)
4.2.2.2.6 António Olaio, “Telefonemas Eróticos” (Fotografia)
4.2.2.2.7 Eduardo Sérgio, “A Ingenuidade no Elogio de Almada Negreiros” 
(Fotografia)
4.2.2.2.8 Francisco Ginjeira, “Que Deus Me Mate se fiz Bruxaria”
4.2.2.2.8.1 “Que Deus Me Mate se fiz Bruxaria” (a) (Fotografia) 
4.2.2.2.8.2 “Que Deus Me Mate se fiz Bruxaria” (b) (Fotografia)
4.2.2.2.9 Gabriel Rui Silva, “Lembro-me Perfeitamente de Como Tudo Co-
meçou...”
4.2.2.2.9.1 “Lembro-me Perfeitamente de Como Tudo Começou” (a) 
(Fotografia)
4.2.2.2.9.2 “Lembro-me Perfeitamente de Como Tudo Começou” (b) 
(Fotografias)
4.2.2.2.9.3 “Lembro-me Perfeitamente de Como Tudo Começou” (c) 
(Fotografias)
4.2.2.2.9.4 “Lembro-me Perfeitamente de Como Tudo Começou” (d) 
(Fotografias)
4.2.2.2.10 Isabel Valverde, “Pigmentos” (Fotografia) 
4.2.2.2.11 José Oliveira, “Réptil Como Pássaro”
4.2.2.2.11.1 “Réptil Como Pássaro” (a) (Fotografia)
4.2.2.2.11.2 “Réptil Como Pássaro” (b) (Fotografia)
4.2.2.2.12 Miguel Yeco, “De-Composição” (Fotografia)
4.2.2.2.13 Numanépa, “Um Amontoado de Ideias: Pátria... Morte... Nunca... 
Vida...” (Fotografia) 
4.2.2.2.14 Vítor Pi, “Merda” (Fotografia)
4.3 Festivais de Poesia e Arte da Performance
4.3.1 Festival Internacional de Poesia Viva
4.3.1.1 1987: “1º Festival Internacional de Poesia Viva” (Figueira da Foz; Museu 
Municipal Dr. Santos Rocha)
4.3.1.1.1 “1º Festival Internacional de Poesia Viva” (Catálogo; Capa; Contra-
capa)
4.3.1.1.2 E. M. de Melo e Castro, “1º Festival Internacional de Poesia Viva” 
(Catálogo; p. 176)
4.3.1.1.3 “1º Festival Internacional de Poesia Viva” (Folheto) 
4.3.1.1.3.1 “1º Festival Internacional de Poesia Viva” (Página 1) 
4.3.1.1.3.2 “1º Festival Internacional de Poesia Viva” (Páginas 2-3) 
4.3.1.1.3.3 “1º Festival Internacional de Poesia Viva” (Páginas 4-5) 
4.3.1.1.3.4 “1º Festival Internacional de Poesia Viva” (Páginas 6-7)
4.3.1.1.4 Fernando Aguiar; Rui Zink, “A Escada de Pedra”, Exterior 
4.3.1.1.4.1 “A Escada de Pedra” (a) (Fotografia)
4.3.1.1.4.2 “A Escada de Pedra” (b) (Fotografia)
4.3.1.1.5 Gilberto Gouveia, “A Metódica Verbalidade”, Auditório 
4.3.1.1.5.1 “A Metódica Verbalidade” (a) (Fotograma) 
4.3.1.1.5.2 “A Metódica Verbalidade” (b) (Fotograma) 
4.3.1.1.5.3 “A Metódica Verbalidade” (c) (Fotograma)
4.3.1.2 1988: “1º Festival Internacional de Poesia Viva (2a apresentação)” (Amadora; 
Galeria Municipal)
4.3.1.2.1 “1º Festival Internacional de Poesia Viva (2a apresentação)” (Catá-
logo; Capa; Contracapa)
4.3.1.2.2 Alberto Pimenta, “Metástase II”, Câmara Municipal, Amadora
4.3.1.2.2.1 “Metástase II” (a) (Fotografia) 
4.3.1.2.2.2 “Metástase II” (b) (Fotografia) 
4.3.1.2.2.3 “Metástase II” (c) (Fotografia)
4.3.2 Eventos de Poesia Experimental
4.3.2.1 1980: “PO.EX.80 - Exposição de Poesia Experimental Portuguesa” (Lisboa; 
GNAMB)
4.3.2.1.1 “PO.EX.80” (Cartaz)
4.3.2.1.2 “PO.EX.80” (Catálogo; Capa; Contracapa)
4.3.2.1.3 “PO.EX.80” (Catálogo; Página 1)
4.3.2.1.4 “PO.EX.80” (Fotografia)
4.3.2.1.5 Ana Hatherly,
4.3.2.1.5.1 “A Confissão de Mariana” (Fotografia)
4.3.2.1.5.2 “Performance das Velas” (a) (Fotografia)
4.3.2.1.5.3 “Performance das Velas” (b) (Fotografia) 
4.3.2.1.6 E. M. de Melo e Castro, “Delfos 2020” (Fotografia) 
4.3.2.1.7 José-Alberto Marques, “Amo-te”
4.3.2.1.7.1 “Amo-te” (a) (Fotografia)
4.3.2.1.7.2 “Amo-te” (b) (Fotografia)
4.3.2.1.8 Salette Tavares, “Bailia de Ayras Nunes de Santiago” (Fotografia)
4.3.2.1.9 Silvestre Pestana, “Tecno-Labirinto”
4.3.2.1.9.1 “Tecno-Labirinto” (a) (Fotografia)
4.3.2.1.9.2 “Tecno-Labirinto” (b) (Fotografia) 
4.3.2.1.10 Alberto Pimenta, “Conductus”
4.3.2.1.10.1 “Conductus” (a) (Fotografia)
4.3.2.1.10.2 “Conductus” (b) (Fotografia)
4.3.2.1.10.3 “Conductus” (c) (Fotografia)
4.3.2.2 1980: “Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências na Arte Portuguesa - 
Poesia Visual Portuguesa” (Coimbra; CAPC)
4.3.2.2.1 “Dois Ciclos de Exposições” (Catálogo; Capa)
4.3.2.2.2 “Dois Ciclos de Exposições” (Catálogo; Contracapa)
4.3.2.2.3 “Dois Ciclos de Exposições” (Catálogo; Página 61)
4.3.2.2.4 “Dois Ciclos de Exposições” (Catálogo; Página 62)
4.3.2.2.5 Alberto Pimenta, “ESPI-RITOS ACTU(AIS)ANTES”
4.3.2.2.5.1 “Espi-rito epi-colírico” (a); “O espi-rito de aos fala aos 
estudantes de Coimbra em Maio de 1980” (b) (Planografia)
4.3.2.2.5.2 “Espi-rito do eterno feminino” (c); “Espi-rito do 1o ca-
nal” (d) (Planografia)
4.3.2.2.6 E. M. de Melo e Castro, “Delfos 2020” 
4.3.2.2.6.1 “Delfos 2020” (a) (Fotografia) 
4.3.2.2.6.2 “Delfos 2020” (b) (Fotografia)
4.3.2.2.7 Helena Almeida, “Ouve-me, Vê-me, Sente-me” 
4.3.2.2.7.1 “Ouve-me, Vê-me, Sente-me” (a) (Fotograma) 
4.3.2.2.7.2 “Ouve-me, Vê-me, Sente-me” (b) (Fotograma)
4.3.2.2.7.3 “Ouve-me, Vê-me, Sente-me” (c) (Fotograma) 
4.3.2.2.8 José de Carvalho, “Metal Light Piece” (Fotografia) 
4.3.2.2.9 E. M. de Melo e Castro, “Poemetrias”
4.3.2.2.9.1 “Poemetrias” (Fotografias) 
4.3.2.2.9.2 “Poemetrias” (Planografia)
4.3.2.3 1985: “Poemografias – Exposição Itinerante de Poesia Visual” (Lisboa, Torres 
Vedras, Évora, Lagos e Coimbra; vv.)
4.3.2.3.1 “Poemografias – Exposição Itinerante de Poesia Visual” (Catálogo; 
Capa; Contracapa)
4.3.2.3.2 Alberto Pimenta, “Auto de Fé”, Galeria Municipal de Arte, Évora
4.3.2.3.2.1 “Auto de Fé” (a) (Fotografia)
4.3.2.3.2.2 “Auto de Fé” (b) (Fotografia)
4.3.2.3.3 Salette Tavares, “Conferência-Performance”, Galeria Diferença, Lis-
boa (Fotografia)
4.3.2.3.4 Alberto Pimenta, “Conferência-Performance”, Galeria Diferença, 
Lisboa
4.3.2.3.4.1 “Conferência-Performance (a) (Fotografia) 
4.3.2.3.4.2 “Conferência-Performance (b) (Fotografia)
4.3.2.3.5 E. M. de Melo e Castro, “Conferência-Performance”, Galeria Dife-
rença, Lisboa (Fotografia)
4.3.2.3.6 E. M. de Melo e Castro, “A Teia”, CAPC, Coimbra 
4.3.2.3.6.1 “A Teia” (a) (Fotografia)
4.3.2.3.6.2 “A Teia” (b) (Fotografia)
4.3.2.4 1987: “Retítulos” (Lisboa; Atelier 15)
4.3.2.4.1 “Retítulos” (Cartaz)
4.3.2.4.2 Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; Fernando 
Aguiar, “Intervenção-Inauguração”, Galeria Retítulos (Fotografia)
4.3.2.4.3 E. M. de Melo e Castro, “Refaces (Homenagem para heterónimo a 
Fernando Pessoa)” (Fotografia)
4.3.2.5 1988: “Outras Escritas, Novos Suportes” (Setúbal; Museu de Setúbal)
4.3.2.5.1 “Outras Escritas, Novos Suportes” (Catálogo; Capa; Contracapa)
4.3.2.5.2 “Outras Escritas, Novos Suportes” (a) (Folheto; Frente)
4.3.2.5.3 “Outras Escritas, Novos Suportes” (b) (Folheto; Verso)
4.3.2.5.4  Alberto Pimenta, “Ex-Voto ao Divino M. M. M. du Bocage”
4.3.2.5.4.1 “Ex-Voto ao Divino M. M. M. du Bocage” (a) (Libreto; 
Página 5)
4.3.2.5.4.2 “Ex-Voto ao Divino M. M. M. du Bocage” (b) (Libreto; 
Página 6)
4.3.2.5.4.3 “Ex-Voto ao Divino M. M. M. du Bocage” (c) (Fotogra-
fia)
4.3.2.5.4.4 “Ex-Voto ao Divino M. M. M. du Bocage” (d) (Fotogra-
fia)
4.3.2.5.5 Alberto Pimenta, “A assistência ideal” (Fotografia) 
4.3.2.5.6 António Nelos, “Rêv-Loção”
4.3.2.5.6.1 “Rêv-Loção” (1991, Setúbal) (a) (Fotografia) 
4.3.2.5.6.2 “Rêv-Loção” (1991, Setúbal) (b) (Fotografia) 
4.3.2.5.6.3 “Rêv-Loção” (1991, Setúbal) (c) (Fotografia) 
4.3.2.5.6.4 “Rêv-Loção” (1988, Setúbal) (d) (Fotografia)
4.3.2.5.7 Fernando Aguiar, “Homenagem do Alfabeto ao M. M. du Bocage em 
Forma de Soneto Acróstico”
4.3.2.5.7.1 “Homenagem do Alfabeto ao M. M. du Bocage em Forma 
de Soneto Acróstico” (a) (Fotografia)
4.3.2.5.7.2 “Homenagem do Alfabeto ao M. M. du Bocage em Forma 
de Soneto Acróstico” (b) (Fotografia) 
4.3.2.5.8 Gabriel Rui Silva, “Orbis sensualium scripturae”
4.3.2.5.8.1 “Orbis sensualium scripturae” (a) (Fotografia) 
4.3.2.5.8.2 “Orbis sensualium scripturae” (b) (Fotografia)
4.4 Materialidades e Paratextualidades de Arte da Performance na Década de 1980: ar-
quivo rizomático de uma década performativa
4.4.1 1980
4.4.1.1 “Semana Internacional de Arte Atual”, Vila do Conde
4.4.1.1.1 Albuquerque Mendes, “Ritual” (Fotografia)
4.4.1.1.2 Armando Azevedo, “Performance” (Fotografia)
4.4.1.2 “Nova Sensibilidade: Figurações/ Intervenções”, SNBA, Lisboa
4.4.1.2.1 Albuquerque Mendes, “Performance” (Fotografia)
4.4.1.2.2 Armando Azevedo, “Performance” (Fotografia)
4.4.1.3 Armando Azevedo, “Performance”, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, 
Coimbra (Fotografias)
4.4.1.4 Ernesto de Sousa, “A Terra Prometida: Requiem para Vilarinho das Furnas”, 
Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa (Fotografias)
4.4.1.5 Grupo Diaspositivos, “Espetáculo-Intervenção”, Galeria Quadrum, Lisboa
4.4.1.5.1 “Espetáculo-Intervenção” (a) (Fotografia) 
4.4.1.5.2 “Espetáculo-Intervenção” (b) (Fotografia)
4.4.1.5.3 “Espetáculo-Intervenção” (c) (Fotografia) 
4.4.1.6 Grupo de Teatro ‘A Barraca’; Maria João Serrão; Oliveira e Silva; João Vieira, 
“Expansão”, Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, Lisboa
4.4.1.6.1 “Expansão” (a) (Fotografia) 
4.4.1.6.2 “Expansão” (b) (Fotografia)
4.4.1.7 Rock Rendez-Vous, Lisboa (Fotografia)
4.4.1.8 Túlia Saldanha, “Dissimetria Mater”, Galeria Diferença, Lisboa (Fotografia)
4.4.1.9 Mineo Aayamaguchi, “Espaço”, Cooperativa Árvore, Porto (Cartaz)
4.4.1.10 Armando Azevedo, “Performance”, “Ciclo de Arte Moderna nº6”, IADE, 
Lisboa (Fotografia)
4.4.2 1981
4.4.2.1 “Duas Noites de Performance”, Edifício Chiado, Coimbra
4.4.2.1.1 Albuquerque Mendes; Gerardo Burmester, “Portugal é lindo” (Foto-
grafias)
4.4.2.1.2 Armando Azevedo, “Performance” (Fotografia)
4.4.2.2 António Aragão, “Conferência e Intervenção Orfotímica”, Museu de Arte Sa-
cra, Funchal
4.4.2.2.1 “Conferência e Intervenção Orfotímica” (a) (Fotografia) 
4.4.2.2.2 “Conferência e Intervenção Orfotímica” (b) (Fotografia)
4.4.2.3 António Aragão, Metanemas
4.4.2.3.1 Metanemas (a) (Capa; Contracapa)
4.4.2.3.2  Metanemas (b) (Página 2)
4.4.2.4 João  Vieira, “Mamografias”, Galeria Diferença, Lisboa
4.4.2.4.1 “Mamografias”, “Termografias” (a) (Fotografia)
4.4.2.4.2 “Mamografias” (b) (Fotografia)
4.4.2.4.3 “Mamografias” (c) (Fotografia)
4.4.2.4.4 “Mamografias” (d) (Fotografia)
4.4.2.5 Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, Lisboa (Fotografia) 
4.4.2.6 Heróis do Mar
4.4.2.6.1 “Concerto”, Rock Rendez-Vous, Lisboa (Fotografia)
4.4.2.6.2 “Brava Dança dos Heróis - Videoclip” (Fotograma) 
4.4.2.7 Trumps, Lisboa, Anos 80
4.4.2.7.1 Trumps (a) (Fotografia) 
4.4.2.7.2 Trumps (b) (Fotografia)
4.4.2.7.3 Trumps (c) (Fotografia)
4.4.2.8 Jorge Peixinho, “II Jornadas Internacionais de Música Eletroacústica”, Acade-
mia de Música, Viana do Castelo (Cartaz)
4.4.3 1982
4.4.3.1 “Festival de Performance”, Galeria Espaço Lusitano, Porto
4.4.3.1.1 “Festival de Performance” (Catálogo Dactilografado; Página 2)
4.4.3.1.2 “Festival de Performance” (Catálogo Dactilografado; Página 3)
4.4.3.1.3 “Festival de Performance” (Catálogo Dactilografado; Página 11)
4.4.3.1.4 Albuquerque Mendes, “Ritual” (Fotografia)
4.4.3.1.5 Armando Azevedo, “Obsessão pelo azul” (a) (Fotografia)
4.4.3.1.6 Armando Azevedo, “Obsessão pelo azul” (a) (Fotografia)
4.4.3.2 Frágil 1982 (Fotografia)
4.4.3.3 Grupo Novo Selvagem, “Desocultações/Pinturas de Guerra”, SNBA, Lisboa 
(Fotografia)
4.4.3.4 Heróis do Mar, Praia do Guincho (Fotografia)
4.4.3.5 Miguel Yeco, “Pessoa’s (e ecos): da ausência presente, imagem”, Escola Supe-
rior de Belas-Artes de Lisboa, Lisboa (Cartaz)
4.4.3.6 Movimento Homeostética, “Duelo-Performance”, Escola Superior de Belas
-Artes, Lisboa
4.4.3.6.1 “Duelo-Performance” (a) (Fotografias) 
4.4.3.6.2 “Duelo-Performance” (b) (Fotograma)
4.4.3.7 Teresa Tyszkiewicz e Zdzislaw Sosnowski, “I occupy only that much place”, 
Galeria Diferença, Lisboa (Cartaz)
4.4.3.8 Ana Vieira, “Estendal, Texturas, Ciclo e Percurso”, Museu Nacional do Traje, 
Lisboa (Fotografias)
4.4.3.9 António Variações
4.4.3.9.1 António Variações, Trumps, Lisboa, década de 1980 (Fotografia)
4.4.3.9.2 António Variações, Frágil, Lisboa, 1982 (Fotografia) 
4.4.3.10  “Vilar de Mouros 82”, Vilar de Mouros, Praia Fluvial
4.4.3.10.1 “Vilar de Mouros 82” (Cartaz)
4.4.3.10.2 Bono, U2 (Fotografia)
4.4.3.11 Telectu, CTU-TELECTU (LP) (Capa; Frente)
4.4.3.12Telectu, CTU-TELECTU (LP) (Capa; Verso)
4.4.3.13 Armando Azevedo, “Homenagem ‘Morte e Nascimento de James Joyce’”, 
“Centenário de James Joyce”, Cooperativa Árvore, Porto (Fotografia)
4.4.3.14 Armando Azevedo; Grupo História, “Homenagem ‘Morte e Nascimento de 
James Joyce’”, Clepsidra, Coimbra (Fotografia) 
4.4.4 1983
4.4.4.1 Albuquerque Mendes; Gerardo Burmester, “Albuquerque Mendes e Gerardo 
Burmester fazem férias no Espaço Lusitano”, Galeria Espaço Lusitano, Porto (Foto-
grafia)
4.4.4.2 António Barros, “Manhãs Raízes”, Praia Foz do Rio Mondego, Círculo de 
Artes Plásticas de Coimbra, Coimbra (1983)
4.4.4.2.1 “Manhãs Raízes” (a) (Fotografia)
4.4.4.2.2 “Manhãs Raízes” (b) (Fotografia)
4.4.4.2.3 “Manhãs Raízes” (c) (Fotografia)
4.4.4.2.4 “Manhãs Raízes” (d) (Fotografia)
4.4.4.2.5 “Manhãs Raízes” (e) (Fotografia)
4.4.4.2.6  “Manhãs Raízes” (f) (Fotografia)
4.4.4.2.7 “Manhãs Raízes” (g) (Fotografia)
4.4.4.2.8 “Manhãs Raízes” (h) (Fotografia)
4.4.4.2.9 “Manhãs Raízes” (i) (Fotografia)
4.4.4.3 Frágil 1983
4.4.4.3.1 Frágil 1983 (a) (Fotografia)
4.4.4.3.2 Frágil 1983 (b) (Fotografia)
4.4.4.3.3 Manuela Gonçalves, “Coleção Outono/Inverno 1983/1984”, Frágil, 
Lisboa (1983) (Fotografia)
4.4.4.4 Helena Almeida, “O Atelier” (Picto-Performance)
4.4.4.5 Heróis do Mar, “Paixão”, “O Tal Canal”, RTP, Lisboa (Fotograma)
4.4.4.6 Movimento Homeostética; Ena Pá 2000, “Concerto para Máquina
de Lavar e Pandeireta (?)”, Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Lisboa (Foto-
grama)
4.4.4.7 Movimento Homeostética, “Um Labrego em Nova-Iorque”, Escola Superior 
de Belas-Artes de Lisboa, Lisboa (Cartaz)
4.4.4.8 José-Alberto Marques, Aprendizagem do Corpo
4.4.4.8.1 Aprendizagem do Corpo (a) (Capa)
4.4.4.8.2 Aprendizagem do Corpo (b) (Pormenor de Ilustração; Página 2)
4.4.4.9 Rui Reininho, “Sífilis Bílitis”
4.4.4.9.1 “Sífilis Bílitis” (Capa de 1983)
4.4.4.9.2 “Sífilis Bílitis” (Capa; Contracapa de 2006)
4.4.4.9.3 “Experimentiras” (Página 25; Planografia)
4.4.4.10 Túlia Saldanha; Robert Schad, “33 horas a desenhar”, Goethe Institut, Lisboa 
(1983)
4.4.4.10.1 “33 horas a desenhar” (a) (Fotografia)
4.4.4.10.2 “33 horas a desenhar” (b) (Fotografia)
4.4.4.10.3 “33 horas a desenhar” (c) (Fotografia)
4.4.4.11 “Depois do Modernismo”, SNBA, Lisboa
4.4.4.11.1 Luís Serpa, “Depois do Modernismo” (Programa da Exposição)
4.4.4.11.2 Almada Negreiros; Vitoriano Braga, “Le Modernisme Mis- à-Nu 
Par Lui-Même” (Fotografia de Catálogo)
4.4.4.12 Jorge Peixinho, “III Jornadas de Música Eletroacústica”, Academia de Músi-
ca, Viana do Castelo (Cartaz)
4.4.4.13 Helena Almeida, “Helena Almeida”, FCG, Lisboa (Cartaz)
4.4.5 1984
4.4.5.1 Frágil 1984 (Fotografia)
4.4.5.2 Francisco Ginjeira, “Viva Portugal”, Galeria Olharte, Lisboa (Fotografia)
4.4.5.3 Heróis do Mar, “Paixão”, RTP (Fotograma)
4.4.5.4 João Vieira, “Caretos”, Galeria Quadrum, Lisboa
4.4.5.4.1 “Caretos” (a) (Fotografia)
4.4.5.4.2 “Caretos” (b) (Fotografia)
4.4.5.4.3 “Caretos” (c) (Fotografia)
4.4.5.5 Movimento Homeostética, “Se em Portimão houvesse baleias”, Galeria Quar-
to Crescente, Portimão (Cartaz; Fotograma)
4.4.5.6 Pedro Tudela, “Desenho/performance”, Galeria Espaço Lusitano, Porto
4.4.5.6.1 “Desenho/performance” (a) (Folheto; Capa)
4.4.5.6.2 “Desenho/performance” (b) (Folheto; Páginas 1-2) 
4.4.5.7 Silvestre Pestana, “BioVirtual”, Cooperativa Árvore, Porto
4.4.5.7.1 “BioVirtual” (a) (Fotografia)
4.4.5.7.2 “BioVirtual” (b) (Fotografia)
4.4.5.7.3 “BioVirtual” (c) (Fotografia)
4.4.5.7.4 “BioVirtual” (d) (Fotografia)
4.4.5.7.5 “BioVirtual” (e) (Fotografia)
4.4.5.7.6 “BioVirtual” (f) (Folheto; Frente)
4.4.5.8 Pop Dell’Arte, Fernando Martins (1984-2011) (Ilustração)
4.4.5.8.1 Pop Dell’Arte (a) (Página 3)
4.4.5.8.2 Pop Dell’Arte (b) (Página 9)
4.4.5.8.3 Pop Dell’Arte (b) (Página 16)
4.4.5.9 Telectu, OFF-OFF (LP)
4.4.5.9.1 OFF-OFF (LP) (Capa; Frente)
4.4.5.9.2 OFF-OFF (LP) (Capa; Verso)
4.4.5.9.3 OFF-OFF (LP) (Capa; Interior)
4.4.5.10 Grupo Neon, “Show Multimédia” (Fotografia)
4.4.6 1985
4.4.6.1 António Barros; João Torres; José Louro; José Troya; Rui Mendes; Silvestre 
Pestana, “Apokatastasis”, Exterior, Coimbra 
4.4.6.1.1 “Apokatastasis” (a) (Fotografia)
4.4.6.1.2 “Apokatastasis” (b) (Fotografia)
4.4.6.2 Frágil 1985 (Fotografia)
4.4.6.3 Silvestre Pestana, “Picto-Performance”
4.4.6.3.1 “A literatura informacional” (Fotografia) 
4.4.6.3.2 “Esta nova ciber-rima” (Fotografia)
4.4.6.3.3 “Vive” (Fotografia)
4.4.6.4 Rui Reininho, “Concerto GNR”, “Noite Negra”, Rock Rendez-Vous, Lisboa 
(Fotografia)
4.4.6.5 Rui Reininho, “Concerto GNR” (Fotografia)
4.4.6.6 Telectu, “Concerto-Performance”, “Arroz Doce”, RTP (Fotograma)
4.4.7 1986
4.4.7.1 António Barros, “Breves Histórias do Meu País”, “3e Festival International de 
Poésie de Cogolin”, Centre Culturel, Cogolin 
4.4.7.1.1 “Breves Histórias do Meu País” (a) (Fotografia) 
4.4.7.1.2 “Breves Histórias do Meu País” (b) (Fotografia)
4.4.7.2 Felizes da Fé, “Manifestação contra o fim do mês”, Rua Augusta, Lisboa
4.4.7.2.1 “Manifestação contra o fim do mês” (a) (Fotograma)
4.4.7.2.2 “Manifestação contra o fim do mês” (b) (Fotograma)
4.4.7.2.3 “Manifestação contra o fim do mês” (c) (Fotograma)
4.4.7.3 Frágil 1986
4.4.7.3.1 Frágil 1986 (a) (Fotografia) 
4.4.7.3.2 Frágil 1986 (b) (Fotografia)
4.4.7.4 Gabriel Rui Silva, “Instalação: Romance” (a), Oficina de Cultura, Almada
4.4.7.4.1 “Instalação: Romance” (a) (Fotografia)
4.4.7.4.2 “Instalação: Romance” (b) (Fotografia)
4.4.7.4.3 “Instalação: Romance” (c) (Fotografia)
4.4.7.4.4 “Instalação: Romance” (d) (Libreto Dactilografado; I) 
4.4.7.4.5 “Instalação: Romance” (e) (Libreto Dactilografado; II)
4.4.7.5 Gabriel Rui Silva, “Desinstalação (Instalação: Romance)”, Oficina da Cultura, 
Almada
4.4.7.5.1 “Desinstalação (Instalação: Romance)” (a) (Fotografia)
4.4.7.5.2 “Desinstalação (Instalação: Romance)” (b) (Fotografia) 
4.4.7.5.3 “Desinstalação (Instalação: Romance)” (c) (Fotografia)
4.4.7.6 Heróis do Mar, “Fado”, RTP (Fotograma)
4.4.7.7 José-Alberto Marques, “Performance”, “Lançamento do livro Poemografias”, 
Sociedade Nacional de Belas-Artes de Lisboa, Lisboa (Fotografia)
4.4.7.8 Manobras de Maio, Largo do Século, Lisboa
4.4.7.8.1 Manobras de Maio (a) (Panfleto)
4.4.7.8.2 Manobras de Maio (b) (Fotografia)
4.4.7.8.3 Companhia dos Lobos
4.4.7.8.3.1 Companhia dos Lobos (a) (Folheto; Capa) 
4.4.7.8.3.2 Companhia dos Lobos (b) (Folheto; Páginas 1-2) 
4.4.7.8.3.3 Companhia dos Lobos (b) (Folheto; Contracapa)
4.4.7.8.4 Construtónica, Manobras de Maio (d) (Fotografia) 
4.4.7.9 Mler Ife Dada, “Esplendor na Relva”, Aula Magna, Lisboa (Cartaz)
4.4.7.10 Movimento Homeostética, “Educação Espartana”, Círculo de Artes Plásticas 
de Coimbra, Coimbra
4.4.7.10.1 “Educação Espartana” (a) (Fotograma);
4.4.7.10.2 “Educação Espartana” (b) (Fotograma);
4.4.7.10.3 “Educação Espartana” (c) (Fotograma)
4.4.7.10.4 “Educação Espartana” (d) (Fotograma)
4.4.7.11 Movimento Homeostética, “Continentes”, Sociedade Nacional de Belas-Ar-
tes de Lisboa, Lisboa
4.4.7.11.1 “Continentes” (a) (Cartaz; Fotograma)
4.4.7.11.2 “Continentes” (b) (Fotograma)
4.4.7.11.3 “Continentes” (c) (Fotograma)
4.4.7.12 Silvestre Pestana, “Light Pen Computer Poetry”,“Audiovisual Lisboa 86”, 
Fórum Picoas, Lisboa
4.4.7.12.1 “Audiovisual Lisboa 86” (Cartaz)
4.4.7.12.2 “Light Pen Computer Poetry” (Fotograma)
4.4.7.13 Produção G, “A luz que me ilumina é negra”, “4o Concurso de Música Mo-
derna”, Rock Rendez-Vous, Lisboa
4.4.7.13.1 “A luz que me ilumina é negra” (a) (Fotografia)
4.4.7.13.2 “A luz que me ilumina é negra” (b) (Fotografia)
4.4.7.13.3 “A luz que me ilumina é negra” (c) (Fotografia)
4.4.7.14  “Murmúrios”, Atelier 15, Lisboa
4.4.7.14.1“Murmúrios” (a) (Catálogo; Capa)
4.4.7.14.2 “Murmúrios” (b) (Catálogo; Contracapa) 
4.4.8 1987
4.4.8.1 Albuquerque Mendes, “Ritual”, “Exposição Sala Atlântica”, Galeria Nasoni, 
Porto
4.4.8.1.1 “Ritual” (a) (Fotografia) 
4.4.8.1.2 “Ritual” (b) (Fotografia)
4.4.8.2 António Barros; vv., “Amant Alterna Camenae - Leitura de ‘Causa Amante’ de 
Maria Gabriela Llansol”, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, Coimbra
4.4.8.2.1 “Amant Alterna Camenae” (a) (Fotografia) 
4.4.8.2.2 “Amant Alterna Camenae” (b) (Fotografia)
4.4.8.2.3 “Amant Alterna Camenae” (c) (Fotografia)
4.4.8.3 António Olaio, “Abertura da Galeria dos Milagres”, Galeria dos Milagres, 
Coimbra (Fotografia)
4.4.8.4 Ção Pestana, “Ária II”, Cooperativa Árvore, Porto (Cartaz)
4.4.8.5 Felizes da Fé, “Manifestação dos Pais Natais”, Rua Augusta, Lisboa
4.4.8.5.1 “Manifestação dos Pais Natais” (a) (Fotografia) 
4.4.8.5.2 “Manifestação dos Pais Natais” (b) (Fotograma)
4.4.8.5.3 “Manifestação dos Pais Natais” (c) (Fotograma)
4.4.8.6 Gabriel Rui Silva, “Instalação-Intervenção: As 24 Pedras”, Galeria Olharte, 
Lisboa
4.4.8.6.1 “Instalação-Intervenção: As 24 Pedras” (a) (Cartaz)
4.4.8.6.2 “Instalação-Intervenção: As 24 Pedras” (b) (Fotografia)
4.4.8.6.3 “Instalação-Intervenção: As 24 Pedras” (c) (Fotografia)
4.4.8.6.4 “Instalação-Intervenção: As 24 Pedras” (d) (Fotografia)
4.4.8.7 Gabriel Rui Silva, “Desinstalação: Conversa entre Gutenberg e Marconi numa 
estação de caminhos de ferros”, Galeria Olharte, Lisboa
4.4.8.7.1 “Desinstalação: Conversa” (a) (Fotogramas) 
4.4.8.7.2 “Desinstalação: Conversa” (b) (Fotogramas) 
4.4.8.7.3 “Desinstalação: Conversa” (c) (Fotogramas)
4.4.8.8 “Manobras de Maio”, Largo do Século, Lisboa
4.4.8.8.1 “Manobras de Maio” (Cartaz)
4.4.8.8.2 “Construtónica”, “Manobras de Maio” (a) (Fotografia)
4.4.8.8.3 “Companhia dos Lobos”, “Manobras de Maio” (b) (Fotografia)
4.4.8.8.4 “Manobras de Maio” (c) (Fotografia)
4.4.8.8.5 “Manobras de Maio” (d) (Fotografia)
4.4.8.9 Movimento Homeostética, “Bebé” (Fotograma)
4.4.8.10 Movimento Homeostética, “Chau chau Bambina”(Fotograma) 
4.4.8.11 Pop Dell’Arte
4.4.8.11.1 Free Pop (Booklet; Capa; Contracapa)
4.4.8.11.2 João Peste (Fotografia)
4.4.8.11.3 Poplastik 1985-2005 (a) (Booklet; Capa; Contracapa)
4.4.8.11.4 Poplastik 1985-2005 (b) (Booklet; Páginas 5-6)
4.4.8.11.5 Poplastik 1985-2005 (c) (Booklet; Páginas 7-8)
4.4.8.12 Radar Kadafi, “Estendal Lusitano”, Rock Rendez-Vous, Lisboa (Cartaz)
4.4.8.13 Ena Pá 2000, “Telephone Call”, Single (LP; Frente)
4.4.8.14 Ena Pá 2000, “Telephone Call”, Single (LP; Verso)
4.4.9 1988
4.4.9.1 Clara Menéres, “Máquina de fazer Geluz”, “Arte High Tech em Questão”, 
Galeria Diferença (Fotografia)
4.4.9.2 Felizes da Fé, “Monstros”, Rua Augusta, Lisboa
4.4.9.2.1 “Monstros” (a) (Fotografia)
4.4.9.2.2 “Monstros” (b) (Fotograma)
4.4.9.3 Frágil 1988 (Fotografia)
4.4.9.4 Manobras de Maio, Campo Pequeno, Lisboa (Cartaz) 
4.4.9.5 Ocaso Épico, “Muito Obrigado”
4.4.9.5.1 “Muito Obrigado” (Booklet; Frente)
4.4.9.5.2 “Muito Obrigado”, Carlos Cordeiro (Farinha) (Booklet; Verso)
4.4.9.6 “Primeira Edição Artejo”, Padrão dos Descobrimentos, Lisboa (Fotografia)
4.4.9.7 Vv., “Uma Homenagem a Joseph Beuys”, Galeria Almada Negreiros, Lisboa
4.4.10 1989
4.4.10.1 Felizes da Fé, “Manifestação de Apoio ao Governo”, Rua Augusta, Lisboa
4.4.10.1.1 “Manifestação de Apoio ao Governo” (a) (Fotograma) 
4.4.10.1.2 “Manifestação de Apoio ao Governo” (b) (Fotograma) 
4.4.10.1.3 “Manifestação de Apoio ao Governo” (c) (Fotograma) 
4.4.10.1.4 “Manifestação de Apoio ao Governo” (d) (Fotograma)
4.4.10.2 Frágil 1989
4.4.10.2.1 Frágil 1989 (a) (Fotografia)
4.4.10.2.2 Frágil 1989 (b) (Fotografia)
4.4.10.2.3 Frágil 1989 (c) (Fotografia)
4.4.10.3 Luiz Pacheco, Livraria Uni-Verso, Setúbal (1989) (Fotografia)
4.4.10.4 Mário Cesariny, “A Necrofilia no Poder”, Antigo Cine- Teatro Éden, Lisboa 
(Fotografia)
4.4.10.5 Mler Ife Dada, “Coração Anti Bomba Maxi Single” (Booklet)
4.4.10.6 “1o Concurso de Estilismo e Coreografia de Moda”, “Fórum Estudante 89”, 
FIL, Lisboa
4.4.10.6.1 Marita Ferro; Lígia Reis; Mónica Kirsch; João Paulo Jardim, “Boca 
do Inferno”, “1o Concurso de Estilismo e Coreografia de Moda” (Fotografia)
4.4.10.6.2 “Fórum Estudante 89” (Cartaz)
4.4.10.7 “Concurso Cultura e Desenvolvimento”, Aula Magna, Lisboa 
4.4.10.7.1 “Concurso Cultura e Desenvolvimento” (a) (Fotografia)
4.4.10.7.2 “Concurso Cultura e Desenvolvimento” (b) (Fotografia)
4.4.11 1990 
4.4.11.1 Felizes da Fé, “Manifestação de Apoio aos Países em Vias de Extinção”, Rua 
Augusta, Lisboa
4.4.11.1.1 “Manifestação de Apoio aos Países em Vias de Extinção” (a) (Fo-
tograma)
4.4.11.1.2 “Manifestação de Apoio aos Países em Vias de Extinção” (b) (Fo-
tograma)
4.4.11.1.3 “Manifestação de Apoio aos Países em Vias de Extinção” (c) (Fo-
tograma)
4.4.11.2 Silvestre Pestana, “AMAR TE/A MARTE”, RTP, Estúdios Gaia, Porto (Fo-
tograma)
5. Arquivo Remediado: PO.EX(ia) e Artores — Materialidades e Paratextualidades
5.1 Alberto Pimenta
5.1.1 “Homo Sapiens”, Jardim Zoológico, Lisboa (1977)
5.1.1.1 “Homo Sapiens” (a) (Fotografia)
5.1.1.2 “Homo Sapiens” (b) (Fotografia)
5.1.2 “Heterofonia”, Recreios Desportivos da Trafaria, Almada (1979)
5.1.2.1 “Heterofonia” (a) (Libreto; Capa)
5.1.2.2 “Heterofonia” (b) (Libreto; Página 2; Pormenor)
5.1.3 “Spectaculu”, “PO.EX.80: Exposição de Poesia Experimental Portuguesa”, Galeria 
Nacional de Arte Moderna de Belém, Lisboa (1980)
5.1.3.1 “Spectaculu” (a) (Fotografia) 
5.1.3.2 “Spectaculu” (b) (Fotografia) 
5.1.3.3 “Spectaculu” (c) (Fotografia)
5.1.4 “ESPI-RITOS ACTU(AIS)ANTES”, “Dois Ciclos de Exposições: Novas 
Tendências na Arte Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa”, Círculo de Artes Plásticas 
de Coimbra (1980)
5.1.4.1 “Espi-rito epi-colírico” (a); “O espi-rito de aos fala aos estudantes de Coimbra 
em Maio de 1980” (b) (Collage; Planografia)
5.1.4.2 “Espi-rito do eterno feminino” (c); “Espi-rito do 1o canal” (d) (Collage; Pla-
nografia)
5.1.5 “A Visita do Papa”, Lisboa (1982) (Libreto; Capa) 
5.1.6 “Conductus”, Simpósio “Projetos & Progestos”, Teatro Estúdio CITAC, Coimbra 
(1982) (Fotografia) 
5.1.7 “Poesia para CEE” (1983) (Fotografia)
5.1.8 “Lançamento de Os Três Farros”, Salão da Casa de Lafões, Lisboa (1984) (Fotografia)
5.1.9 “Conferência-Performance”, “Poemografias – Exposição Itinerante de Poesia Visual”, 
Galeria Diferença, Lisboa (1985)
5.1.9.1 “Conferência-Performance” (a) (Fotografia)
5.1.9.2 “Conferência-Performance” (b) (Fotografia)
5.1.10 “Poesia Contra Verso”, “Animação da Área do Chiado”, ESBAL, Lisboa (1985)
5.1.10.1 “Poesia Contra Verso” (a) (Fotografia)
5.1.10.2 “Poesia Contra Verso” (b) (Fotografia)
5.1.10.3  “Poesia Contra Verso” (c) (Fotografia)
5.1.10.4 “Poesia Contra Verso” (d) (Fotografia)
5.1.11 “Auto de fé”, “Poemografias – Exposição Itinerante de Poesia Visual”, Galeria Mu-
nicipal de Arte, Évora (1985)
5.1.11.1 “Auto de Fé” (a) (Fotografia)
5.1.11.2 “Auto de Fé” (b) (Fotografia)
5.1.12 “Teatro de Artifício: O Desafio da Mudança”, “Animação da Área do Chiado”, Es-
cola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Lisboa (1985) 
5.1.12.1 “Teatro de Artifício: O Desafio da Mudança” (b) (Libreto; Capa)
5.1.12.2 “Teatro de Artifício: O Desafio da Mudança” (b) (Libreto; Contracapa)
5.1.12.3 “Teatro de Artifício: O Desafio da Mudança” (a) (Postal)
5.1.13 “Afrodite da Triumph”, Galeria Livrarte, Lisboa (1986) (Fotografia) 
5.1.14 “Homenagem da Retaguarda à Vanguarda”, “Lançamento do livro Poemografias”, 
Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa (1986) (Fotografia)
5.1.15 “Ciclo de Poesia Viva”, Casa de Serralves – Museu Nacional de Arte Moderna, Porto 
(1987)
5.1.15.1 “Bed Painting” (a) (Fotografia) 
5.1.15.2 “Bed Painting” (b) (Fotografia) 
5.1.15.3 “Bed Painting” (c) (Fotografia) 
5.1.15.4 “Leitura de Poesia” (Fotografia)
5.1.16 “Metástase I”, “Colóquio Imaginário do Espaço”, Funchal (1987)
5.1.16.1 “Metástase I” (a) (Fotografia) 
5.1.16.2 “Metástase I” (b) (Fotografia)
5.1.16.3 “Metástase I” (c) (Fotografia) 
5.1.16.4 “Metástase I” (d) (Fotografia)
5.1.16.5 “Metástase I” (e) (Fotografia)
5.1.17 “Metástase II”, “2º Festival Internacional de Poesia Viva”, Câmara Municipal, Ama-
dora (1988)
5.1.17.1 “Metástase II” (a) (Fotografia)
5.1.17.2 “Metástase II” (b) (Fotografia)
5.1.17.3 “Metástase II” (c) (Fotografia)
5.1.18 “A Metáfora Sinistra”, Fórum Picoas, Lisboa (1988) (Libreto; Capa; Contracapa)
5.1.19 “Esta Peça é Sua, Estime-a”, “Performarte - II Encontro Nacional de Intervenção e 
Performance”, Galeria Municipal, Amadora (1988) (Fotografia)
5.1.20 “Ex-Voto ao Divino M. M. du Bocage”, “Outras Escritas, Novos Suportes”, Museu 
de Setúbal (1988)
5.1.20.1 “Ex-Voto ao Divino M. M. du Bocage” (a) (Libreto; Página 5)
5.1.20.2 “Ex-Voto ao Divino M. M. du Bocage” (b) (Libreto; Página 6)
5.1.20.3 “Ex-Voto ao Divino M. M. du Bocage” (c) (Fotografia)
5.1.20.4 “Ex-Voto ao Divino M. M. du Bocage” (d) (Fotografia)
5.1.21 “A assistência ideal”, “Outras Escritas, Novos Suportes”, Museu de Setúbal (1988) 
(Fotografia)
5.1.22 “Poesia dos Quatro Elementos”, Centro de Artes, Nuremberga, 1989
5.1.22.1 “Poesia dos Quatro Elementos” (a) (Fotografia)
5.1.22.2 “Poesia dos Quatro Elementos” (b) (Fotografia) 
5.1.23 “Um Enlace Feliz”, Ara – Vala Comum, Lisboa (1990)
5.1.23.1 “Um Enlace Feliz” (a) (Libreto; Capa)
5.1.23.2 “Um Enlace Feliz” (b) (Libreto; Contracapa) 
5.1.23.3 “Um Enlace Feliz” (c) (Fotografias)
5.1.24 “Rituais de Poluição”, Valência, 1990 (Fotografia)
5.2 Ana Hatherly
5.2.1 “Estruturas Poéticas”, “Operação 1 e 2”, Galeria Quadrante, Lisboa (1967) (Fotogra-
fia)
5.2.2 “C.S.S.” (1974)
5.2.2.1 “C.S.S.” (a) (Fotograma) 
5.2.2.2 “C.S.S.” (b) (Fotograma) 
5.2.2.3 “C.S.S.” (c) (Fotograma) 
5.2.2.4 “C.S.S.” (d) (Fotograma) 
5.2.2.5 “C.S.S.” (e) (Fotograma) 
5.2.2.6 “C.S.S.” (f) (Fotograma) 
5.2.2.7 “C.S.S.” (g) (Fotograma) 
5.2.2.8 “C.S.S.” (h) (Fotograma)
5.2.2.9 “C.S.S.” (i) (Fotograma)
5.2.2.10 “C.S.S.” (j) (Fotograma)
5.2.2.11 “C.S.S.” (k) (Fotograma)
5.2.2.12 “C.S.S.” (k) (Fotograma)
5.2.3 “Revolução” (1976)
5.2.3.1 “Revolução” (a) (Fotograma) 
5.2.3.2 “Revolução” (b) (Fotograma) 
5.2.3.3 “Revolução” (c) (Fotograma)
5.2.4 “Poema Dentro”, “Alternativa Zero”, Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, 
Lisboa (1977) (Fotografia)
5.2.5 “Rotura”, Galeria Quadrum, Lisboa (1977)
5.2.5.1 “Rotura” (a) (Fotografia) 
5.2.5.2 “Rotura” (b) (Fotograma) 
5.2.5.3 “Rotura” (c) (Fotograma)
5.2.5.4 “Rotura” (d) (Fotograma)
5.2.6 “Descolagens da Cidade” (1977) (Planografia)
5.2.7 “Performance das Velas”, “Mitologias Locais”, SNBA, 1977
5.2.7.1 “Performance das Velas” (a) (Fotografia) 
5.2.7.2 “Performance das Velas” (b) (Fotograma) 
5.2.7.3 “Performance das Velas” (c) (Fotograma) 
5.2.7.4 “Performance das Velas” (d) (Fotograma) 
5.2.7.5 “Performance das Velas” (e) (Fotograma)
5.2.8 “Obrigatório Não Ver”, RTP, Lisboa (1978)
5.2.9 “Desenho no Espaço”, Galeria Tempo, Lisboa (1979)
5.2.9.1 “Desenho no Espaço” (a) (Fotograma) 
5.2.9.2 “Desenho no Espaço” (b) (Fotograma) 
5.2.9.3 “Desenho no Espaço” (c) (Fotograma) 
5.2.9.4 “Desenho no Espaço” (c) (Fotograma)
5.2.10 “A Confissão de Mariana”, “PO.EX.80: Exposição de Poesia Experimental Portu-
guesa”, “Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, Lisboa (1980) (Fotografia)
5.2.11 “Performance das Velas”, “PO.EX 80 – Exposição de Poesia Experimental Portugue-
sa”, Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, Lisboa (1980) / SNBA, Lisboa (1977)
5.2.11.1 “Performance das Velas” (a) (Fotografia)
5.2.11.2 “Performance das Velas” (b) (Fotografia)
5.2.12 “O Corpo como Suporte” (1988) (Planografia)
5.3 E. M. de Melo e Castro
5.3.1 “Lírica do Objecto” (1958)
5.3.1.1 “Lírica do Objecto” (a) (Fotograma) 
5.3.1.2 “Lírica do Objecto” (b) (Fotograma) 
5.3.1.3 “Lírica do Objecto” (c) (Fotograma)
5.3.2 “Happening Ideogramas”, Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa (1963) 
5.3.2.1 “Círculo Aberto” (2012) (Fotografia)
5.3.2.2 “Coração Respiração” (1963) (Planografia)
5.3.2.3 “Pêndulo” (2012) (Fotografia)
5.3.3 Poemas ditos pelo autor (LP) (1966)
5.3.3.1 Poemas ditos pelo autor (a) (Capa; Frente) 
5.3.3.2 Poemas ditos pelo autor (b) (Capa; Verso)
5.3.4 “Círculos” (1967)
5.3.4.1 “Círculos” (a) (Fotograma) 
5.3.4.2 “Círculos” (b) (Fotograma) 
5.3.4.3 “Círculos” (c) (Fotograma) 
5.3.4.4 “Círculos” (d) (Fotograma)
5.3.5 “Triangle-quadriopen” (1967)
5.3.5.1 “Triangle-quadriopen” (a) (Fotograma) 
5.3.5.2 “Triangle-quadriopen” (b) (Fotograma) 
5.3.5.3 “Triangle-quadriopen” (c) (Fotograma) 
5.3.5.4 “Triangle-quadriopen” (d) (Fotograma)
5.3.6 “Concepto Incerto”, Galeria Buchholz, Lisboa (1974) (Fotograma)
5.3.7 “Poemas Visuais”, “EXPO AICA 74”, Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa 
(1974) (Fotografia)
5.3.8 “Música Negativa” (1977)
5.3.8.1 “Música Negativa” (a) (Fotograma) 
5.3.8.2 “Música Negativa” (b) (Fotograma) 
5.3.8.3 “Música Negativa” (c) (Fotograma) 
5.3.8.4 “Música Negativa” (d) (Fotograma)
5.3.8.5 “Música Negativa” (e) (Fotograma) 
5.3.8.6 “Música Negativa” (f) (Fotograma) 
5.3.8.7 “Música Negativa” (g) (Fotograma) 
5.3.8.8 “Música Negativa” (h) (Fotograma) 
5.3.8.9 “Música Negativa” (i) (Fotograma)
5.3.8.10 “Música Negativa” (j) (Fotograma) 
5.3.8.11 “Música Negativa” (k) (Fotograma)
5.3.8.12 “Música Negativa” (l) (Fotograma)
5.3.9 “Não Há Sinais Inocentes”, “Alternativa Zero”, Galeria Nacional de Arte Moderna de 
Belém, Lisboa (1977)
5.3.9.1 “Não há Sinais Inocentes” (a) (Fotografias) 
5.3.9.2 “Não há Sinais Inocentes” (b) (Fotografias) 
5.3.9.3 “Não há Sinais Inocentes” (c) (Fotograma)
5.3.10 E. M. de Melo e Castro, “Delfos 2020”, “PO.EX 80 – Exposição de Poesia Experi-
mental Portuguesa”, Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, Lisboa (1980) (Fotogra-
fia)
5.3.11 E. M. de Melo e Castro, “Delfos 2020”, “Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendên-
cias na Arte Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa”, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra 
(1980)
5.3.11.1 “Delfos 2020” (a) (Fotografia)
5.3.11.2 “Delfos 2020” (b) (Fotografia)
5.3.11.3 “Poemetrias” (a) (Fotografia)
5.3.11.4 “Poemetrias” (b) (Fotografia)
5.3.12 “Cubomundo”, “Alternativa - Festival Internacional de Arte Viva”, Almada (1981) 
(Fotografias)
5.3.13 Belzebu (LP) (1983)
5.3.13.1 Belzebu (a) (Capa; Frente) 
5.3.13.2 Belzebu (a) (Capa; Verso)
5.3.14 “Conferência-Performance”, “Poemografias – Exposição Itinerante de Poesia Vi-
sual”, Galeria Diferença, Lisboa (1985) (Fotografia)
5.3.15 “A Teia”, “Poemografias – Exposição Itinerante de Poesia Visual”, Círculo de Artes 
Plásticas de Coimbra, Coimbra (1985)
5.3.15.1 “A Teia” (a) (Fotografia) 
5.3.15.2 “A Teia” (b) (Fotografia)
5.3.16 “A minha própria unidade” (1985) (Planografia) 
5.3.17 “Roda Lume”, Estúdios RTP, Lisboa (1969-1986)
5.3.17.1 “Roda Lume” (a) (Fotograma)
5.3.17.2 “Roda Lume” (b) (Fotograma)
5.3.17.3 “Roda Lume” (c) (Fotograma)
5.3.17.4 “Roda Lume” (d) (Fotograma)
5.3.17.5 “Roda Lume” (e) (Fotograma)
5.3.17.6 “Roda Lume” (f) (Fotograma)
5.3.17.7 “Roda Lume” (g) (Fotograma)
5.3.17.8 “Roda Lume” (h) (Fotograma)
5.3.17.9  “Roda Lume” (i) (Fotograma) 
5.3.17.10 “Roda Lume” (j) (Fotograma)
5.3.17.11 “Roda Lume” (k) (Fotograma) 
5.3.17.12 “Roda Lume” (l) (Fotograma)
5.3.18 “Como se pode ver perfeitamente bem”, França (1986) (Fotografia)
5.3.19 “Conferência-Performance”, “Lançamento do livro Poemografias”, Sociedade Na-
cional de Belas-Artes, Lisboa (1986) (Fotografia)
5.3.20 “Refaces (Homenagem para Heterónimo a Fernando Pessoa)”, “Retítulos”, Atelier 
15, Lisboa (1987) (Fotografia)
5.3.21 “Signagens”, Universidade Aberta de Lisboa (1985-1989)
5.3.21.1 “Fontes do Texto” (a) (Fotograma)
5.3.21.2 “Fontes do Texto” (b) (Fotograma)
5.3.21.3 “Fontes do Texto” (c) (Fotograma)
5.3.21.4  “Sete Setas” (a) (Fotograma)
5.3.21.5 “Sete Setas” (b) (Fotograma)
5.3.21.6“Sete Setas” (c) (Fotograma)
5.3.21.7 “Um Furo no Universo” (a) (Fotograma)
5.3.21.8 “Um Furo no Universo” (b) (Fotograma)
5.3.21.9 “Um Furo no Universo” (c) (Fotograma)
5.3.21.10 “Come Fome” (a) (Fotograma)
5.3.21.11 “Come Fome” (b) (Fotograma)
5.3.21.12 “Come Fome” (c) (Fotograma)
5.3.21.13  “Hipnotismo” (a) (Fotograma)
5.3.21.14 “Hipnotismo” (b) (Fotograma)
5.3.21.15 “Hipnotismo” (c) (Fotograma)
5.3.21.16 “Rede Teia Labirinto” (a) (Fotograma)
5.3.21.17  “Rede Teia Labirinto” (b) (Fotograma)
5.3.21.18 “Rede Teia Labirinto” (c) (Fotograma)
5.3.21.19  “Ponto Sinal” (a) (Fotograma)
5.3.21.20 “Ponto Sinal” (b) (Fotograma)
5.3.21.21 “Ponto Sinal” (c) (Fotograma)
5.3.21.22 “Polígono Pessoal” (a) (Fotograma)
5.3.21.23  “Polígono Pessoal” (b) (Fotograma)
5.3.21.24  “Polígono Pessoal” (c) (Fotograma)
5.3.21.25 “Poética dos Meios” (a) (Fotograma)
5.3.21.26 “Poética dos Meios” (b) (Fotograma)
5.3.21.27 “Poética dos Meios” (c) (Fotograma)
5.3.21.28  “Escrita da Memória” (a) (Fotograma)
5.3.21.29  “Escrita da Memória” (b) (Fotograma)
5.3.21.30  “Escrita da Memória” (c) (Fotograma)
5.3.21.31 “Objectotem” (a) (Fotograma)
5.3.21.32 “Objectotem” (b) (Fotograma)
5.3.21.33 “Objectotem” (c) (Fotograma)
5.3.21.34 “Concretas Abstrações” (a) (Fotograma)
5.3.21.35 “Concretas Abstrações” (b) (Fotograma)
5.3.21.36 “Concretas Abstrações” (c) (Fotograma)
5.3.21.37 “Ideovídeo” (a) (Fotograma)
5.3.21.38 “Ideovídeo” (b) (Fotograma)
5.3.21.39 “Ideovídeo” (c) (Fotograma)
5.3.21.40 “Infografito” (a) (Fotograma)
5.3.21.41 “Infografito” (b) (Fotograma)
5.3.21.42 “Infografito” (c) (Fotograma)
5.3.21.43 “Metade de Nada” (a) (Fotograma)
5.3.21.44 “Metade de Nada” (b) (Fotograma)
5.3.21.45  “Metade de Nada” (c) (Fotograma)
5.3.21.46 “Diazulando” (a) (Fotograma)
5.3.21.47 “Diazulando” (b) (Fotograma)
5.3.21.48 “Diazulando” (c) (Fotograma)
5.3.21.49 “Vibrações Digitais de um Protocubo” (a) (Fotograma)
5.3.21.50 “Vibrações Digitais de um Protocubo” (b) (Fotograma)
5.3.21.51 “Vibrações Digitais de um Protocubo” (c) (Fotograma)
5.3.22 Digital Buiça (LP) (1990)
5.3.22.1 Digital Buiça (a) (Capa; Frente) 
5.3.22.2 Digital Buiça (b) (Capa; Verso)
5.4 Fernando Aguiar
5.4.1 “AV VISUAL”, Teatro da Comuna, Lisboa (1980)
5.4.1.1 Os olhos que o nosso olhar não vê (Capa; Frente)
5.4.1.2 “Afogado na cultura”
5.4.2 “Escrevo o que está dentro de mim”, “Alternativa 3 – Festival Internacional de Arte 
Viva”, Almada (1983)
5.4.2.1 “Escrevo o que está dentro de mim” (a) (Fotografia) 
5.4.2.2 “Escrevo o que está dentro de mim” (b) (Fotografia)
5.4.3 “Rede de Canalização”, “Alternativa 3 – Festival Internacional de Arte Viva”, Almada 
(1983)
5.4.3.1 “Rede de Canalização” (a) (Catálogo; Capa) 
5.4.3.2 “Rede de Canalização” (b) (Fotografia) 
5.4.3.3 “Rede de Canalização” (c) (Fotografia) 
5.4.3.4 “Rede de Canalização” (d) (Fotografia) 
5.4.3.5 “Rede de Canalização” (e) (Fotografia)
5.4.4 “Ensaios para uma Nova Expressão da Escrita”, ESBAL, Lisboa (1983)
5.4.4.1 “Ensaio para uma Nova Expressão da Escrita” (Fotografia) 
5.4.4.2 “Ensaio para uma Nova Expressão da Escrita no316” (Fotografia) 
5.4.4.3 “Ensaio para uma Escrita Contínua” (Projeto para Performance)
5.4.5 “Segurança Interna”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
Ex-Edifício dos Bombeiros, Vila Nova de Cerveira (1984)
5.4.5.1 “Segurança Interna” (a) (Fotografia) 
5.4.5.2 “Segurança Interna” (b) (Fotografia) 
5.4.5.3 “Segurança Interna” (c) (Fotografia) 
5.4.5.4 “Segurança Interna” (d) (Fotografia)
5.4.6 “Partida da Poesia”, “Malpartida. Dia 7. Poesia, Pelas 15 Horas”, SNBA, Lisboa 
(1984)
5.4.6.1 “Poesia Visual I” (a) (Postal) 
5.4.6.2 “Ensaio nº499” (b) (Postal) 
5.4.6.3 “Poesia Visual III” (c) (Postal)
5.4.7 “Ensaio para uma interação da escrita”, “Exposição-Diálogo”, CAM-FCG, Lisboa 
(1985)
5.4.7.1 “Ensaio para uma interação da escrita” (a) (Fotografia) 
5.4.7.2 “Ensaio para uma interação da escrita” (b) (Fotografia) 
5.4.7.3 “Ensaio para uma interação da escrita” (c) (Fotografia)
5.4.8 “Tudo Pelo Interesse Público”, “EXPO-A.I.C.A./85”, Sociedade Nacional de Belas
-Artes, Lisboa (1985)
5.4.8.1 “Tudo Pelo Interesse Público” (a) (Fotografia) 
5.4.8.2 “Tudo Pelo Interesse Público” (b) (Fotografia) 
5.4.8.3 “Tudo Pelo Interesse Público” (c) (Fotografia)
5.4.9 “Segurança Interna II”, “Performarte – I Encontro Nacional de Intervenção e Perfor-
mance”, Torres Vedras (1985)
5.4.9.1 “Segurança Interna II” (a) (Fotografia) 
5.4.9.2 “Segurança Interna II” (b) (Fotografia) 
5.4.9.3 “Segurança Interna II” (c) (Fotografia)
5.4.10 “Poesia Contra Verso”, “Animação da Área do Chiado”, ESBAL, Lisboa (1985)
5.4.10.1 “Poesia Contra Verso” (a) (Fotografia)
5.4.10.2 “Poesia Contra Verso” (b) (Fotografia)
5.4.10.3 “Poesia Contra Verso” (c) (Fotografia)
5.4.10.4 “Poesia Contra Verso” (d) (Fotografia)
5.4.11 “Ponto-Ação”, “Performance-Arte”, Centro de Arte Moderna - Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa (1986)
5.4.11.1 “Ponto-Ação” (a) (Fotografia)
5.4.11.2 “Ponto-Ação” (b) (Fotografia)
5.4.12 “Bed Painting”, “Ciclo Poesia Viva”, Casa de Serralves, Porto (1987)
5.4.12.1 “Bed Painting” (a) (Fotografia)
5.4.12.2 “Bed Painting” (b) (Fotografia) 
5.4.12.3 “Bed Painting” (c) (Fotografia)
5.4.12.4 “Ato Concreto” (Fotografia)
5.4.13 Fernando Aguiar; Rui Zink, “A Escada de Pedra”, “1o Festival Internacional de Arte 
Viva”, Figueira da Foz (1987) 
5.4.13.1 “A Escada de Pedra” (a) (Fotografia) 
5.4.13.2 “A Escada de Pedra” (b) (Fotografia)
5.4.14 “Homenagem do Alfabeto ao M. M. du Bocage em Forma de Soneto Acróstico”, 
“Outras Escritas, Novos Suportes”, Museu de Setúbal (1988)
5.4.14.1 “Homenagem do Alfabeto ao M. M. du Bocage em Forma de Soneto Acrós-
tico” (a) (Fotografia)
5.4.14.2 “Homenagem do Alfabeto ao M. M. du Bocage em Forma de Soneto Acrós-
tico” (b) (Fotografia)
5.4.15 “Imponder(h)abilidade” (Projeto de performance), década de 1980.
6. Arquivo Remediado: Materialidades e Paratextualidades para uma Arqueo-
logia Retrospetiva da História da Arte da Performance em Portugal (1900-1979)
6.1.1 Amadeo de Souza-Cardoso, “Paródia a ‘Los Borrachos’”, Cité Falguière, nº 14, 
Paris (1908) (Fotografia)
6.1.2 Raul Leal, “O Bando do Sinistro: Apelos aos Intelectuais Portugueses”, Exterior, Lis-
boa (1915)
6.1.2.1 “O Bando do Sinistro” (a) (Manifesto; p. 1)
6.1.2.2 “O Bando do Sinistro” (b) (Manifesto; p. 2)
6.1.3 José de Almada Negreiros, Manifesto Anti-Dantas, Lisboa (1916) (Manifesto; Capa)
6.1.4 Francisco Levita, Negreiros-Dantas, Coimbra (1916) (Capa)
6.1.5 José de Almada Negreiros, “Ultimatum futurista às gerações
vindouras”, “I Conferência Futurista”, Teatro República, Lisboa (1917) (Fotografia)
6.1.6 José de Almada Negreiros, K4 O Quadrado Azul (1917) (Capa)
6.1.7 José de Almada Negreiros, “Programa de ação futurista” (1918) (Manuscrito; Plano-
grafia)
6.1.8 Santa-Rita Pintor
6.1.8.1 “Portugal Futurista” (1917) (Fotografia)
6.1.8.2 Santa-Rita Pintor (1929) (Desenho de Stuart Carvalhais)
6.1.9 José de Almada Negreiros, “A Princesa dos Sapatos de Ferro”, Teatro São Carlos, 
Lisboa (1918) (Fotografia)
6.1.10 José de Almada Negreiros, “Conferência: A Invenção do Dia Claro”, Liga Naval, 
Lisboa (1921) (Panfleto; Convite)
6.1.11 António de Navarro; Abel Almada; Mário Coutinho; João Carlos Celestino Gomes, 
“Coimbra Manifesto 1925”, Coimbra (1925)
6.1.11.1 “Coimbra Manifesto 1925” (a) (p. 1) 
6.1.11.2 “Coimbra Manifesto 1925” (a) (p. 2)
6.1.12 Alexandre O’Neill, Ampola Miraculosa (1949) 
6.1.12.1 “Ampola Miraculosa” (a) (Capa) 
6.1.12.2 “Ampola Miraculosa” (b) (Página 3)
6.1.13 Grupo Surrealista de Lisboa, “Manequim Articulado”, “Exposição do Grupo Sur-
realista de Lisboa”, Ateliê de António Pedro e António Dacosta, Trindade, Lisboa (1949) 
(Fotografia)
6.1.14 Antigrupo Surrealista, “A Noite dos Poetas”, Sala de Projeções “Pathé-Baby”, Lis-
boa (1949) (Fotografia)
6.1.15 Antigrupo Surrealista, “Sobre os telhados de Lisboa”, Lisboa (1949)
6.1.15.1 “Sobre os telhados de Lisboa” (a) (Fotografia) 
6.1.15.2 “Sobre os telhados de Lisboa” (b) (Fotografia)
6.1.16 Grupo Café Royal, Lisboa (1958) (Fotografia)
6.1.17 Luiz Pacheco, “Tarde Outonal” (1958) (Desenho de João Rodrigues)
6.1.18 Raul Leal, Café Gelo, Lisboa (1961) (Desenho de João Rodrigues)
6.1.19 Grupo do Café Gelo, “O Grupo do Gelo” (1965) (Desenho de Benjamim Marques)
6.1.20 João Vieira, “Poema para Bailar” (1961)
6.1.21 E. M. de Melo e Castro, “Happening Ideogramas”, Teatro Nacional D. Maria II, 
Lisboa (1963)
6.1.21.1 “Coração Respiração” (1963) (Planografia)
6.1.21.2 “Círculo Aberto” (2012) (Fotografia)
6.1.21.3 “Pêndulo” (2012) (Fotografia)
6.1.22 Salette Tavares, “Maquinim”, Galeria Quadrum, Lisboa (1963-1979) (Fotografia)
6.1.23 Fernando Ribeiro de Mello, “O Teste”, Sociedade Nacional de Belas- Artes, Lisboa 
(1964) (Folheto; Programa)
6.1.24 Jorge Peixinho; Pierre Mariétain; vv., “2 Concertos de Música Contemporânea”, 
SNBA, Lisboa (1964)
6.1.25 Mário Cesariny, “Momentos na Vida do Poeta”, filme de Carlos Calvet (1964)
6.1.25.1 “Momentos na Vida do Poeta” (a) (Fotograma)
6.1.25.2 “Momentos na Vida do Poeta” (b) (Fotograma)
6.1.25.3 “Momentos na Vida do Poeta” (c) (Fotograma)
6.1.25.4 “Momentos na Vida do Poeta” (d) (Fotograma)
6.1.25.5 “Momentos na Vida do Poeta” (e) (Fotografia)
6.1.25.6 “Cesariny improvisa para o filme Momentos na Vida do Poeta”, Carlos Cal-
vet (f) (Fotografia)
6.1.26 Fernando Ribeiro de Mello, “Recital”, Ateneu Comercial, Porto (1965) (Fotografia)
6.1.27 Vv., “Concerto e Audição Pictórica”, Galeria Divulgação, Lisboa (1965) (Programa)
6.1.28 José de Almada Negreiros, “Conferência: Arte, a Dianteira”, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, Coimbra (1965) (Fotografia)
6.1.29 Vv., “Operação 1 e 2”; “Conferência-Objeto”, Galeria Divulgação, Lisboa (1967)
6.1.29.1 “Operação 1 e 2”; “Conferência-Objeto” (a) (Folheto; Frente)
6.1.29.2 “Operação 1 e 2”; “Conferência-Objeto” (b) (Folheto;Verso)
6.1.30 José de Almada Negreiros, “Entrevista RTP”, Lisboa, Exterior (1968) (Fotograma)
6.1.31 Vv., “Operação 1 e 2”, Galeria Alvarez, Porto (1968)
6.1.31.1 “Operação 1 e 2” (a) (Folheto)
6.1.31.2 “Operação 1 e 2” (b) (Folheto)
6.1.31.3 “Operação 1 e 2” (c) (Folheto)
6.1.32 Ernesto de Sousa; vv., “Encontro no Guincho”, Praia do Guincho (1969)
6.1.32.1 “Encontro no Guincho” (a) (Fotografia)
6.1.32.2 “Encontro no Guincho” (b) (Fotografia)
6.1.32.3 “Encontro no Guincho” (c) (Fotografia)
6.1.32.4 “Encontro no Guincho” (d) Fotografia)
6.1.33 Ernesto de Sousa, “Nós Não Estamos Algures”, Clube de Teatro, Algés (1969)
6.1.33.1 “Nós Não Estamos Algures” (a) (Fotografia)
6.1.33.2 “Nós Não Estamos Algures” (b) (Fotografias) 
6.1.33.3 “Nós Não Estamos Algures” (c) (Fotografias)
6.1.33.4 “Nós Não Estamos Algures” (d) (Fotografias)
6.1.33.5 “Nós Não Estamos Algures” (e) (Texto Dactilografado)
6.1.33.6 “Nós Não Estamos Algures” (f) (Cartaz)
6.1.33.7 Carlos Gentil Homem, “Havia um homem que corria” (g) (Fotograma)
6.1.33.8 Carlos Gentil Homem, “Happy People” (h) (Fotograma)
6.1.34 Helena Almeida, “Tela Rosa para Vestir”, Galeria Buchholz, Lisboa (1969) (Foto-
grafia)
6.1.35 José de Almada Negreiros, “Zip-Zip RTP”, Teatro Villaret, Lisboa (1969) 
6.1.35.1 “Zip-Zip RTP” (a) (Fotograma)
6.1.35.2 “Zip-Zip RTP” (b) (Fotograma)
6.1.35.3 “Zip-Zip RTP” (c) (Fotograma)
6.1.35.4 “Zip-Zip RTP” (d) (Fotograma)
6.1.35.5 “Zip-Zip RTP” (e) (Fotograma)
6.1.35.6 “Zip-Zip RTP” (f) (Fotograma)
6.1.36 CITAC, “Macbeth! O que se passa na tua cabeça?”, Antigo Ginásio da AAC, Coim-
bra (1970) (Fotografia)
6.1.37 Vv., “A morte de Alphonse Peyradon”, SNBA, Lisboa (1970)
6.1.38 António Aragão; vv., “Tertúlia no Pátio das Artes”, Pátio das Artes, Funchal (1970)
6.1.38.1 “Tertúlia no Pátio das Artes” (a) (Fotografia) 
6.1.38.2 “Tertúlia no Pátio das Artes” (b) (Fotografia)
6.1.39 Lourdes Castro, “Sombras deitadas”, Galeria 111, Lisboa (1970) 
6.1.39.1 “Sombras deitadas” (a) (Fotograma)
6.1.39.2 “Sombras deitadas” (b) (Fotograma)
6.1.39.3 “Sombras deitadas” (c) (Fotograma)
6.1.39.4 “Sombras deitadas” (d) (Fotograma)
6.1.40 João Vieira, “Destruição de Uma Exposição - O Espírito da Letra - Exposição Dura”, 
Galeria Judite da Cruz, Lisboa (1970)
6.1.40.1 “O Espírito da Letra - Exposição Dura” (a) (Fotografia) 
6.1.40.2 “Destruição de Uma Exposição - O Espírito da Letra - Exposição Dura” (b) 
(Fotografia)
6.1.41 Lourdes Castro; Manuel Zimbro, “Teatro de Sombras”, Teatro Laura
Alves, Lisboa (1970)
6.1.41.1 “Teatro de Sombras” (a) (Fotograma) 
6.1.41.2 “Teatro de Sombras” (b) (Fotograma)
6.1.42 Ana Vieira, “Ambiente”, Galeria Quadrante, Lisboa (1971) (Fotografia)
6.1.43 “Vilar de Mouros 71”, Vilar de Mouros, Praia Fluvial (1971) (Capa; Mundo da Can-
ção, nº21)
6.1.44 João Vieira, “Expansões”, Galeria Judite Dacruz, Lisboa (1971)
6.1.44.1 “Expansões” (a) (Fotograma)
6.1.44.2 “Expansões” (b) (Fotograma)
6.1.44.3 “Expansões” (c) (Fotograma)
6.1.44.4 “Expansões” (d) (Fotograma)
6.1.44.5 “Expansões” (e) (Fotograma)
6.1.44.6 “Expansões” (f) (Fotograma)
6.1.44.7 “Expansões” (g) (Fotograma)
6.1.44.8 “Expansões” (h) (Fotograma)
6.1.44.9 “Expansões” (i) (Fotograma)
6.1.44.10 “Expansões” (j) (Fotograma)
6.1.44.11 “Expansões” (k) (Fotograma)
6.1.45 Espiga Pinto, “Egotemponírico”, Valadares (1972) (Fotografia)
6.1.46 Ernesto de Sousa; CAPC, “Conferência-Provocação sobre Joseph Beuys e a ‘Docu-
menta 5’”, Galeria Ogiva, Óbidos (1972) (Fotografia)
6.1.47 João Vieira, “Incorpóreo” (1972)
6.1.47.1 “Incorpóreo I” (a) (Fotografias) 
6.1.47.2 “Incorpóreo I” (b) (Fotografias)
6.1.47.3 “Incorpóreo I” (c) (Fotografias)
6.1.47.4 “Incorpóreo I” (d) (Fotografias)
6.1.47.5 “Incorpóreo II”, “SACOM II”, Malpartida, Cáceres (1979) (a) (Fotografia)
6.1.47.6 “Incorpóreo II”, “SACOM II”, Malpartida, Cáceres (1979) (b) (Fotografia) 
6.1.48 Ana Vieira, 1972
6.1.48.1 “Ambiente” (a), Galeria Ogiva, Óbidos (1972) (Fotografia) 
6.1.48.2 “Ambiente” (b), Galeria Ogiva, Óbidos (1972) (Fotografia) 
6.1.48.3 “Ambiente” (c), Galeria Ogiva, Óbidos (1972) (Fotografia) 
6.1.48.4 “Ambiente (Vénus de Milos)”, Galeria Ogiva, Óbidos (1972)
6.1.49 Carlos Nogueira, “O Pombal: 99 pombas de brincar para outros tantos usadores – 
projeto de reinvenção a qualquer tempo e em qualquer lugar”, Oeiras (1973) (Página Dac-
tilografada; Planografia)
6.1.50 Clara Menéres, “Jaz Morto e Arrefece, o Menino de Sua Mãe”, “26 Artistas de Hoje”, 
Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa (1973) (Fotografia)
6.1.51 Ernesto de Sousa, “Luiz Vaz 73” (1973) (Cartaz)
6.1.52 MDAP; vv., “Painel do 10 de Junho”, GNAMB, Lisboa (1974)
6.1.52.1 “Painel do 10 de Junho” (a) (Fotograma)
6.1.52.2 “Painel do 10 de Junho” (b) (Fotograma) 
6.1.52.3 “Painel do 10 de Junho” (c) (Fotograma)
6.1.52.4 “Painel do 10 de Junho” (d) (Fotograma)
6.1.52.5 “Painel do 10 de Junho” (e) (Fotograma)
6.1.53 Armando Azevedo, “Minha (Tua, Dele, Nossa, Vossa) Coimbra deles”, CAPC, 
Coimbra (1973)
6.1.54 Grupo Acre, “Ação dos Círculos, Guerrilha Urbana”, Rua do Carmo, Lisboa (1974) 
(Fotografia)
6.1.55 “Cascais Jazz 74”, Pavilhão dos Desportos Dramático de Cascais, Cascais (1974) 
(Cartaz)
6.1.56 “Projetos-Ideias – Expo AICA 74”, SNBA, Lisboa (1974)
6.1.56.1 “Projeto-Ideias – Expo AICA 74” (Fotografia)
6.1.56.2 João Vieia, “Pele Integral” (a) (Fotografia)
6.1.56.3 João Vieira, “Pele Integral” (b) (Fotografia)
6.1.57 “Perspetiva 74”, Galeria Dois, Porto (1974)
6.1.57.1 Miller & Cameron, “Pink & Black – Landscapes and Living Spaces”, Galeria 
Dois (Fotografia) 
6.1.57.2 Tomek, “Trocart” (Fotografia)
6.1.58 “10000011º Aniversário da Arte”, CAPC, Coimbra (1974)
6.1.58.1 Albuquerque Mendes, “a arte é bela, tudo é belo” (Fotografias)
6.1.58.2 Albuquerque Mendes, “a arte é bela, tudo é belo” (Fotografia)
6.1.58.3 Vv., “10000011º Aniversário da Arte” (Fotografias) 
6.1.58.4 Jorge Peixinho; Alberto Carneiro, “10000011º Aniversário da Arte” (Foto-
grafia)
6.1.59 Salette Tavares, “Sou Toura Petra” (1974)
6.1.59.1“Sou Toura Petra”, AR.CO, Lisboa (Fotografia)
6.1.59.2  “Sou Toura Petra”,? (Fotografia)
6.1.60 Vv., “Happening Democrático”, Palácio Foz, Lisboa (1974)
6.1.60.1 “Happening Democrático” (a) (Fotograma)
6.1.60.2 “Happening Democrático” (b) (Fotograma)
6.1.60.3 “Happening Democrático” (c) (Fotograma)
6.1.61 Vv.,“Debate: Pintura e Intervenção”, “Primeiros Encontros Internacionais de Arte”, 
Casa da Carruagem, Valadares, Porto (1974) (Fotografia)
6.1.62 Alberto Carneiro, “Os sete rituais estéticos sobre um feixe de vimes na paisagem”, 
Galeria Quadrum, Lisboa (1975) (Cartaz)
6.1.63 Helena Almeida, “Pintura Habitada” (1975) (Fotografia)
6.1.64 Vv., “I Congresso dos Escritores Portugueses”, Biblioteca Nacional, Lisboa (1975)
6.1.64.1 “I Congresso dos Escritores Portugueses” (a) (Fotografia) 
6.1.64.2 “I Congresso dos Escritores Portugueses” (b) (Fotografia)
6.1.65 Alberto Carneiro, “Arte corpo / corpo arte”, Exterior (1976-1978) (Fotografias)
6.1.66 Albuquerque Mendes, “Intervenção-Inauguração”, Galeria Jornal de Notícias, Porto 
(1976) (Fotografia)
6.1.67 Grupo Puzzle, “Jantar-Intervenção: Expetativa de Nascimento de um Puzzle Fisioló-
gico Estético com Pretensões a Grupo”, Galeria Alvarez Dois, Porto (1976)
6.1.67.1 “Jantar-Intervenção” (a) (Fotografia)
6.1.67.2 “Jantar-Intervenção” (b) (Fotografia)
6.1.68 “Semana de Arte (da) na Rua”, Praça da República, Coimbra (1976)
6.1.68.1 “Semana de Arte (da) na Rua” (a) (Cartaz)
6.1.68.2 “Semana de Arte (da) na Rua” (b) (Fotografia)
6.1.69 “Terceiros Encontros Internacionais de Arte”, Póvoa do Varzim (1976) (Cartaz)
6.1.69.1 Armando Azevedo, “Janela”, Exterior, Póvoa do Varzim (1976)
6.1.69.1.1 “Janela” (a) (Fotografia) 
6.1.69.1.2 “Janela” (b) (Fotografia)
6.1.69.2 Albuquerque Mendes, “As três mortes de S. João Baptista”, Praça do Passeio 
Alegre, Póvoa do Varzim (Fotografia)
6.1.70 Túlia Saldanha, “Sala de Descontração”, “Semana de Arte (da) na Rua”, Coimbra 
(1976) (Fotografia)
6.1.71 Armando Azevedo, “Cartaz sobre cartazes”, Coimbra (1976)
6.1.71.1 “Cartaz sobre cartazes” (a) (Fotografia) 
6.1.71.2 “Cartaz sobre cartazes” (b) (Fotografia)
6.1.72 Alberto Carneiro, “Trajeto de um corpo” (1976-1977)
6.1.72.1 “Trajeto de um corpo” (a) (Fotografia)
6.1.72.2 “Trajeto de um corpo” (b) (Fotografia)
6.1.72.3 “Trajeto de um corpo” (c) (Fotografias)
6.1.73 Albuquerque Mendes, “Os Três Dedos da Mão do Arco-Íris”, Praça da Liberdade, 
Porto (1976) (Fotografia)
6.1.74 Helena Almeida, “Tela Habitada”, Galeria Módulo, Porto (1976)
6.1.74.1 “Tela Habitada” (a) (Fotografias) 
6.1.74.2 “Tela Habitada” (b) (Cartaz)
6.1.75 Ana Vieira, “Santa Paz Doméstica” (1977)
6.1.75.1 “Santa Paz Doméstica, Domesticada” (a) (Fotografia) 
6.1.75.2 “Santa Paz Doméstica, Domesticada” (b) (Fotografia)
6.1.76 Ana Vieira, “Janelas”, Pequeno Auditório, FCG, Lisboa (1977) (Diaporamas)
6.1.77 “Alternativa Zero”, Galeria Nacional de Arte Moderna de Belém, Lisboa (1977)
6.1.77.1 “Alternativa Zero” (Cartaz)
6.1.77.2 “Alternativa Zero” (Fotografia)
6.1.77.3 Clara Menéres, “Mulher-Terra-Vida” 
6.1.77.3.1 “Mulher-Terra-Vida” (a) (Fotografia)
6.1.77.3.2 “Mulher-Terra-Vida” (b) (Fotografia)
6.1.77.3.3 “Mulher-Terra-Vida” (c) (Fotografia)
6.1.77.4 Grupo Cores, “O Todo e a Parte, As partes e o Todo” 
6.1.77.4.1 “O Todo e a Parte, As partes e o Todo” (a) (Fotografia)
6.1.77.4.2 “O Todo e a Parte, As partes e o Todo” (b) (Fotografia)
6.1.77.4.3 “O Todo e a Parte, As partes e o Todo” (c) (Fotograma)
6.1.77.5 “Alternativa Zero” (Fotografia)
6.1.77.6 The Living Theatre, “Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo Político”, 
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa
6.1.77.6.1 “Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo Político” (a) (Fotogra-
fia)
6.1.77.6.2 “Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo Político” (b) (Fotogra-
fia)
6.1.77.6.3 “Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo Político” (c) (Fotogra-
fia)
6.1.77.7 The Living Theatre, “Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo Político”, 
Pátio da Universidade de Coimbra, Coimbra (Fotografia)
6.1.77.8 Alberto Carneiro, “Uma floresta para os teus sonhos” (Fotografia)
6.1.78 Alberto Carneiro, “Trajeto de um corpo”, Galeria Quadrum, Lisboa (1977) (Foto-
grafia)
6.1.79 António Barros (1977)
6.1.79.1 “Revolução”, “PO.EX: O Experimentalismo Português entre 1964 e 1984”, 
Museu Serralves, Porto (1977-1999) (Fotografia)
6.1.79.2 “Revolução”, “Nas Escritas PO.EX”, Casa da Escrita, Coimbra (1977-2012) 
(Fotografia)
6.1.79.3 “Escravos”, “Anos 70 Atravessar Fronteiras”, Centro de Arte Moderna – 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (1977- 2009) (Fotografia)
6.1.80 Geração Beat Portuguesa, “Cadernos da Marginal-Idade”
6.1.80.1 João Carlos Raposo Nunes, “Todo o Vôo (que termina) neste corpo”, nº2 
(1976) (Capa; Contracapa)
6.1.80.2 António Cândido Franco, “Murmúrios do Mar de Peniche”, nº 3 (Janeiro 
1977) (Capa; Contracapa)
6.1.80.3 Levi Condinho, “Para que Alguns Me Possam Amar”, nº 4 (Fevereiro 1977) 
(Capa; Contracapa)
6.1.80.4 António Cabrita, “Desintegrar a Reintegração”, nº 5 (Abril 1977) (Capa; 
Contracapa)
6.1.80.5 Abel Neves, “A Cidade está cheia de garrafas”, nº 6 (Junho 1977) (Capa; 
Contracapa)
6.1.81 Geração Beat Portuguesa, “Banca pracializada”, “Que Viva a Vida!”, Praça da Fi-
gueira, Lisboa (1977) (Fotografia)
6.1.82 Lourdes Castro; Manuel Zimbro, “As cinco estações”, Fundação Calouste Gul-
benkian, Lisboa (1977) (Folheto)
6.1.83 Quartos Encontros Internacionais de Arte, Caldas da Rainha (1977)
6.1.83.1 Albuquerque Mendes, “Primavera; Verão; Outono; Inverno”, Exterior (Foto-
grafias)
6.1.83.2 Grupo Puzzle, “Calendário/Relicário”, Museu Malhoa, Caldas da Rainha 
(1977) (Fotografia)
6.1.83.3 Grupo Puzzle, “Action Painting”, “Quartos Encontros Internacionais de 
Arte”, Caldas da Rainha (1977) (Fotografia)
6.1.84 Silvestre Pestana, “Poema/Ovo” (1977) (Fotografia)
6.1.85 Seme Lufti; Silvestre Pestava; vv., “Ânima”, Lisboa (1977) (Cartaz)
6.1.86 Alberto Carneiro, “A floresta” (1978) (Fotografia)
6.1.87 “I Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, Vila Nova de Cerveira 
(1978)
6.1.87.1 Desconhecido, “Performance” (Fotograma) 
6.1.87.2 Rilko, “Performance” (Fotografia)
6.1.87.3 Rui Reininho, “Intervenção” (Fotografia)
6.1.88 Carlos Nogueira, “O Pombal: 99 pombas de brincar para outros tantos usadores 
– projecto de reinvenção a qualquer tempo e em qualquer lugar”, Sociedade Nacional de
Belas-Arte, Lisboa (1978) (Fotografia)
6.1.89 Gina Pane, “A Hot Afternoon”, Galeria Quadrum, Lisboa (1978) (Fotografia)
6.1.90 Ulrike Rosenbach, “Reflections on the birth of Venus”, Galeria Quadrum, Lisboa 
(1978)
6.1.90.1 “Reflections on the birth of Venus” (a) (Cartaz) 
6.1.90.2 “Reflections on the birth of Venus” (b) (Fotografia)
6.1.91 Carlos Nogueira, “os dias cinzentos / lápis de pintar os dias cinzentos”, Galeria Di-
ferença, Lisboa (1979)
6.1.91.1 “os dias cinzentos / lápis de pintar os dias cinzentos” (a) (Fotografia)
6.1.91.2 “os dias cinzentos / lápis de pintar os dias cinzentos” (b) (Fotografia)
6.1.92 Helena Almeida, “Ouve-me” (1979) (Fotografia)
6.1.93 Leonel Moura, “Potlach ou a Morte do Artista”, Galeria Quadrum, Lisboa (1979) 
(Fotografia)
6.1.94 José Conduto, “Via: Nota de Comunicação”, Galeria Quadrum, Lisboa (1979) (Fo-
tografia)
6.1.95 Silvestre Pestana, “llhas Desertas”, Cooperativa Árvore, Porto (1979)
6.1.95.1 “Ilhas Desertas” (a) (Catálogo; Capa)
6.1.95.2 “Ilhas Desertas” (b) (Catálogo; Página 3; Pormenor)
6.1.95.3 “Ilhas Desertas” (b) (Catálogo; Página 5; Pormenor)
6.1.96 Emília Nadal, “Espisódios” (1979) (Fotografia)
6.1.97 Túlia Saldanha, “O Banquete”, Galeria Diferença, Lisboa (1979)
6.1.97.1 “O Banquete” (a) 
6.1.97.2 “O Banquete” (b) 
6.1.97.3 “O Banquete” (c)
6.1.98 António Barros; Silvestre Pestana, “Multi/Ecos”, Teatro Estúdio CITAC, Coimbra 
(1979)
6.1.98.1 “Multi/Ecos” (Folha de sala)
6.1.98.2 “VerDade”, “Multi/Ecos”, António Barros, Rui Orfão, Teatro Estúdio CITAC, Coim-
bra (Fotografia)
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1.
Notas Metodológicas
Especificam-se nos pontos seguintes, dados, notas e aspetos metodológicos que complementam 
a consulta, análise e interpretação dos anexos que compõem este trabalho.
1.1 Taxonomia
Nesta secção procede-se a uma proposta de classificação taxonómica dos eventos de arte da 
performance em Portugal no século XX. Parte-se do material empírico recolhido, analisando-
se as caraterísticas dos eventos de arte da performance detetados em território nacional entre 
1900 e 1990. Agrupando-se a diversidade do arquivo em tipos de eventos, delimitou-se um 
conjunto de aspetos para cada categoria distintiva. Esta sistematização é um ponto de partida 
para a compreensão e manuseamento das bases de dados constantes destes anexos, resultando 
simultaneamente da pesquisa que presidiu à construção das mesmas. 
As propostas de definição partem da análise comparativa dos dados recolhidos na arqueologia 
empírica, decorrente do tratamento e classificação do arquivo consultado, de natureza diversa: 
documentos escritos e visuais, livros, publicações periódicas, recolha de testemunhos, panfle-
tos, documentos audiovisuais, cartas, fotografias, entre outros. Pese embora se tenha tido em 
atenção propostas teóricas já existentes sobre estas matérias, privilegiou-se um exercício taxo-
nómico original, procurando-se adequar as terminologias à realidade portuguesa o mais possí-
vel, nomeadamente à especificidade da arte da performance portuguesa (APP) no período em 
estudo, bem como ao material empírico em si, específico na sua natureza única, no panorama 
português, europeu e mundial. Nota para o caráter híbrido destas classificações que se entrecru-
zam e que, apenas no seu conjunto e associadas entre si, permitem classificar e compreender a 
complexidade e caraterísticas dos objetos e assuntos que aqui se investiga. 
Tratando-se de um olhar sobre o passado, importa sublinhar o facto de se tratar de uma classi-
ficação feita a partir do presente, beneficiando este exercício das reflexões teóricas e expansão 
do campo, teórico e prático, entretanto ocorrida. Em todo o caso, teve-se em conta as propostas 
teóricas e reflexões meta-artísticas do/as próprio/s protagonistas sobre as suas ações e manifes-
tações em causa, quando as há (que no caso deste tipo de arte, é frequente) procedendo-se a uma 
síntese analítica que coloca em perspetiva aquelas propostas autorais, as ferramentas teóricas 
disponíveis e o exercício crítico e comparativo de leitura que beneficia de uma observação pa-
1. Notas Metodológicas
1 Uma definição destes conceitos é dada no ponto 1.4 das notas metodológicas.
norâmica de conjunto, no tempo e no espaço, sobre estes eventos.
Para classificação em rigor das ações, teve-se em conta os seguintes dados: as materialidades e 
transtextualidades, autógrafas e paratextualidades, quando existentes e disponíveis, respetivas 
a estes eventos1; propostas teóricas em três campos: estudos literários, estudos da performance 
e história da cultura; estudos e contributos recentes sobre a arte da performance portuguesa.
1.2 Bases de dados 
1.2.1 Notas gerais
As bases de dados em anexo constituem simultaneamente um complemento e a explicitação por 
dados da argumentação desenvolvida nesta tese, configurando uma plataforma dinâmica e ana-
lítica que serve como estudo preliminar para investigações posteriores. Estas tabelas espelham 
uma tentativa de sistematização da pesquisa histórica por intermédio de um exercício complexo 
de organização e agrupamento temporal, espacial, por taxonomia, caraterísticas e intervenientes 
dos eventos em estudo. 
As bases de dados dividem-se em dois tipos: uma base de dados principal, cronológica exaus-
tiva e panorâmica (3.1.1); as seletivas, as restantes, que partem da primeira, geradas a partir de 
dados selecionados por objetivos de análise. As seletivas respondem a três níveis de análise: 
análise gráfica, isto é, de demonstração conclusiva por apresentação gráfica, onde se analisa a 
informação recolhida por critérios de análise que presidem aos objetivos de pesquisa desta tese 
(3.1.2); as bases de dados expandidas, ou análise de detalhe, em que se observa com pormenor 
a informação que foi possível recolher acerca de um conjunto de eventos selecionados, conside-
rados representativos e demonstrativos da argumentação sustentada (3.1.3); as bases de dados 
relativas a um conjunto de poetas experimentais, a partir das quais se geraram também análises 
gráficas por indicadores cruzados selecionados (3.2).
A organização destas bases de dados segue o delineamento da argumentação proposta no enca-
deamento por capítulos do volume I. 
A leitura destas bases de dados deverá ser acompanhada pela consulta da legenda de siglas e 
acrónismos disponível no início do volume I, e da “Legenda descritiva de coletivos de interven-
ção performativa” (no ponto 7 destes anexos). Note-se que esta, a legenda descritiva, é apenas 
indicativa dos elementos mais importantes e ativos destes grupos, dado que a sua formação foi 
bastante oscilante ao longo dos anos, como é próprio da natureza deste tipo de grupos, experi-
mentais e efémeros. Também neste caso se trata de uma sistematização de partida. Uma história 
detalhada de cada um dos grupos está por fazer.
Explicita-se em seguida os campos designativos, ou indicadores, nos quais se organizam as 
bases de dados.
1.1 Data: década/ano
Procurou-se uma leitura e análise panorâmica dos eventos em estudo, agrupando-se as inter-
venções por década e por ano. Esta delimitação cronológica em dois momentos permite uma 
comparação temporal abrangente, por décadas e por anos, em particular. Na base de dados geral 
não se especifica a data em concreto dos eventos devido à impossibilidade de detetar com rigor 
a data específica de todas as intervenções registadas. Esta cronologia mais específica carece de 
uma investigação aprofundada, no tempo e no espaço, servindo esta primeira triagem de guia 
temporal e analítico nessa tarefa.
1.2 Cidade/Local
Nas duas colunas seguintes, mapeou-se os eventos por cidade e local. Quando não foi possível 
identificar o lugar em concreto onde decorreu a intervenção, ou quando não se aplica (no caso, 
da picto-performance, vídeo-performance ou videopoesia, por exemplo) indica-se “n/d” (não 
detetado) ou “n/a” (não se aplica), respetivamente e conforme o caso. Indica-se também, em 
algumas obras, o local onde esta estreou.
Quando o evento decorreu em vários locais no exterior ou num sítio em particular, não ten-
do sido possível identificar com rigor quais, dada a exiguidade de documentação acerca dos 
eventos e/ou ao seu caráter improvisado, indica-se “Exterior”. Indica-se, por vezes, neste caso, 
quando foi identificado, o nome da rua, praça ou outro elemento pertinente, informativo, sobre 
o espaço onde a intervenção teve lugar.
Por vezes, tratando-se de manifestos, indica-se, nesta coluna, o local onde os mesmos foram 
impressos.
No índice geral de anexos e nas legendas das imagens, esta informação está disponível apenas 
quando foi possível identificá-la.
1.3 Designação/Evento
Nesta categoria regista-se, na íntegra, os títulos dos eventos, conforme e quando foi possível 
apurar nas fontes consultadas. Na impossibilidade de detetar com rigor esta informação, opta-se 
por uma designação descritiva, recorrendo-se, na maior parte dos casos, à taxonomia. No caso 
da intervenção não possuir nome, opta-se pela mesma metodologia. Esta opção possibilita uma 
leitura e análise por taxonomia comparativa do conjunto dos eventos, ajudando a identificar o 
tipo de evento ou intervenção em causa. 
Nas bases de dados expandidas (3.1.3) foi necessário distinguir entre dois tipos de designa-
ção de eventos: “Designação/Evento”, correspondente ao título do evento geral; “Designação/
Evento b” – em que se indica a designação das intervenções em específico, no caso das ações 
em que foi possível apurar esta informação.
1.4 Taxonomia
Nesta coluna, procede-se à classificação taxonómica dos eventos, conforme explicitado em 
1.1, tendo em conta as caraterísticas das categorias definidas em “Taxonomia” (2) e o material 
empírico analisado.
Há eventos híbridos que se situam entre as diferentes classificações taxonómicas, optando-se 
por uma combinação entre estas que permita uma perceção mais informativa e rigorosa do tipo 
de evento em causa.
Na impossibilidade de apurar com rigor a taxonomia do evento ou intervenção em causa, por 
ausência de documentação ou informação demasiado lacunar, optou-se pela classificação mais 
abrangente “Arte da Performance”.
Nota para o facto de haver intervenções e eventos que são também classificados com esta de-
signação, correspondendo às caraterísticas descritas na taxonomia.
1.5 Áreas artísticas de intervenção
Nesta coluna, indicam-se as áreas artísticas presentes na intervenção ou evento em causa. Esta 
informação ajuda a configurar um perfil disciplinar do evento. Procurou-se apurar e enumerar 
as principais linguagens artísticas também de modo a demonstrar o seu hibridismo e experi-
mentalismo. Esta sistematização contribuiu para o apuramento das definições taxonómicas, 
figurando aqui como seu complemento.
Uma vez mais, não se trata de uma anotação exaustiva mas sim indicativa, mapeando-se as 
principais áreas artísticas em que a APP atua e se conjuga, determinante no estudo e compreen-
são deste ciclo histórico de abertura e afirmação do campo.
Nas bases de dados expandidas (3.1.3), indica-se apenas as áreas de intervenção relacionadas 
com a arte da performance, pese embora haja eventos que contemplem mais áreas que não se 
aferiu exaustivamente, dado não estarem diretamente relacionadas com as matérias em estudo. 
Privilegiou-se uma análise de pormenor que permita uma reflexão aturada sobre a especificida-
de da arte da performance, abrangente e interdisciplinar por si.
1.6 Intervenientes/participantes
Este campo diz respeito aos/às protagonistas dos eventos e objetos em questão, incluindo-se 
nesta categoria: intervenientes que, não sendo autores/as, são coparticipantes (quando pertinen-
te) da manifestação em causa; os nomes dos/as artistas participantes no evento; e/ou o/a autor/a 
da obra em causa. Casos há em que se refere os/as autores/as de trabalhos expostos ou apresen-
tados em eventos, não implicando esta referência a efetiva presença do/a performer/artista mas 
sim participação por intermédio da obra apresentada.
Nos eventos coletivos, quando se trata de participação numerosa, indica-se apenas alguns poetas 
experimentais, se for o caso, e depois vv. (vários/várias). Nos eventos estritamente dedicados à 
arte da performance, procurou-se incluir a totalidade dos/as intervenientes e/ou participantes.
Indica-se apenas os nomes dos/as participantes nas intervenções e não a ficha técnica exaustiva 
do evento, salvo em alguns eventos de particular importância.
No caso dos coletivos de intervenção, incluiu-se nestes anexos uma legenda (7) onde se discri-
minam os membros dos grupos. Indica-se por isso apenas, nas bases de dados, o nome do grupo.
Refere-se em primeiro lugar, independentemente da ordem alfabética, o/a protagonista ou au-
tor/a principal da intervenção.
Na impossibilidade de se detetar os/as intervenientes das intervenções, optou-se por incluir na 
mesma o evento, assinalando-se a lacuna com a abreviatura vv. 
1.2.2 Notas Específicas
A base de dados cronológica (3.1.1) é a tabela mais vasta e completa de onde partem as res-
tantes. Consiste numa cronologia detalhada em construção, não finalizada e não exaustiva, que 
figura como estudo demonstrativo em construção, pese embora tenha presidido à sua cons-
trução uma atenção exaustiva, incluindo-se um conjunto de dados o mais completo possível, 
dentro dos limites deste trabalho. Regista-se nesta tabela os eventos de arte da performance, ou 
contíguos, realizados e organizados em território nacional entre 1900 e 1990. A definição deste 
limite temporal relaciona-se com quatro aspetos: o facto de o objeto de estudo se circunscrever 
à década de 1980; apenas é possível, no entanto, compreender as idiossincrasias deste período 
histórico e o caso específico da APP na relação com a performance experimental poética (PEP) 
se se tiver em conta uma cronologia sucedânea temporal que permita perceber a sua evolução 
no contexto histórico e cultural português ao longo do século XX; depois do boom da década 
de 1980, a arte da performance conhece, na década de 1990, a viragem para uma nova fase que 
decorre até aos dias de hoje, cuja especificidade e caraterísticas requerem metodologias alar-
gadas e específicas a ter em conta em investigações posteriores; sendo o objetivo do trabalho 
compreender o surgimento e evolução das relações entre a arte da performance e a poesia em 
Portugal, privilegiou-se um método analítico que tem em conta um período temporal que vai 
desde o princípio do século XX ao seu período de expansão mais significativo.
Sendo objetivo desta tese aprofundar o conhecimento da história da cultura portuguesa, concen-
trou-se a tarefa de pesquisa nos eventos que decorreram em território nacional. Incluiu-se no 
entanto, nesta cronologia, alguns eventos e obras realizados no estrangeiro, pela sua relevância. 
Incluem-se ainda, nesta base de dados, os seguintes elementos: eventos de arte da performan-
ce e acontecimentos direta e/ou indiretamente relacionados com a arte da performance, ou 
que incorporam e exploram o mecanismo performance; intervenções e ciclos de arte que, pese 
embora não incluam uma intervenção performativa no sentido estrito, isto é, a interação corpo
-performer-espaço-tempo-audiência, exploram categorias artísticas e concetuais que refletem já 
a incorporação do mecanismo performance ou uma reflexão teórica condizente ou relacionada; 
inclui-se também eventos que, não sendo de arte da performance propriamente dita, contribuí-
ram para a divulgação de artistas e tendências nesta área, desempenhando um papel importante 
na transformação e abertura do campo cultural e artístico português às dinâmicas e linguagens 
da arte da performance. Pretende-se ilustrar e dar a conhecer um quadro de transformação cul-
tural com base na APP na relação com a PEP.
No que refere a artistas cuja obra e reflexão no âmbito das artes plásticas são percursoras da arte 
da performance, apenas se inclui os/as mais emblemáticas ou que inauguraram um paradigma 
(como sãos os casos de Alberto Carneiro, João Vieira, Helena Almeida, Lourdes Castro, entre 
outros/as) e/ou as que se figuram como happening ou género híbrido sem definição fixada mas 
que exploram já direta ou indiretamente caraterísticas da arte da performance. Faz-se esta res-
salva dado verificar-se na obra de muitos destes/as autores/as, outras ações que exploram este 
paradigma. Optou-se por não incluir a totalidade das mesmas pelos objetivos cronológicos e de 
arqueografia específica, representativa, que presidem a esta base de dados. No caso das obras 
que se desenvolveram ao longo de vários anos, indica-se o ano final de realização da mesma, 
correspondente ao momento de apresentação em galeria, publicação ou apresentação de outro 
tipo.
Incluem-se na base de dados 3.1.1 ainda algumas obras escritas, planografias, de acordo com 
a classificação do Arquivo Digital da PO.EX, que se considera terem sido precursoras de uma 
conceção performativa corporal da linguagem. Uma vez mais, elencam-se marcos históricos 
representativos para o objeto em estudo.
No que refere a eventos coletivos, estes são designados no seu conjunto, destacando-se depois 
individualmente algumas intervenções em particular pela sua relevância e por ilustrarem um 
quadro analítico de intervenções e tendências.
A impossibilidade de detetar as datas exatas dos eventos mencionados, ou da totalidade dos 
eventos, obrigou à organização desta base de dados cronológica apenas por décadas e ano. Em 
cada ano, organizam-se os eventos por ordem alfabética na sua designação.
Apesar de se especificar a programação dos eventos em estudo nos capítulos três a seis, nomea-
damente nas bases de dados expandidas, inclui-se, na base de dados geral, a referência genérica 
a estes eventos e a algumas intervenções mais relevantes, remetendo-se a informação detalhada 
para a sua versão expandida. Optou-se por esta estratégia para que esta base de dados mais vasta 
possa funcionar como um todo, compondo um quadro cronológico o mais completo possível.
A base de dados 3.1.1 constituiu, acima de tudo, uma ferramenta de trabalho que permitiu or-
ganizar o sinuoso trabalho de arqueologia histórica e arquivística ao longo do tempo que durou 
esta investigação, tendo como objetivo principal mapear, servir de orientação e apresentar uma 
panorâmica das dinâmicas de evolução da APP na relação com a PEP. Por este motivo, não se 
trata de uma base de dados exaustiva, embora a metodologia de pesquisa que presidiu à sua 
conceção, configuração e organização tenha sido a de tornar esta tabela, uma ferramenta de 
trabalho e ponto de partida o mais completo possível, para um trabalho posterior mais exaus-
tivo e/ou específico. Finalizada temporariamente, figura como ilustração do longo e complexo 
processo de pesquisa desenvolvido ao longo destes anos, permitindo uma análise global ou por 
indicadores.
As bases de dados seletivas (3.1.2, 3.1.3 e 3.2), por sua vez, resultam de uma análise dinâmica 
e selecionada por cruzamento de indicadores, isto é, das informações agrupadas por coluna ou 
campos designativos. Estas bases de dados têm como objetivo proporcionar e facilitar a análise 
filtrada e por critérios, apresentando-se conclusivas na sua especificidade e níveis de análise. 
Note-se que estes dados são rigorosos apenas no que diz respeito à recolha que foi possível 
fazer-se, portanto partindo dos dados disponíveis na base de dados principal, não devendo in-
terpretar-se estes dados como definitivos ou exaustivos mas como representativos, permitindo 
análises por representatividade e aproximação.
Na análise e apresentação gráfica por indicadores cruzados (3.1.2), procede-se ao seguinte cru-
zamento de dados, partindo-se da base de dados principal (3.1.1): áreas de intervenção artística 
por índice de incidência (3.1.2.1); intervenientes e número de intervenções (apenas se incluindo 
nesta lista os/as artistas com maior expressão) (3.1.2.2); coletivos e número de intervenções 
(não se inclui neste gráfico a totalidade dos grupos mas apenas os mais interventivos, isto é, 
apenas daqueles sobre os quais foi possível recolher um número mais significativo de dados 
acerca de intervenções realizadas) (3.1.2.3); taxonomia e número de eventos (3.1.2.4); cidades 
e número de eventos (3.1.2.5); Lisboa, locais e número de eventos (3.1.2.6); Porto, locais e nú-
meros de eventos (3.1.2.7): Coimbra, locais e número de eventos (3.1.2.8); Arte da Performance 
por evolução cronológica (3.1.2.9); Arte da Performance e Poesia por evolução cronológica 
(3.1.2.10); década de 1980 e Arte da Performance por cidade (3.1.2.11); e década de 1980 e Arte 
da Performance por taxonomia (3.1.2.12).
Nas análises gráficas 3.1.2.2 e 3.1.2.3, ou seja, relativas aos intervenientes, quer individuais, 
quer coletivos, tem-se em conta também os dados das bases de dados expandidas (3.1.3).
As bases de dados expandidas (3.1.3) organizam com detalhe as informações que foi possível 
obter relativas aos eventos de arte da performance na década de 1980, selecionados para análise 
no capítulo três. As mesmas subdividem-se em três tipos: bases de dados de Festivais de Arte 
(3.1.3.1); bases de dados de Festivais de Arte da Performance (3.1.3.2); e bases de dados de 
Eventos de Poesia e Arte da Performance (3.1.3.3). Refira-se que a sua heterogeneidade se deve 
a um conjunto de aspetos: a natureza diversa dos eventos em causa, adaptando-se as bases de 
dados aos objetos em estudo; à dificuldade de acesso a materiais por igual, pela sua inexistência, 
pela impossibilidade de lhes aceder, por não terem sido detetados ou pela sua natureza lacunar 
e remediada2. Homogeneizou-se, ainda assim, o mais possível estas informações de maneira a 
manter a coerência da análise e a permitir um exercício analítico equilibrado e comparativo.
As bases de dados relativas à secção “PO.EX(ia) e Artores” (3.2) partem igualmente da base 
de dados cronológica principal (3.1.1), aprofundando-se informações pertinentes que foi pos-
sível recolher sobre as intervenções destes/a poetas. São também bases de dados cronológicas 
detalhadas da atividade artística de cada um/a dos/as artistas. A sua organização responde à 
mesma estrutura da base de dados principal, acrescentando-se na coluna “Designação/Evento 
b”, o título da intervenção em específico do/a autor/a em causa, sempre que foi possível detetar 
esta informação com rigor.
Procede-se também a uma análise gráfica por indicadores cruzados (3.2.5), de maneira a expan-
dir e aprofundar os níveis de análise e a ilustrar os argumentos desenvolvidos no capítulo seis. 
Configurou-se esta análise gráfica em quatro parâmetros para cada um dos poetas, a saber: poe-
ta e arte da performance por evolução cronológica (3.2.5.1; 3.2.5.2; 3.2.5.3; 3.2.5.4); poeta e 
taxonomia por índice de incidência (3.2.5.5; 3.2.5.6; 3.2.5.7; 3.2.5.8); poeta e cidade por índice 
de incidência (3.2.5.9; 3.2.5.10; 3.2.5.11; 3.2.5.12); e poeta e áreas artísticas de intervenção por 
índice de incidência (3.2.5.13; 3.2.5.14; 3.2.5.15; 3.2.4.14).
1.3 Notas sobre um Arquivo Remediado
Nesta secção apresenta-se um conjunto de imagens de arquivo, isto é a remediação dos vestí-
gios e indícios remanescentes de alguns dos eventos, intervenções ou obras incluídas nas bases 
de dados. Este, consiste num arquivo visual organizado por três secções, respeitante a: eventos, 
intervenções, artistas e grupos de arte da performance na década de 1980 (4); eventos, interven-
ções e obras dos/as poetas do estudo de caso (5); eventos, intervenções e obras emblemáticas 
que configuram um percurso de evolução da arte da performance ao longo do século XX até 
1990 (6).
2 O conceito de arquivo remediado é explanado no ponto 1.4 destas notas metodológicas.
A opção pelo termo remediação, e não mediação, não é ao acaso. Recorre-se aqui ao conceito 
de remediação conforme revisto por David Bolter e Richard Grusin (2000), isto é, atentando no 
duplo investimento dos média contemporâneos nos seguintes aspetos: a apresentação transpa-
rente do real; o usufruto da opacidade da mediação em si própria. Toda a mediação é remedia-
ção, é certo, mas o segundo conceito reforça o primeiro, isto é, permite o acesso ao imediato, 
ao que foi ou é, mas sendo um meio em si mesmo, logo passível de hipermediação ou seja, 
variação e recriação do meio em si como meio, suporte.
O conceito de remediação diz também respeito ao exercício classificatório com recurso a meta-
dados, que resgata e confere identificação aos ‘restos’ do passado, as remediações remediadas, 
atribuindo-lhes um estatuto representativo. 
Para além dos argumentos enunciados, há a reforçar a natureza remediada deste arquivo as 
considerações desenvolvidas no capítulo três, retomando-se aqui as seguintes especificidades: o 
facto de se tratar de um arquivo de arte da performance, isto é, expressão de arte que surge por 
crítica à mediação e oposição à reprodução numa sua primeira fase, confere ao arquivo de arte 
da performance a dupla qualidade e desafio de inexistência e exiguidade; a entrada tardia em 
Portugal das tecnologias de reprodução, apenas com expressividade efetiva nos anos 80, torna 
o arquivo português escasso e lacunar, em qualidade e quantidade; nos casos em que existe ar-
quivo, em arte da performance, este é artisticamente manipulado e concebido, figurando como 
uma performance da performance, para além da sua condição intrinsecamente remediada; o 
desconhecimento generalizado sobre a história e caraterísticas específicas da APP tem conduzi-
do ao não reconhecimento institucional por parte das instituições e museus, aspeto que se junta 
ao facto de se tratar de um género em si muito difícil de catalogar (porque híbrido e porque con-
tra a categorização), associado ao seu desconhecimento, resulta na inexistência de um arquivo 
que localize, trate, estude e catalogue a história da arte da performance portuguesa, o que tem 
vindo a levar, por sua vez, à ausência de estudos completos e estruturantes sobre a temática; 
o facto de a maior parte do material se encontrar disperso em arquivos pessoais tem levado à 
deterioração e ou mesmo destruição de material de arquivo de grande relevância bem como, 
ainda, à impossibilidade de localizar e aferir de facto a existência destes materiais e outros ainda 
completamente desconhecidos. 
Assim, se todo o arquivo é remediado, a natureza específica do objeto em estudo exige a aten-
ção às caraterísticas mencionadas. Por este motivo, o arquivo em arte da performance é intrin-
secamente performativo, rizomático e errático, resultando o seu tratamento, para o historiador, 
numa tarefa de complexidade acrescida no que respeita à deteção, tratamento, catalogação e 
interpretação. Daí sublinhar-se a sua natureza remediada e expor-se esta sua condição na forma 
como sustenta e condiciona a organização deste arquivo.
Para classificação deste material de arquivo recorreu-se à taxonomia proposta pelo Arquivo 
Digital da PO.EX. Aquele divide o arquivo de poesia experimental em dois tipos de categorias: 
Materialidades e Transtextualidades. O primeiro diz respeito aos “suportes dos registos, isto 
é, a sua natureza material, podendo ser Digitais, Fonográficas, Performativas, Planográficas, 
Videográficas ou Tridimensionais”; o segundo, ao “sistema de ‘relações’ e às manifestações 
reflexivas sobre os sistemas simbólicos envolvidos, incluindo: Hipertextualidades, Metatextua-
lidades Autógrafas, Metatextualidades Alógrafas, Paratextualidades”3.
Este arquivo remediado consiste na apresentação por imagens de um conjunto organizado de 
materialidades e transtextualidades de três tipos: Materialidades e Paratextualidades de Eventos 
de Arte da Performance na década de 1980 (4); Materialidades e Paratextualidades da secção 
“PO.EX(ia) e Artores” (5); Materialidades e Paratextualidades das Origens da APP (1900-1979) 
– arqueologia retrospetiva por materialidades de arquivo (6). 
Encontra-se neste arquivo remediado, em particular, materialidades de tipo performativo, assim 
definidas no mesmo arquivo: “Leituras e outras práticas artísticas realizadas ao vivo, com a 
possibilidade de intervenção do público: registos áudio, fotográficos e vídeo de manifestações e 
acontecimentos artísticos realizados ao vivo, leituras e peças de teatro, bem como textos prepa-
ratórios”4. Figuram neste volume os seguintes tipos de materialidades performativas: fotogra-
fias, textos e esboços preparatórios de intervenções, libretos de performances e fotogramas de 
registos vídeo. Em muito menor quantidade, encontram-se ainda alguns arquivos de tipo plano-
gráfico, ou seja: “Obras bidimensionais apresentadas em superfícies planas e usando diferentes 
técnicas de inscrição: Caligrafias, Colagens, Desenhos, Pinturas, Impressões, Dactilografias, 
Electrografias, Gravuras, Impressões Digitais, Letraset, Serigrafias, Stencils e Tipografias”5, 
nomeadamente a digitalização de poemas experimentais relevantes para a reflexão em causa.
Identificou-se ainda um segundo conjunto de documentos, as paratextualidades, assim definidas 
pelo Arquivo Digital da PO.EX: “Elementos textuais que ajudam a contextualizar as obras e 
as práticas artísticas: capas de diferentes tipos de publicações (livros, cassetes, vinil, VHS, CD 
áudio, CD-ROM, etc.); cartazes e outros panfletos relacionados com festivais, lançamentos de 
livros, exposições, performances, leituras e outros eventos artísticos; catálogos de exposições”6. 
3 Conforme http://po-ex.net/taxonomia; e os seguintes artigos científicos sobre o assunto, onde se aprofunda o 
enquadramento teórico-metodológico daquele arquivo: Torres, Portela, & Sequeira, 2014; Portela, 2014.
4 Conforme http://po-ex.net/taxonomia/materialidades.
5 Conforme http://po-ex.net/taxonomia/materialidades.
O presente arquivo inclui os seguintes paratextos: notícias de eventos, catálogos ou capas de 
catálogos, extra-catálogos, folhetos, programas, postais e cartazes de alguns dos eventos men-
cionados nas bases de dados. Reproduz-se a digitalização destes materiais.
A pesquisa contemplou um conjunto muito diverso de fontes: entrevistas, arquivos pessoais, 
arquivos institucionais, internet, publicações periódicas, catálogos de eventos, visitas a expo-
sições, debates e palestras. Fundamental para esta pesquisa foi ainda o já mencionado Arquivo 
Digital da PO.EX, que tem vindo, nos últimos anos, a disponibilizar um conjunto muito im-
portante e substancial de arquivos ligados à poesia experimental portuguesa em particular mas 
no qual se encontra também já um número muito significativo de materialidade performativas. 
Tem-se vindo a desenvolver com aquele arquivo um trabalho de pesquisa e reflexão conjuntos.
A classificação de cada uma das imagens por tipo de arquivo é disponibilizada na lista de ane-
xos, de maneira a facilitar a identificação prévia do material e por perspetiva de conjunto. Esta 
classificação inclui ainda, além do tipo de arquivo, os seguintes dados: o nome do/as artista/s; 
título da intervenção; designação do evento (quando se aplica); cidade; local; data. No ponto 
8 desta lista de anexos são elencados os créditos e as fontes de cada uma das imagens, bem 
como a identificação dos/as intervenientes presentes nas fotografias (da esquerda para a direita), 
quando foi possível identificar esta informação com rigor.
Algumas notas metodológicas, por fim, a atentar sobre este arquivo: o número de materiais por 
evento é variável de caso para caso dado que a seleção esteve dependente da deteção, acesso, 
disponibilização e qualidade do material de arquivo acedido; quando se refere “Fotografia de 
Catálogo”, está a chamar-se a atenção para o facto de se tratar de fotos que, não sendo do evento 
referido em si, são representativas da curadoria e da obra em si, figurando, neste caso, como 
paratexto dos eventos em causa; pode, no entanto, haver casos em que as fotos sejam efetiva-
mente dos eventos documentados ˗ o caráter artesanal ou lacunar de grande parte dos catálogos 
consultados não permitiu sempre obter, com rigor, esta informação, dado que, grande parte das 
fotos, não vem acompanhada de legenda; dada a exiguidade do material localizado, incluiu-se, 
excecionalmente, uma ou outra materialidades e/ou paratextos de intervenções no estrangeiro, 
devidamente identificadas e justificadas nos capítulos em que se analisa este material; dada a 
fraca qualidade de algumas das imagens detetadas, procedeu-se a um tratamento fotográfico 
básico apenas com o objetivo de tornar mais clara a informação constante do material; algum do 
6 Conforme http://po-ex.net/taxonomia/transtextualidades.
material surge repetido. Optou-se pela inclusão destes materiais nos diferentes enquadramentos 
do arquivo (arquivo da década de 1980; arquivo dea “PO.EX(ia) e Artores”; arquivo dos ante-
cedentes da arte da performance portuguesa, respetivamente) de maneira a permitir e facilitar 
as análises de conjunto nas diferentes tipologias de organização do arquivo.
2.
Taxonomia
Taxonomia analítica e descritiva dos eventos de Arte da Performance em Portugal entre 1908 e 1990: 
proposta de definição taxonómica com base na arqueologia empírica
Definição Descrição
ACTION PAINTING A expressão remonta ao Expressionismo Abstrato, de-
signando a técnica de pintura que pressupõe a inscrição, 
na tela, da fisicalidade do gesto de e da ação corporal 
(exemplo: Jackson Pollock). No caso português, recor-
re-se a esta expressão para designar, em específico, a 
intervenção que pressupõe a interação corpo-palco-au-
diência, por intermédio de ação corporal, ou mais co-
mumente designado de pintura ao vivo. O meio de in-
tervenção são as artes plásticas. Ex.: João Vieira; Grupo 
Puzzle.
ATO POÉTICO Ação que consiste na intervenção do corpo-performer 
em interação com a audiência num dado espaço-tem-
po. A principal área de intervenção artística é a poesia, 
podendo ocorrer o diálogo intermédia com outras ar-
tes. O/a performer pode ser o/a poeta-autor/a ou não. 
Também conhecido como “poesia ação”. Ex.: Fernando 
Aguiar; Alberto Pimenta.
ARTE DA PERFORMANCE Ação corporal num dado espaço-tempo, em que a au-
diência participa ativamente na intervenção: indireta, 
isto é, ativando sentidos, ou diretamente, participando 
fisicamente na performance. Pode ocorrer em
diálogo intermédia com outras artes. O corpo é simul-
taneamente suporte/materialidade e objeto da interven-
ção. Ex.: António Barros; Manoel Barbosa; Rui Orfão.
ARTE POSTAL O princípio base desta manifestação é o conceito de arte 
partilhável. É considerada uma expressão antepassado 
da mail art (Friedman, 1994). Intervenção material em 
que o meio é simultaneamente material de produção e 
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expansão e experimentação da performatividade dos se-
guintes elementos constitutivos da arte da performance: 
a performatividade do suporte; a performatividade cor-
po-audiência (aqui, à distância); a performatividade dos 
meios de comunicação; a performatividade do eixo es-
paço/tempo. Ex.: Carlos Nogueira; Albuquerque Men-
des; António Aragão.
CELEBRAÇÃO-PERFORMANCE Intervenção espontânea ou programada que pressupõe o 
encontro num local/tempo de um conjunto de artistas e/
ou audiência. O elemento performativo em causa, isto é, 
que constitui o motor do evento, é a exploração do con-
ceito de festa ou reunião aplicado aos elementos consti-
tutivos da arte da performance. Pode ter diferentes obje-
tivos ou vários em simultâneo: celebração; inauguração; 
ensaio; oficina criativa; convívio; discussão e debate. 
Podem ocorrer, neste âmbito, manifestações performati-
vas de cariz diverso e híbrido ou happenings. Ex.: Ações 
de convívio artístico organizadas por Ernesto de Sousa
CICLO DE ARTE Conjunto de eventos dedicados a uma ou várias áreas ar-
tísticas, habitualmente dedicado a um tema, que implica 
uma dupla componente teórica (debates, palestras, etc.) 
e prática (intervenções e espetáculos) nos quais se inclui 
a arte da performance. Ex.: ACARTE.
CICLO DE ARTE DA 
PERFORMANCE
Conjunto de eventos cuja programação é inteiramen-
te dedicada à arte da performance, implicando a dupla 
componente teórica (debates, palestras, etc.) e prática 
(intervenções, espetáculos, etc.). Ex.: Ciclos de Arte 
Moderna IADE.
CONCERTO-HAPPENING Intervenção que parte do modelo tradicional de concer-
to, em que a música é a principal área de intervenção ar-
tística, aliada à exploração de caraterísticas específicas 
do happening: o efeito estético de surpresa e choque. 
Pode incluir o diálogo com outras áreas de intervenção 
artística como a poesia, as artes plásticas, o vídeo, etc. 
Ex.: Grupo Homeostética.
CONCERTO-PERFORMANCE Distingue-se do concerto-happening por não focar a 
intenção performativa no efeito estético de surpresa e 
choque. Parte igualmente do modelo tradicional de con-
certo, em que a música é a principal área de intervenção 
artística, explorando de modo mais sistemático outras 
caraterísticas da arte da performance, sobretudo a ati-
vação do mecanismo performance e do experimenta-
lismo estético aplicado à teoria musical. Inclui-se nesta 
categoria intervenções de poesia sonora. Pode incluir o 
diálogo com outras áreas artísticas como o multimédia, 
a poesia e a arte da performance em si. Ex.: Anar Band; 
Telectu; Pop Dell’Arte; Mler Ife Dada.
CONFERÊNCIA-MANIFESTO Intervenção individual ou de um conjunto de artistas. 
Surge no modernismo, com o formato de “Conferência” 
(sobretudo com Almada Negreiros), sendo aprofundada, 
com caraterísticas de Manifesto, no surrealismo (sobre-
tudo com Mário Cesariny). Implica uma tomada de po-
sição teórica aliada a uma demonstração artística como 
arte total, na linha do modernismo e corrente fluxus, 
conjugando a palavra escrita e dita com a ação teatral e 
as artes plásticas. Explora-se a performatividade corpo-
ral na relação com um dado espaço e tempo, defronte de 
uma audiência. Um dos elementos mais proeminentes 
deste tipo de intervenção é a sua componente de happe-
ning, na medida em que se explora um efeito surpresa, 
no âmbito da qual a improvisação e experimentação, 
elementos constitutivos da arte da performance, assu-
mem particular protagonismo e importância. Ex.: José 
de Almada Negreiros; Antigrupo Surrealista de Lisboa.
CONFERÊNCIA-PERFORMANCE Intervenção que responde ao formato tradicional de 
conferência mas com as seguintes variações, que podem 
ocorrer em simultâneo: apresentação de palestra, confe-
rência ou debate que parte de uma reflexão teórica sobre 
a arte da performance e/ou outras temáticas contíguas; 
conferência sobre um qualquer tema mas que, na forma 
de apresentação, explora o efeito de happening e/ou
outras caraterísticas da arte da performance; interven-
ção artística-performativa mas cuja reflexão artística é 
de caráter meta-artístico ou teórico; exercício de refle-
xão teórico e artística sobre arte da performance em que 
a audiência assume particular importância, participando 
na teorização em discussão; conferência teórica sobre 
poesia mas que integra uma reflexão sobre a sua dimen-
são performativa discursiva e corporal. Ex.: Salette Ta-
vares; Ana Hatherly.
DANÇA EXPERIMENTAL Intervenção cuja área de exploração artística de partida 
e principal é a dança mas à qual se aplica o mecanismo 
performance, resultando num exercício performativo 
de dança experimental que, habitualmente, se articula 
com outras áreas de intervenção artística. Ex.: bailados 
russos de José de Almada Negreiros; Grupo amag’Arte; 
Grupo Diaspositivos.
ESPETÁCULO-PERFORMANCE Intervenção que explora a cenografia e modelos do es-
petáculo tradicional no qual não existe uma área artísti-
ca em particular que se destaque mas sim a sua combi-
nação: entre teatro, música, dança, multimédia, poesia. 
A arte da performance surge aqui enquanto apresentação 
experimental e híbrida de diálogo entre várias artes. Ex.: 
“Nós não estamos algures” (1969); “Flexões-Reflexões” 
(1985).
EXPOSIÇÃO/INSTALAÇÃO 
COLETIVA
Conjunto de instalações-performance mas que resultam 
como intervenção coletiva conjunta. Evento que explora 
as caraterísticas de uma exposição coletiva tradicional 
mas que, no conjunto das obras apresentadas, se explo-
ra o conceito de instalação performativa: para além da 
exploração da performatividade do suporte em que se 
apresenta o objeto, este explora a interação com o espa-
ço, o tempo, a audiência, bem como o diálogo interartes 
(numa mesma obra ou no conjunto da instalação em que 
os diferentes objetos expostos dialogam entre si). Pode 
incluir intervenções performativas do/as próprio/as ar-
tistas com as suas obras. O objetivo aqui continua a ser 
a experimentação objecto- corpo-espaço-tempo-audiên-
cia. Ex.: Grupo Homeostética; “Poemografias” (1985).
FESTIVAL DE ARTE Conjunto de eventos cuja programação é dedicada à 
arte em sentido lato, implicando a dupla componente 
teórica (debates, palestras, etc.) e prática (intervenções, 
espetáculos, etc.). Distingue-se do Ciclo de Arte pela di-
mensão festiva e de espetáculo, explorada ao nível da 
programação, marketing e cenografias, bem como por 
uma maior abrangência do tipo de público (os ciclos são 
habitualmente direcionados para públicos mais específi-
cos). Normalmente pressupõe uma periodicidade anual, 
bienal ou outra. Ex.: Encontros Internacionais de Arte; 
Bienais de Cerveira.
FESTIVAL DE ARTE DA 
PERFORMANCE
Conjunto de eventos cuja programação é inteiramen-
te dedicada à arte da performance, implicando a dupla 
componente teórica (debates, palestras, etc.) e prática 
(intervenções, espetáculos, etc.). Distingue-se do Ciclo 
de Arte pela dimensão festiva e de espetáculo, explora-
da ao nível da programação, marketing e cenografias, 
bem como por uma maior abrangência do tipo de públi-
co (os ciclos são habitualmente direcionados para pú-
blicos mais específicos). Normalmente pressupõe uma 
periodicidade anual, bienal ou outra. Ex.: Alternativas; 
Performarte.
FESTIVAL DE POESIA Evento cuja programação consiste num conjunto in-
tervenções, teóricas (conferências, debates) e artísticas 
(espetáculos, recitais, arte da  performance) dedicadas 
à poesia. No que diz respeito aos espetáculos de poesia, 
inclui-se: atos poéticos, recitais tradicionais de poesia 
ou ainda modelos híbridos entre poesia, teatro, multimé-
dia e happening. Ex.: “Festival Internacional de Poesia 
Viva” (1987).
HAPPENING A apropriação da arte portuguesa do modelo tradicio-
nal de happening de Kaprow resulta numa sua expansão 
e variação, sendo aplicada em diversos modelos e de 
diferentes formas. Parte-se dos seus elementos- base, 
a relação entre arte-vida, o efeito estético de surpresa 
e choque, e a interação corpo-espaço-tempo-audiência 
mas é aplicado a diferentes eventos, intervenções e ob-
jetivos: concertos, conferências, intervenções de rua, 
intervenções urbanas, instalações, vídeo-performan-
ce, etc. No caso português, o happening resulta como 
mecanismo performativo que explora sobremaneira os 
efeitos surpresa, de choque, improvisação e experimen-
tação. Pode decorrer num espaço-tempo circunscrito, 
isto é, que começa e acaba, ou pode prolongar-se no 
tempo e repetir-se. Pode estar presente ou tratar-se de 
um evento agendado. Usa-se esta designação também 
para identificar a atmosfera ou ambiente de surpresa ou 
mesmo constrangimento, que resulta da intervenção ou 
conjunto de intervenções. Ex.: “Rotura” (1977); José de 
Almada Negreiros.
INSTALAÇÃO-PERFORMANCE Intervenção cuja configuração de base é a exposição 
tradicional: isto é, o depósito (instalação) de um deter-
minado objeto artístico num espaço museológico com 
destino ao usufruto e conhecimento de uma dada au-
diência que se desloca espacial e temporalmente. Com a 
diferença que se explora o conceito de performatividade 
da obra de arte em sentido amplo: na interação objeto
-espaço-tempo-audiência; na exploração performativa e 
meta-teórica do conceito de museu (na medida em que 
este passa a ser em si também o suporte e a materialida-
de do objeto/conceito de arte), resultando como evento 
e objeto de arte em si. No que respeita à interação ob-
jeto-audiência em particular, esta pode ocorrer de duas 
formas: por ativação de sentidos, ou por interação cor-
poral física com o espaço-arte apresentado. A instalação
-performance pode assim ser diaporama/suporte/objeto
usado como instalação permanente ou apresentada em 
intervenção-happening pelo/a próprio/a performer. In-
cluem-se nesta categoria todas as áreas de intervenção 
artísticas, desde as artes plásticas, ao vídeo, passando 
pela música, slides e diaporama, a escultura, a poesia, 
etc. Ex.: Túlia Saldanha; António Barros; Ana Vieira.
INTERVENÇÃO DE RUA Intervenção física no espaço público da cidade e intera-
ção direta com o público, num dado local e durante um 
período curto de tempo. Distingue- se da Intervenção 
Urbana pela duração (nunca mais de umas horas ou um 
dia, no máximo) e por não deixar rasto físico. Explora 
habitualmente caraterísticas do happening mas de uma 
forma mais livre, na medida em que não responde exclu-
sivamente às caraterísticas desta tipologia tal como foi 
definida por Kaprow. Ex.: Felizes da Fé.
INTERVENÇÃO-INAUGURAÇÃO Intervenção multidisciplinar que pressupõe a presença 
física do corpo-artista num dado espaço e tempo, com o 
objetivo em particular de inaugurar/apresentar uma ins-
talação, exposição, ciclo ou festival. Estabelece-se uma 
relação performativa entre a obra, o espaço, o tempo, 
o/a autor/a e a audiência. Habitualmente, ocorre uma ex-
pansão performativa ou ativação performativa-corporal 
do trabalho apresentado. Ex.: Albuquerque Mendes.
INTERVENÇÃO PAISAGEM Intervenção em meio rural ou paisagem natural. Tam-
bém conhecida como Land Art. Habitualmente, a inter-
venção é acompanhada de um processo de registo e do-
cumentação que constitui um outro objeto de arte. Ex.: 
Alberto Carneiro.
INTERVENÇÃO URBANA Intervenção artística na paisagem urbana. A interação 
corpo-espaço- tempo-audiência resulta numa modifica-
ção artística de facto da paisagem urbana de efeito pro-
longado, resultando em instalação pública que se man-
tém no espaço e no tempo. Ex.: Grupo Cores; Grupo 
Acre.
OFICINA EXPERIMENTAL Encontro de caráter oficinal e experimental de conjunto 
de artistas com ou sem audiência com objetivo de dis-
cussão ou criação coletiva de arte. Inclui normalmente a 
componente de convívio, celebração e festa. Distingue-
se da Celebração-Performance na medida em que tem 
como objetivo específico a criação de arte. Ambas as ca-
tegorias surgem por diversas vezes em simultâneo dado 
que os eventos plasmam-se de acordo com o momento 
e os/as participantes, podendo começar como oficina e 
terminar como celebração ou vice-versa. Ex.: CAPC.
PICTO-PERFORMANCE Obra de arte, habitualmente de pintura, fotografia ou 
eletrografia, exposta que explora a radicalização dos li-
mites do meio, explorando a performatividade do supor-
te estático (a tela/o quadro/a folha) e diálogo com outras 
áreas, como a poesia, as artes plásticas, a instalação, a 
escultura, a arte da performance, a fotografia ou ainda a 
música. As áreas artísticas principais exploradas são as 
artes plásticas, a fotografia e a eletrografia – sendo este o 
aspeto que distingue esta categoria da Instalação-Perfor-
mance. Ex.: Helena Almeida; António Aragão.
PLANOGRAFIA
CORPORAL-PERFORMATIVA
No Arquivo Digital da PO.EX, a taxonomia “plano-
grafias” designa: “obras bidimensionais apresentadas 
em superfícies planas e usando diferentes técnicas de 
inscrição: Caligrafias, Colagens, Desenhos, Pinturas, 
Impressões, Dactilografias, Eletrografias, Gravuras, Im-
pressões Digitais, Letraset, Serigrafias, Stencils e Tipo-
grafias”. Recorre-se aqui a esta categoria, adaptada, para 
classificar algumas obras emblemáticas na
representação planográfica do corpo-linguagem, reme-
tendo e sublinhando a dimensão corporal-performativa 
da linguagem poética. Ex.: Ampola Miraculosa (1948), 
de Alexandre O’Neill.
POESIA DIGITAL Poesia que faz uso das propriedades expressivas do 
meio computacional. Pode explorar o código de intera-
ção com o/a utilizador/a ou não. Ex.: Pedro Barbosa.
POESIA TEATRAL Peça de teatro dramatizada a partir de textos poéticos, 
conservando a estrutura dramática tradicional. Ex.: 
“Apresentação da noite” (Al Berto) (1985).
POESIA VISUAL-ESPACIAL Instalação de Poesia. Pressupõe a exploração do diálogo 
com as artes plásticas e a interação obra-espaço-tem-
po-audiência. Pode ser objetos. Não implica a presença 
do/a poeta-performer. Ex.: Salette Tavares; José- Alber-
to Marques.
RECITAL DE POESIA Leitura convencional de poesia, de estrutura semelhan-
te a saraus teatrais. Pressupõe a presença do performer 
(poeta autor/a ou não) sendo a interação objeto-espaço-
tempo-audiência quase inexistente. A performatividade 
do texto e do corpo é explorada apenas na sua verten-
te expressiva-declamatória. Ex.: Fernando Ribeiro de 
Mello.
REVISTA-OPERAÇÃO Publicação artística cujo suporte de divulgação e mate-
rialidade é, em si, a interação corpo-objeto-espaço-tem-
po-audiência. Explora-se o conceito de arte da perfor-
mance aplicado aos modelos tradicionais de publicação. 
Foi concebida e posta em prática pelo coletivo Artitu-
de:01. Uma sua primeira expressão e manifestação pode 
ser identificada na publicação Portugal Futurista (1917). 
Algumas caraterísticas desta tipologia podem ser iden-
tificadas nesta revista do modernismo português pelo 
aparato social, estético e político que então provocou.
RITUAL-PERFORMANCE Intervenção que explora uma dimensão iniciática e ri-
tualista da relação corpo-paisagem. Pressupõe um en-
volvimento de caráter místico com a paisagem, natural 
ou urbana, e com o público. Mais do que uma interven-
ção artística é pensada e ativada como rito de transfor-
mação, explorando-se modelos tribais de interação cor-
po-espaço-tempo- audiência. Ex.: Espiga Pinto; João 
Vieira; Albuquerque Mendes; António Barros
TEATRO-PERFORMANCE Intervenção performativa que parte da estrutura con-
vencional dramática mas que se combina com a arte da 
performance. Também designado Teatro Experimental. 
Ex.: Teatro de Sombras de Lourdes de Castro e Manuel 
Zimbro.
VÍDEO-PERFORMANCE Combinação da arte da performance com o vídeo. In-
clui duas modalidades: a) Registo audiovisual de um 
evento ou intervenção de arte da performance; pode 
não sê-lo intencionalmente mas resultar como uma in-
tervenção que explora caraterísticas da arte da perfor-
mance; b) Não consiste no registo para arquivo de uma 
performance mas sim a performance em si, concebida 
como intervenção intermédia, pensada, estruturada e 
performatizada para vídeo. Esta segunda tipologia pode 
resultar como instalação-performance para interação es-
paço-tempo- audiência. Ex.: António Palolo; Ernesto de 
Sousa.
VIDEOPOESIA Poesia gerada por interface computacional ou outro 
equipamento eletrónico. Explora-se a performatividade 
da linguagem aplicada à performatividade do meio, do 
suporte, neste caso em particular, das novas tecnologias 
emergentes em Portugal nas décadas de 1970-1980. Ví-
deo e computador surgem aqui numa só categoria dado 
que uma e outra surgem associadas neste tipo de inter-
venções no período em apreço. Ex.: E. M. de Melo e 
Castro; Silvestre Pestana.
3.
Bases de Dados
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
0 1908 Paris Cité Falguière - Nº14 "Paródia a 'Los Borrachos'" Celebração-Performance Fotografia; Happening; Teatro Amadeo de Souza-Cardoso;  Domingos Rebelo; Emmérico Nunes; Manuel Bentes; José Pedro Cruz
10 1915 Lisboa Baixa Lisboeta - Cafés; Comboio da Linha de Cascais
"Distribuição do Manifesto 'O Bando Sinistro: 
Apelo aos Intelectuais Portugueses' " Intervenção de Rua Happening; Poesia Raul Leal
10 1915 Lisboa Cervejaria Jansen
"Grande congresso de artistas e escritores da 
nova geração para protestar contra a modorra a 
que os velhos os obrigam"
Conferência-Performance Conferência-Arte
António Soares; Correia da Costa; Ferreira Gomes; 
Jorge Barradas; José de Almada Negreiros; José 
Pacheco; Mário de Sá Carneiro; Rui Cuelho; Santa-Rita 
10 1915 Lisboa Café "Leitura de Cena do Ódio" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
10 1915 Lisboa Café Martinho "Leitura do Manifesto Anti-Dantas" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
10 1915 Lisboa
Palácio da Rosa dos 
Marqueses de Castello 
Melhor
"O Sonho da Princesa na Rosa" Dança Experimental Dança; Happening José de Almada Negreiros; vv.
10 1916 Lisboa Palácio Anadia "A Lenda de Inês a Linda Que Não Soube que Foi Rainha" Dança Experimental Dança; Happening José de Almada Negreiros; vv.
10 1916 Coimbra Palácio do Buçaco - Luso "Banquete Futurista" Happening Happening Francisco Levita; vv.
10 1916 Lisboa n/a "Manifesto Anti-Dantas" Revista-Operação Happening; Poesia José de Almada Negreiros
10 1916 Coimbra Tipografia Popular "Negreiro-Dantas - Uma página para a história da literatura nacional" Revista-Operação Happening; Poesia Francisco Levita
10 1917 Lisboa Coliseu dos Recreios "Bailados Russos" Dança Experimental Arte da Performance; Artes Plásticas; Dança; Música Ballets Russes
10 1917 Lisboa Liga Naval "Exposição Amadeo de Souza Cardoso" - "K4 o quadrado azul" Instalação-Performance; Revista-Operação Artes Plásticas; Instalação; Poesia José de Almada Negreiros
10 1917 Faro n/d "Exposição de Arte dos Poetas do Heraldo" Instalação-Performance Instalação; Poesia Carlos Porfírio; Mirly; Rodrigue; Zarna
10 1917 Toledo n/d "O Bailarino Futurista" Happening Happening; Dança Raul Leal
10 1917 Lisboa Museu de Arte Antiga; Chiado "O pacto do grande frete da Poesia: enquanto a Poesia não é" Happening Happening; Poesia
Amadeo de Souza-Cardoso; José de Almada Negreiros; 
Santa-Rita Pintor
10 1917 Lisboa n/d "Portugal Futurista" Revista-Operação Fotografia; Happening; Poesia
Bettencourt Rebello; Fernando Pessoa; José de Almada 
Negreiros; Mário de Sá-Carneiro; Raul Leal; Santa-Rita 
Pintor
10 1917 Lisboa n/a "Retrato de Santa-Rita Pintor" - "Portugal Futurista" Picto-Performance Fotografia; Happening; Poesia Santa-Rita Pintor
10 1917 Lisboa Teatro República "Ultimatum futurista às gerações vindouras" - "I Conferência Futurista" Conferência-Manifesto; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros; Santa-Rita Pintor
10 1918 Lisboa Teatro São Carlos "A Princesa dos Sapatos de Ferro" Dança Experimental Arte da Performance; Artes Plásticas; Dança; Música José de Almada Negreiros; vv.
10 1918 Lisboa Palácio Anadia "O Bailado da Feira" Dança Experimental Dança; Happening José de Almada Negreiros; vv.
10 1918 Lisboa Teatro da Trindade "O Jardim de Pierrette" Dança Experimental Dança; Happening José de Almada Negreiros; vv.
20 1921 Lisboa Liga Naval "Conferência: A Invenção do Dia Claro" - "A Revolução Individual" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
20 1921 Lisboa Chiado Terrasse "Intervenção" - "O Comício dos 'Novos'" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
20 1922 Lisboa Restaurante Garrett "Histoire du Portugal par Coeur" - "Banquete de Homenagem a Lugné-Poe" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros; vv.
20 1925 Coimbra Casa Tipográfica de Alves e Mourão "Coimbra Manifesto 1925" Revista-Operação Happening; Poesia
António de Navarro; Abel Almada; Mário Coutinho; João 
Carlos Celestino Gomes 
20 1925 Coimbra Casa Tipográfica de Alves e Mourão
"Guarda-sol: exortação à mocidade futurista 
precedido de um prefácio às frontarias" Revista-Operação Happening; Poesia Humsilfer
20 1925 Coimbra Teatro Sousa Bastros "Sol" Conferência-Manifesto; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia António de Navarro; Abel Almada; Mário Coutinho; João Carlos Celestino Gomes 
20 1926 Lisboa SNBA "Conferência Modernismo" - "Festa de Encerramento do II Salão de Outono" Conferência-Manifesto; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
20 1926 Lisboa Bristol Club "Histoire du Portugal par Coeur" - "Banquete de Homenagem a Valery Larbaud" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
20 1928 Caldas da Rainha n/d "Récita de poesia futurista" Recital de Poesia Happening; Poesia João Carlos Celestino Gomes
30 1932 Lisboa Teatro Nacional Almeida Garrett "Conferência: Direcção Única" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
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30 1932 Coimbra Associação Académica de Coimbra - Salão Nobre "Conferência: Direcção Única" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1933 Lisboa SNBA "Conferência: Arte e Artistas" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1933 Lisboa Hotel - Quarto "Conversa sobre a Conferência: Embaixadores Desconhecidos" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1934 Lisboa SNBA "Conferência: Cuidado com a Pintura!" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1935 Lisboa SNBA "Intervenção" -"Banquete Comemorativo da I Exposição de Arte Moderna" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1936 Lisboa Casa Quintão
"Conferência: Elogio da Ingenuidade ou As 
Desventuras da Esperteza Saloia" - "Exposição 
dos Artistas Modernos Independentes"
Conferência-Manifesto; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1937 Lisboa n/d
"O Grupo do Leão Visto pelos Modernos" - "Noite 
de Evocação do Leão de Ouro, promovida pelo 
Grupo dos Amigos de Lisboa"
Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1938 Lisboa Cinema Tivoli
"Conferência: Desenhos Animados Realidade 
Imaginada" - "Estreia de A Branca de Neve e os 
Sete Anões"
Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1938 Lisboa Maxim's - Salão Nobre
"Duas Palavras de Um Colaborador" - "Banquete 
de Homenagem ao Arquitecto Professor Pardal 
Monteiro"
Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
30 1940 Lisboa Casa de Móveis (Chiado) "Brincadeira com Balões" - "Exposição de Pintura 
e Escultura de António Pedro e António Dacosta" Happening Artes Plásticas; Happening; Poesia António Pedro
40 1941 Lisboa SNBA "Conferência: Malhoa e o Grupo do Leão" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
40 1941 Lisboa Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
"Recital de Poesia" - "Atividades Culturais 
organizadas pela Associação Académica" Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia Joel Serrão (Org.)Salette Tavares
40 1943 Lisboa Café Hermínius "Afixação a cuspo" Happening Artes Plásticas; Happening; Poesia
António Domingues; Cruzeiro Seixas; Fernando 
Francisco; Fernando de Azevedo; José Martins 
Rodrigues; Júlio Pomar; Mário Cesariny; Pedro Oom; 
Vespeira 
40 1943 Lisboa Rua das Flores - Quarto "Exposição" Exposição/Instalação Colettiva Artes Plásticas; Happening; Poesia Fernando de Azevedo; José Maria Gomes Pereira; Júlio Pomar; Marcelino Vespeira; Pedro Oom
40 1943 Lisboa Café Hermínius "Máquina de Escrever e Conchita Grandella" Happening Happening; Poesia Mário Cesariny
40 1944 Lisboa Sede do Diário de Notícias - Átrio
"Conferência: Descobri a Personalidade de 
Homero" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
40 1944 Lisboa Museu João de Deus "Reuniões Culturais Interfaculdades" Oficinal Experimental Conferência-Arte; Happening Maria Violante Vieira; Salette Tavares
40 1945 Lisboa CUF "Conferência A Arte em Crise" Conferência-Performance Conferência-Arte Mário Cesariny
40 1947 Lisboa Capitólio "O Inferno de Dantas" - "Revista de Finalistas do Curso de Ciências Histórico-Filosóficas" Teatro-Performance Arte da Performance; Poesia; Teatro Salette Tavares; vv.
40 1947 Lisboa Café A Mexicana "Reunião de Formação do GSL" Celebração-Performance Conferência-Arte; Happening; Poesia
Alexandre O'Neill; António Domingues; António Pedro; 
Fernando de Azevedo; João Moniz Pereira; José-
Augusto França; Marcelino Vespeira; Mário Cesariny
40 1948 n/a n/a "Criação do anti-grupo Os Surrealista" Happening Happening
António Maria Lisboa; Carlos Eurico da Costa; Cruzeiro 
Seixas; Fernando Alves dos Santos; Fernando José 
Francisco; Henrique Risques Pereira; Mário Cesariny; 
Pedro Oom
40 1949 n/a n/a "A Ampola Miraculosa" Planografia Corporal-Performativa Desenho; Poesia Alexandre O'Neill
40 1949 Lisboa Casa de Salette Tavares "Cave Existencialista" Oficinal Experimental; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia Salette Tavares; Delfim Santos; José Marinho; Carlos Branco
40 1949 Lisboa Exterior "Enterro do Surrealismo" Happening Happening; Poesia
António Maria Lisboa; Carlos Eurico da Costa; Cruzeiro 
Seixas; Fernando Alves dos Santos; Henrique Risques 
Pereira; Mário Cesariny
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40 1949 Lisboa
Ateliê de António Pedro e 
António Dacosta - Travessa 
da Trindade
"Exposição do Grupo Surrealista de Lisboa" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Happening
Alexandre O'Neill; António Dacosta; António Domingues; 
António Pedro; Fernando Azevedo; Marcelino Vespeira; 
Moniz Pereira 
40 1949 Lisboa
Rua Augusto Rosa - Antiga 
Sala de projecções da "Pathé-
Baby"
"I Exposição dos Surrealistas" Exposição/Instalação Coletiva; Recital de Poesia Artes Plásticas; Happening; Poesia
António Maria Lisboa; António Paulo Tomaz; Carlos 
Calvet; Carlos Eurico da Costa; Cruzeiro Seixas; 
Fernando Alves dos Santos; Fernando José Francisco; 
Henrique Risques Pereira; João Artur da Silva; Mário 
Cesariny; Mário Henrique Leiria; Pedro Oom
40 1949 Lisboa Sé Catedral - Arredores "Noite dos Poetas" Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia Mário Cesariny; vv.
40 1949 Lisboa Casa do Alentejo - JUBA "O Surrealismo e o Seu Público" Conferência-Manifesto Conferência-Arte; Happening; Poesia
António Maria Lisboa; Carlos Eurico da Costa; Cruzeiro 
Seixas; Fernando Alves dos Santos; Henrique Risques 
Pereira; Mário Cesariny
40 1949 Lisboa SNBA - Jardim "Sessão" Ato Poético Happening; Poesia Mário Cesariny
40 1949 Lisboa
Telhados do apartamento de 
Isabel Meyrelles - Rua do 
Ferragial (Bairro Alto)
"Sobre os Telhados de Lisboa" Happening Happening António Maria Lisboa; Cruzeiro Seixas; Mário Cesariny; Mário Henrique Leiria
40 1950 Lisboa Casa de Salette Tavares "Cave Existencialista" Oficina Experimental Conferência-Arte; Happening; Poesia Salette Tavares; Delfim Santos; José Marinho; Carlos Branco
40 1950 Porto Clube dos Fenianos "Conferência: O Pintor Pede a Palavra" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
40 1950 Lisboa Casa da Comarca de Arganil "Erro Próprio" Conferência-Manifesto; Recital de Poesia Happening; Poesia António Maria Lisboa; Mário Cesariny
40 1950 Porto Clube dos Fenianos "Erro Próprio" Conferência-Manifesto Happening; Poesia António Maria Lisboa; Mário Cesariny
40 1950 Lisboa Rua da Misericórdia - Galeria da Livraria A Bibliófila "II Exposição dos Surrealistas" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Happening; Poesia
Alexandre O'Neill; Cruzeiro Seixas; Fernando José 
Francisco; Henrique Risques Pereira; João Artur Silva; 
Mário Cesariny; Mário Henrique Leiria; Pedro Oom
50 1951 Lisboa Cinema Tivoli
"Folha Volante: Para bem esclarecer as gentes 
que continuam à espera" - "Iniciativa do Peixe 
Frito"
Revista-Operação Happening; Poesia Mário Cesariny; Mário Henrique Leiria
50 1953 n/d n/d "Conferência Emitida para o Ultramar definindo a África como o último continente surrealista" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia Daniel Filipe; Mário Cesariny
50 1955 Lisboa
Faculdade de Ciências de 
Lisboa - Sede da Associação 
Escolar
"Intervenção" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
50 1956 Lisboa Livraria António Maria Pereira "Exposição de Capas-Poemas-Objectos" Instalação-Performance Artes Plásticas; Happening; Instalação; Poesia Mário Cesariny
50 1957 Lisboa SNBA "Intervenção" - "Primeira Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
50 1958 Lisboa n/a "Folheto: Autoridade e Liberdade são uma e a 
mesma coisa" Revista-Operação Happening; Poesia Mário Cesariny
50 1958 n/a n/a "Lírica do Objecto" Vídeo-Performance Happening; Instalação; Intervenção Ritual-Corporal; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
50 1958 Lisboa Galeria Diário de Notícias "Primeira Exposição Individual de Pintura" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Mário Cesariny
50 1958 Lisboa Café Gelo "Sessões no Café Gelo" Celebração-Performance Happening; Poesia
António José Forte; Cargaleiro; Ernesto Sampaio; 
Escada; Gonçalo Duarte; Hélder Macedo; Herberto 
Helder; João Rodrigues; João Vieia; José Manuel 
Simões; Manuel de Assumpção; Manuel de Castro; 
Manuel de Lima; Mário Cesariny; Luiz Pacheco; Raul 
Leal; Saldanha da Gama; Vergílio Martinho; vv.
50 1958 Lisboa Café Royal "Sessões no Café Royal" Celebração-Performance Happening; Poesia
António José Forte; Cargaleiro; Ernesto Sampaio; 
Escada; Gonçalo Duarte; Hélder Macedo; Herberto 
Helder; João Rodrigues; João Vieia; José Manuel 
Simões; Manuel de Assumpção; Manuel de Castro; 
Manuel de Lima; Mário Cesariny; Luiz Pacheco; Raul 
Leal; Saldanha da Gama; Vergílio Martinho; vv.
50 1959 Porto ESBAP "O Que Eu Não Era Capaz de Dizer" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
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50 1959 Porto Galeria Divulgação "Pintura e Poesia" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Mário Cesariny
60 1961 n/a n/a "Poema para Bailar" Instalação Pictórico-Performativa Artes Plásticas; Instalação; Poesia João Vieira
60 1962 Lisboa SNBA
"Conferência: Poesia É Criação - Dez Minutos 
ans da Leitura por Alberto de Lacerda de Poemas 
de Outros Poetas da Nossa Língua"
Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
60 1962 Lisboa
Feira do Livro - Avenida da 
Liberdade (Barraca 
Guimarães Editores)
"Lançamento de Ideogramas" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1963 Lisboa Teatro Nacional Dona Maria II "Happening Ideogramas" Conferência-Performance; Happening; Poesia Visual-Espacial Arte da Performance; Happening; Poesia
E. M. de Melo e Castro; Amélia Rey Colaço; Eduíno de 
Jesus; Natércia Freire
60 1963 Lisboa SNBA "Leitura de um Excerto do Poema Dramático Aqui Cáucaso" - "Recital de Poesia" Recital de Poesia Poesia; Teatro Dórdio Guimarães (Org.); José de Almada Negreiros; vv.
60 1963 Lisboa SNBA "Novíssima Poesia Portuguesa" Recital de Poesia Arte da Performance; Happening; Poesia Fernando Ribeiro de Mello 
60 1963 Lisboa Galeria Divulgação "Ode à Crítica" Happening Happening; Música; Poesia Salette Tavares; Jorge Peixinho
60 1963 Lisboa Galeria Carlos Battaglia "Tábuas, Pinturas" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação Mário Cesariny; Mário Henrique Leiria
60 1964 Lisboa SNBA
"2 Concertos de Música Contemporânea" - "8 
Conferências de Iniciação à Música 
Contemporânea"
Concerto-Performance Arte da Performance; Música Jorge Peixinho; Pierre Mariétain; vv.
60 1964 Lisboa SNBA "A Técnica do Golpe Literário - A Sessão do Teste" Recital de Poesia Arte da Performance; Happening; Poesia Fernando Ribeiro de Mello; Isabel de Castro
60 1964 Lisboa Tivoli "Concerto de Música de Vanguarda" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Jorge Peixinho; JMP; António Ferreira; Greta Vermeulen; Júlio Campos; Mário Falcão
60 1964 Lisboa n/a "Momentos na Vida do Poeta" Vídeo-Performance Arte da Performance; Poesia; Vídeo Carlos Calvet; Mário Cesariny; João Rodrigues
60 1965 Coimbra FLUC "Conferência: Arte, a Dianteira" Conferência-Manifesto; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
60 1965 Lisboa Galeria Divulgação "Espetáculo de Action Music " Concerto-Happening Arte da Performance; Happening; Música Juan Hidalgo; Walter Marchetti
60 1965 Lisboa Casa dos Galos "Leitura do Manifesto Anti-Dantas" Ato Poético Arte da Performance; Poesia José de Almada Negreiros
60 1965 Lisboa Galeria 111 "Orfotonias" Exposição/Instalação Coletiva; Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Aragão; E. M. de Melo e Castro
60 1965 Porto Ateneu Comercial do Porto "Recital de Poesia" Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia Fernando Ribeiro de Mello
60 1965 Lisboa Galeria Divulgação "Visopoemas" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia
António Aragão; António Barahona da Fonseca; E. M. de 
Melo e Castro; Herberto Helder; Salette Tavares 
60 1965 Lisboa Galeria Divulgação "Visopoemas" - "Concerto e Audição Pictórica" Happening Arte da Performance; Happening; Música; Poesia; Teatro
António Aragão; Clotilde Rosa;  E. M. de Melo e Castro; 
Jorge Peixinho;  Manuel Baptista; Mário Falcão; Salette 
Tavares 
60 1966 Lisboa
Galeria Provisória da 
Fundação Calouste 
Gulbenkian
"Intervenção" - "Homenagem a Bernardo Marques 
na Exposição Inaugural" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
60 1966 Lisboa Galeria 111 "Poemas Cinéticos" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1966 Lisboa FLUL "Poesia Dita" Recital de Poesia Poesia; Teatro
Ana Maria Teodósio; Diana Barroqueiro; Francisco Cirno; 
Gastão Cruz; Helena Domingos; Isabel Ferreira; Joaquim 
Manuel Magalhães
60 n/d Lisboa SNBA "Exposição Kitch" Happening Happening; Poesia Salette Tavares
60 1967 Lisboa Galeria Quadrante "Anagramas" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
60 1967 n/a n/a "Círculos" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
60 1967 Lisboa FCG "Eu não conheço pragmática nenhuma" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
60 1967 Lisboa Galeria Quadrante "Operação 1 e 2"; "Conferência-Objecto"
Concerto-Happening; Conferência-
Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Happening; Música; Poesia
Ana Hatherly; António Aragão; E. M. de Melo e Castro; 
José-Alberto Marques; José-Augusto França; Jorge 
Peixinho; Pedro Xisto
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60 1967 n/a n/a "Triangle-quadriopen" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
60 1967 Lisboa Tivoli "Variations V" Concerto-Happening; Dança Experimental Dança; Happening; Música John Cage; Merce Cunningham
60 1968 Lisboa RTP - Exterior "Entrevista" Vídeo-Performance Conferência-Arte; Happening; Poesia José de Almada Negreiros
60 1968 Lisboa Galeria Quadrante "O Canavial: Memória-Metamorfose de um Corpo Ausente" Instalação-Performance
Arte da Performance; Escultura; 
Instalação Alberto Carneiro
60 1968 Porto Galeria Alvarez "Operação 1 e 2"
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; Happening; 
Poesia Visual-Espacial
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; 
Happening; Poesia Visual-Espacial
Ana Hatherly; António Aragão; E. M. de Melo e Castro; 
José-Alberto Marques; Pedro Xisto
60 1968 Lisboa RTP - Estúdios "Roda Lume" Videopoesia Arte da Performance; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
60 1969 Amarante Paços do Conselho - Salão Nobre "Almada falou de Amadeo de Souza-Cardoso" Happening Happening; Poesia José de Almada Negreiros
60 1969 Porto Galeria Alvarez "Conferência MADONA" Conferência-Performance Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia Silvestre Pestana
60 1969 Guincho Praia do Guincho "Encontro no Guincho" Celebração-Performance; Intervenção Paisagem; Oficina Experimental Arte da Performance; Happening
Ernesto de Sousa (Org.); Alunos do Curso de Formação 
Artística da SNBA; Ana Vieira; Ana Hatherly; António 
Areal; António Pedro Vasconcelos; Artur Rosa; Clotilde 
Rosa, E. M. de Melo e Castro; Ernesto de Sousa; 
Fernando Pernes; Francisco Bronze; Helena Almeida; 
Isabel Alves; Jorge Peixinho; Manuel Baptista; Manuel 
Torres; Noronha da Costa; Salette Tavares
60 1969 Lisboa Galeria Quadrante "Exposição Bibliográfica de Poesia Experimental Portuguesa" - "Lançamento da Revista Hidra 2" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia
António Aragão; José-Alberto Marques; E. M. de Melo e 
Castro; Liberto Cruz; Mei Leandro de Castro; Silvestre 
Pestana
60 1969 Lisboa SNBA "Exposição do Banco Português do Atlântico" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia
Alice Jorge; Álvaro Lapa; Ângelo de Sousa; António 
Bouça; António Ferraz; António Palolo; António Sena; 
Artur Bual; Artur Rosa; Carlos Calvet; Charters de 
Almeida; Clara Menéres Semide; Costa Pinheiro; Cruz 
Filipe; David Evans; Eduardo Nery; Eurico; Fragoso; 
Graça Antunes; Gustavo Bastos; Hein Semke; Helena 
Almeida; João Cutileiro; João Machado; João Machado; 
Jorge Pinheiro; José Jorge Escada; José J. Rodrigues; 
Justino Alves; Lima Carvalho; Manuel Baptista; Manuel 
Mouga; Maria Irene Vilar; Matias de Oliveira; Miguel 
Arruda; Nikias Skapinakis; Noel Araújo; Noronha da 
Costa; Rodrigo (Joaquim); Sérgio Pombo; Silvestre 
Pestana; Tomás Mateus; Vasco Costa; Vítor Fortes; 
Zulmiro
60 1969 Porto Cooperativa Árvore "Exposição Protesto" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Abílio-José Santos
60 1969 Lisboa Galeria Quadrante "Exposição-Happening: Obsolescência" Exposição/Instalação Coletiva; Happening Artes Plásticas; Happening; Música; Poesia; Cinema/Vídeo
Ana Hatherly; Artur Rosa; Ernesto de Sousa; Jorge 
Peixinho; Noronha da Costa
60 1969 Porto Universidade do Porto - Cantina "Leitura de Poemas Concretos" Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia Silvestre Pestana
60 1969 Algés Clube de Teatro "Nós não estamos algures - exercício sobre a poesia comunicação: I ato" Espectáculo-Performance; Happening
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Happening; Música; Multimédia; Poesia; 
Teatro
Ernesto de Sousa (Org.); A. A. Borga; Alexandra; António 
Silva; Bicha; Branca; Carlos Morais;  Custódia Pereira; 
Diamantino; Ernesto de Sousa; Estanislau; Fernando 
Calhau; Filomena Fernandes; Geada; Grupo de Música 
Contemporânea; Gentil-Homem; Guilherme Lemos;  
Helena Cláudio; Isabel Maria; Isabel Martins; João Luis 
Gomes; Jorge Peixinho; José Madeira; Lya; Madalena 
Pestana; Madeira Luis; Manuel Torres; Maria Clotilde; 
Maria João; Maria Virgínia; Marilyn Reynolds; Nuno 
Duarte; Pedro Martins; Pena Viçoso; Peter Rubin; Rui 
Martins; Senhora Ana Teresa; Teresa Simões; Tucha & Z 
Torres; Valdez
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60 1969 Lisboa Galeria Buchholz "Tela Rosa para Vestir" Happening Artes Plásticas; Fotografia; Happening; Intervenção Ritual-Corporal Helena Almeida
60 1970 Lisboa SNBA "A Morte de Alphonse Peyradon" Happening Happening
António Vaz; Francisco Assis Pacheco; Francisco Keil do 
Amaral; João Esteves da Silva; José Palla e Carmo; 
Raul Hestnes Ferreira; Vasco Vieira de Almeida 
60 1970 Lisboa Galeria 111 "Sombras deitadas" Happening Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Lourdes Castro
60 1970 Lisboa Galeria Judite Dacruz "Destruição de Uma Exposição - O Espírito da Letra  - Exposição Dura" Action Painting
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação; Intervenção Ritual-
Corporal; Poesia
João Vieira
60 1970 Lisboa Rádio Clube Português "Impacto" Conferência-Performance Conferência-Arte; Música; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1970 Porto Cooperativa Árvore "O Bigode no Espelho" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Abílio-José Santos
60 1970 n/a n/a "Para bem esclarecer as gentes que continuam à 
espera" Revista-Operação Happening; Poesia
Artur Cruzeiro Seixas; Mário Cesariny; Mário Henrique 
Leiria
60 1970 Lisboa Teatro Laura Alves "Sombras, por Lourdes Castro" Teatro-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Teatro Lourdes Castro; Manuel Zimbro
60 1970 Funchal Pátio das Artes "Tertúlia no Pátio das Artes" Conferência-Performance; Recital de Poesia Conferência-Arte; Poesia
António Aragão (Org.); João Dionísio; José Agostinho 
Baptista; José de Sainz-Trueva; Helena Dionísio; Luís 
Manuel Angélica; Silvestre Pestana; Vieira de Freitas
60 1970 Lisboa Galeria Buchholz "Uma Floresta para os Teus Sonhos" Instalação-Performance Escultura; Instalação
Alberto Carneiro; Ângelo de Sousa; Arnulf Rainer; Bern e 
Hilla Becher; Christian Boltansky; Didier Bay; Fernando 
Calhau; Floris Neususs; Helena Almeida; Julião 
Sarmento; Jochen Gerz; Jurgen Klauke; Hartmut 
Neubauer; Klaus Rinke; Nils Udo; Valie Export
70 1971 Lisboa Galeria Quadrante "Baile no lançamento de '19 Projectos de Prémio Aldonso Ortigão'" Happening Happening; Música Mário Cesariny; vv.
70 1971 n/a n/a "Caixa Branca" Instalação-Performance Instalação; Poesia João Vieira
70 1971 Cascais Pavilhão dos Desportos Dramático de Cascais "Cascais Jazz" Concerto-Performance Happening; Música
Luís Villas-Boras; João Braga (Org.); Miles Davis; 
Thelonius Monk; Dizzie Gillespie; Ornette Coleman; Keith 
Jarret; Phil Woods; Charlie Haden; Dexter Gordon; vv.
70 1971 Porto Galeria 2 "Desmontagem de piano vertical" Concerto-Performance Música; Performance Anar Band
70 1971 Lisboa Galeria Judite Dacruz "Expansões  - Exposição Mole"; "Corpos de letras 
- Passagem de modelos com vestidos de letras" Happening
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação; Intervenção Ritual-
Corporal; Poesia
João Vieira; Modelos
70 1971 Vilar de Mouros Praia Fluvial "Festival Vilar de Mouros" Festival de Arte Arte da Performance; Happening; Música; Poesia
Manfred Mann; Elton John; Pop Five Music Incorporated; 
Psico; Pentágono e Paulo de Carvalho; Sindicato; 
Quarteto 1111; Contacto; Os Celos; Objectivo
70 1971 Porto Cooperativa Foz do Douro "Happening Sonoro" Concerto-Happening Happening; Música Jorge Lima Barreto
70 1971 Lisboa Galeria Buchholz "O Espírito da Letra" Action Painting
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação; Intervenção Ritual-
Corporal; Poesia
João Vieira
60 1971 Porto Galeria Alvarez "Uma linha para os teus sentimentos estéticos" Instalação-Performance Escultura; Instalação Alberto Carneiro
70 1972 Óbidos Galeria Ogiva "Agressão/Intervenção com o nome de Joseph Beuys" - "Aniversário da Ogiva" Happening Conferência-Arte; Happening CAPC; Ernesto de Sousa
70 1972 Óbidos Galeria Ogiva "Ambiente" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Ana Vieira
70 1972 Óbidos Galeria Ogiva "Conferência-Provocação sobre Joseph Beuys e 
a 'Documenta 5'" Conferência-Performance Arte da Performance; Conferência-Arte Ernesto de Sousa
70 1972 Porto Galeria Dinastia
"Da Vanguarda Artística em Portugal e do 
Mercado Comum, com uma Receita que 
contribuirá para a Resolução de Alguns dos 
Problemas que Afligem a nossa Pátria"
Conferência-Performance Conferência-Arte Ernesto de Sousa
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
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70 1972 Lisboa SNBA "Do Vazio à Pro Vocação" - "Expo AICA 72" Exposição/instalação Coletiva Artes Plásticas; Design; Happening; Instalação; Mural
Ernesto de Sousa (Org.); Alberto Carneiro; Ana Vieira; 
António Sena; Carlos Gentil-Homem; Eduardo Nery; 
Fernando Calhau; Helena Almeida; João Vieira; Lourdes 
Castro; Nuno de Siqueira
70 1972 Porto
Valadares - Casa da 
Carruagem ; Pinhal de 
Valadares; Ponte da Arrábida; 
Praia Valadares
"Egotemponírico: um happening " Happening; Ritual-Performance; Intervenção Paisagem
Arte da Performance; Happening; 
Intervenção Ritual-Corporal Espiga Pinto
70 1972 Óbidos Galeria Ogiva "Homenagem a Josefa de Óbidos" Happening Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening CAPC
70 1972 Lisboa SNBA "Incorpóreo I" - "Expo AICA 72" Action Painting
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação; Intervenção Ritual-
Corporal; Poesia
João Vieira; Maria Gonzaga
70 1972 Londres Exterior "The Thought Fox" Vídeo-Performance Arte da Performance; Cinema/Vídeo; Poesia Ana Hatherly
70 1973 Porto Galeria Alvarez "A Floresta" Arte da Performance; Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação CAPC
70 1973 Ilha de Tavira Exterior "África" Ritual-Performance Arte da Performance; Intervenção Ritual-Corporal Manoel Barbosa
70 1973 Lisboa Instituto Alemão "Mostra de Poesia Concreta Internacional"
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; Poesia 
Visual-Espacial
Artes Plásticas; Conferência-Arte; 
Instalação; Poesia
Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; HansJorg 
Schmitthenner; Ludwig Harig; Salette Tavares
70 1973 Lisboa SNBA "Jaz Morto e Arrefece, o Menino de Sua Mãe" - 
"26 Artistas de Hoje" Instalação-Performance Artes Plásticas; Escultura; Instalação Clara Menéres
70 1973 Coimbra CAPC "Minha (Tua, Dele, Nossa, Vossa) Coimbra deles" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Instalação; Poesia CAPC
70 1973 Coimbra CAPC "O Canavial: Memória Metamorfose de um Corpo Ausente" Instalação-Performance
Arte da Performance; Escultura; 
Instalação Alberto Carneiro
70 1973 Vilar do Paraíso Exterior "Operação Estética em Vilar do Paraíso" Intervenção Paisagem Escultura; Fotografia; Intervenção Ritual-Corporal Alberto Carneiro
70 1973 Coimbra CAPC "Operação Estética/Intervenção" Happening Arte da Performance; Happening João Dixo
70 1973 Londres n/a "Spaghetti Time" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1974 Porto Valadares - Casa da Carruagem  "Primeiros Encontros Internacionais de Arte" Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Escultura; Instalação; Poesia 
Egídio Álvaro; Jaime Isidoro (Org.); Albuquerque 
Mendes; Alberto Carneiro; Alvess; Armando Azevedo; 
Artur Barrio; Carlos Barroco; Christian Tobas; Da Rocha; 
Espiga Pinto; Fernando de Filippi; Fred Forest; Gerardo 
Burmester; Grupo Cores / GICAP; João Dixo; Miguel 
Yeco; Orlan; Serge III
70 1974 Coimbra CAPC "1.000.010º aniversário do nascimento da 
arte/Robert Filliou"
Celebração-Performance; Oficina 
Experimental
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Alberto Carneiro; Albuquerque 
Mendes; Armando Azevedo; Ernesto de Sousa; Isabel 
Alves; João Dixo; Jorge Peixinho; Túlia Saldanha
70 1974 Lisboa Rua do Carmo "Acção dos círculos, guerrilha urbana" Action Painting; Intervenção Urbana Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo ACRE 
70 1974 Lisboa Galeria Judite Dacruz "Anagramas" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1974 Porto Mini-Galeria "Anagramas" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1974 n/a n/a "C. S. S." (Cut-Outs, Silk, Sands) Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1974 Lisboa Galeria Buchholz "Concepto Incerto" Conferência-Performance; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial
Artes Plásticas; Conferência-Arte; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro; Ernesto de Sousa
70 1974 Cascais Pavilhão dos Desportos Dramático de Cascais
"Concerto para piano e banda magnética" - 
"Cascais Jazz 74" Concerto-Performance Música; Performance Anar Band
70 1974 Porto Cooperativa Árvore "Enterro do Museu Soares dos Reis" Happening Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Egito Gonçalves; Ferreira Alves
70 1974 Porto Galeria Alvarez "Eu sou a verdade em silêncio" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Vítor Pi
70 1974 Lisboa Galeria Quadrante "Eu sou a verdade em silêncio" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Vítor Pi
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70 1974 Coimbra Exterior "Experiências de teatro de rua e intervenção pelo CITAC" Intervenção Urbana; Teatro-Performance Arte da Performance; Teatro CITAC
70 1974 Lisboa GNAMB "Painel do 10 de Junho" Celebração-Performance; Oficina Experimental
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Música; Poesia; Teatro Artistas plásticos; Companhia A Comuna; Coros; Público 
70 1974 n/a n/a "Fragmentos de Animação" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1974 Lisboa Palácio Foz "Happening Democrático" Happening Happening vv.
70 1974 Cascais Pavilhão dos Desportos Dramático de Cascais "Happening Sonoro" - "Cascais Jazz 74" Concerto-Performance Arte da Performance; Música; Teatro Jorge Lima Barreto
70 1974 Lisboa Galeria Quadrum "Happening" Happening Happening; Poesia Salette Tavares
70 1974 Lisboa Galeria São Mamede "Maias para o 25 de Abril" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia
Mário Henrique Leiria (Org.); Ana Hatherly; Mário 
Cesariny; Cruzeiro Seixas; Lima de Freitas; Sophia de 
Mello Breyner; Urbano Tavares Rodrigues;  vv.
70 1974 Lisboa Mercado da Primavera "Painel Colectivo" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas MDAP
70 1974 Lisboa SNBA "Pele Integral" - "Projectos-Ideias" - "Expo AICA 74" Instalação-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação; Intervenção Ritual-
Corporal; Poesia
João Vieira
70 1974 Porto
Galeria Alvarez; Galeria Dois; 
Exterior (mercados, cafés, 
praças públicas)
"Perspetiva 74" Ciclo de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação
Egídio Álvaro; Jaime Isidoro (Org.); Alberto Carneiro; Da 
Rocha; João Dixo; Klassnick; Manuel Alves; Miloslav 
Moucha; Pierre-Alain Hubert; Pineau; Roland Miller; 
Serge III Oldenbourg; Shirley Cameron
70 1974 Lisboa SNBA "Projectos-Ideias" - "Expo AICA 74" Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Arquitectura; Cinema/Vídeo; Desenho; 
Escultura; Fotografia; Instalação; Música; 
Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Alberto Carneiro; Alberto 
Tavares (Al Berto); Álvaro Lapa; Ana Vieira; Ângelo de 
Sousa; António Campos Rosado; Armando Alves; Artur 
Rosa; Artur Varela; Carlos Gentil-Homem; Costa 
Pinheiro; Da Rocha; Eduardo Nery; E. M. de Melo e 
Castro; Fernando Calhau; Filliou; Gonçalo Ribeiro Telles; 
Helena Almeida; João Dixo; João Vieira; Jorge Peixinho; 
José Rodrigues; Júlio Bragança; Philipe Rase; René 
Bertholo; Túlia Saldanha; vv.
70 1974 n/a n/a "Sem Título #99 (Materialização de Um Quadrado Imaginário)" Picto-Performance Arte da Performance; Fotografia Fernando Calhau
70 1974 n/a n/a "Sopro 57-AN-39" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1974 Lisboa AR.CO "Sou Toura Petra" Happening Happening; Poesia Salette Tavares
70 1974 Lisboa AR.CO "Sou Toura Petra" Happening Happening; Poesia Salette Tavares
70 1974 Lisboa AR.CO "Sou Toura Petra" Happening Happening; Poesia Salette Tavares
70 1974 Porto Cooperativa Árvore "Tecnolabirinto" Arte da Performance Arte da Performance; Instalação; Poesia Silvestre Pestana
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70 1975 Lisboa SNBA "Abstracção Hoje" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia
Abel do Santos; Aldina Costa; Ângela; Ângelo de Sousa; 
António Charrua; António Lagarto; António Leite; António 
Nelson; António Palolo; Arnaldo Figueiredo; Artur Boal; 
Artur Rosa; Artur Varela; Aurélio; Dorita Castel-Branco; 
E. M. de Melo e Castro; Eurico Gonçalves; José Espiga 
Pinto; Fernando Calhau; Fernando Cruz; Graça Pereira 
Coutinho; Gracinda Candeias; Hamilton Alexandre; 
Hélder Baptista; Helena Lapas; Helena Sá; Hilário; Ilda 
Reis; João Fragoso; Joaquim Bravo; José Augusto; José 
Cândido; Júlio Pereira; Luís Gonçalves; Man; Manuel 
Baptista; Manuel Casimiro; Manuel Peliquito; Manuel 
Pires, Maria Flávia de Monsaraz; Maria Helena Duarte; 
Maria Lucília Moita; Miguel Arruda; Moniz Pereira; Pedro 
Chorão; Pires Vieira; Regina Alexandre; Rogério do 
Amaral; Teresa Cabrita; Teresa Magalhães; Tomás 
Mateus; Victor Palla; Vítor Fortes; Zulmiro de Carvalho
70 1975 Porto Torre dos Clérigos "Acções/intervenções" Intervenção Urbana Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo ACRE
70 1975 Lisboa Rua Nova do Almada "Acções/intervenções"  Intervenção de Rua Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo ACRE
70 1975 Porto Galeria Abel Salazar "Breve Retrospectiva" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Abílio-José Santos
70 1975 Lisboa AR.CO "Conferência-Happening" Conferência-Performance Arte da Performance; Poesia Salette Tavares
70 1975 n/d n/d "Conferência-Happening" Conferência-Performance Arte da Performance; Poesia Salette Tavares
70 1975 Lisboa Livraria-Galeria Opinião "Distribuição de Diplomas de Artistas" Happening Artes Plásticas; Happening Grupo ACRE
70 1975 Coimbra CAPC "Exercício com selo de origem" Arte da Performance Arte da Performance Albuquerque Mendes
70 1975 Lisboa Rua Marquês da Fronteira "Ocupação de Residência para Um Museu de Arte Contemporânea" Happening Happening Grupo ACRE
70 1975 Aregos Alto de São João "Operação Estética em Caldas de Aregos" Intervenção Paisagem Arte da Performance; Escultura; Intervenção Ritual-Corporal Alberto Carneiro
70 1975 Lisboa Galeria Quadrum "Os sete rituais estéticos sobre um feixe de vimes 
na paisagem" Instalação-Performance
Arte da Performance; Escultura; 
Fotografia; Intervenção Ritual-Corporal Alberto Carneiro
70 1975 Porto Norte - Zonas Naturais "Os sete rituais estéticos sobre um feixe de vimes 
na paisagem" Ritual-Performance; Intervenção Paisagem
Escultura; Fotografia; Intervenção Ritual-
Corporal Alberto Carneiro
70 1975 Porto LACA - Universidade do Porto "Primeiras Experiências em Literatura Cibernética" Poesia Digital Ciberliteratura; Poesia Pedro Barbosa
70 1975 Lisboa Anfiteatro da Biblioteca Nacional "Primeiro Congresso de Escritores Portugueses" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia
Ana Hatherly; Afonso Cautela; Alice Gomes; António 
Modesto Navarro; António Aragão; Armando Silva 
Carvalho; Arnaldo Saraiva; C. Teixeira de Aragão; 
Casimiro de Brito; Eduardo Lourenço; E. M. de Melo e 
Castro; Faure da Rosa; Fernando Grade; Fernando 
Namora; Gentil Marques; Hélder Macedo; Hermano 
Neves; J. Baptista Nunes; Jacinto do Prado Coelho; José 
Augusto França; José Palla e Carmo; Júlio Conrado; 
Júlio Graça; Lucinda Araújo; Luís de Sousa Costa; Luís 
de Sousa Rebelo; Luís Francisco Rebelo; Manuel 
Cadafaz de Matos; Maria Aliete Galhoz; Maria Alzira 
Seixo; Maria Incenso; Maria Velho da Costa; Mariac 
Dimbla, Mário Cesariny; Matilde Rosa Araújo; Natália 
Nunes; Noémia Seixas; Orlando da Costa; Salette 
Tavares; Sidónio Muralha; Urbano Tavares Rodrigues; 
Sophia de Mello Breyner Andresen; Teresa Crespo; 
Victor de Sá
70 1975 n/a n/a "Pintura Habitada" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia Helena Almeida
70 1975 Lisboa Chiado "Ritual" Ritual-Performance Arte da Performance; Intervenção Ritual-Corporal Albuquerque Mendes
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70 1975 Serra da Estrela n/d "Ritual" Ritual-Performance Arte da Performance; Intervenção Ritual-Corporal Manoel Barbosa
70 1975 Viana do Castelo Praça Central; Praça da República; vv. "Segundos Encontros Internacionais de Arte" Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Escultura; Happening; Intervenção Ritual-
Corporal; Poesia
Egídio Álvaro; Jaime Isidoro (Org.); Alberto Carneiro; 
Albuquerque Mendes; Alvess; Armando Azevedo; Artur 
Barrio; Carlos Barroco; Christian Tobas; Da Rocha; 
Espiga Pinto; Fernando de Filippi; Fred Forest; Gerardo 
Burmester; Grupo Cores / GICAP; Henrique Silva; João 
Dixo; Maria Marcelina; Miguel Yeco; Noémia Morgado; 
Serge III
70 1976 Lisboa Galeria Quadrum "Alguns Aspectos da Vanguarda Portuguesa" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Desenho; Fotografia; Vídeo
Ana Vieira; Ângelo de Sousa; António Lagarto & Nigel 
Coates; António Sena; Artur Varela; Eurico Gonçalves; 
Fernando Calhau; Graça Pereira Coutinho;  Helena 
Almeida; João Moniz; Jorge Pinheiro; José Rodrigues; 
Julião Sarmento; Pires Vieira
70 1976 Serra da Estrela n/d "Alguns Exemplos e não Permitimos Mais" Happening Happening Manoel Barbosa
70 1976 Coimbra Exterior "Cartaz sobre cartazes" Intervenção Urbana Arte da Performance; Artes Plásticas Armando Azevedo
70 1976 Lisboa SNBA "Desenhos Habitados" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
70 1976 Lisboa GNAMB "Dia do Artista" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1976 Porto Galeria Alvarez "Intervenção na Inauguração" Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Happening Albuquerque Mendes
70 1976 Porto Galeria Jornal de Notícias "Intervenção-Inauguração" - "Exposição Sete Pintores do Porto" Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Happening Albuquerque Mendes
70 1976 Porto Galeria Alvarez Dois
"Jantar-Intervenção: Expetativa de Nascimento de 
um Puzzle Fisiológico Estético com Pretensões a 
Grupo"
Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo Puzzle
70 1976 Lisboa GNAMB "Luis Vaz 73" Vídeo-Performance Arte da Performance; Cinema/Vídeo; Instalação; Música; Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Ernesto de Sousa; Fernando 
Calhau;  Grupo de Música Contemporânea; Jorge 
Peixinho
70 1976 Coimbra Mosteiro de Santa Clara-a-Velha "Luis Vaz 73" - "Semana da Arte (da) na Rua" Vídeo-Performance
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Instalação; Música; Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Ernesto de Sousa; Fernando 
Calhau;  Grupo de Música Contemporânea; Jorge 
Peixinho
70 1976 Coimbra CAPC "O Banquete" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Túlia Saldanha
70 1976 Porto Galeria Alvarez Dois "O Puzzle joga com o Porto" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1976 Lisboa SNBA "O Puzzle vai a Lisboa" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1976 Lisboa RTP - Exterior "O que é a Ciência? - I"; "O que é a Ciência? - II" Conferência-Performance Conferência-Arte; Vídeo Ana Hatherly
70 1976 Porto Galeria Alvarez Dois; Praça da Liberdade "Os Três Dedos da Mão do Arco-Íris" Ritual-Performance
Arte da Performance; Intervenção Ritual-
Corporal Albuquerque Mendes
70 1976 Porto Galeria Alvarez Dois "Puzzle - Pintura e Debate" Action Painting; Conferência-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Conferência-Arte; Instalação Grupo Puzzle
70 1976 Lisboa AR.CO "Revolução" Vídeo-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Cartaz; Música; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1976 Lisboa GNAMB "Ritual" - "Dia da Arte" Ritual-Performance Arte da Performance; Intervenção Ritual-Corporal Albuquerque Mendes
70 1976 Coimbra CAPC; Jardim da Sereia; Praça da República; TAGV "Semana da Arte (da) na Rua" Intervenção Urbana
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Escultura; Instalação; Poesia 
António Barros; Armando Azevedo; Armando Manuel; 
Isabel Delgado; José Alfredo; Luísa Saldanha; Túlia 
Saldanha; Anar Band; Rui Reininho; vv.
70 1976 Porto Galeria Módulo "Tela Habitada" - "Exposição Helena Almeida" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
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70 1976 Póvoa do Varzim Exterior "Terceiros Encontros Internacionais de Arte" Festival de Arte Arte da Performance; Instalação; Conferência-Arte; Poesia
Egídio Álvaro; Jaime Isidoro (Org.); Albuquerque 
Mendes; Alberto Carneiro; A. Hubert; Armando Azevedo; 
Artur Barrio; Alvess; Carlos Barroco; Christian Tobas; Da 
Rocha; Espiga Pinto; Fernando de Filippi; Fred Forest; 
Gerardo Burmester; Grupo Puzzle; Grupo Cores/ GICAP; 
João Dixo; Miguel Yeco; Orlan; R. Miller; S. Cameron; 
Serge III; vv.
70 1976 Póvoa do Varzim Sala das Armas do Casino "Vanguardas Alternativas" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1977 Porto LACA - Universidade do Porto "A Literatura Cibernética 1: autopoemas gerados por computador" Poesia Digital Ciberliteratura; Poesia Pedro Barbosa
70 1977 n/a n/a "Akasha Escolar" Vídeo-Performance Arte da Performance; Happening; Vídeo António Palolo; José Conduto; José de Carvalho 
70 1977 Lisboa GNAMB "Alternativa Zero: tendências polémicas na arte portuguesa contemporânea" Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Cinema/Vídeo; Design; Escultura; 
Happening; Instalação; Música; Poesia; 
Teatro
Ernesto de Sousa (Org.); Alberto Carneiro; Albuquerque 
Mendes; Álvaro Lapa; Alvess; Ana Hatherly; Ana Vieira; 
André Gomes; Andrew Howard; Ângelo de Sousa; 
António Lagarto & Nigel Coates; António Palolo; António 
Sena; Armando Azevedo; Artur de Varela; Carlos Gentil 
Homem; Clara Menéres; Constança Capdeville; Da 
Rocha; E. M. de Melo e Castro; Ernesto de Sousa; 
Fernando Calhau; Graça Pereira Coutinho; Grupo Cores 
/ GICAP; Helena Almeida; Joana Almeida Rosa; João 
Brehm; João Freire; João Melo;  João Vieira; Jorge 
Peixinho; Jorge Pinheiro;  José Manuel Costa Alves; 
José Carvalho; José Conduto; José Rodrigues; Júlio 
Bragança; Julião Sarmento; Leonel Moura; Lisa Santos 
Silva; Manuel Casimiro; Mário Varela; Noronha da Costa; 
Pedro Andrade; Pires Vieira; Robin Rior; Salette 
Tavares; Sena da Silva; Túlia Saldanha; Victor Belém;  
Victor Pomar
70 1977 Lisboa SPA - Sala de Teatro "Ânima: teatro ação de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Música; Poesia; Teatro
Seme Lufti; Silvestre Pestana (Org.); Grupo Ânima; 
Alberto Pimenta, António Aragão, Ana Hatherly, José-
Alberto Marques, E. M. de Melo e Castro, Liberto Cruz, 
Salette Tavares, Silvestre Pestana (textos visuais) 
70 1977 Lisboa Teatro da Comuna "Ânima: teatro ação de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Música; Poesia; Teatro
Seme Lufti; Silvestre Pestana (Org.); Grupo Ânima; 
Alberto Pimenta, António Aragão, Ana Hatherly, José-
Alberto Marques, E. M. de Melo e Castro, Liberto Cruz, 
70 1977 Lisboa FCG "As Cinco Estações" Teatro-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Teatro Lourdes Castro; Manuel Zimbro
70 1977 Porto ESBAP "As Cinco Estações" Teatro-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Teatro Lourdes Castro; Manuel Zimbro
70 1977 Funchal Teatro Municipal "As Cinco Estações" Teatro-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Teatro Lourdes Castro; Manuel Zimbro
70 1977 Lisboa Praça da Figueira "Banca Pracializada" - "Que Viva a Vida" Recital de Poesia Arte da Performance; Happening; Poesia
Geração Beat Portuguesa; Abel Neves; António Cabrita; 
António Cândido Franco; João Paulo Raposo Nunes; 
Manuel Cadafaz de Matos; Levi Condinho; Luís Filipe 
Sarmento; vv.
70 1977 Caldas da Rainha Museu Malhoa "Calendário/Relicário" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo Puzzle
70 1977 Lisboa IADE "Ciclo de Arte Moderna nº2" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance Egídio Álvaro (Org.); Da Rocha
70 1977 Lisboa IADE "Ciclo de Arte Moderna nº3" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance Egídio Álvaro (Org.); Manuel Alves
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
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70 1977 Lisboa SNBA; Rossio "Diálogo com o Quadro; "Ritual" - "Identidade Cultural e Massificação" Ritual-Performance
Arte da Performance; Intervenção Ritual-
Corporal Albuquerque Mendes
70 1977 Lisboa Jardim Zoológico "Homo Sapiens" Happening Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
70 1977 Lisboa Pequeno Auditório FCG "Janelas" Instalação-Performance Arte da Performance; Fotografia; Instalação Ana Vieira
70 1977 Coimbra CAPC "Jantar Ritual da Páscoa Judia" Arte da Performance Arte da Performance The Living Theatre
70 1977 Lisboa AR.CO - Jardins da Escola "Leitura de Poesia" Recital de Poesia Arte da Performance; Happening; Poesia
Geração Beat Portuguesa; Abel Neves; António 
Barahona; António Cândido Franco; António Cabrita; 
António S. Ribeiro; Manuel Cadafaz de Matos; João 
Carlos Raposo Nunes; Levi Condinho; Luís Filipe 
Sarmento; vv.
70 1977 Évora n/d "Luis Vaz 73" - "Encontro Nacional do Cinema Não-Profissional" Vídeo-Performance
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Instalação; Música; Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Ernesto de Sousa; Fernando 
Calhau;  Grupo de Música Contemporânea; Jorge 
Peixinho
70 1977 Coimbra vv. "Maratona Cultural" Festival de Arte Artes Plásticas; Happening; Poesia Grupo Cores / GICAP; vv.
70 1977 Lisboa RTP - Estúdios "Mesa Redonda" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo-Performance
Ana Hatherly; António aragão; E. M. de Melo e Castro; 
Silvestre Pestana
70 1977 Lisboa SNBA "Mitologias Locais" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Desenho; Escultura; Instalação
Alberto José; Albuquerque Mendes; Aldina Costa; Ana 
Hatherly; António Barros; Armando Azevedo; Carlos 
Barroco; Carlos Calvet; Cruzeiro Seixas; Eduardo Nery; 
Emerenciano; Emília Nadal; Eurico Gonçalves; Grupo 
Cores / GICAP; Grupo de Teatro A Barraca; Nikias 
Skapinakis; Túlia Saldanha; vv.
70 1977 Lisboa GNAMB
"Mulher-Terra-Vida" - "Alternativa Zero: 
tendências polémicas na arte portuguesa 
contemporânea"
Instalação-Performance Escultura; Happening; Instalação Clara Menéres
70 1977 n/a n/a "Música Negativa" Vídeo-Performance Arte da Performance; Música; Poesia; Vídeo Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro
70 1977 Lisboa Galeria Opinião "Os Outros Estão Aqui" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
70 1977 Porto Avenida dos Aliados; Praça da Liberdade "Os Três Dedos da Mão do Arco-Íris" Ritual-Performance
Arte da Performance; Intervenção Ritual-
Corporal Albuquerque Mendes
70 1977 Lisboa IADE "Os Três Dedos da Mão do Arco-Íris" - "Ciclo de Arte Moderna nº1" Ritual-Performance
Arte da Performance; Intervenção Ritual-
Corporal Egídio Álvaro (Org.); Albuquerque Mendes
70 1977 Coimbra CAPC "Poema/Ovo" Instalação-Performance; Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo Silvestre Pestana
70 1977 Caldas da Rainha
Exterior; Mercado do Peixe; 
Mercado Principal; Museu 
José Malhoa; Praça da 
República
"Quartos Encontros Internacionais de Arte" Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Cinema/Vídeo; Conferência-Arte; Dança; 
Instalação; Música; Poesia; Teatro
Egídio Álvaro; Jaime Isidoro (Org.); Alberto Carneiro; 
Albuquerque Mendes; Alvess; Artur Barrio; Armando 
Azevedo; Carlos Barroco; Chantal Guyot; Christian 
Tobas; Da Rocha; Daniel Grenier; Espiga Pinto; Eugenia 
Balcells; Fernando de Filippi; Fred Forest; Gerardo 
Burmester; Grupo Cores / GICAP; Giner; Grupo Ânima e 
Alberto Pimenta, António Aragão, Ana Hatherly, José-
Alberto Marques, E. M. de Melo e Castro, Liberto Cruz, 
Salette Tavares, Silvestre Pestana (textos visuais); 
Grupo Puzzle; João Dixo; Manoel Barbosa; Michel Allet; 
Miguel Yeco; N. Yalter; Orlan; Serge III 
70 1977 Lisboa Galeria Diferença "Revolução" Instalação-Performance Instalação; Poesia Ernesto de Sousa (Org.); António Barros
70 1977 Lisboa Galeria Quadrum "Rotura" Happening Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1977 n/d n/d "Santa Paz Doméstica, Domesticada" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Ana Vieira
70 1977 Lisboa Museu Nacional de Arte Antiga
"Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo 
Político" - "Alternativa Zero: tendências polémicas 
na arte portuguesa contemporânea"
Espectáculo-Performance Arte da Performance The Living Theatre
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70 1977 Coimbra Pátio da Universidade de Coimbra
"Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo 
Político" - "Alternativa Zero: tendências polémicas 
na arte portuguesa contemporânea"
Espectáculo-Performance Arte da Performance The Living Theatre
70 1977 Porto Escadarias de Santo Ildefonso
"Sete Meditações sobre Sado-Masoquismo 
Político" - "Alternativa Zero: tendências polémicas 
na arte portuguesa contemporânea"
Espectáculo-Performance Arte da Performance The Living Theatre
70 1977 Porto Galeria Módulo "Stage" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação Fernando Calhau
70 1977 Coimbra CAPC "Time Space" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação Fernando Calhau
70 1977 Lisboa Galeria Quadrum "Trajecto de um Corpo" Intervenção Paisagem Escultura; Fotografia; Intervenção Ritual-Corporal Alberto Carneiro
70 1978 Lisboa Galeria Grafil (Diferença) "3 Triângulos e Som" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação José Conduto
70 1978 Lisboa RTP - Estúdios "A Arte de Ser Português" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Alberto Pimenta
70 1978 n/a Serras do Gerês e de Aire "A Floresta" Intervenção Paisagem Escultura; Fotografia; Intervenção Ritual-Corporal Alberto Carneiro
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "A Tradição como Aventura" Exposição/Instalação Artes Plásticas; Fotografia; Instalação; Poesia Ernesto de Sousa
70 1978 Lisboa Praça Camões "Acção Tipo #1" - "IADE, Ciclo Cadernos de Arte Portuguesa" Intervenção Urbana
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening Grupo Cores / GICAP
70 1978 Lisboa Café A Brasileira "Acção Tipo #2" - "IADE, Ciclo Cadernos de Arte Portuguesa" Intervenção Urbana
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening Grupo Cores / GICAP
70 1978 Lisboa Palácio do Barão de Quintela 
e Conde de Farrobo
"Acção Tipo #3" - "IADE, Ciclo Cadernos de Arte 
Portuguesa" Intervenção Urbana
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening Grupo Cores / GICAP
70 1978 n/a n/d "Arte Corpo - Corpo Arte" Intervenção Paisagem Escultura; Fotografia; Intervenção Ritual-Corporal Alberto Carneiro
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "Ciclo Arte Processo ou Artes da Acção" - "A Hot Afternoon" Arte da Performance Arte da Performance Gina Pane
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "Ciclo Arte Processo ou Artes da Acção" - "Ciclo Performing Arts" Conferência-Performance Arte da Performance; Conferência-Arte Ernesto de Sousa
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "Ciclo Arte Processo ou Artes da Acção" - "Data Provável" Arte da Performance Arte da Performance Ulrike Rosenbach
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "Ciclo Arte Processo ou Artes da Acção" -
"Reflections on the Birth of Venus" Arte da Performance Arte da Performance Ulrike Rosenbach
70 1978 Lisboa IADE "Ciclo de Arte Moderna nº5" - "Acorde: Rainer Maria Ri-te Versus Fkamões" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance Egídio Álvaro (Org.); Miguel Yeco
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "Crash" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
70 1978 Lisboa SNBA "Cultura Portuguesa em Madrid" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1978 Porto Museu Soares dos Reis "Cultura Portuguesa em Madrid" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1978 Porto Cooperativa Árvore "Cultura Portuguesa em Madrid" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1978 Coimbra Praça da República "Ecologicamente" - "Semana Ecológica" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Armando Azevedo
70 1978 Lisboa Galeria Diferença "Escravos" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação; Poesia António Barros
70 1978 Lisboa GNAMB "Esdrl" - "Panorama das Galerias" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
70 1978 Lisboa Galeria Grafil (Diferença) "Espiral - Instalação e Performance" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação José de Carvalho
70 1978 Funchal Largo da Restauração "Há Náuseas" Arte da Performance Arte da Performance Rui Orfão
70 1978 Vila Nova de Cerveira Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; vv. "I Bienal Internacional de Arte" Festival de Arte
Arte da Performance; Escultura; Poesia; 
Pintura
Jaime Isidoro (Org.); Anar Band; António Viana; Artitude 
0:1; Ção Pestana; Carlos Barroco; Carlos Nogueira; 
Elisabete Mileu; Grupo Neon;  Isabel Valverde; Manoel 
Barbosa; Miguel Yeco; Rui Orfão; Silvestre Pestana; vv.
70 1978 Lisboa IADE "Intervenção" - "Ciclo de Arte Moderna nº4" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance Egídio Álvaro (Org.); Grupo Cores / GICAP
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70 1978 Porto Cooperativa Árvore "Músico-Textos" Ato Poético Arte da Performance; Música; Poesia Anar Band; E. M. de Melo e Castro; Jorge Lima Barreto
70 1978 Porto ESBAP - Anfiteatro "Necro-Eco" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Silvestre Pestana
70 1978 Lisboa SNBA "Night Works" Instalação-Performance Artes Plásticas; Fotografia; Instalação; Vídeo Fernando Calhau
70 1978 Lisboa SNBA
"O Pombal: 99 Pombas de Brincar para Outros 
Tantos Usadores - projecto de reinvenção a 
qualquer tempo e em qualquer lugar"
Arte da Performance; Instalação-
Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia Carlos Nogueira
70 1978 n/a Exterior "O Ribeiro" Intervenção Paisagem Escultura; Fotografia; Intervenção Ritual-Corporal Alberto Carneiro
70 1978 Lisboa Galeria Audimagem "O verde a 5120 Angstromes" Arte da Performance Arte da Performance Carlos Barroco; Nadia Bagiolli; Romualdo; Vitor Belém; 
vv.
70 1978 Lisboa RTP - Estúdios "Obrigatório Não Ver" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1978 Lisboa Rossio "Operação Urbana" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo Cores / GICAP; vv.
70 1978 Lisboa SNBA "Outro Salão" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo Cores / GICAP; vv.
70 1978 Lisboa Galeria Grafil (Diferença) "Ovo Povo" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Aragão
70 1978 Coimbra CAPC "Puras Razões Impuras" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Barros 
70 1978 Lisboa GNAMB "Revolution My Body nº1"; "Onze Artistas Portugueses" - "Panorama das Galerias" Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; Arte 
Postal; Fotografia; Instalação; Multimédia; 
Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Ana Vieira; Ângelo de Sousa; 
Alberto Carneiro; Ernesto de Sousa; Fernando Calhau; 
Helena Almeida; Irene Buarque; José Conduto; Julião 
Sarmento; Leonel Moura; Mário Varela 
70 1978 Lisboa AR.CO "Shelter/Abrigo" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Música Julião Sarmento; Patrick Mhor
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "Sínteses" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1978 Porto Cooperativa Árvore "Sínteses" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1978 Lisboa SNBA "Tubo Lisboa Performance" Ato Poético Arte da Performance; Poesia Délio Vargas; João Carlos Raposo Nunes; Rui Mesquita 
70 1979 Lisboa RTP - Estúdios "A Arte de Ser Português" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Alberto Pimenta
70 1979 n/a n/a "A Casa" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
70 1979 Porto Centro de Arte Contemporânea "A Fotografia Como Arte, Arte Como Fotografia" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Fotografia; Instalação
Alberto Carneiro; Ângelo de Sousa; Arnulf Rainer; Bern e 
Hilla Becher; Christian Boltansky; Didier Bay; Fernando 
Calhau; Floris Neususs; Helena Almeida; Julião 
Sarmento; Jochen Gerz; Jurgen Klauke; Hartmut 
Neubauer; Klaus Rinke; Nils Udo; Valie Export
70 1979 Lisboa FCG "A Fotografia Como Arte, Arte Como Fotografia" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Fotografia; Instalação
Alberto Carneiro; Ângelo de Sousa; Arnulf Rainer; Bern e 
Hilla Becher; Christian Boltansky; Didier Bay; Fernando 
Calhau; Floris Neususs; Helena Almeida; Julião 
Sarmento; Jochen Gerz; Jurgen Klauke; Hartmut 
Neubauer; Klaus Rinke; Nils Udo; Valie Export
70 1979 Coimbra Edifício Chiado "A Fotografia Como Arte, Arte Como Fotografia" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Fotografia; Instalação
Alberto Carneiro; Ângelo de Sousa; Arnulf Rainer; Bern e 
Hilla Becher; Christian Boltansky; Didier Bay; Fernando 
Calhau; Floris Neususs; Helena Almeida; Julião 
Sarmento; Jochen Gerz; Jurgen Klauke; Hartmut 
Neubauer; Klaus Rinke; Nils Udo; Valie Export
70 1979 Lisboa GNAMB "Almada, Um Nome de Guerra" (sessão 
experimental) Happening; Vídeo-Performance
Artes Plásticas; Cinema/Vídeo; 
Happening; Multimédia; Música; Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Alexandre Gonçalves; Antero 
Gabão; Carlos Gentil-Homem; Ernesto de Sousa; 
Fernando Curado de Matos; Fernando Pires; Grupo de 
Música Contemporânea; Isabel Alves; Jorge Peixinho; 
Manuel Costa e Silva; Vítor Silva Tavares
70 1979 n/a n/a "Auto-Retratos" (início de série que dura até 1987) Picto-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Fotografia; Instalação Jorge Molder
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70 1979 Lisboa Galeria Quadrum "Brincar - Diálogos Criativos, Poesia Espacial. Exposição Retrospetiva"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial
Artes Plásticas; Desenho; Instalação; 
Poesia Salette Tavares
70 1979 Lisboa Galeria Tempo "Desenho no Espaço" Arte da Performance; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Happening; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1979 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Diaporama Poesia Experimental 1" - "Multi/Ecos" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Arte da Performance; Instalação; Poesia 
Alberto Pimenta; António Aragão; Ana Hatherly; José-
Alberto Marques; E. M. de Melo e Castro; Grupo Ânima; 
Liberto Cruz; Salette Tavares; Silvestre Pestana (textos 
visuais)
70 1979 Lisboa RTP - Estúdios "Episódios" Vídeo-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Design; Vídeo Emília Nadal
70 1979 Lisboa SNBA "Grave" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Harrie de Kroon
70 1979 Lisboa GNAMB "Happening  Homens-Sanduíche" - "Wolf Vostell - Retrospetiva" Happening Happening Ernesto de Sousa; João Vieira
70 1979 Almada Recreios Desportivos da Trafaria "Heterofonia" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Alberto Pimenta; Conceição Barreto; Eulália Barros; 
Francisco Figueira;  GIIT; Henrique Manuel Viegas; José 
Castanheira; Justo Prieto; Lina Novais; Natália de Matos
70 1979 Coimbra CAPC "Hipóteses" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Barros; vv.
70 1979 Viana do Castelo Academia de Música "I Jornadas Internacionais de Música Eletroacústica" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Jorge Peixinho (Org.); vv.
70 1979 Lisboa GNAMB "Instalação" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação António Muntadas
70 1979 Lisboa Galeria Diferença "Instalação/Performance" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação António Palolo
70 1979 Coimbra CAPC "Intervenção" Arte da Performance Arte da Performance Manuela Fortuna
70 1979 n/a n/a "Light Piece" Vídeo-Performance Arte da Performance; Vídeo António Palolo
70 1979 Coimbra CAPC "Memória das Imagens Ausentes" Arte da Performance Arte da Performance; Instalação; Vídeo Rui Orfão
70 1979 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Multi/Ecos" Ciclo de Arte Arte da Performance; Happening; Música; Poesia
António Barros, Silvestre Pestana (Orgs.); António 
Barros; Abel Mendes; Aldo Brizzi; Borges Branquinho; 
Fernando Ribeiro; Grupo Ânima; Jorge Lima Barreto; 
Manoel Duran; Mineo Aayamaguchi; Paulo Maria; Rui 
Orfão; Silvestre Pestana
70 1979 Lisboa Avenida da Liberdade; Assembleia da República "MuroMito" Happening Happening Manoel Barbosa
70 1979 Lisboa Galeria Diferença "O Banquete" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Túlia Saldanha
70 1979 Porto Sindicato de Seguros do Norte "O Puzzle convida os ex-Puzzle" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo Puzzle
70 1979 Lisboa SNBA "O Tubo" Arte da Performance Arte da Performance Carlos Barroco; João d'Ávila; Nadia Bagiolli; Romualdo; Vitor Belém; vv.
70 1979 Lisboa RTP - Estúdios "Obrigatório Não Ver" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Ana Hatherly; vv.
70 1979 Coimbra CAPC "Olympia" Instalação-Performance Fotografia; Instalação; Poesia Ernesto de Sousa
70 1979 Lisboa Café A Brasileira "Operação-Performance" Arte da Performance Arte da Performance Grupo Cores / GICAP
70 1979 Lisboa Galeria Diferença "os dias cinzentos / lápis de pintar dias cinzentos" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia Carlos Nogueira
70 1979 Porto Galeria do Jornal de Notícias "Os Pintores e as Crianças" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo Puzzle
70 1979 Lisboa SNBA "Outras Formas, Outra Comunicação" Ciclo de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia
Carlos Nogueira; Grupo Cores / GICAP; H. Mourato; 
João Brehm; Manoel Barbosa; vv.
70 1979 n/a n/a "ouve-me" "écoute-moi" "hear me" Vídeo-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Vídeo Helena Almeida
70 1979 Lisboa GNAMB "Panorama das Galerias" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Barros; vv.
70 1979 Coimbra CAPC "Páscoa 1979 d.c." Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Armando Azevedo
70 1979 Porto Liceu Alexandre Herculano "Performance com Anar Band" Arte da Performance Arte da Performance; Música; Poesia Anar Band; Silvestre Pestana
70 1979 Porto ESBAP "Performance" Arte da Performance Arte da Performance Mineo Aayamaguchi
70 1979 Portalegre Galeria Municipal "Performance" - "Expo Portalegre'79" Arte da Performance Arte da Performance Elisabete Mileu; Manoel Barbosa
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70 1979 Porto ESBAP - Cantina "Performance" - "Vídeo-Arte" Arte da Performance Arte da Performance; Vídeo; Poesia Silvestre Pestana
70 1979 Lisboa ESBAL "POESI AV ISUAL" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
70 1979 Lisboa Galeria Diferença "Poesia Visual" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Barros
70 1979 Lisboa Galeria Quadrum "Potlach ou a Morte do Artista" Picto-Performance Arte da Performance; Fotografia; Instalação Leonel Moura
70 1979 Lisboa SNBA "Revolution My Body nº2" - "Quinzena do Cinema do Pequeno Formato" Vídeo-Performance Arte da Performance; Instalação; Vídeo Ernesto de Sousa
70 1979 n/a n/a "Sente-me" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
70 1979 Lisboa Galeria Quadrum "Singularidade" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação José de Carvalho
70 1979 Porto Cooperativa Árvore "Technomaze" - "As Ilhas Desertas" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Fotografia; 
Instalação; Música; Poesia Silvestre Pestana
70 1979 Lisboa Galeria Quadrum "Via: Nota de Comunicação" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance José Conduto
70 1979 Coimbra CAPC "Wolf Vostell - Retrospetiva" Exposição/Instalação Coletiva; Happening Arte da Performance; Happening; Instalação Wolf Vostell
70 1979 Lisboa GNAMB "Wolf Vostell - Retrospetiva" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Wolf Vostell
70 1979 Lisboa FCG "Wolf Vostell - Retrospetiva" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Wolf Vostell
70 1979 Lisboa Galeria Diferença "Wolf Vostell - Retrospetiva" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Wolf Vostell
70 1979 Porto Centro de Arte Contemporânea "Wolf Vostell - Retrospetiva" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Instalação Wolf Vostell
70 1980? Lisboa RDP Antena 2 "A Década Prodigiosa" Conferência-Performance Conferência-Arte; Música; Poesia Ana Hatherly
70 1980 Porto LACA - Universidade do Porto "A Literatura Cibernética 2: um sintetizador de 
narrativas" Poesia Digital Ciberliteratura; Poesia Pedro Barbosa
70 1980 Lisboa SNBA "A Terra Prometida: Requiem para Vilarinho das Furnas" - "Arte Portuguesa Hoje" Arte da Performance; Vídeo-Performance
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Instalação; Poesia
 Ana Hatherly; Ernesto de Sousa; Julião Sarmento; 
Teresa Gouveia O’Neill 
70 1980 Porto Cooperativa Árvore "Abecedário" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Abílio-José Santos
70 1980 Lisboa SNBA "Action Painting" - "Arte Portuguesa Hoje" Action Painting Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Grupo Puzzle
70 1980 Lisboa SNBA "Action Painting" - "Nova Sensibilidade/ Figurações Intervenções" Action Painting
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Grupo Puzzle
70 1980 Porto Galeria Jornal de Notícias "Alberto Carneiro" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Alberto Carneiro
70 1980 Coimbra CAPC "Algias Nostalgias" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Barros
70 1980 Coimbra CAPC "Antropometrias" Arte da Performance Arte da Performance Rui Orfão
70 1980 Lisboa SNBA "Arte Actual Holandesa" Arte da Performance Arte da Performance Harrie de Kroon; Grupo Cres
70 1980 Lisboa FCG "Arte Belga" Exposição/Instalação Coletiva; Happening Arte da Performance; Happening; Instalação
E. Baj; Jacques Charlier; Marcel Broodthaers; Maurice 
Roquet; vv.
70 1980 Lisboa SNBA "Arte Portuguesa Hoje" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Instalação; Poesia
Álvaro Lapa: Carlos Nogueira; Emília Nadal; Ernesto de 
Sousa; Fernando Aguiar; Manoel Barbosa; Nikias 
Skapinakis; vv.
70 1980 Lisboa Galeria Quadrum "Arte Postal" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial Arte Postal; Instalação; Poesia
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; António Aragão; António 
Barros; E. M. de Melo e Castro; José-Alberto Marques; 
vv.
70 1980 Coimbra CAPC "Atmosferas" Arte da Performance Arte da Performance Rui Orfão
70 1980 Lisboa Teatro da Comuna "AV ISUAL" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
70 1980 Lisboa SNBA "Burro com fome até cardos come" Arte da Performance Arte da Performance Francisco Ginjeira
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70 1980 Lisboa IADE "Ciclo de Arte Moderna nº 6" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance Egídio Álvaro (Org.); Armando Azevedo
70 1980 Lisboa Museu de Arte Antiga "Cómicos. Concerto Zero" Concerto-Performance Multimédia; Teatro Grupo Cómicos
70 1980 Lisboa Galeria Diferença "Dissimetria Mater" Picto-Performance Arte da Performance; Fotografia; Instalação Túlia Saldanha
70 1980 Coimbra CAPC "Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências 
na Arte Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa" * Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Instalação; Poesia
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
vv.
70 1980 Lisboa Galeria Quadrum "Espectáculo Intervenção" Arte da Performance; Dança Experimental Arte da Performance Grupo Diaspositivos 
70 1980 Coimbra CAPC "ESPI-RITOS ACTUA(AIS)ANTES" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
70 1980 Lisboa GNAMB "Expansão" Arte da Performance Artes Plásticas; Happening; Música; Poesia
Grupo de Teatro A Barraca; João Vieira; Maria João 
Serrão; Oliveira e Silva
70 1980 Lisboa Exterior "Gosto muito de ti" Intervenção de Rua Arte da Performance; Artes Plásticas; Poesia Carlos Nogueira
70 1980 Oeiras Exterior "Gosto muito de ti" Intervenção de Rua Arte da Performance; Artes Plásticas; Poesia Carlos Nogueira
70 1980 Vila Nova de Cerveira Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; vv. "II Bienal Internacional de Arte" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Escultura; Dança; 
Desenho; Fotografia; Gravura; 
Intervenção; Música; Teatro; Vídeo
vv.
70 1980 Lisboa GNAMB "Instalação" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Joana Rosa
70 1980 Coimbra CAPC "Intervenção/Instalação" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Joana Rosa
70 1980 n/a n/a "Mão Atravessada Por Uma Caixa Interior" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
70 1980 Lisboa Galeria Quadrum "Memory Piece" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação José de Carvalho
70 1980 Coimbra CAPC "Metal Light Sound Piece" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Happening; 
Instalação José de Carvalho
70 1980 n/a n/a "Negro Agudo" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
70 1980 Lisboa SNBA "Nova Sensibilidade: Figurações/Intervenções" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Artes Plásticas
Egídio Álvaro (Org.); Albuquerque Mendes; Armando 
Azevedo; Fernando Pinto Coelho; Gerardo Burmester; 
Grupo Puzzle; João Dixo; Manoel Barbosa; Miguel Yeco
70 1980 Lisboa Galeria Diferença "Olympia" Instalação-Performance Fotografia; Instalação; Poesia Ernesto de Sousa
70 1980 Coimbra CAPC "Ovo Povo" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Aragão
70 1980 Lisboa Galeria Diferença "Pedrologias" Exposição/Instalação Coletiva; Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Campos Rosado; E. M. de Melo e Castro
70 1980 Lisboa GNAMB "Performance das Velas" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Ana Hatherly
70 1980 Lisboa Galeria Diferença "Performance" Arte da Performance Arte da Performance José Conduto
70 1980 Coimbra CAPC "Performance" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Armando Azevedo
70 1980 Lisboa GNAMB "PO.EX/80 - Exposição de Poesia Experimental Portuguesa" * Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Música; Teatro; Poesia; Vídeo 
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
vv.
70 1980 n/a n/a "Ponto de Fuga" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
70 1980 Coimbra CAPC "Radiologias" Instalação-Performance Instalação; Poesia; Vídeo Silvestre Pestana
70 1980? Lisboa RTP - Estúdios "Relações entre a Poesia e a Música" - "Binário" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1980 Lisboa Galeria Diferença "S. Douradus" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Happening; 
Instalação José de Carvalho
70 1980 n/a n/a "Saída Negra" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
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70 1980 n/a n/a "Se eu pudesse, dava-te um piano - acção por 
correio" Arte Postal Artes Plásticas; Poesia Carlos Nogueira
70 1980 Vila do Conde vv. "Semana Internacional de Arte Actual" Festival de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia; vv.
Grupo Puzzle (Org.); Albuquerque Mendes; António 
Barros; António Viana; Armando Azevedo; Artur Barrio; 
Fabienne Quasa Riera; Fernando Aguair;  Frank Na; 
Gerardo Burmester; Manoel Barbosa; Manuela Fortuna; 
Miguel Yeco; Plassun Harel; Rui Orfão; Serge III; 
Silvestre Pestana
70 1980 Coimbra Teatro Estúdio CITAC; vv. "Simpósio Projetos & Progestos" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Música; Poesia; Teatro; Vídeo
vv.
70 1980 n/a n/a "Sinais" Vídeo-Performance Arte da Performance; Vídeo António Palolo
70 1980 Porto Cooperativa árvore "Space" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Mineo Aayamaguchi
70 1980 Coimbra CAPC "Space" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Mineo Aayamaguchi
70 1980 Lisboa GNAMB "Spectaculu" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Alberto Pimenta
70 1980 Lisboa GNAMB "Vídeos e Performance" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Wolf Khalen
80 1981 Coimbra Edifício Chiado "100 Horas a Desenhar" Arte da Performance; Instalação-Performance; Oficina Experimental
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Túlia Saldanha; Robert Schad
80 1981 Lisboa Galeria Diferença "A Caixa" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia
Ana Hatherly; António Barros; Carlos Nogueira; E. M. de 
Melo e Castro; vv.
80 1981 Lisboa Coliseu dos Recreios "Acontecimentos de Moda" Festival de Arte Arte da Performance; Moda Ana Salazar; vv.
80 1981 Coimbra CAPC
"Almada, Um Nome de Guerra" - "Dois Ciclos de 
Exposições: Novas Tendências na Arte 
Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa"
Happening; Vídeo-Performance Artes Plásticas; Cinema/Vídeo; Happening; Multimédia; Música; Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Alexandre Gonçalves; Antero 
Gabão; Carlos Gentil-Homem; Ernesto de Sousa; 
Fernando Curado de Matos; Fernando Pires; Grupo de 
Música Contemporânea; Isabel Alves; Jorge Peixinho; 
Manuel Costa e Silva; Vítor Silva Tavares
80 1981 Almada
Oficina da Cultura; Espaço 
das Carochas; Escola 
Primária Feminina número 1
"Alternativa - Festival Internacional de Arte Viva" * Festival de Arte da Performance Arte da Performance; Arte Postal; Dança; Instalação; Música; Poesia; Vídeo Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; vv.
80 1981 Coimbra n/a "Artitude: 01/Revista Objecto" (projecto de difusão) Revista-Operação Artes Plásticas; Instalação; Poesia Artitude: 01
80 1981 Porto Cooperativa Árvore "Coletiva 81" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Barros; vv.
80 1981 Almada n/a "Computer Poetry" Poesia Digital Ciberliteratura; Poesia Silvestre Pestana
80 1981 Funchal Museu de Arte Sacra "Conferência e Intervenção Orfotímica" Arte da Performance; Happening Arte da Performance; Happening; Poesia António Aragão
80 1981 Lisboa Centro Nacional de Cultura
"Conjunto de mesa e pintura a condizer e outros 
fragmentos de um discurso sobre o comum e o 
quotidiano (ou a primeira fruta com as primeiras 
chuvas"
Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia Carlos Nogueira
80 1981 Lisboa AR.CO "Da possível ou impossível impessoalidade - Primeiro Prelúdio de Pessoa's (e ecos)" Arte da Performance Arte da Performance Miguel Yeco
80 1981 Lisboa FCG "Década Pluralista" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Desenho; Instalação
Laurie Anderson; Lucinda Childs;  Lynda Benglis; Philip 
Glass; Robert Wilson; Trisha Brown; Vitto Acconci; vv.
80 1981 Coimbra Edifício Chiado "Duas Noites de Performance" Arte da Performance Arte da Performance
Albuquerque Mendes; Armando de Azevedo; Gerardo 
Burmester; Grupo História; João Dixo; Manoel Barbosa; 
Manuela Fortuna; Rui Costa; vv.
80 1981 Coimbra TAGV "Events" Dança Experimental; Concerto-Performance Arte da Performance; Dança; Música Merce Cunningham Dance Company
80 1981 Funchal Calçada do Pico "Filigrama 1" Arte Postal Artes Plásticas; Poesia António Aragão; António Dantas; António Nelos
80 1981 Viana do Castelo Academia de Música "II Jornadas Internacionais de Música Eletroacústica" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Jorge Peixinho (Org.); Ernesto de Sousa; vv.
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80 1981 Viana do Castelo Academia de Música "Luis Vaz 73" - "II Jornadas Internacionais de Música Eletroacústica" Vídeo-Performance
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Instalação; Música; Poesia
Jorge Peixinho (Org.); Ernesto de Sousa; Fernando 
Calhau; GMCL; Jorge Peixinho
80 1981 Lisboa Galeria Diferença "Mamografias" Arte da Performance; Vìdeo-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Vídeo João Vieira; Manu; Mandinga; Maria
80 1981 Lisboa FCG "Merce Cunningham Dance Company" Dança Experimental; Concerto-Performance Arte da Performance; Dança; Música Merce Cunningham Dance Company
80 1981 n/a n/a "Metanemas" Planografia Corporal-Performativa Arte da Performance; Poesia António Aragão
80 1981 Lisboa IADE "MJRB" - "Ciclo de Arte Moderna nº7" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance Egídio Álvaro (Org.); Manoel Barbosa
80 1981 Porto Teatro Carlos Alberto
"Na Palma da Mão a Lâmpada de Guernica" - 
"Festival Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica (FITEI)"
Dança Experimental Arte da Performance; Dança; Teatro; Música Dança Grupo
80 1981 Lisboa ESBAL "Nós e as Embalagens de Plástico" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar; João Limpinho
80 1981 Lisboa Galeria Quadrum "O Corpo Subtil" Instalação-Performance Escultura; Instalação Alberto Carneiro
80 1981 Porto Fundação Engenheiro António de Almeida
"Paisagem de Gerardo Burmester na Actual 
Paisagem Portuguesa" Action Painting
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Grupo Puzzle
80 1981 Porto Galeria Alvarez Dois "Por avião"; "Performance" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance Grupo Neon
80 1981 Coimbra Teatro Estúdio CITAC; vv. "Simpósio Projetos & Progestos" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Música; Poesia; Teatro; Vídeo
vv.
80 1981 Porto ESBAP "T.V. Performance" - "Bicentenário ESBAP" Arte da Performance Arte da Performance Grupo Neon
80 1982 Vila Viçosa Mata "2º Encontro de Poetas Populares Alentejanos" Recital de Poesia Poesia; Teatro vv.
80 1982 Porto Galeria Espaço Lusitano "A Árvore de Natal" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Desenho; Escultura; Instalação
Albuquerque Mendes; Alfredo Barros; Ana Leons; Ângelo 
de Sousa; António Mira; António Modesto; Armando 
Azevedo; Bernardo Frey; Carlos Carreiro; Centeno; 
David de Almeida; Dario Alves; Diogo Alcoforado; 
Elisabete Mileu; Emerenciano; Fernando M. de Oliveira; 
Fernando Pinto Coelho; Francisco Laranjo; Gerardo 
Burmester; Gracinda Candeias; Henrique Silva; Isabel 
Rodrigues; João Dixo; José João Brito; José de 
Guimarães; José Rodrigues; José Rocha; Leonor Ferrão; 
Mário Américo; Mário Bismarck; Manoel Barbosa; 
Manuel San Payo; Manuela Fortuna; Maria José Pinto de 
Almeida; Maria Irene Ribeiro; Miguel Yeco; Pedro 
Calapez; Pedro Rocha; Rui Aguiar; Rui Pimentel; 
Silvestre Pestana; Teresa Magalhães; Vítor Silva; 
Zulmiro
80 1982 n/a n/a "A Casa Com Pensamento" Picto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
80 1982 Lisboa n/d "A Visita do Papa" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1982 Lisboa Coliseu dos Recreios "Acontecimentos de Moda" Festival de Arte Arte da Performance; Moda Ana Salazar; vv.
80 1982 Coimbra CAPC "Alternâncias/Performance 82" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Ção Pestana; Maria Francisca; Maria José
80 1982 Almada Oficina da Cultura "Alternativa  - II Festival Internacional de Arte Viva" * Festival de Arte da Performance
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Conferência-Arte; Dança; Instalação; 
Música; Poesia; Teatro; Vídeo
Fernando Aguiar; vv.
80 1982 Lisboa ISPA "Ao Oitavo Dia da Criação" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Francisco Ginjeira
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80 1982 Porto Cooperativa Árvore "Centenário de James Joyce" Arte da Performance Arte da Performance Albuquerque Mendes; Gerardo Burmester; Armando Azevedo
80 1982 Lisboa IADE "Ciclo de Arte Moderna nº8" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance Egídio Álvaro (Org.); Elisabete Mileu
80 1982 Cascais Pavilhão dos Desportos Dramático de Cascais "Concerto-Performance" Concerto-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Música GNR; Rui Reininho; Grupo Neon
80 1982 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Conductus" - "Simpósio Projetos & Progestos" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta; Isabel Carlos; Jorge Vasques; José António Bandeirinha
80 1982 Lisboa ESBAL "Da ausência presente, Imagem - Segundo Prelúdio de Pessoa's (e ecos)" 
Arte da Performance; Instalação-
Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Miguel Yeco
70 1982 Lisboa SNBA "Desocultações / Pinturas de Guerra" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Grupo Novo Selvagem
80 1982 Lisboa ESBAL - Átrio "Duelo-performance" (apresentação formal do grupo) Happening Arte da Performance; Happening
Grupo Homeostética (Manuel João Vieira; Pedro 
Cavalheiro)
80 1982 Lisboa SNBA "Embrulho Humano" - "O Papel como Suporte" Arte da Performance Arte da Performance José Almeida
80 1982 Lisboa Museu Nacional do Traje "Estendal, Texturas, Ciclo e Percurso" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação Ana Vieira
80 1982 Lisboa Espaço Exploratório Galeria Diferença
"Fascínio - Projeto em Propósito - procura do 
Termo Final" - "Artitude: 01/Revista Ambiente" Revista-Operação
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Música; Poesia Artitude: 01
80 1982 Porto Galeria Espaço Lusitano "Festival de Performances" Festival de Arte da performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Multimédia; Música; Poesia; Vídeo
Albuquerque Mendes; Gerardo Burmester (Org.); 
Albuquerque Mendes; António Olaio; Armando Azevedo; 
Beatriz Borralho; Daniel Nave; Delphim Miranda; 
Fernando Marques de Oliveira; Gerardo Burmester; José 
Almeida; Manoel Barbosa; Manuela Fortuna; Miguel 
Yeco; Pedro Vasconcelos; Rui Costa; Silvestre Pestana; 
Victor Silva
80 1982 Vilar de Mouros Praia Fluvial "Festival Vilar de Mouros" Festival de Arte Arte da Performance; Happening; Música; Poesia
GNR; Rui Reininho; Grupo Neon; Heróis do Mar; U2;  
Echo & The Bunnymen; António Vitorino de Almeida; 
Desfolhada à Minhota + Poetas Portugueses; Roxigénio; 
Orquesta Mikis Theodorakis; Carlos Zíngaro; Carlos 
Paredes; Durutti Column; Segréis de Lisboa; Anar Band; 
Rão Kyao's Goa; Sun Ra Arkestra; Ranchos 
Internacionais; vv.
80 1982 Funchal Calçada do Pico "Filigrama 2" Arte Postal Artes Plásticas; Poesia António Aragão; António Dantas; António Nelos
80 1982 Lisboa Aula Magna "FMI" Happening Happening; Música; Poesia José Mário Branco
80 1982 Lisboa Ritz Club "Happening Independança" Concerto-Performance Arte da Performance; Happening; Música GNR; Rui Reininho; Vítor Rua
80 1982 Porto Galeria Roma e Pavia "Happening" - "Exposição Os Retratos de Marcel Duchamp" Happening Happening Albuquerque Mendes; Gerardo Burmester
80 1982 Coimbra Clepsidra "Homenagem 'Morte e Nascimento de James Joyce'" Arte da Performance Arte da Performance Armando Azevedo; Grupo História
80 1982 Lisboa Galeria Diferença "I occupy only that much place" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Cinema/Vídeo; Instalação Teresa Tyszkiewicz; Zdzislaw Sosnowski
80 1982 Coimbra CAPC - Galeria Espaço Aberto "I occupy only that much place" Arte da Performance Arte da Performance Teresa Tyszkiewicz; Zdzislaw Sosnowski
80 1982 Vila Nova de Cerveira Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; vv. "III Bienal Internacional de Arte" * Festival de Arte 
Arquitectura; Arte da Performance; Artes 
Plásticas; Cerâmica; Dança; Desenho; 
Escultura; Fotografia; Gravura; 
Intervenção; Música; Poesia; Tapeçaria; 
Teatro; Vídeo 
vv.
80 1982 Porto Cooperativa Árvore "Inauguração da Exposição Mitos Portugueses" Arte da Performance Arte da Performance Gerardo Burmester
80 1982 Porto Galeria Roma e Pavia "Inauguração da Exposição Pintores" Arte da Performance Arte da Performance Gerardo Burmester
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80 1982 Porto Cooperativa Árvore "Intervenção na inauguração" - "Exposição Os Contos do Porto" Intervenção-Inauguração Arte da Performance Albuquerque Mendes
80 1982 Porto Cooperativa Árvore "Intervenção na Inauguração" - Exposição de Gerardo Burmester Mitos Portugueses" Arte da Performance Arte da Performance Albuquerque Mendes
80 1982 Coimbra CAPC "Mamografias" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação João Vieira
80 1982 Coimbra CAPC "Minhas Raízes Dum Sono Lúcido" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia António Barros
80 1982 Coimbra Bonifrates "Mostra de Poesia Portuguesa" Recital de Poesia Poesia; Teatro Companhia Bonifrates
80 1982 Lisboa Galeria Metrópole "Performance" Arte da Performance Arte da Performance Grupo Neon
80 1982 Vilar de Mouros Exterior "Performance" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Telectu
80 1982 Porto Galeria Espaço Lusitano "Performances vv." Intervenção-Inauguração Arte da Performance
Albuquerque Mendes; António Olaio; António Azevedo; 
António Viana; Beatriz Borralho; Daniel Nave; Delphim 
Miranda; Fernando Marques Oliveira; Gerardo 
Burmester; José Almeida; Manoel Barbosa; Manuela 
Fortuna; Miguel Yeco; Pedro Vasconcelos; Vitor Silva
80 1982 Lisboa Galeria Diferença "Perspectivas do Amor Externo" Arte da Performance Arte da Performance Rui Orfão
80 1982 Lisboa Casa da Cultura de Lisboa "Poesia, Amor, A Morte, Amarte" Recital de Poesia Poesia; Teatro Luís Machado 
80 1982 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "PoesiAção" - "Simpósio Projetos & Progestos" Ato Poético; Poesia Visual-Espacial Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta; Fernando Aguiar; Silvestre Pestana
80 1982 Coimbra CAPC "Pre Texto 2: After Painterly Abstraction" Instalação-Performance Arte da Performance; Fotografia; Instalação; Poesia Ernesto de Sousa
80 1982 Lisboa Galeria Diferença "Pre Texto 2: After Painterly Abstraction" Instalação-Performance Arte da Performance; Fotografia; Instalação; Poesia Ernesto de Sousa
80 1982 Coimbra CAPC "Recital de Poesia Erótica" Recital de Poesia Poesia; Teatro Michel Roubaix; João d’Ávila
80 1982 Lisboa SNBA "Reinstalação para uma atitude dum posicionamento" - "O Papel como Suporte" Arte da Performance Arte da Performance Carlos Gordilho
80 1982 Coimbra Teatro Estúdio CITAC; vv. "Simpósio Projetos & Progestos" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Música; Teatro; Vídeo
Alberto Pimenta; E. M. de Melo e Castro; vv.
80 1982 Coimbra CAPC "Sweet Muder" Arte da Performance Arte da Performance Rui Orfão
80 1982 Lisboa Galeria Quadrum "Visão Segunda" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1982 Aveiro Fórum do Conservatório C. Gulbenkian "Zur Hoper Hotel" Arte da Performance Arte da Performance Rui Orfão
80 1983 Lisboa ESBAL "1ª Exposição Homeostética" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Grupo Homeostética
80 1983 Lisboa Goethe Institut "33 horas a desenhar" Arte da Performance; Instalação-Performance; Oficina Experimental
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Túlia Saldanha; Robert Schad; vv.
80 1983 Évora Museu de Évora "4e Room" Arte da Performance Arte da Performance Harrie de Kroon
80 1983 n/a n/a "A Onda" Picto-Performance Artes Plásticas; Instalação; Fotografia Helena Almeida
80 1983 Porto Galeria Espaço Lusitano "Albuquerque Mendes e Gerardo Burmester fazem férias no Espaço Lusitano " Arte da Performance Arte da Performance Albuquerque Mendes; Gerardo Burmester
80 1983 Almada Escola nº2; Exterior: Adro da Igreja, Praia Miradouro; vv.
"Alternativa 3 − Festival Internacional de Arte 
Viva" * Festival de Arte da Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; Arte 
Postal; Dança; Desenho; Design; 
Fotografia; Gravura; Happening; 
Instalação; Música; Multimédia; Poesia;  
Tapeçaria
Fernando Aguiar; vv.
80 1983 n/a n/a "Aprendizagem do Corpo" Planografia Corporal-Performativa Arte da Performance; Poesia José-Alberto Marques
80 1983 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Artitude: 01/Revista Operação" Revista-Operação Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia Artitude: 01
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80 1983 n/a n/a "boa viagem / e escreve" Arte Postal Artes Plásticas Carlos Nogueira
80 1983 Évora Galeria Gesto-Arte "Coletiva Diferença" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia; vv. António Barros; vv.
80 1983 Lisboa ESBAL "Concerto para Máquina de Lavar e Pandeireta" Concerto-Happening; Intervenção-Inauguração
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Música Grupo Homeostética
80 1983 Lisboa Galeria Metrópole "Concerto-Performance: Como seria o canto dos 
nossos antepassados navegantes?" Concerto-Performance Arte da Performance; Happening; Música Ocaso Épico; Carlos Cordeiro
80 1983 Porto Cooperativa Árvore "Da ausência presente, Segunda Imagem" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance Miguel Yeco
80 1983 Lisboa SNBA "Depois do Modernismo" Festival de Arte Arquitectura; Artes Plásticas; Conferência-Arte; Dança; Moda; Música; Teatro
Cerveira Pinto; Leonel Moura; Luís Serpa (Org.); 
Adalberto Tenreiro; Álvaro Lapa; Ângelo de Sousa; A. de 
Souza Oliveira; A. Marques Miguel; A. Barreiros Ferreira; 
A. Belém Lima; António Palolo; B. Daupiás Alves; 
Cândido C. Gomes; C. Lemonde de Macedo; Carlos 
Marques; Carlos S. Lameiro; Carlos Travassos; Cerveira 
Pinto; E. Cardim Evangelista; Fernando S. Salvador; 
Gaetan; J. Carrilho de Graça; João Paciência; J. Serpa 
de Vasconcelos; J. Vieira Caldas; J. Braizinha; J. Farelo 
Pinto; J. Charters Monteiro; J. Santa-Rita Fernandes; J. 
Cabral Caldeira; J. Manuel Fernandes; J. Teles Grilo; 
Jasmim; José Barrias; José de Carvalho; Julião 
Sarmento; Jwow Basto; Leonel Moura; Luiz Cunha; Luís 
Serpa; L. Lourenço Teles; L. Patrício Costa; L. Sá 
Machado; Lurdes Robalo; Manuel Bastos; M. Graça 
Dias; Manuel Lacerda; Manuel Vicente; Margarida Grácio 
Nunes; Maria do Céu Barraca; Maria Rosário Venade; 
Mário Varela;  Michel Alves Pereira; M. Chalbert Santos; 
Pedro Calapez; Rocha Pinto; Sérgio Pombo;Teresa 
Almendra; Tomaz D’Eça Leal; Troufa Real; Ventura Abel; 
Vera Castro; Vicente Bravo Ferreira; Victor Consiglieri; 
Vítor Mestre; Vítor Pomar; Zica Gaivão
80 1983 Coimbra CAPC "DiLema PoÉtico" - "Coletiva Diferença" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Barros
80 1983 Lisboa SNBA "do céu / o sal" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Poesia Carlos Nogueira
80 1983 Lisboa ESBAL "Ensaio para uma Nova Expressão da Escrita" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1983 Lisboa ESBAP "Espectáculo de Variedades Artísticas para uma Escola de Belas-Artes" Ciclo de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; Arte 
Postal; Música; Poesia
Borges Branquinho; Grupo Missionário; Ícaro; Paula 
Soares; Silvestre Pestana
80 1983 Porto ESBAP "Espectáculo para uma Escola de Belas-Artes" Arte da Performance Arte da Performance
Albuquerque Mendes; António Olaio; António Melo; 
Armando de Azevedo; Borges Branquinho; Ção Pestana; 
Gerardo Burmester; Manuela Fortuna; Pedro Tudela; R. 
Costa; Silvestre Pestana; vv.
80 1983 Lisboa FCG "Helena Almeida" Picto-Performance Artes Plásticas; Instalação; Fotografia Helena Almeida
80 1983 Porto Cooperativa Árvore "Homenagem 'Morte e Nascimento de James Joyce'" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Armando Azevedo; Grupo História
80 1983 Viana do Castelo Academia de Música "III Jornadas Internacionais de Música Eletroacústica" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Jorge Peixinho (Org.); vv.
80 1983 Porto Cooperativa Árvore "Installation" Instalação-Performance Arte da Performance; Cinema/Vídeo; Instalação Mineo Aayamaguchi
80 1983 Porto Galeria Espaço Lusitano "Intervenção na Inauguração" - "Exposição Homenagem a Ted Glass" Arte da Performance Arte da Performance Albuquerque Mendes
80 1983 Coimbra n/d "Livro-Ameias" Revista-Operação Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação Alda Reis; António Barros 
80 1983 Coimbra Praia Foz do Rio Mondego "Manhãs Raízes Dum Sono Lúcido" Ritual-Performance Arte da Performance; Poesia António Barros
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80 1983 Coimbra CAPC "Manhãs Raízes Dum Sono Lúcido" Ritual-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia; Vídeo António Barros
80 1983 Lisboa Galeria Diferença "Njuurdlm" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1983 n/a n/a "O Atelier" Picto-Performance Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
80 1983 n/a n/a "O Canto da Casa" Picto-Performance Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
80 1983 Coimbra CAPC "O Desenvolvimento da 3ª Diagonal" Arte da Performance Arte da Performance Rui Orfão
80 1983 n/a n/a "O Vestido Espanhol" Picto-Performance Artes Plásticas; Fotografia; Instalação Helena Almeida
80 1983 Lisboa SNBA "Paisagem(s) de (man)dar" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação Carlos Nogueira
80 1983 Lisboa Galeria Quadrum "Percursos na Paisagem - Memória de um Corpo 
sobre a Terra" Instalação-Performance  Desenho; Escultura; Instalação Alberto Carneiro
80 1983 Coimbra Teatro Estúdio CITAC; vv. "Simpósio Projetos & Progestos" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Poesia; Música; Teatro; Vídeo
vv.
80 1983 Lisboa Teatro da Graça "Suspense/Slow Life" - "Projectos & Progectos" Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Station House Opera; Isabel Miranda
80 1983 Porto Cooperativa Árvore "Suspense/Slow Life" - "Projectos & Progectos" Instalação-Performance Arte da Perfromance; Artes Plásticas; Happening Station House Opera; Isabel Miranda
80 1983 Lisboa Teatro da Graça "Tanza-Variedades" - "Depois do Modernismo" Arte da Performance Arte da Performance; Instalação; Multimédia; Música
Ricardo Pais (Org.); Ana Rita Palmeirim; Carlos Zíngaro; 
Cláudia Vieira; Helena Vieira; João Natividade; João 
Ribeiro da Fonte; Joaquim Leitão; Nuno Carinhas; Nuno 
Vieira de Almeida; Paula Massano; Ricardo Pais; Rosi 
Burguete; Teresa Madruga
80 1983 Lisboa Galeria Diferença "Tentativas Verdes Num Dia de Céu Cinzento" - 
"Livro de Artista"
Arte da Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia António Barros; Isabel Pinho
80 1983 Lisboa ESBAL "Um Labrego em Nova York - Uma Exposição Homeostética" Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening Grupo Homeostética
80 1983 Lisboa ESBAL "Uni-Verso Pro-Lixo" - "Animação da Área do Chiado/83"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1983 Porto ESBAP "Variedades Artísticas para uma Escola de Belas Artes" Arte da Performance Arte da Performance Albuquerque Mendes
80 1983 Lisboa Galeria Metrópole "Vuzsombrl" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1983 Lisboa ESBAL "X Musatomias para 10 Poetas Portugueses" Concerto-Performance Arte da Performance; Multimédia; Música António Palolo; Telectu 
80 1984 Lisboa Rock Rendez-Vous "1º Concurso de Música Moderna" Concerto-Performance Arte da Performance; Música
Banda do Sul (finalista); Boomerang; Crise Total; Croix 
Sainte (finalista); Culto da Ira (finalista); Dead Dream 
Factory; F.A.S.; Fancy One; Fidgy; Jumping Jacks; Kan 
Kan Klan; M.odernos; Magnetics; Mler Ife Dada 
(Vencedor); Negra Troop; Ruinas; Sepulcro; Taquicardia; 
Tres; Tum Ta Tum Tum; White Traffic
80 1984 Lisboa ISPA "24 Horas na Vida de Um Poeta" Ato Poético Arte da Performance; Poesia José-Alberto Marques
80 1984 Viana do Castelo vv. "36 Horas de Dispar'artes" Ciclo de Arte Arte da Performance; Instalação; vv. António Barros; vv.
80 1984 Lisboa Praça do Saldanha "Acção no âmbito da intervenção pública contra a demolição do Cinema Monumental" Intervenção de Rua Artes Plásticas; Happening Carlos Nogueira
80 1984 Lisboa CAM - FCG "Almada, Um Nome de Guerra" Happening; Vídeo-Performance Artes Plásticas; Cinema/Vídeo; Happening; Multimédia; Música; Poesia 
Ernesto de Sousa (Org.); Alexandre Gonçalves; Antero 
Gabão; Carlos Gentil-Homem; Ernesto de Sousa; 
Fernando Curado de Matos; Fernando Pires; Grupo de 
Música Contemporânea; Isabel Alves; Jorge Peixinho; 
Manuel Costa e Silva; Vítor Silva Tavares
80 1984 Coimbra n/d "Aoormnuud" - "IV SITU" - "Semana Internacional de Teatro Universitário de Coimbra" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1984 Coimbra Rio Mondego "Arte-Vida/Vida-Arte" Intervenção Urbana Arte da Performance; Poesia Artitude: 01
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80 1984 Vila Nova de Cerveira Rio Minho - Margens e Leito "Artitude: 01/Revista Multimédia" - "IV Bienal Internacional de Arte" Revista-Operação
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia Artitude: 01
80 1984 Coimbra n/a "Artitude: 01/Revista Urbana" Revista-Operação Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia Artitude: 01
80 1984 Porto Cooperativa Árvore "BioVirtual" Arte da Performance; Instalação-Performance; Vídeo-Performance
Arte da Performance; Fotografia; 
Instalação; Poesia; Vídeo Silvestre Pestana
80 1984 Porto Cooperativa Árvore - Auditório "BioVirtual" Arte da Performance Arte da Performance; Multimédia; Poesia Silvestre Pestana
80 1984 Lisboa Galeria Leo "BioVirtual" Instalação-Performance Instalação; Poesia; Vídeo Silvestre Pestana
80 1984 Lisboa Galeria Quadrum "Caretos" Happening; Instalação-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Escultura; Happening; Intervenção Ritual-
Corporal; Música
João Vieira; Grupo de Janita Salomé e Vitorino d'Almeida
80 1984 Lisboa SPA "Concerto" Concerto-Happening Arte da Performance; Happening; Música Miguel Yeco; Telectu
80 1984 Porto Galeria Roma e Pavia "Concerto-Performance" Concerto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Música GNR; Rui Reininho; Grupo Neon
80 1984 Lisboa Aula Magna "Concerto-Performance" Concerto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Música GNR; Rui Reininho; Grupo Neon
80 1984 Porto Teatro Carlos Alberto "Concerto-Performance" Concerto-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Música GNR; Rui Reininho; Grupo Neon
80 1984 Porto Galeria Espaço Lusitano "desenho/performance" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1984 Coimbra n/a "Elementos para Um Manifesto Geraccionista" Intervenção Urbana Arte da Performance; Artes Plásticas; Poesia Artitude: 01
80 1984 Viana do Castelo Praça da República "Geo-Poema" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Silvestre Pestana
80 1984 Porto Galeria EG "Happening" - "Exposição Os Frequentadores do Cabaret Voltaire" Intervenção-Inauguração Happening Albuquerque Mendes; Grupo Caixa de Pandora
80 1984 Vila Nova de Foz Côa n/d "I Festival de Poesia de Vila Nova de Foz Côa" Festival de Poesia Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia
Jorge Maximino (Org.); E. M. de Melo e Castro; Fátima 
Murta; Grupo de Teatro Aquilo; João Rui de Sousa; José 
do Carmo Francisco; Novos Poetas da Guarda; Novos 
Poetas de Vila Nova de Foz Côa 
80 1984 Vila Nova de Cerveira Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; vv. "IV Bienal Internacional de Arte" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Escultura; Dança; 
Desenho; Fotografia; Gravura; Instalação; 
Intervenção; Música; Poesia; Tapeçaria; 
Teatro; Vídeo
Fernando Aguiar; vv.
80 1984 Lisboa Casa de Lafões - Salão "Lançamento  de 'Os 3 Farros'" Ato Poético Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia Alberto Pimenta; António Aragão
80 1984 Lisboa Forte do Bom Sucesso "Leitura do poema 'Revolução' de António Barros"-
"Concurso Nacional de Poesia 10 Anos do 25 de Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia António Barros; Mário Viegas
80 1984 Lisboa SNBA "Malpartida. Dia 7. Poesia, Pelas 15 Horas" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1984 Lisboa SNBA "O 1º Esboço para o V Império" Concerto-Performance Arte da Performance; Instalação; Música; Poesia Miguel Yeco; Grupo Maima; João d'Ávila; Telectu
80 1984 Porto Galeria Roma e Pavia "One Man Show" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1984 Torres Vedras Galeria Nova "Palavras Sob Palavra" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1984 Lisboa Teatro D. Maria II - Sala Experimental "Pessoalíssimo..." Arte da Performance Arte da Performance Miguel Yeco
80 1984 Lisboa SNBA "Pintar o 8; Abri-lo, o Escudo" Arte da Performance; Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Miguel Yeco; vv.
80 1984 Lisboa FCSH - UNL "PORNEX 84" Arte da Performance; Exposição/Instalação Coletiva; Happening; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Poesia
Alberto Pimenta; Ana Vilante; Carlos Jesus; E. M. de 
Melo e Castro; Felizes da Fé; Manuel João Ramos; 
Mário Alberto; Miguel Vale de Almeida; Moisés Espírito 
Santo; Rui Simões
80 1984 Porto Cooperativa Árvore "Profanação" Instalação-Performance Desenho; Instalação Ernesto de Sousa
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80 1984 Porto Galeria Espaço Lusitano "Rotrm" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1984 Portimão Galeria Quarto Crescente "Se em Portimão houvesse baleias" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Grupo Homeostética
80 1984 Estoril Casino Estoril "Semana de Coimbra" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia; vv. António Barros; vv.
80 1984 Coimbra Teatro Estúdio CITAC; vv. "Simpósio Projetos & Progestos" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Música; Teatro; Vídeo
vv.
80 1984 Lisboa Palácio dos Almadas "Tassml" - "Noites Longas" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1984 Porto ESBAP
"Três Respostas Concretíssimas ao Problema da 
Habitação com Primeiro Livro de Teografias e 
Conjecturas da Água"
Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Antero de Alda
80 1984 Lisboa Galeria Olharte "Viva Portugal" Arte da Performance Arte da Performance Francisco Ginjeira
80 1984 Lisboa FCG "X Musatomias para 10 Poetas Portugueses" Concerto-Performance Arte da Performance; Multimédia; Música António Palolo; João Perry; Rui Simões; Telectu
80 1984 Porto Galeria Cómicos "Zoo&Lógica - Uma Instalação a Habitar por Coreografias" Dança Experimental
Arte da Performance; Dança; Música; 
Poesia; Teatro
Ana Rita Palmeirim; Gagik Ismalian; Nuno Carinhas; 
Paula Massano
80 1985 Lisboa SPA - Auditório Frederico de Freitas  "Apresentação da Noite" Poesia Teatral Arte da Performance; Poesia; Teatro SPA (Org.); Al Berto; Rui Filipe; Rui Serra
80 1985 Lisboa Rock Rendez-Vous "2º Concurso de Música Moderna" Concerto-Performance Arte da Performance; Música
Balladium; Bando Branco; Bramassaji; Circo Abardino; 
Crise Total; Der Stil; D.W. Art; Essa Entente; Jonas; A 
Jovem Guarda; Linha Geral (Final); Morituri; Pippermint 
Twist; Pop Dell'Arte (Prémio Originalidade); Prece 
Oposto (Finalista); Projeto Azul (Finalista); Radar Kadafi 
(Finalista); Sangue Civil; Smach; Taquicardia; Teiahelce; 
T. H. C. (Vencedor); URB (Finalista); Zona Proibida
80 1985 Lisboa FCG "A Cidade de Lisboa" - "Imagens da Cidade" - ACARTE Recital de Poesia Poesia; Teatro Eunice Muñoz; Luís Miguel Cintra
80 1985 n/d n/d "A Cidade N." Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 n/a n/a "A literatura informacional"; "Esta nova ciber-
rima"; "Vive" Picto-Performance
Arte da Performance; Ciberliteratura; 
Fotografia; Poesia Silvestre Pestana
80 1985 n/a n/a "A Minha Própria Unidade" Planografia Corporal-Performativa Arte da Performance; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Cascais n/d "Alternativa 4 - Festival Internacional de Arte Viva" * Festival de Arte da Performance Arte da Performance Fernando Aguiar; vv.
80 1985 Coimbra Rua Castro Matoso "Apokatastasis - Uma Homenagem a Julian Beck" Arte da Performance Arte da Performance; Happening António Barros; João Torres; José Louro; José Troya; Rui Mendes; Silvestre Pestana
80 1985 Torres Vedras n/d
"Artitude: 01/Revista Comportamento" - 
"Performarte – I Encontro Nacional de 
Intervenção e Performance"
Revista-Operação Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia Artitude: 01
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Celebração da Celebração" - "Caixa Pipxou" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial
Arte Postal; Desenho; Fotografia; 
Gravura; Instalação; Poesia
Ernesto de Sousa (Org.); Grupo TriploV; Alberto 
Carneiro; António Inverno; António Palolo; Cerveira 
Pinto; Fernando Aguiar; Fernando Calhau; Helena 
Almeida; João Vieira; José Barrias; Julião Sarmento; 
Maria Estela Guedes; vv.
80 1985 Almada
Externato Frei Luís de Sousa; 
Sociedade Incrível 
Almadense
"Coloreto I"; "Coloreto II" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Francisco Ginjeira
80 1985 Lisboa RTP - Estúdios "Concerto" - "Arroz Doce" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Telectu
80 1985 Lisboa ISCTE "Concerto" - "Música, Moda e Pintura no ISCTE" Concerto-Performance Arte da Performance; Happening; Música Pop Dell'Arte
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80 1985 Lisboa Rock Rendez-Vous "Concerto-Performance" - "Concurso de Música Moderna" Concerto-Performance Arte da Performance; Música D. W. Art
80 1985 Lisboa FCG "Da ausência presente, Terceira Imagem: um Requiem para Pessoa"
Arte da Performance; Instalação-
Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação Miguel Yeco
80 1985 Lisboa Galeria EMI Valentim de Carvalho "Dias Quasi Tranquilos" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação Helena Almeida
80 1985 Lisboa ESBAL "Em Trânsito" - Animação da Área do Chiado" Concerto-Happening Arte da Performance; Happening; Música Carlos Zíngaro; Grupo Neon; Miguel Yeco 
80 1985 Lisboa SNBA "EXPO-A.I.C.A./85" Ciclo de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Poesia
AICA (Org.); António Barros; António Olaio; Carlos 
Gordilho; Fernando Aguiar; Miguel Yeco; Rui Orfão; 
Silvestre Pestana 
80 1985 Lisboa CAM - FCG "Exposição-Diálogos sobre Arte Contemporânea" - 
"Ciclo Teatro, Música, Performances" - ACARTE * Festival de Arte da Performance
Arte da Performance; Multimédia; Música; 
Poesia; Teatro; Vídeo Fernando Aguiar; vv.
80 1985 Lisboa Ocarina "F. P. e A. C. 2 face a face" Arte da Performance Arte da Performance; Música Banda Vertente; Miguel Yeco
80 1985 Lisboa CAM - FCG "Flexões Reflexões" - ACARTE Espectáculo-Performance Arte da Performance; Multimédia; Música; Poesia; Teatro vv.
80 1985 Lisboa Rock Rendez-Vous "Greeslm" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1985 Porto Galeria Cómicos "Heróis II" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação José de Carvalho
80 1985 Vila Nova de Foz Côa n/d "II Festival de Poesia de Vila Nova de Foz Côa" Festival de Poesia Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia Jorge A. Maximino; Marília Alonso (Org); vv.
80 1985 Lisboa CAM - FCG "Intervenção" Arte da Performance Arte da Performance Túlia Saldanha
80 1985 Lisboa SNBA "Meu Amor / Vem Comigo / Para o Jardim" Happening; Arte da Performance Arte da Performance; Happening; Poesia José-Alberto Marques
80 1985 Lisboa ESBAL "Mister NoBody is back in town - prelúdio" - 
"Animação da Área do Chiado" Arte da Performance Arte da Performance Miguel Yeco
80 1985 Porto Galeria EG "O jogo da glória" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1985 Lisboa FCG
"O Primeiro Fausto - Poema Dramático de 
Fernando Pessoa" - "Um Rosto para Fernando 
Pessoa" - ACARTE
Recital de Poesia Poesia; Teatro Luís Miguel Cintra; Márcia Breia; Rui Furtado
80 1985 Porto Bar Aniki Bobó "OK OK Ams" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1985 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "One Man Show" - "Simpósio Projetos & Progestos" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia
E. M. de Melo e Castro; José Almeida; Pedro 
Vasconcelos
80 1985 Lisboa Café Concerto "Passagem de modelos improvisada" Intervenção de Rua Arte da Performance; Moda Rui Duarte; vv.
80 1985 Torres Vedras
Claustros do Convento da 
Graça; Galeria Municipal; 
Galeria Nova; Salão dos 
Bombeiros Voluntários
"Performarte – I Encontro Nacional de 
Intervenção e Performance" * Festival de Arte da Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Música; Poesia; Vídeo Fernando Aguiar; vv.
80 1985 Braga FAOJ - Auditório; FCG - Auditório "Pessoalíssimo…(versão solo)" Arte da Performance Arte da Performance Miguel Yeco
80 1985 Coimbra Café Santa Cruz "Plano para Salvar Veneza" Recital de Poesia Poesia; Teatro Jorge de Sousa Braga
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" * Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Instalação; Música; 
Poesia; Vídeo
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar; vv.
80 1985 Torres Vedras Galeria Nova "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" * Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Instalação; Música; 
Poesia; Vídeo
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar; vv.
80 1985 Évora Galeria Municipal de Arte "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" * Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Instalação; Música; 
Poesia; Vídeo
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar; vv.
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" * Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Instalação; Música; 
Poesia; Vídeo
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar; vv.
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80 1985 Lisboa ESBAL "Poesia Contra Verso" - "Animação da Área do Chiado" Ato Poético; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Poesia Alberto Pimenta; Fernando Aguiar 
80 1985 Lisboa Atelier 15 "Poéticas Visuais" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Abílio-José Santos
80 1985 Lisboa CAM - FCG "Quinzena Multimédia" - ACARTE Festival de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Conferência-Arte; Música; Teatro vv.
80 1985 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens" Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1985 Coimbra Teatro Estúdio CITAC; vv. "Simpósio Projetos & Progestos" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Happening; Instalação; 
Música; Poesia; Teatro; Vídeo
vv.
80 1985 Lisboa ESBAL "Teatro de Artifício: O Desafio da Mudança" - 
"Animação da Área do Chiado" Espectáculo-Performance
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Poesia
Alberto Pimenta; Eulália Barros; Maria do Carmo; Maria 
Emília Castanheira; Maria Eugénia Vasques;  Marques 
Arede; Martine Annerel
80 1985 Lisboa CAM - FCG "Um século em Abismo - Poesia Portuguesa do 
séc. XX" - ACARTE Festival de Poesia
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Conferência-Arte; Música; Multimédia; 
Poesia
Alberto Pimenta; E. M. de Melo e Castro; vv.
80 1986 Lisboa Rock Rendez-Vous "3º Concurso de Música Moderna" Concerto-Performance Arte da Performance; Música
Academia da Euphoria; Af Gang; Aix La Chapelle; 
Amenti; Bar Beletta; Bateau Lavoir; Corpo & Alma; 
D'Age; Dduo; Dínamo Ibérica; Essa Entente; Fado 
Colorado; Laranja Mecânica; Marias de Portugal; Mão 
Morta (Prémio Originalidade); Modus Operandi; Negra 
Troop; Os Senhores; Portugueses Suaves; Rattus 
Urbanus; Requiem Pelos Vivos; Rongwrong (Vencedor); 
Seres (Finalista); Southwave
80 1986 Lisboa RTP - Estúdios "6 Árias para Cesário - Série de 6 programas de poesia encenada para a RTP" Vídeo-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Alberto Pimenta
80 1986 Rio Maior Edifício da Câmara Municipal; Praça da República
"9 Projetos para Performances" - "150 Anos do 
Concelho de Rio Maior Comemorações" Instalação-Performance
Arte da Performance; Instalação; 
Multimédia Manoel Barbosa
80 1986 Lisboa Rock Rendez-Vous "A luz que me ilumina é negra" - "4º Concurso de Música Moderna" Arte da Performance Arte da Performance Produção G
80 1986 Lisboa Galeria Livrarte "Afrodite da Triumph" Arte da Performance Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1986 Lisboa CAM - FCG "amag'Arte: Espectáculo Inter-Media" - ACARTE Arte da Performance Arte da Performance; Dança; Música; Multimédia; Teatro vv.
80 1986 Lisboa Fórum Picoas "Audiovisual 86" Ciclo de Arte Arte da Performance; Cinema/Vídeo
Federação Portuguesa de Cinema e Audiovisuais (Org.); 
Ção Pestana; Eduardo Sérgio; Grupo Amarg’arte; Grupo 
Neon; José Oliveira; Silvestre Pestana 
80 1986 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Claustromanias" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia José-Alberto Marques; vv.
80 1986 Lisboa ESBAL "Concerto Ena Pá 2000" Concerto-Happening; Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Happening; Música Grupo Homeostética
80 1986 Lisboa ESBAL "Continentes" Exposição/Instalação Coletiva; Concerto-Happening; Intervenção-Inauguração
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Música Grupo Homeostética
80 1986 Almada Oficina da Cultura "Desinstalação" ("Instalação: Romance") Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia Gabriel Rui Silva
80 1986 Coimbra CAPC "Educação Espartana" Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Grupo Homeostética
80 1986 Porto Escola Superior de Jornalismo "Escrita" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Abílio-José Santos
80 1986 Rio Maior Salão dos Bombeiros "Espetáculo Multimédia" - "150 Anos do Concelho de Rio Maior Comemorações" Concerto-Performance Arte da Performance; Multimédia; Música Manoel Barbosa; Telectu
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80 1986 Lisboa Aula Magna "Esplendor na Relva" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Mler Ife Dada; Radar Kadafi
80 1986 Vila Nova de Foz Côa n/d "III Festival de Poesia de Vila Nova de Foz Côa" Arte da Performance Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia Fernando Aguiar; vv.
80 1986 Almada Oficina da Cultura "Instalação: Romance" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Instalação; Poesia Gabriel Rui Silva
80 1986 Lisboa SNBA "Lançamento do Livro Poemografias " Arte da Performance; Intervenção-Inauguração
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Poesia
Alberto Pimenta; E. M. de Melo e Castro; Fernando 
Aguiar; José-Alberto Marques; Telectu 
80 1986 Lisboa Fórum Picoas "Light Pen Computer Poetry" - "Audiovisual Lisboa 86" Arte da Performance Arte da Performace; Multimédia Silvestre Pestana
80 1986 Lisboa Rua Augusta "Manifestação contra o Fim do Mês" Intervenção de Rua Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Felizes da Fé
80 1986 Lisboa Largo do Século "Manobras de Maio" Festival de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação; Moda; Música
Companhia dos Lobos; Construtónica; Filipe Faísca; 
Helena Aires; Primeira Aventura do Coyote (André do 
Rosário; Hilda Portela); Zica Gaivão; vv.
80 1986 Lisboa Atelier 15 "Murmúrios" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia
Fernando Aguiar (Org.); Abílio-José Santos; Alberto José 
Caetano; Alberto Pimenta; António Aragão; António 
Barros; António Dantas; António Viana; E. M. de Melo e 
Castro; Emerenciano; Fernando Aguiar; Isabel de Sá; 
Miguel Yeco
80 1986 Porto Bar Aniki Bobó "Omrstdr-4 Minutos antes da queda dum avião " Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1986 Lisboa CAM - FCG "Performance-Arte" - ACARTE * Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Fernando Aguiar; vv.
80 1986 Coimbra Colégio de São Teotónio "Performances vv." - "Bienal Universitária de Coimbra" Arte da Performance Arte da Performance António S. Ribeiro; Carlos Zíngaro; Paula Massano 
80 1986 Lisboa FCG "Poesia de Cesário Verde" Recital de Poesia Poesia; Teatro Diogo Dória; Helena Domingos
80 1986 Porto Galeria Roma e Pavia "Portugal Emigrante" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1986 Coimbra Teatro de Bolso do TEUC "Recital" - "Bienal Universitária de Coimbra I" Recital de Poesia Poesia; Teatro João d’Ávila; António Andrade (guitarra)
80 1986 Lisboa Teatro da Trindade "Semrtl e Truurm" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1986 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens" Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1986 Vila Nova de Cerveira Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; vv. "V Bienal Internacional de Arte" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Escultura; Fotografia vv.
80 1986 Lisboa Galeria Leo "Vulcões e Vulconas" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1987 Lisboa Galeria Quadrum "10 Quadros para o Ano 2000" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação Cabrita Reis; Ernesto de Sousa; Leonel Moura; Mário Varela; Pedro Proença
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" * Festival de Poesia
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte;  Instalação; Música; 
Poesia; Vídeo
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar; vv.
80 1987 Lisboa Rock Rendez-Vous "4º Concurso de Música Moderna" Concerto-Performance Arte da Performance, Música
A Banda Lusa; Academia da Euphoria; Af Gang; Axu 
Bem; Corpo & Alma; Criterium; Divago; Doutores & 
Engenheiros; Ella Sing; Ena Pá 2000; Ex Orient Lux; G; 
In Loco; La Valise; Lagu Trop; Melleril Do Nenbutal 
(Prémio Originalidades); Morituri (Finalistas); Os 
Senhores; Peste & Sida; Requiem pelos Vivos 
(Vencedor); Seres; Sexta Esquadra; Teiahelce; Tranz It
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80 1987 Lisboa Atelier 15 "A Poesia está em Acção" - "Retítulos" * Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Conferência-Arte; Intervenção; Poesia
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar
80 1987 Coimbra Galeria dos Milagres "Abertura da Galeria dos Milagres" Arte da Performance Arte da Performance; Música António Olaio
80 1987 Coimbra CAPC
"Amant Alterna Camenae - Leitura de 'Causa 
Amante' de Maria Gabriela Llansol" - "Exposições 
Experimentais de Artes Plásticas"
Arte da Performance; Instalação-
Performance
Arte da Performance; Instalação; 
Multimédia; Poesia
Ana Guedes; António Barros; Cristina Martins; Helena 
Queirós; Margarida Félix; Pilar Mosquera 
80 1987 Porto Cooperativa Árvore "Ária II" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas Ção Pestana
80 1987 Algés Palácio Anjos "Artistas Portugueses Contemporâneos" Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Escultura; Instalação
Ana Vidigal; Eduardo Batarda; Emília Mendes; Francisco 
Rocha; Graça Costa Cabral; Ilda David; José Maria 
Saldanha da Gama; Manuel Rodrigues; Maria Felizol; 
Nelson Cardoso; Paula Rego; Pedro Calapez; Pedro 
Casqueiro; Pedro Portugal; Pedro Proença; Sérgio 
Taborda; Victor Sequeira; Xana
80 1987 n/a n/a
"Bebé"; "O Orgão Humano"; "Os 3 Artistas 
Underground"; "PD"; "Ursinho de Peluche"; 
"Siesta"; "Chau Chau Bambina"
Vídeo-Performance Arte da Performance; Vídeo Grupo Homeostética
80 1987 Porto Casa de Serralves - Museu Nacional de Arte Moderna "Ciclo Poesia Viva" Festival de Poesia; Poesia Visual-Espacial Arte da Performance; Instalação; Poesia
Fernando Aguiar (Org.); Alberto Pimenta; Ana Hatherly; 
Fernando Aguiar; Gilberto Gouveia; Rui Zink; vv.
80 1987 Porto Casa de Serralves "Concerto-Performance na Inauguração do Museu de Arte Contemporânea"
Concerto-Performance; Intervenção-
Inauguração
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação; Música; Poesia; 
Vídeo
Telectu; António Palolo
80 1987 Lisboa Galeria Olharte "Conversa entre Guttenberg e Marconi numa 
estação de caminhos de ferro" Happening
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Poesia  Gabriel Rui Silva
80 1987 Lisboa Fórum Picoas "Crack, com vídeo e infopoesia" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia; Vídeo Silvestre Pestana
80 1987 Lisboa Galeria Olharte "Desinstalação" ("Instalação-Intervenção: As 24 Pedras") Vídeo-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia; Vídeo Gabriel Rui Silva
80 1987 Lisboa CAM - FCG "Encontros ACARTE 1987" - ACARTE * Festival de Arte Arte da Performance; Dança; Multimédia; Música; Teatro vv.
80 1987 Lisboa Jardim Público "Espetáculo" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Música Produção G
80 1987 Porto
Bar Aniki-Bóbó; Discoteca 
Indústria; Discoteca Lux; 
Instituto Francês do Porto
"Festival Internacional de Performance: 
Alternativa 5" * Festival de Arte da Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Fotografia;  Instalação; Música; Poesia; 
Vídeo 
Fernando Aguiar; vv.
80 1987 Lisboa Galeria Olharte "Instalação-Intervenção: As 24 Pedras" Arte da Performance; Instalação-Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia; Vídeo Gabriel Rui Silva
80 1987 Sines Centro de Cultura Emmérico Nunes
"Leitura de Poemas" - "Al Berto: Do dia que nos 
foge (exposição)" Intervenção-Inauguração; Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia
Al Berto (poemas); Helder Lage; Paulo Manuel Correia; 
Helder Torpes; Vladimiro Franklin
80 1987 Lisboa Rua Augusta "Manifestação dos Pais Natais" Intervenção de Rua Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Felizes da Fé
80 1987 Lisboa Mercado da Ribeira "Manobras de Inverno" Festival de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação; Moda; Música vv.
80 1987 Lisboa Largo do Século "Manobras de Maio" Festival de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação; Moda; Música
Companhia dos Lobos; Construtónica; Filipe Faísca; 
Margarida Castanheira; Helena Aires; João Makro; Pedro 
Lata; Pérolas a Porcos; Primeira Aventura do Coyote; Tó 
Simões;  Zé da Guiné; vv.
80 1987 Funchal n/d "Metástase I" - "Colóquio Imaginário do Espaço" Ato Poético Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Lisboa FCG
"Poesia e Prosa de Álvaro de Campos, Mário de 
Sá Carneiro, Almada Negreiros e Mário Cláudio" - 
"1º Centenário Nascimento de Amadeo de Souza 
Cardoso" - ACARTE
Recital de Poesia Poesia; Teatro Mário Viegas
80 1987 Lisboa Atelier 15 "Retítulos" * Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Conferência-Arte; Instalação; Poesia
Abílio-José Santos; Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. 
de Melo e Castro; Fernando Aguiar
80 1987 Porto Galeria Nasoni "Ritual" - "Exposição Sala Atlântica" Intervenção-Inauguração Ritual-Performance Albuquerque Mendes
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80 1987 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens" Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1987 Lisboa FCG "Uma Hora com Garcia Lorca - Poesia e Canções de Lorca" - "Encontro com Lorca" - ACARTE Recital de Poesia Poesia; Teatro
Constança Capdeville; Eunice Muñoz; Luís Madureira; J. 
Lopes e Silva
80 1988 Amadora Galeria Municipal "1º Festival Internacional de Poesia Viva (2ª 
apresentação)" * Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Música; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; vv.
80 1988 Lisboa Rock Rendez-Vous "5º Concurso de Música Moderna" Concerto-Performance Arte da Performance; Música
A Giesta; Agitação Clandestina; Agora Colora (Finalista); 
Amen Sacristi; Easy Gents (Vencedor); Ecos da Cave ; 
Edelvaisse; Espírito Ressacado; Falecido Alves dos Reis 
; Fiks ; I. P. M. ; Ik Mux ; Lobo Meigo ; Margem Sul; 
Paralelo 16; Quinta do Bill; Sitiados (Finalista); Tom Cat
80 1988 Lisboa Galeria Diferença "Arte High Tech em Questão" Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia; Vídeo
E. M. de Melo e Castro (Org.); Cecília Melo e Castro; 
Clara Menéres; Eduardo Kac; Mário Ramiro; Pedro 
Andrade; Silvestre Pestana
80 1988 Lisboa Aula Magna "Concerto" Concerto-Performance Arte da Performance; Música Pop Dell'Arte
80 1988 Funchal Teatro Municipal do Funchal "Do Atlântico para a costa Oeste - oito jovens 
artistas portugueses"
Exposição/Instalação Coletiva; Arte da 
Performance Arte da Performance; Artes Plásticas
António Dantas; Dina Dinis; Gilberto Gouveia; Luís 
Amím; Luís Tranquada; Ricardo Gouveia (Rigo); Rui 
Carvalho; T.T.
80 1988 Lisboa CAM - FCG "Encontros ACARTE 1988 - Novo Teatro/Dança da Europa" - ACARTE Festival de Arte
Arte da Performance; Dança; Multimédia; 
Música; Teatro
Carlos Guedes de Amorim; Companhia Jean-François 
Duroure; Harry de Wit; Reinhild Hoffman; vv.
80 1988 Porto Cooperativa Árvore "Gerardo Burmester" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação Gerardo Burmester
80 1988 Lisboa Campo Pequeno "Manobras de Maio" Festival de Arte Arte da Performance; Artes Plásticas; Fotografia; Instalação; Moda; Música
Helena Aires; João Rebeiro; Nuno Rebelo, Primeira 
Aventura do Coyote; Quadra (António Carreteiro; Carlos 
Soares); Tó Simões; Sistemas; Vítor Neto; vv.
80 1988 Lisboa LACA - Universidade do Porto "Máquinas Pensantes: aforismos gerados por 
computador" Poesia Digital Ciberliteratura; Poesia Pedro Barbosa
80 1988 Lisboa Fórum Picoas
"Metáfora Sinistra" - "Erotismo e Literatura - 
Semana Cultural da Associação Portuguesa de 
Escritores"
Conferência-Performance Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia Alberto Pimenta
80 1988 Lisboa Rua Augusta "Monstros" Intervenção de Rua Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Felizes da Fé
80 1988 Amadora Galeria Municipal Recreios Desportivos
"O Corpo como Suporte" - "Performarte - II 
Encontro Nacional de Intervenção e Performance" Planografia Corporal-Performativa Arte da Performance; Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1988 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Outras Escritas, Novos Suportes" *
Arte da Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva
Arte da Performance; Artes Plástics; 
Instalação; Poesia; Vídeo Alberto Pimenta; Fernando Aguiar; vv.
80 1988 Viseu Fórum Viseu "Pedro Tudela é piroso" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1988 Amadora Galeria Municipal Recreios Desportivos
"Performarte - II Encontro Nacional de 
Intervenção e Performance" * Festival de Arte da Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Fotografia; Happening; 
Instalação; Música; Poesia; Vídeo 
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; Fernando Aguiar; vv.
80 1988 Lisboa FCG "Poemas" - "Lançamento Livro Literaturas Africanas de Língua Portuguesa"- ACARTE Recital de Poesia Poesia; Teatro Elsa Noronha; Gabriel Mariano
80 1988 Lisboa Padrão dos Descobrimentos "Primeira Edição Artejo" Festival de Arte Arte da Performance; Música; Moda
António Coelho; Bernardo; Carlos Barbosa; Helena 
Calapez; Isabel Monteiro; Isabel Trovão; Jorge Virgílio; 
Luís Barbeiro;  Manuela Tojal; Nuno Gama; Rosa; Rui 
Dinis; Rui Mário Mendonça; Tó Simões; Xico Nine; vv.  
80 1988 Lisboa Fórum Picoas "Schoorvr" - "Audiovisual Lisboa'88" Arte da Performance Arte da Performance Manoel Barbosa
80 1988 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens" Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1988 Lisboa Galeria Almada Negreiros "Uma Homenagem a Joseph Beyus" Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação vv.
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80 1988 Vila Nova de Cerveira Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; vv. "VI Bienal Internacional de Arte" * Festival de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Design; Instalação; Poesia Fernando Aguiar; vv.
80 1989 Lisboa FIL "1º Concurso de Estilismo e Coreografia da Moda" - "Fórum Estudante 89" Festival de Arte Arte da Performance; Moda
João Paulo Jardim; Lígia Reis; Marita Ferro; Mónica 
Kirsch; vv.
80 1989 Lisboa Rock Rendez-Vous "6º Concurso de Música Moderna" Concerto-Performance Arte da Performance; Música
A Kausa; Alma Dorida; Clandestinos (Finalista); 
Depressão Total; Flávio com F de Folha; Hormona; Lex 
Injusta; Liriscumbrus; Lobo Meigo (Vencedor); Los Paz 
D'Almas; Madragoa; M'as Foice; Mata-Ratas; More 
República Masónica; O Pacto!; Paralelo 16; Petro Max; 
Primus Inter Pares; Senhores do Mundo Inferior; Seres; 
Silhuetas Figurativas; Ulisses Covarde e os Heróis; 
Vómitos; Vultos
80 1989 Lisboa Antigo Cine-Teatro Éden "A necrofilia do poder" Happening Happening; Poesia Mário Cesariny
80 1989 Lisboa Fórum Picoas "A Selva Mutante" Arte da Performance Arte da Performance; Happening Canisbalismo Cósmico
80 1989 Lisboa Padaria do Povo "Acção Teatral e Música" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Música Netos do Metropolitano
80 1989 Coimbra ARCA (Arnado) "Babilónia" Ciclo de Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas António Olaio; Armando Azevedo
80 1989 Coimbra CAPC "Comemorações do 30º Aniversário" Ciclo de Arte
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Desenho; Design; Escultura; Fotografia; 
Instalação; Multimédia; Música; Poesia
 António Palolo; Ção Pestana; Grupo Artitude:01; Jorge 
Lima Barreto; Margarida Amaro;Telectu; Victor Rua; vv.
80 1989 Lisboa Aula Magna "Cultura e Desenvolvimento" Festival de Arte Arte da Performance; Moda vv.
80 1989 Ponta Delgada Galeria Arco 8 "Do Atlântico para a costa Oeste - oito jovens 
artistas portugueses"
Exposição/Instalação Coletiva; Arte da 
Performance Arte da Performance; Artes Plásticas
António Dantas; Dina Dinis; Gilberto Gouveia; Luís 
Amím; Luís Tranquada; Ricardo Gouveia (Rigo); Rui 
Carvalho; T.T.
80 1989 Lisboa CAM - FCG "Encontros ACARTE 1989 - Novo Teatro/Dança da Europa" - ACARTE Festival de Arte
Arte da Performance; Dança; Multimédia; 
Música; Teatro
Cloud Chamber/Boris Gerrets; Ultima Vez/Wim 
Vandekeybus; vv.
80 1989 Lisboa Rua Augusta "Manifestação de Apoio ao Governo" Intervenção de Rua Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening Felizes da Fé
80 1989 Lisboa CAM - FCG "Música, Teatro, Performance-Arte: Ciclo de Arte Experimental" - ACARTE * Ciclo de Arte da Performance
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Dança; Instalação; Música; Poesia; Teatro vv.
80 1989 Lisboa Espaço Renascença/Poligrupo "Recital" - "Programa Noturnos" Ato Poético Arte da Performance; Poesia
Clube Português de Artes e Ideias (Org.); Al Berto; João 
Peste; Mário Cesariny
80 1989 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens" Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1989 Porto Galeria Atlântica "Stereo: even flowers can hear you" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1989 Lisboa Galeria Alda Cortez "Stereo: even flowers can hear you" Arte da Performance Arte da Performance Pedro Tudela
80 1989 Lisboa CAM - FCG "Vertentes de teatro musical: pintura, teatro, 
música, poesia" - ACARTE Espectáculo-Performance
Arte da Performance; Dança; Música; 
Poesia; Teatro vv.
80 1990 Porto RTP 2 - Estúdio Gaia "AMAR TE / A MARTE" Arte da Performance Arte da Performance; Fotografia; Poesia; Vídeo Silvestre Pestana
80 1990 Lisboa Palco Oriental "Avalanche das Vacas Loucas" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Música Netos do Metropolitano
80 1990 Lisboa Ara - Vala Comum "Eletrografias 1, 2 e 3" Picto-Performance Artes Plásticas; Copy Art; Poesia António Aragão
80 1990 Lisboa CAM - FCG "Encontros ACARTE 1990 - Novo Teatro/Dança da Europa" - ACARTE Festival de Arte
Arte da Performance; Dança; Multimédia; 
Música; Teatro Olga Roriz; Jan Fabre; vv.
80 1990 Lisboa Jardim Botânico "Espetáculos Noturnos" Ato Poético Arte da Performance; Dança; Música; Poesia; Teatro
João Peste; Nuno Rebelo; Sei Miguel; Rui Nunes; Durval 
Lucena; Luís Castro; Ângela Pinto; Lúcia Ficalho; João 
Cabral; Al Berto
80 1990 Oeiras Património XXI "Improvice / Verso" Arte da Performance; Happening Arte da Performance; Happening; Poesia José-Alberto Marques
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
3.1 Arte da Performance em Portugal
3.1.1     Base de Dados Cronológica 1908-1990: para uma História da Arte da Performance em Portugal no Século XX
80 1990 Lisboa Bar Artis "Leitura de Poemas" Ato Poético Arte da Performance; Poesia Al Berto; Mário Cesariny
80 1990 Lisboa Rua Augusta "Manifestação de Apoio aos Países em Vias de Extinção (com a amável participação da PSP)" Intervenção de Rua
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening Felizes da Fé
80 1990 Lisboa Jardim do Tabaco "ModaLisboa - Ano 0" Festival de Arte Arte da Performance; Moda
Ana Salazar; Eduarda Abbondanza; Filipe Faisca; José 
António Tenente; Luís Buchinho; Manuel Alves; Manuela 
Tojal; Matos Ribeiro; Nuno Eusébio; Nuno Gama; 
Tânger; vv.
80 1990 Porto Café Nem Que Chova "Mr. Light" - "Ciclo de Artes Plásticas" Arte da Performance Arte da Performance; Instalação; Música; Poesia Silvestre Pestana
80 1990 Beja Biblioteca Municipal de Beja "Noites de Poesia" Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia Al Berto; Manuel Alegre; António Ramos Rosa
80 1990 Lisboa Palco Oriental "O Enigma da Fonte Santa" Arte da Performance Arte da Performance Canisbalismo Cósmico
80 1990 Lisboa Rock Rendez-Vous "O Fado é Vadio" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Música Netos do Metropolitano
80 1990 Lisboa ESBAL - Átrio "Os Filhos da Verdadeira Greve" Arte da Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Música Netos do Metropolitano
80 1990 Lisboa Fórum Picoas "Recital de Poesia" - "Jornada Livros de Espanha" Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia Eugénio de Andrade; Sophia de Mello Breyner; Fernanda Alves; Al Berto
80 1990 Lisboa CAM - FCG "Sessão de Leitura de Poemas" - "Outono Catalão" Recital de Poesia Arte da Performance; Poesia Al Berto; vv.
80 1990 Lisboa Ara - Vala Comum "Um Enlace Feliz" Ato Poético Arte da Performance; Poesia Alberto Pimenta; Emília Castanheira
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3.1.2.12 Década de 1980 e Arte da Performance por Taxonomia
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.1 Base de Dados de Festivais de Arte
3.1.3.1.1 Bienais Internacionais de Arte
Ano Data Cidade Local Designação/Evento Áreas Artísticas de Intervenção
Intervenientes/Participantes (Arte da Performance; Concerto-Performance; 
Intervenções; Instalação-Performance; Recital; Teatro-Performance)
Jaime Isidoro (Org.) 
Abel Mendes; Anar Band; Angel; Calibre 33/Nice; Ção Pestana; Carlos 
Nogueira; Elisabete Mileu; Farioli; Filomena Cabral; Geneviève M.; Graça 
Martins; Grupo Ânima; Grupo Pé de Vento; Henrique Silva; Manoel Barbosa; 
Paulo Maia; Pedinielli; Serge III Oldenbourg; Silvestre Pestana; Ursulla 
Zangger; Viale Moutinho
Grupo Alvarez; Jaime Isidoro (Org.)
Albano Martins; Alberto José; Ângela Costa; Amaral da Cunha; Anar Band; 
Aureliano Lima; Ção Pestana; Carlos Barroco; Carlos Lança; Carlos Marques; 
Carlos Nogueira; Carlos Porto; Dalila D'Arte Rodrigues; D'Alte Rodrigues; 
Elisabeth Morcelet; Eunice Muñoz; Filomena Cabral; Footsbarn Travellinh 
Theatre; Grupo Diaspositivos; Grupo Pé de Vento; Grupo VideOporto; João 
D'Ávila; José Almeida; José Maria Silva; Leonor Ferrão; Luís Veiga Leitão; 
Manuel Durão; Manuel Inácio; Micgeal  Jager; Mineo Ayaamaguchi; Paul St. 
Jean; Paulo Ossião; Robert Schad; Rui Anahory; Rui Orfão; Silvestre Pestana; 
Túlia Saldanha; Viriato Barros da Silveira
Grupo Alvarez; Jaime Isidoro (Org.)
A. R. Reixa; Adriano Rangel; Alberto Pinto; Albuquerque Mendes; Ana 
Parreira; António Barros; António Matos; António Quina; Artitude:01; Ção 
Pestana; Carlos Telo Rodrigues; Clara Menéres; Elisabete Mileu; Fernando 
Aguiar; Gerardo Burmester; Grupo Bifrost; Grupo Pé de Vento; Grupo 
VideOporto; Henrique Silva; IADE; Inge ulrich; Ícaro; j. P. Giovanelli; Jorge 
Lopes; Jorge Torres; José Esteves; José Ferrão; José Manuel Coutinho e 
Castro; José Oliveira; José Torres; Manoel Barbosa; Maria da Graça Varella 
Cid; Michael Wiedemann; Mineo Aayamaguchi; Paulo Ossião; Pedro Garhel; 
Plank; Richard Greck; Rolf Gobel; Rolf Lobeck; Rui de Matos; Silvestre 
Pestana; Station House Opera; Telectu; Tóli; Viale Moutinho; Viriato da 
Silveira; Xose Maria Estraviz; Zéquife
Jaime Isidoro; José Rodrigues (Org.)
Albuquerque Mendes; Ana Paula, Carlos Teixeira, César Nunes, Inge Ulrich, 
Jorge Lopes, Ursula Zangger; António Olaio; Artitude 0:1; Fernando Calhau; 
Francisco Ginjeira; Gerardo Burmester; Isabel Valverde; Joaquim Castro 
Caldas; Jorge Molder; Leonor Ferrão; Manuela Pestana; Mineo Aaymaguchi; 
Pedro Portugal; Pedro Proença; Rui Mendes; Sérgio; Silvestre Pestana; 
Susana de Sousa Dias, Maria José, Camecelha, João Nuno, Adriano, Teresa 
Estrela, Xana
Associação Regional de Cultura e Arte de Vila Nova de Cerveira; José 
Rodrigues (Org.)
António Barros; Fernando Aguiar; vv.
Artes Plásticas; Cartaz; Design; 
Fotografia
"VI Bienal Internacional de 
Arte"
Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; 
Casa Vermelha; Casa Museu José 
Rodrigues; Castelo; Ex-edifício dos 
Vila Nova de 
Cerveira
30 de Julho a 4 de 
Setembro1988
Arquitectura; Arte da 
Performance; Artes Plásticas; 
Cerâmica; Dança; Desenho; 
Escultura; Fotografia; Gravura; 
Intervenção; Música; Poesia; 
Tapeçaria; Teatro; Vídeo 
"III Bienal Internacional de 
Arte"
Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; 
Casa Vermelha; Casa Museu José 
Rodrigues; Castelo; Ex-edifício dos 
Bombeiros; Exterior; Fórum Cultural; vv.
Vila Nova de 
Cerveira
24 de Julho a 31 de 
Agosto1982
Arte da Performance; Artes 
Plásticas; Conferência-Arte; 
Escultura; Dança; Desenho; 
Fotografia; Gravura; Instalação; 
Intervenção; Música; Poesia; 
Tapeçaria; Teatro; Vídeo
"IV Bienal Internacional de 
Arte"
Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; 
Casa Vermelha; Casa Museu José 
Rodrigues; Castelo; Ex-edifício dos 
Bombeiros; Exterior; Fórum Cultural; vv.
Vila Nova de 
Cerveira
4 de Agosto a 2 de 
Setembro1984
Arte da Performance; Artes 
Plásticas; Conferência-Arte; 
Dança; Desenho; Escultura; 
Fotografia; Gravura; Instalação; 
Multimédia; Música; Poesia; 
Tapeçaria; Teatro; Vídeo
"V Bienal Internacional de 
Arte"
Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; 
Casa Vermelha; Casa Museu José 
Rodrigues; Castelo; Ex-edifício dos 
Bombeiros; Exterior; Fórum Cultural; vv.
Vila Nova de 
Cerveira
27 de Julho a 7 de 
Setembro1986
Arte da Performance; Artes 
Plásticas; Conferência-Arte; 
Escultura; Dança; Desenho; 
Fotografia; Gravura; Intervenção; 
Música; Teatro; Vídeo
"II Bienal Internacional de 
Arte"
Pavilhão Gimnodesportivo de Cerveira; 
Casa Vermelha; Casa Museu José 
Rodrigues; Castelo; Ex-edifício dos 
Bombeiros; Exterior; Fórum Cultural; vv.
Vila Nova de 
Cerveira2 a 31 de Agosto1980
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.1 Base de Dados de Festivais de Arte
3.1.3.1.2 Simpósio Projetos & Progestos
Ano Cidade Local Designação/Evento b) Taxonomia Intervenientes/Participantes
Coimbra António Barros; Rui Orfão (Org.)
Artitude:01; António Barros; Rosário Prata
"Um Sapato, fronteira entre o corpo e a terra, 
com páginas palmilhadas" Revista-Operação Artitude:01
"Novos Tempos/Novos Estilos" Conferência-Performance Projectos & Progestos
"Performance" Arte da Performance Dominique Labaume
"Lumière Droite" Arte da Performance Frank Na
"Here and There" Arte da Performance Mineo Aayamaguchi
"Luminiscência" Arte da Performance Plassum Harel
"Winterspiel (Jogos de Inverno)" Arte da Performance Peter Trachsel; Ernst Thoma
"Extracção" Arte da Performance Rui Orfão
“ELAC, 3éme Symposium International d’Art 
Performance de Lyon” Conferência-Performance Rui Orfão
"Radiologias" Arte da Performance Silvestre Pestana
António Barros; Rui Orfão (Org.)
Lisboa Galeria Diferença
"Conductus" Ato Poético Alberto Pimenta; Isabel Carlos; Jorge Vasques
"Space" Arte da Performance Aldo Brizzi
"Second Cycle, uma performance non stop (24 
horas)" Arte da Performance Alistair McLennon
"Ritus d'Água" Arte da Performance António Barros; Isabel Pinto
"Concerto-Fluxus" Concerto-Happening Charles Dreyfus
"Comunicação: Elementos para uma Leitura 
da Performance Art" Conferência-Performance Projectos & Progestos
"One Man Show" Ato Poético E. M. de Melo e Castro; José Almeida; Pedro Vasconcelos
"Performance-Situation" Arte da Performance Erna Nijman
"The Promise Land" Vídeo-Performance Ernesto de Sousa
"Novos Quadros de Uma História Trágico-
Marítima" Arte da Performance Rui Orfão
"Limite-Dinamite" Arte da Performance João Torres
"Mamografias" Vídeo-Performance João Vieira
"O Rock na Música Contemporânea" Conferência-Performance Jorge Lima Barreto
"Nova Pintura" Action Painting José de Carvalho
"Feras Arte da Performance José Louro
"Nos Fer Actus" Teatro-Performance Grupo de Teatro Experimental
"Lone Ranger Lost in the Jungle of Erotic 
Desire" Vídeo-Performance Lydia Schouten
"Concerto-Fluxus" Concerto-Happening Museu Fluxus Int. & Comp.
"The Red Drawing" Arte da Performance Nilge Rolfe
"Poesia Visual Exposição/Instalação Colectiva PoesiAcção
António Barros; Rui Orfão (Org.)
Achim Witzel; Inge Ulrich; Rolf Lobeck; Sabine 
Hartman; Spotnic; Thomas Beck; Peter Hartman
"Mais Exaltadamente Mil Máscaras" Arte da Performance António Barros
"Black=Black - Imagens e sensações da 
personalidade Coimbra" Revista-Operação Artitude:01
"Um Museu Fluxus" Conferência-Performance António Barros
1981 Teatro Estúdio CITAC; vv.
Teatro Estúdio CITAC; vv.
Coimbra
Artitude:01/Revista Ambiente
Vídeo-Performance"Experiências de Estúdio de Bairro na Academia de Artes de Kassel"
Teatro Estúdio CITAC; vv.Coimbra
1980 n/a "Formulação do conceito de objecto-revista performativa" n/a
Coimbra
Arte da Performance"Elementos para um Manifesto Geraccionista"Teatro Estúdio CITAC; vv.Coimbra
1982
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.1 Base de Dados de Festivais de Arte
3.1.3.1.2 Simpósio Projetos & Progestos
Ano Cidade Local Designação/Evento b) Taxonomia Intervenientes/Participantes
"Keuschheitslgende, Ein Stuck von Pina 
Bausch" Conferência-Performance António Barros
"Composição n.1 para piano | La Monte 
Young" Arte da Performance Artitude:01
"This is the Game" Instalação-Performance Gzregorz Sztabinky
Lisboa ESBAL
"So different…and yet" Vídeo-Performance James Coleman
"Japonese Bith on a Walk with her Dog" Vídeo-Performance; Conferência-Performance Salomé Berlin; Luciano Castelli
Lisboa Teatro da Graça
Porto Cooperativa Árvore
"Video-Art" Vídeo-Performance The Basement Group
"Comunicação sobre o projecto The Basement 
Group" Conferência-Performance Ken Gill (The Basement Group)
"Diaporama" Instalação-Performance Wolf Vostell; MVM
António Barros; Rui Orfão (Org.)
Vila Nova de Cerveira n/d
"Comunicação: Animação Cultural como Obra 
de Arte" Conferência-Performance Projectos & Progestos
"Concerto-Fluxus" Concerto-Happening Museu Fluxus Int. & Comp.
"Porque é que eu te estou a contar isto, mas 
eu já não estou a contar isso" Conferência-Performance Ricardo Pais
António Barros; Rui Orfão (Org.)
Artitude:01
Coimbra
Coimbra
"Ignotum Per Ignotius" Arte da Performance1983
Coimbra
1984
Artitude:01
Teatro Estúdio CITAC; vv.
Instalação-Performance Station Opera House; Julian Maynard Smith; Isabel Miranda
Teatro Estúdio CITAC; vv.
Revista-Operação"Acquaplaning - Algumas Meditações sobre a Geração do Vazio"
Teatro Estúdio CITAC; vv.
James Coleman; Isabel Carlos; Rui Orfão
Teatro Estúdio CITAC; vv.
"Suspense/Slow Life"
Coimbra
Revista-Operação"Novos Silêncios ou o Elogio da Pantera"n/dTorres Vedras1985
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.1 Base de Dados de Festivais de Arte
3.1.3.1.3 ACARTE - programação de Arte da Performance
Ano Cidade Local Ciclo Data Designação/Evento b) Taxonomia Intervenients/Participantes
26 de Março ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
27 de Março
28 de Março
31 de Março
1 de Abril
12 de Abril "Concerto Fluxus" Concerto-Happening
13 de Abril "Jardim das Delícias" Concerto-Happening
19 de Abril
20 de Abril
26 de Abril "Desencanto do Dia Claro" Arte da Performance
27 de Abril "Interior Maldito" Arte da Performance
3 de Maio "Em direcção à Zona Intermédia" Arte da Performance Stuart Brisley; Janet Anderson
11 de Maio "Ensaio paara uma interacção da escrita" Ato Poético Fernando Aguiar
31 de Maio
1 de Junho
7 de Junho
8 de Junho
10 de Junho "Acções de Rua" Intervenção Urbana
11 de Junho
12 de Junho
13 de Junho
14 de Junho
15 de Junho
16 de Junho
ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
José Wallenstein; vv.
13 de Janeiro "Cinema - Documentarismo sobre Escritores Portugueses" Vídeo-Performance
Manuel Matos Barbosa; Manuel Xarepe; Pedro 
Lopes; Vasco Branco
"Os Últimos Dez Anos da Poesia Portuguesa" Conferência-Performance Manuel Frias Martins
"Concerto" Concerto-Espectáculo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa
"Ecos de Pessoa na Segunda Metade do Séc. 
XX" Conferência-Performance Fernando J. B. Martinho
"10 Musatomias de Telectu" Concerto-Performance Telectu; António Palolo; João Perry; Rui Simões
"A Chávena Quebrada" Conferência-Performance Alberto Pimenta
"10 Musatomias de Telectu" Concerto-Performance Telectu; António Palolo; João Perry; Rui Simões
18 de Janeiro
20 de Janeiro
ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
Ana Macara; António Castilho; António Folgado; 
Helena Coelho; José-Alberto Marques; Paulo 
ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
"atelier molecul'art" Arte da Performance Carlo Bengio; Paul St-Jean (Grupo Canadiano Performance Multi Média)
24 de Novembro "l'ecran humain" Arte da Performance Grupo Canadiano Performance Multi Média
26 de Novembro "18 l'atitudes da performance" Conferência-Performance Manoel Barbosa
28 de Novembro
29 de Novembro
"O Poder da Loucura Teatral" Teatro-Performance Companhia Jan Fabre
"Lightcopy Revelação" Teatro-Performance Companhia Jack Helen Brut
Teatre de La Claca
Grupo Canadiano Performance Multi Média
Ulrike Rosenbach
"A Cena Impossível" Arte da Performance E. M. de Melo e Castro; Grupo Neon; João d'Ávila
Arte da Performance
Arte da Performance Nan Hoover
Espectáculo-Performance
"Exposição Diálogo" - "Ciclo 
Teatro, Música, Performance"
"Labirinto" Instalação-Performance
22 de Novembro
Lourdes Castro; Manuel Zimbro
Wolf Vostell
Carlos Gordilho
"Nightsea Crossing" Arte da Performance Marina Abramovic; Ulay
Teatro-Performance
Arte da Performance
"Antologia" Teatro-Performance
Recital de Poesia
Festa Celebração-Performance
1985
"Linha de Horizonte"
"A rapariga continua a crescer"
"Leitura de Poemas pelos Autores - Homenagem 
a Fernando Pessoa"12 de Janeiro
"Um Século em Abismo - 
Poesia Portuguesa do Séc. XX"CAM-FCGLisboa
"Flexões-Reflexões"16 a 24 de Marçon/a
15 de Janeiro
16 de Janeiro
CAM-FCGLisboa
"l'ecran humain"
"Quinzena-Multimédia"CAM-FCGLisboa
23 de Novembro
"intercept the rays"
17 de Janeiro
Lisboa CAM-FCG
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.1 Base de Dados de Festivais de Arte
3.1.3.1.3 ACARTE - programação de Arte da Performance
Ano Cidade Local Ciclo Data Designação/Evento b) Taxonomia Intervenients/Participantes
30 de Novembro
6 de Dezembo
7 de Dezembo
ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
"Six Sexy Saxes"
"Espelho Mosto"
"As Duas Serpentes"
"O Chicote"
ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
Rui Orfão
22 de Novembro
23 de Novembro
26 de Novembro "Erganómetro" Arte da Performance Silvestre Pestana
27 de Novembro "Ponto-acção" Arte da Performance Fernando Aguiar; Telectu
29 de Novembro
30 de Novembro
ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
La Fura del Baus
ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
4 de Fevereiro
5 de Fevereiro
7 de Fevereiro
8 de Fevereiro
9 de Fevereiro "Os Limites da Sua Alma" Arte da Performance Miguel Yeco
11 de Fevereiro "Mobilis in Mobile" Arte da Performance Rui Orfão
12 de Fevereiro "Cannibal!" Arte da Performance Ian Smith
14 de Fevereiro
15 de Fevereiro
17 de Fevereiro "Minha Montanha Holandesa" Arte da Performance Carlos Gordilho
19 de Fevereiro "S" Arte da Performance; Instalação-Performance Elisabete Mileu
24 de Fevereiro ACARTE; Madalena Azeredo Perdigão (Org.)
25 de Fevereiro
26 de Fevereiro
2 de Março
3 de Março
4 de Março
5 de Março
Manoel Barbosa
Manoel Barbosa
Vocem
"Osarcomgestos" Espectáculo-Performance Companhia Bouche/Cousue/Théâtre/Danse
Grupo amag'Arte
Gerardo Burmester
"performática" Arte da Performance Grupo Neon
Espectáculo-Performance
Lisboa
1986 Arte da Performance"V.I.T.R.I.O.L"19 de Novembro
"Performance-Arte"CAM-FCGLisboa
Arte da Performance; Dança Experimental
"Improvisação sobre 'Récitation 9"
4 a 6 de Abril"amag'Arte: Espectáculo Inter-Media"CAM-FCG
"UMUURZL" Arte da Performance
"Performance I / Performance II" Arte da Performance
Constançã Capdeville; Manuel Cintra
"Vertentes de Teatro Musical: 
Pintura, Teatro, Música, PoesiaCAM-FCGLisboa
António Wagner Diniz; Luís Miguel Cintra; Nuno 
Vieira de Almeida
Lisboa1987
Concerto-Performance"Electric voice theatre"
3 de Fevereiro
"Música, Teatro, Performance-
Arte: Ciclo de Arte 
Experimental"
CAM-FCGLisboa
Arte da Performance"Accions"Setembro"Encontros ACARTE 1987"CAM-FCG
"Vruutmd" Arte da Performance
1989
"Viagem de Inverno" Espectáculo-Performance
"Conversa entre um Contrabaixo e uma 
Inquietação"
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.2 Bases de Dados de Festivais de Arte da Performance
3.1.3.2.1 Alternativas
Ano Cidade Local Data Designação/Evento Taxonomia Intervenientes/Participantes
Egídio Álvaro; Manoel Barbosa (Org.)
Novae Akrilik Cie; Albuquerque Mendes; A. Magnim; Armando Azevedo; 
Claude Lamarche; Claude Paul Gauthier; Delphim Miranda; E. M. de 
Melo e Castro; Grupo Diaspositivos; E.C.A.R.T.; Elisabete Mileu; Feu 
Rouge International; Grupo Puzzle; Hiroshi Naruse; J. P. Mauny; Louis 
Bouchard; Mami Aoyama; Manoel Barbosa; Manuela Fortuna; Marie 
Kawazu; Maurice Horde; Maurizio Camerani; Miguel Yeco; Mineo 
Aayamaguchi; Mogly Spex; Pap'Circus; Groupe Quebequois; Ria 
Pacquee; Rui Costa; Rui Orfão; Victor Silva
Dança Experimental Brigitte Chayenko; Daria Fain; Mogly Spex; Sumaku Koseki
Vídeo-Performance
Abel Mendes; António Cerveira Pinto; António Palolo; Benni Efrat; David 
Tremlett; Dieter Appelt; Ernesto de Sousa; Fabrizio Plessi; Helena 
Almeida; Henrique Silva; Hermann Nitsch; Joana Rosa; João Vieira; José 
Barrias; José Conduto; Julião Sarmento; Kerry Tengrove; Klaus Rinke; 
Leonel Moura; Mike Hentz; Nilge Rolfe; Régine Chopinot; Saver-Bauer; 
Silvestre Pestana; Tanaka Min; Tom Morioni
Instalação-Performance
Ana Hatherly; Atelier de Nice;  Claude Goiran; E. Colliard; E. M. de Melo e 
Castro; Graça Morais; Grupo Vista Armada; Jaime Silva; Manoel 
Barbosa; Miguel Yeco; Patrick Lanneau; Shmel; Sylvette Maurin
Poesia Visual-Espacial Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; Jean-Luc Parant
Concerto-Performance Hiroshi Naruse; Jorge Lima Barreto; Novae Akrilik Cie; Ollivier Coupille; Rui Reininho
Egídio Álvaro; Manoel Barbosa (Org.)
Outros vv.
Egídio Álvaro (Org.)
Albuquerque Mendes; Albert Morell; António Olaio; Armando Azevedo; 
Arthur Wicks; Ção Pestana; Carlos Gordilho; Claude Paul Gauthier; 
Daniel Nave; Da Wu Tang; Delphim Miranda; Elisabeth Morcellet; 
Elisabete Mileu; Ewa; Fernando Aguiar; Gerardo Burmester; Hella 
Santarossa; Iain Robertson; Kees Mol; Manoel Barbosa; Marie Kawazu; 
Mieno Aayamaguchi; Natascha Fiala; Serge III; Silvestre Pestana; Sueño-
Sueño; Susanne Krist; Yuca Ferdanzen; Zé Oliveira
A. Labelle-Rojoux; Abel Mendes; Adriano Rangel; Alberto José; 
Albuquerque Mendes; Alternes; Arteopinião; Antoine Laval; António 
Barros; António Campos Rosado; António Olaio; Armando Azevedo; 
António Viana; Art & Techinque; Arthur Varela; Artur Barrio; Basement 
Group; Benett Rossel; Borges Branquinho; Cahiers Loques; Ção 
Pestana; Carlos Gordilho; Carlos Zíngaro; César Cocofone; Chérif e 
Arte da Performance; Poesia Visual-
Espacial
1982 22 a 31 de JulhoAlmada
Oficina da 
Cultura; vv. 
"Alternativa - II Festival 
Internacional de Arte 
Viva"
Arte da Performance; Concerto-
Performance; Conferência-
Performance; Dança Experimental; 
Instalação-Performance; Poesia 
Visual-Espacia; Teatro-
Performancel; Vídeo-Performance
Arte da Performance
Arte Postal vv.
1981 25 de Agosto a 3 de SetembroAlmada
Oficina da 
Cultura; Espaço 
das Carochas; 
Escola Primária 
Feminina número 
1
"Alternativa - Festival 
Internacional de Arte 
Viva"
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.2 Bases de Dados de Festivais de Arte da Performance
3.1.3.2.1 Alternativas
Ano Cidade Local Data Designação/Evento Taxonomia Intervenientes/Participantes
Picto-Performance
Albuquerque Mendes; Bracha Ettinger; Carlos Carreiro; Ewa; Gerardo 
Burmester; Graça Morais; Gonçalo Duarte; Hella Santarossa; Joel Brisse; 
Jorge Fallorca; Jorge Pell; Kerstin Grunewald; Luís Garcia; Lurdes 
Robalo; Pierre-Marie Ziegler; Rocha Pinto; Rodrigo Cabral; Sérgio 
Pombo; Sergio Sarri; Tino Stefanoni
Dança Experimental Annie Coridon; Katy Roulaud; Nathalie Clouet; Sylvie Laboudigue
Ato Poético; Concerto-Performance; 
Intervenção de Rua
André Shan; Avelino Rocha; Cristina Maldonado; David de Almeida; 
Gedeon Rudrauf; Hydra; Jean Voguet; Leo Delarue; Percustra (Américo 
Vardoso; Paula Martins); Xavier Veilhan; Yuca Ferdanzen; Zé Oliveira
Instalação-Performance
Ana Branca; Arthur Wicks; Fernando aguiar; Francisco Ginjeira; Garcia 
Severo; Ilse Wegmann-Hacher; Jim Felter; Tony Soulié; Vítor Belém; Zé 
Oliveira
Arte Postal Egídio Álvaro; Neal Taylor
Outros vv.
Egídio Álvaro (Org.)
Albuquerque Mendes; António Barros; António Olaio; Armando Azevedo; 
Arthur Wicks; Ção Pestana; Carlos Gordilho; Claude-Paul Gauthier; Da 
Wu Tang; Daniel Nave; Delphim Miranda; Elisabete Mileu; Elisabeth 
Morcellet; Fernando Aguiar; Francisco Gingeira; Frank Na; Gerardo 
Burmester; Hella Santarossa; José Oliveira; Lydia Schouten; Manoel 
Barbosa; Marcelle Van Bemmel; Marie Kawasu; Miguel Yeco; Mineo 
Aayamaguchi; Nigel Rolfe; Plassum Harel; Serge III; Silvestre Pestana; 
Susanne Krist
António Olaio; Egídio Álvaro; Pedro Marques de Oliveira (Org.)
Albuquerque Mendes; Andre Stitt; António Barros; António Melo; António 
Olaio; Bernard François; Bruce Gilchrist; Catherine Meziat; Cesário 
Rachador; Claude Lamarche; Claude Paul Gauthier; Elisabeth Morcellet; 
Fernando Aguiar; Gerardo Burmester; Giner; Jean-Jacques Huot; Jocelyn 
Fiset; Jordi Cerdà; Luc Lerouge; Marcelle Van Bemmel; Marie Kawazu; 
Massimo Zanasi; Miguel Yeco; Natascha Fiala; Nuno de Santacruz; O 
Repórter Estrábico; Rui Costa; Silvestre Pesana; Tara Babel; Stephan 
Reusse; Video-Du Jamais Vu
Outros vv.
Arte da Performance; Concerto-
Performance; Conferência-
Performance; Instalação-
Performance; Vídeo-Performance
1985 n/dCascais n/d Alternativa 4 - Festival Internacional de Arte Viva Arte da Performance
1987 14 a 19 de NovembroPorto
Bar Aniki-Bóbó; 
Discoteca 
Indústria; 
Discoteca Lux; 
Instituto Francês 
do Porto
"Festival Internacional de 
Perfomance: Alternativa 5 
- o ângulo recto ferve a 
90º"
1983 15 a 25 de JulhoAlmada
Escola nº2; 
Exterior: adro da 
igreja, praia 
miradouro; vv.
"Alternativa 3 − Festival 
Internacional de Arte 
Viva"
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.2 Bases de Dados de Festivais de Arte da Performance
3.1.3.2.2 Performarte
Ano Cidade Local Data Designação/Evento Taxonomia Designação/Evento b) Intervenientes/Participantes
Fernando Aguiar; Manoel Barbosa (Org.)
Manoel Barbosa; 
Instalação-Performance vv.
Alberto Carneiro; Albuquerque Mendes; António Palolo; 
Fernando Aguiar; Gerardo Burmester; Helena Almeida; José 
Conduto; Joana Rosa; Manuel Casimiro; Silvestre Pestana
"Performance" Albuquerque Mendes
"Nascidos de uma noite 
de trovoada" António Barros
"Performance" António Melo
"Les miroirs ne reflettent 
pas l'image de drácula" António Olaio
"Performance" Armando Azevedo
"Performance-Vídeo" Ção Pestana
"Entardecer Revisitado" Carlos Gordilho
"Performance" Elisabete Mileu
"Segurança Interna II" Fernando Aguiar
"Performance" Gerardo Burmester
"Performance" Ícaro
"Territory statement" Joana Rosa
"amscrd" Manoel Barbosa
"Paris em pessoa - 1ª 
variação" Miguel Yeco
"Performance" Pedro Tudela
"Hard-core, jogos de 
sensibilidade masculina" Rui Orfão
"Light Pen Poem" Silvestre Pestana
Vídeo-Performance vv. António Barros; Grupo VideOporto; Manoel Barbosa; Rui Castelo Lopes; Silvestre Pestana; Vítor Rua
Revista-Operação "Aquaplaning" Artitude:01
Concerto-Performance "Concerto-Performance" D. W. Art; Telectu; Manoel Barbosa
Fernando Aguiar (Org.)
Alberto Pimenta; António Pocinho; Maria Emília Castanheira; 
Rui Zink
"Telefonemas Eróticos" António Olaio
"Mais sete Auto-Retratos 
Acompanhados" Delphim Miranda
"A Ingenuidade no Elogio 
de Almada Negreiros" Eduardo Sérgio
"Que Deus me Mate se 
fiz Bruxaria" Francisco Ginjeira
"6 L'atitudes 
Espaçomatemáticas da 
Arte da Performance
"Esta peça é sua, estime-
a"
1985 13 a 28 de AbrilTorres Vedras
Claustros do 
Convento da 
Graça; Galeria 
Municipal; Galeria 
Nova; Salão dos 
Bombeiros 
Voluntários
"Performarte – I 
Encontro Nacional de 
Intervenção e 
Performance"
Conferência-Performance
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.2 Bases de Dados de Festivais de Arte da Performance
3.1.3.2.2 Performarte
Ano Cidade Local Data Designação/Evento Taxonomia Designação/Evento b) Intervenientes/Participantes
"Lembro-me 
Perfeitamente de Como 
Tudo Começou…"
Gabriel Rui Silva
"O Mundo do Dia" Gilberto Gouveia
"Pigmentos" Isabel Valverde
"Só sai a ti society 
society" Joaquim Lourenço
"Contributo para um 
Manifesto" José Louro
"Réptil como Pássaro" José Oliveira
"Encruzilhada como Algo 
de Acabado" Maria Isabel Tristany
"De-Composição" Miguel Yeco; Maria Cabral; Matias Cabral
"Como nicar" Nuance
"Um Amontoado de 
Ideias: Pátria…Morte… 
Nunca Vida"
Numanépa
"Comandos Mortos" Rigo 88
"Moriturite Salutant" Rui Zink
"Merda" Vítor Pi
Instalação-Performance vv.
Adam Rzepecki; Anna Banana; Alberto Franco Pascual; Alberto 
Pimenta; Albuquerque Mendes; Ana Hatherly; Angelo Bettin; 
Angelo Pretolani; António Nelos; Árni Ingólfsson; António 
Dantas; Bartolomé Ferrando; Carlos Gordilho; Chrig Perren; 
Chris Newman; Christo; Clemente Padin; Dennis Oppenheim; 
Dick Higgins; Dobrica Kamperelic; Dr. Klaus Groh; Emilio 
Morandi; Enzo Minarelli; Felipe Lamadrid; Fernando Aguiar; 
Frank Na; Frederic Develay; Fritz Vogel; Giovanni Fontana; 
Guglielmo Achille Cavellini; Gunter Ruch; Guy Bleus; Iosif 
Király; Ivancic J. Pino; Jan de Boever; Janet Janet; Jo Klaffki; 
Joel Hubaut; Josef Bauer; Julien Blaine; Jurgen O. Olbrich; 
Lecrompe Jacques; Leonor Areal; Liliane Vertessen; Manfred 
Vançi Stirnemann; Maria Moreira; Miguel Angel Beneyto; Mit; 
Monty Cantsin; Orlan; Paul Thomas; Ray Johnson; Rea 
Nikonova; Rorica Kamperelic; Rudi Rubberoid; Ruggero Maggi; 
Sarenco; Serge Segay; Sharon Wysocki; Shozo Shimamoto; 
Szkárosi Endre; Teresa WennbergThe Nomads; Timm Ulrichs; 
Triceps; Wolf Vostell
Arte da Performance
1988 8 de Julho a 7 de AgostoAmadora
Galeria Municipal 
Recreios 
Desportivos
"Performarte - II 
Encontro Nacional de 
Intervenção e 
Performance
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.1 Festival Internacional de Poesia Viva
Ano Cidade Local Data Designação/Evento Taxonomia Designação/Evento b) Intervenientes/Participantes
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui 
Zink (Org.)
A. de Araújo; Abílio-José Santos; Alberto Pimenta; 
Albrecht/d.; Alain Arias-Mission; Alvaro de Sá; Ana 
Hatherly; Andrzej Dudek-Durer; António Dantas; 
Antonio Gomez; Arrigo Lora-Totino; Atelier 
Bonanova; Antero de Alda; António Aragão; António 
Nelos; Bartolomé Ferrando; Bernard heidsieck; 
Biagio Maria Di Salvia; Birger Jesch; Bob Cobbing; 
Bruno Montels; Carlo Pittore; Cesar Espinosa; 
Charles Dreyfus; Clemente Padín; Crag Hill; Cunha 
Torres; Daniel Daligand; Décio Pignatari; Dick 
Higgins; Dimosthenis Agrafiotis; Dobrica 
Kamperelic; E. M. de Melo e Castro; Elisabeth Was; 
Emerenciano; Eduardo Kac; Eugenio Miccini; Enzo 
Minarelli; Fernando Aguiar; Franco Verdi; Frederic 
Develay; Fritz Balthaus; Giancarlo Cavallo; 
Giovanni Fontana; Giovanni Strada; Graciela 
Gutièrrez Marx; Guy Bleus; Gyorgy Galántai; Harrie 
de Kroon; Harry Polkinhorn; Heinz Gappmayr; 
Horus/Llys Dana; J. Medeiros; Jacqueline Nicod; 
Jean-François Bory; Jeremy Adler; Jerry Madson; 
Jirí Valoch; Joan Rabascall; Joaquim Branco; John 
M. Bennett; Jordi Vallès; José-Alberto Marques; 
José M. de la Pezuela; Jose Maria Iglesias; Joseph 
Keppler; Juan José Espinosa Vargas; Jukka 
Nyman; Julien Blaine; Jurgen O. Olbrich; Jwcurry; 
Karl Kempton; Klaus Groh; Klaus Peter Dencker; Ko 
de Jonge; Kum-Nam Baik; Leticia Ocharán; Luciano 
"Vogelsang"
Beth Anderson; Fred Szymanski; Fritz Balthaus; 
Joan La Barbara; Julius Stimme; Maurizio 
Nannucci; Thomas Kapielski;
"Edition Hundertmark" Henri Chopin
"Radio Sounds" Klaus Groh
"Fire Wall of Flesh" Harry Polkinhorn
"Ax Tongue" John M. Bennett
"Ego Ego" António Dantas; António Nelos
"Kein Problem" António Dantas; Rigo
"Conferência de Nível" António Aragão; António Dantas
"Sol de Sols" Xavier Canals
"PO-EX: do Antes ao Agora" Ana Hatherly
"Auto-Poem" Jurgen O. Olbrich
"Conferência-Performance" José-Alberto Marques
"O Olho Escreve com Metáfora A Paz" Pablo del Barco
vv.
26 de Abril
Concerto-Performance
Vídeo-Performance
Conferência-
Performance
Instalação-PerformanceAbril a Maio
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.1 Festival Internacional de Poesia Viva
Ano Cidade Local Data Designação/Evento Taxonomia Designação/Evento b) Intervenientes/Participantes
Concerto-Performance "Radiotaxi"
Bernard Heidsieck; Eugenio Miccini; Franco Verdi; 
Henri Chopin; Jean-François Bory; Julien Blaine; 
Paul de Vree; Philip Corner; Sarenco; The Guerrilla 
Art Action Group
"Rausch" Klaus P. Dencker
"Astronaut" Klaus P. Dencker
"Starfighter" Laus P. Dencker
"Conoscenza Sottile/Sottile Inganno" Giovanni Fontana
"Ensaio para uma Interacção da Escrita" Fernando Aguiar
"Tudo pelo Interesse Público" Fernando Aguiar
"Segurança Interna" Fernando Aguiar
Intervenção Urbana "A Escada de Pedra" Fernando Aguiar; Rui Zink
"Caixas de Teatro Mental" Alain Arias-Misson
"13427 Poemes Metaphysiques" Julien Blaine
"O Poeta é um Evadido do Quotidiano" Eugenio Miccini
"Cancer Poem" Sarenco
"Psicofonie" Vittore Baroni
"Metamorfosis"; "Ma non se ne preoccupano gli 
uccilli" Raffaele Cuomo
"Baobab 3"
Adriano Spatola; Arrigo Lora-Totino; Carlo A. Sitta; 
Corrado Costa; Giovanni Fontana; Giorgio Bellini & 
Flavio Ermini; Giulia Niccolai; Guido Savio; Lino 
Pedrucci; Julien Blaine; Mario Borillo; Milli Graffi; 
Simposio Differante 
"3 Vitre" Enzo Minarelli; Giovanni Fontana
"The Fellowship of the Green Parrot" Paula Claire; Peter Stacey
"Dones d'Aigua"; "Joc" Xavier Canals
Vídeo-Performance "Poesia Contra Verso" Alberto Pimenta; Fernando Aguiar
"Signagens" E. M. de Melo e Castro
"Quadrado; Triângulo; 2 Poemas Barrocos " Luis Filipe Oliveira
"Silêncio" Luis Filipe Oliveira
"Les Trés Riches Heures de l'Ordinateur Nº2" Tibor Papp
"por que holopoesia" Eduardo Kac
"A Metódica Verbalidade" Gilberto Gouveia
"Introdução sobre Arte e Troca" Guy Bleus
"Dervixe/Le Robert" Bernard Heidsieck
"Canal Street" Bernard Heidsieck
"Poets, Painters, Composers, Nº4"
Bernard Heidsieck; Clifford Burke; Eather Sugai; 
Henri Chopin; Jean-Paul Curtay; Jeff Morris; Joseph 
Keppler; Linda Dowdell; René Fabre; Richard 
Kostelanetz; 
"Povo/Ovo" António Aragão
"Poemografias (Diferença)" Alberto Pimenta; E. M. de Melo e Castro; Salette Tavares
"Poemografias (Galeria Nova)" Alberto Pimenta
"Revolução" Ana Hatherly
"Rotura" Ana Hatherly
27 de Abril Vídeo-Performance
Conferência-
Performance
Concerto-Performance
Videopoesia
Conferência-
Performance
Concerto-Performance
                                                 
Vídeo-Performance
1987 Figueira da Foz
Auditório 
Municipal; 
Museu 
Municipal Dr. 
Santos Rocha
"1º Festival Internacional 
de Poesia Viva"
28 de Abril
29 de Abril
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.1 Festival Internacional de Poesia Viva
Ano Cidade Local Data Designação/Evento Taxonomia Designação/Evento b) Intervenientes/Participantes
"Música Negativa" Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro
"In Attesa Della Terza Guerra Mondiale" Sarenco
"Tecnologia, Arte e Sociedade" António Aragão
"A Performance como Linguagem" Bartolomé Ferrando
"Relatório da minha actividade poética" Alberto Pimenta
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui 
Zink (Org.)
vv. (selecção de 1987)
Arte da Performance "Metástase II" Alberto Pimenta
Vídeo-Performance vv. (selecção de 1987) vv. (selecção de 1987)
Conferência-
Performance
Amadora1988
vv. (selecção de 1987)Instalação-Performance
"1º Festival Internacional 
de Poesia Viva (2ª 
Apresentação)"
10 a 28 de 
Fevereiro
Galeria 
Municipal
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.2 Eventos de Poesia Visual e Experimental
3.1.3.3.2.1 “PO.EX 80 – Exposição de Poesia Experimental Portuguesa” 
Ano Cidade Local Data Designação/Evento b) Taxonomia Intervenientes/Participantes
E. M. de Melo e Castro (Org.)
António Aragão
"P.A.R." Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial António Campos Rosado
"A Confissão de Mariana" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Ana Hatherly
"Descolagens da Cidade" Instalação-Performance Ana Hatherly
"Performance das Velas" Ato Poético Ana Hatherly
"Delfos 2020" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial E. M. de Melo e Castro
"Não há sinais inocentes" Instalação-Performance E. M. de Melo e Castro
"Ex-posição" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial José-Alberto Marques
"Poesia Visual": "Escravos", "Ismos", "Razão" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial António Barros
"Voz" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Salette Tavares
"Bailia de Ayras Nunes de Santiago" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Salette Tavares
"Tecno-Labirinto" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Silvestre Pestana
"Spectaculu" Ato Poético Alberto Pimenta
"Concerto-Performance" Concerto-Performance n/d
"Teatro-Performance" Teatro-Performance n/d
"Happening" Happening n/d
"Recital de Poesia" Recital de Poesia n/d
"Videopoesia" Videopoesia n/d
"Vídeo-Performance" Vídeo-Performance n/d
Instalação-Performance; Poesia Espacial
1980 19 de Abril a 15 de MaioLisboa GNAMB
"Poesia Urro"; "OVO/POVO"
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.2 Eventos de Poesia Visual e Experimental
3.1.3.3.2.2 “Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências na Arte Portuguesa – Poesia Visual Portuguesa” 
Ano Cidade Local Data Designação/Evento b) Taxonomia Intervenientes/Participantes
António Barro; Alberto Carneiro (Org.)
Julião Sarmento
19 a 30 de Janeiro "Descolagens da Cidade" Instalação-Performance Ana Hatherly
2 a 16 de Fevereiro "Ouve-me, Vê-me, Sente-me" Vídeo-Performance; Instalação-Performance Helena Almeida
16 a 29 de Fevereiro "Radiologias" Vídeo-Performance; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Silvestre Pestana
1 a 15 de Março "Corpo Arte - Arte Corpo" Instalação-Performance Alberto Carneiro
11 a 25 de Abril "Metal-Light-Peace" Instalação-Performance José Carvalho
27 de Abril a 9 de Maio "Construção" Instalação-Performance António Palolo
12 a 24 de Maio "Ovo Povo" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial António Aragão
24 de Maio a 5 de Junho "Pinturas" Picto-Performance Ângelo de Sousa
"Delfos 2020" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial
"Poemetrias" Arte da Performance; Happening; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial
21 de Junho a 5 de Julho "Conversa" Conferência-Performance Álvaro Lapa
5 a 19 de Julho "Auto-Retrato" Instalação-Performance Joana Rosa
19 a 31 de Julho "Dark Pages" Instalação-Performance Fernando Calhau
20 de Setembro a 4 de Outubro "Algias, Nostalgias" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial António Barros
1 a 14 de Novembro "Espí-ritos Actu(ais)antes" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Alberto Pimenta
E. M. de Melo e Castro
CAPC
1980
Vídeo-Performance; Instalação-Performance"Gnait"1979 15 a 28 de Dezembro
Coimbra
6 a 21 de Junho
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.2 Eventos de Poesia Visual e Experimental
3.1.3.3.2.3 “Poemografias – Exposição Itinerante de Poesia Visual” 
Ano Cidade Local Data Designação/Evento b) Taxonomia Intervenientes
Fernando Aguiar; Silvestre Pestana (Org.)
Abílio-José Santos; Alberto Pimenta; Ana Hatherly; 
Antero de Alda; António Aragão; António Barros; E. 
M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; José-Alberto 
Marques; Salette Tavares; Silvestre Pestana 
"Conferência-Performance" "Conferência-Performance" Salette Tavares
"Conferência-Performance" "Conferência-Performance" Alberto Pimenta
"Conferência-Performance" "Conferência-Performance" E. M. de Melo e Castro
"Exposição Itinerante de Poesia Visual"
Intervenção-Inauguração; Instalação-
Performance; Poesia Visual-Espacial; 
Videopoesia; Vídeo-Performance
Abílio-José Santos; Alberto Pimenta; Ana Hatherly; 
Antero de Alda; António Aragão; António Barros; E. 
M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; José-Alberto 
Marques; Salette Tavares; Silvestre Pestana 
"Conferência-Performance" "Conferência-Performance" Alberto Pimenta
"Exposição Itinerante de Poesia Visual"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Videopoesia; Vídeo-
Performance
Abílio-José Santos; Alberto Pimenta; Ana Hatherly; 
Antero de Alda; António Aragão; António Barros; E. 
M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; José-Alberto 
Marques; Salette Tavares; Silvestre Pestana 
"Auto de Fé" Ato Poético Alberto Pimenta
"Exposição Itinerante de Poesia Visual"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Videopoesia; Vídeo-
Performance
Abílio-José Santos; Alberto Pimenta; Ana Hatherly; 
Antero de Alda; António Aragão; António Barros; E. 
M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; José-Alberto 
Marques; Salette Tavares; Silvestre Pestana 
"A Teia"; "Poemetrias" Instalação-Performance E. M. de Melo e Castro
"Coimbra 16 Nov. 85 - Diário Visual" "Conferência-Performance" Fernando Aguiar
"Exposição Itinerante de Poesia Visual"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Videopoesia; Vídeo-
Performance
5 a 26 de MaioÉvora Galeria Municipal de Arte
16 a 30 de 
NovembroCoimbra CAPC
1985
21 de Janeiro a 8 
de FevereiroLisboa Galeria Diferença
Torres Vedras Galeria Nova 2 a 16 de Março
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.2 Eventos de Poesia Visual e Experimental
3.1.3.3.2.4 "Retítulos"
Ano Cidade Local Data Designação/Evento b) Taxonomia Intervenientes/Participantes
Fernando Aguiar (Org.)
Alberto Pimenta   
"Testes Caca-Cola"; vv. Abílio-José Santos
"Mapas de Imaginação e Memória"; vv. Ana Hatherly
"Refaces"; vv. E. M. de Melo e Castro 
"Dedos"; vv. Fernando Aguiar
"A Poesia está em Acção" Intervenção-Inauguração Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar
1987 JaneiroAtelier 15Lisboa
Intervenção-Inauguração; 
Instalação-Performance; 
Poesia Visual-Espacial
"Discurso sobre o Filho da Puta"; vv.
3.1.3 Bases de Dados Expandidas de Eventos de Arte da Performance na Década de 1980
3.1.3.3 Bases de Dados de Eventos de Poesia e Arte da Performance
3.1.3.3.2 Eventos de Poesia Visual e Experimental
3.1.3.3.2.5 “Outras Escritas, Novos Suportes” 
Ano Cidade Local Data Designação/Evento b) Taxonomia Intervenientes/Participantes
Fernando Aguiar (Org.)
Alberto Pimenta; António Nelos; Fernando Aguiar; 
Gabriel Rui Silva
12 de Novembro "Ex-Voto ao Divino M. M. du Bocage" Intervenção-Inauguração; Ato Poético Alberto Pimenta
"A Assistência Ideal" Ato Poético Alberto Pimenta
"Rêv-loção" Ato Poético António Nelos
"Homenagem do Alfabeto a M. M. B. du 
Bocage em Forma de Soneto Acróstico" Ato Poético Fernando Aguiar
"Orbis Sensualium Scripturae" Ato Poético Gabriel Rui Silva
Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial
18 de Dezembro
1988
12 de Novembro a 18 
de Dezembro
Setúbal
Museu de Setúbal 
- Convento de 
Jesus
"Exposição Outras Escritas, Novos Suportes"
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
70 1977 Lisboa SPA - Sala de Teatro "Ânima: teatro acção de textos visuais" "Ânima: teatro acção de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e Castro, 
Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1977 Lisboa Jardim Zoológico "Homo Sapiens" "Homo Sapiens" Happening Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
70 1977 Caldas da Rainha
Exterior; Mercado do Peixe; 
Mercado Principal; Museu 
José Malhoa; Praça da 
República
"Quartos Encontros Internacionais de Arte" "Ânima: teatro acção de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e Castro, 
Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1978 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Multi/Ecos" "Diaporama de Poesia Experimental 1" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e Castro, 
Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1978 Lisboa RTP - Estúdios "A Arte de Ser Português" "A Arte de Ser Português" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Alberto Pimenta
70 1979 Lisboa RTP - Estúdios "A Arte de Ser Português" "A Arte de Ser Português" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Alberto Pimenta
70 1979 Almada Recreios Desportivos da Trafaria "Heterofonia" "Heterofonia" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Alberto Pimenta; Conceição Barreto; Eulália Barros; 
Francisco Figueira;  GIIT; Henrique Manuel Viegas; José 
Castanheira; Justo Prieto; Lina Novais; Natália de MAtos
70 1980 Lisboa Galeria Quadrum "Arte Postal" "Arte Postal" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial Arte Postal; Instalação; Poesia Alberto Pimenta; vv.
70 1980 Coimbra CAPC "Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências 
na Arte Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa" "ESPI-RITOS ACTU(AIS)ANTES"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
70 1980 Lisboa GNAMB "PO.EX/80 - Exposição de Poesia Experimental Portuguesa" "Spectaculu" Arte da Performance
Arte da Performance; Happening; Poesia; 
Teatro
Alberto Pimenta; Maria Emília Castanheira; Maria 
Eugénia Vasques; Teresa Batarda
80 1982 Lisboa n/d "A Visita do Papa" "A Visita do Papa" Arte da Performance Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1982 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Simpósio Projectos & Progestos" "Conductus" Arte da Performance Arte da Performance; Happening; Poesia; Teatro
Alberto Pimenta; Isabel Carlos; Jorge Vasques; José 
António Bandeirinha
80 1982 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Simpósio Projectos & Progestos" "Poesiacção" Poesia Visual-Espacial Instalação; Poesia Alberto Pimenta; Fernando Aguiar; Silvestre Pestana
80 1983 Lisboa ESBAL "Animação da Área do Chiado/83" "Uni-Verso Pro-Lixo" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1984 Lisboa Casa de Lafões - Salão "Lançamento  de 'Os 3 Farros'" "Lançamento  de 'Os 3 Farros'" Ato Poético Arte da Performance; Conferência-Arte; Happening; Poesia Alberto Pimenta; António Aragão
80 1984 Lisboa FCSH - UNL "PORNEX 84" "Operação Iracema Pinto" Conferência-Performance Arte da Performance; Conferência-Arte; Happening; Teatro; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 n/d n/d "A Cidade N." "A Cidade N." Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Letras, artes e ideias"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Conferência-Performance" Conferência-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte;  
Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Torres Vedras Galeria Nova "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Letras, artes e ideias"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Torres Vedras Galeria Nova "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Conferência-Performance" Conferência-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Évora Galeria Municipal de Arte "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Letras, artes e ideias"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Évora Galeria Municipal de Arte "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Auto de Fé" Happening Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Letras, artes e ideias"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1985 Lisboa ESBAL "Animação da Área do Chiado" "Poesia Contra Verso" Ato Poético; Poesia Visual-Espacial Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Poesia Alberto Pimenta; Fernando Aguiar 
80 1985 Lisboa ESBAL  "Animação da Área do Chiado" "Teatro de Artifício: O Desafio da Mudança" Espectáculo-Performance Arte da Performance; Cinema/Vídeo; Poesia
Alberto Pimenta; Eulália Barros; Maria do Carmo; Maria 
Emília Castanheira; Maria Eugénia Vasques;  Marques 
Arede; Martine Annerel
80 1985 Lisboa CAM - FCG "Um século em Abismo - Poesia Portuguesa do 
séc. XX" - ACARTE "A Chávena Portuguesa com a Asa Quebrada" Conferência-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Poesia Alberto Pimenta
80 1986 Lisboa Galeria Livrarte "Afrodite da Triumph" "Afrodite da Triumph" Arte da Performance Arte da Performance; Happening Alberto Pimenta
80 1986 Lisboa SNBA "Lançamento do Livro Poemografias " "Homenagem da Vanguarda à Rectaguarda " Arte da Performance; Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Poesia
Alberto Pimenta; E. M. de Melo e Castro; Fernando 
Aguiar; José-Alberto Marques; Telectu 
80 1986 Lisboa RTP - Estúdios "6 Árias para Cesário - Série de 6 programas de poesia encenada para a RTP"
"6 Árias para Cesário - Série de 6 programas de 
poesia encenada para a RTP" Vídeo-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Alberto Pimenta
80 1986 Lisboa Galeria 15 "Murmúrios" vv. Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Poemografias (Galeria Diferença)" Concerto-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Música; Poesia
Alberto Pimenta; E. M. de Melo e Castro; Salette 
Tavares
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Poemografias (Galeria Nova)" Concerto-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Música; Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Poesia Contra Verso" Vídeo-Performance
Arte da Performance; Instalação; Poesia; 
Vídeo Alberto Pimenta; Fernando Aguiar
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980
3.2.1     Alberto Pimenta
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980
3.2.1     Alberto Pimenta
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Bienvenue"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Relatório da minha actividade poética" Conferência-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Porto Casa de Serralves - Museu Nacional de Arte Moderna "Ciclo Poesia Viva" "Bed Painting" Arte da Performance Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta; Fernando Aguiar
80 1987 Porto Casa de Serralves - Museu Nacional de Arte Moderna "Ciclo Poesia Viva" "Leitura de Poesia" Ato Poético Arte da Performance; Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Funchal n/d "Colóquio Imaginário do Espaço" "Metástase I" Ato Poético Arte da Performance; Conferência-Arte; Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "Discurso sobre o Filho da Puta"; vv. Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Conferência-Arte; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "A Poesia está em Acção" Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Conferência-Arte; Intervenção; Poesia
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar
80 1988 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha
"1º Festival Internacional de Poesia Viva (2ª 
apresentação)" "Metástase II" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1988 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha
"1º Festival Internacional de Poesia Viva (2ª 
apresentação)" vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1988 Lisboa Fórum Picoas "Erotismo e Literatura - Semana Cultural da Associação Portuguesa de Escritores" "Metáfora Sinistra" Conferência-Performance Arte da Performance; Conferência-Arte Alberto Pimenta
80 1988 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Outras Escritas Novos Suportes" "Ex-Voto ao Divino M. M. du Bocage" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1988 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Outras Escritas Novos Suportes" "Leitura de Poesia" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia Alberto Pimenta
80 1988 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Outras Escritas Novos Suportes" vv.
Instalação-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Instalação; Poesia Alberto Pimenta
80 1988 Amadora Galeria Municipal Recreios Desportivos
"Performarte - II Encontro Nacional de 
Intervenção e Performance" "Esta Peça é sua, estime-a" Arte da Performance
Arte da Performance; Happening; Música; 
Poesia
Alberto Pimenta; António Pocinho; Emília Castanheira; 
Rui Zink
80 1990 Lisboa Ara - Vala Comum "Um Enlace Feliz" "Um Enlace Feliz" Ato Poético Arte da Performance; Poesia Alberto Pimenta; Emília Castanheira
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
60 1967 Lisboa Galeria Quadrante "Anagramas" "Anagramas" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
60 1967 Lisboa Galeria Quadrante "Operação 1 e 2"; "Conferência-Objecto" "Operação 1 e 2"; "Conferência-Objecto"
Concerto-Happening; Conferência-
Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Happening; Música; Poesia
Ana Hatherly; António Aragão; E. M. de Melo e Castro; 
José-Alberto Marques; José-Augusto França; Jorge 
Peixinho; Pedro Xisto
60 1968 Porto Galeria Alvarez "Operação 1 e 2" "Operação 1 e 2"- "Apresentação"
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; Happening; 
Poesia Visual-Espacial
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; 
Happening; Poesia Visual-Espacial
Ana Hatherly; António Aragão; E. M. de Melo e Castro; 
José-Alberto Marques; Jorge Peixinho; José Viale 
Moutinho; Pedro Xisto
60 1969 Guincho Praia do Guincho "Encontro no Guincho" "Encontro no Guincho" Celebração-Performance; Intervenção Paisagem; Oficina Experimental Arte da Performance; Happening Ana Hatherly; vv.
60 1969 Lisboa Galeria Quadrante "Exposição-Happening: Obsolescência" "Exposição-Happening: Obsolescência" Exposição/Instalação Coletiva; Happening Artes Plásticas; Happening; Música; Cinema/Vídeo
Ana Hatherly; Artur Rosa; Ernesto de Sousa; Jorge 
Peixinho; Noronha da Costa
70 1972 Londres Exterior "The Thought Fox" "The Thought Fox" Vídeo-Performance Arte da Performance; Cinema/Vídeo; Poesia Ana Hatherly
70 1973 Lisboa Instituto Alemão "Mostra de Poesia Concreta Internacional" "Comunicação criativa áudio-visual"
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; Poesia 
Visual-Espacial
Artes Plásticas; Conferência-Arte; 
Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1973 Londres n/a "Spaghetti Time" "Spaghetti Time" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1974 Lisboa Galeria Judite Dacruz "Anagramas" "Anagramas" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1974 Porto Mini-Galeria "Anagramas" "Anagramas" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1974 n/a n/a "C. S. S." (Cut-Outs, Silk, Sands) "C. S. S. (Cut-Outs, Silk, Sands)" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1974 n/a n/a "Fragmentos de Animação" "Fragmentos de Animação" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1974 Lisboa Galeria São Mamede "Maias para o 25 de Abril" "Instalação-Performance"; vv. Exposição/Instalação Coletiva; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1974 n/a n/a "Sopro 57-AN-39" "Sopro 57-AN-39" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1975 Lisboa Anfiteatro da Biblioteca Nacional "Primeiro Congresso de Escritores Portugueses" "O Escritor, Consciência Pública" Conferência-Arte Conferência-Arte; Poesia Ana Hatherly
70 1976 Lisboa AR.CO "Revolução" "Revolução" Vídeo-Performance Arte da Performance; Artes Plásticas; Cartaz; Música; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1976 Lisboa RTP - Exterior "O que é a Ciência? - I"; "O que é a Ciência? - II" "O que é a Ciência? - I; "O que é a Ciência? - II" Conferência-Performance Conferência-Arte; Vídeo Ana Hatherly
70 1977 Lisboa GNAMB "Alternativa Zero: tendências polémicas na arte portuguesa contemporânea" "Poema d'Entro"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1977 Lisboa SPA - Sala de Teatro "Ânima: teatro acção de textos visuais" "Ânima: teatro acção de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e 
Castro, Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1977 Lisboa RTP - Estúdios "Mesa Redonda" Mesa Redonda Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo-Performance
Ana Hatherly; António aragão; E. M. de Melo e Castro; 
Silvestre Pestana
70 1977 Lisboa SNBA "Mitologias Locais" "Happening" Happening Happening; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1977 n/a n/a "Música Negativa" "Música Negativa" Vídeo-Performance Arte da Performance; Música; Poesia; Vídeo Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro
70 1977 Caldas da Rainha
Exterior; Mercado do Peixe; 
Mercado Principal; Museu 
José Malhoa; Praça da 
República
"Quartos Encontros Internacionais de Arte" "Ânima: teatro acção de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e 
Castro, Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1977 Lisboa Galeria Quadrum "Rotura" "Rotura" Happening Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1978 Lisboa RTP - Estúdios "Obrigatório Não Ver"
"Música em Água e Mármore"; "Bauhaus"; 
"Poesia Concreta"; "Ballet Triádico de Oskar 
Schlemmer"; "Entrevista com Ernesto de Sousa"; 
Spaced"; Giacometti"
Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1979 Lisboa Galeria Tempo "Desenho no Espaço" "Desenho no Espaço" Arte da Performance; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Happening; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1978 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Multi/Ecos" "Diaporama de Poesia Experimental 1" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e 
Castro, Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1979 Lisboa RTP - Estúdios "Obrigatório Não Ver"
"Cubismo e Arte Negra"; "Brancusi"; "Rotura"; 
"Músico-Textos"; "Artaud e o Teatro da 
Crueldade"; "Exposição de Jochen Gerz / 
Entrevista com Fernando Pernes"; "Episódios, 
por Emília Nadal"; "Aguamar"
Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1980 Lisboa SNBA "Arte Portuguesa Hoje" "A Terra Prometida: Requiem para Vilarinho das Furnas" Arte da Performance; Vídeo-Performance
Arte da Performance; Cinema/Vídeo; 
Instalação; Poesia
 Ana Hatherly; Ernesto de Sousa; Julião Sarmento; 
Teresa Gouveia O’Neill 
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980
3.2.2    Ana Hatherly
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980
3.2.2    Ana Hatherly
70 1980 Lisboa Galeria Quadrum "Arte Postal" vv. Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial Arte Postal; Instalação; Poesia Ana Hatherly
70 1980 Coimbra CAPC "Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências 
na Arte Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa" "Descolagens da Cidade"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial Artes Plásticas; Cartaz; Instalação Ana Hatherly
70 1980? Lisboa RTP - Estúdios "Binário" "Relações entre a Poesia e a Música" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo Ana Hatherly
70 1980? Lisboa RDP Antena 2 "A Década Prodigiosa" "A Década Prodigiosa" Conferência-Performance Conferência-Arte; Música; Poesia Ana Hatherly
70 1980 Lisboa GNAMB "PO.EX/80 - Exposição de Poesia Experimental Portuguesa"
"A Confissão de Mariana"; "Descolagens da 
Cidade"; "Performance das Velas"
Arte da Performance; Instalação-
Performance; Poesia Visual-Espacial; 
Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1981 Lisboa Galeria Diferença "A Caixa" "A Caixa" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly; vv.
80 1981 Almada
Oficina da Cultura; Espaço 
das Carochas; Escola 
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"Alternativa - Festival Internacional de Arte Viva" "Rotura" Instalação-Performance; Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Vídeo Ana Hatherly
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Da desigualdade constante dos dias de Leonor"; 
vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1985 Torres Vedras Galeria Nova "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Da desigualdade constante dos dias de Leonor; 
vv."
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1985 Évora Galeria Municipal de Arte "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Da desigualdade constante dos dias de Leonor"; 
vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Da desigualdade constante dos dias de Leonor"; 
vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Pax"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte;  Instalação; Música; 
Poesia; Vídeo
Ana Hatherly
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "PO-EX: do Antes ao Agora" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia Ana Hatherly
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Revolução"; "Rotura"
Vídeo-Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Cartaz; Happening; Instalação; Vídeo; 
Poesia 
Ana Hatherly
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Música Negativa"
Vídeo-Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Música; Vídeo; Poesia Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro
80 1987 Porto Casa de Serralves - Museu Nacional de Arte Moderna "Ciclo Poesia Viva" "Performance" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Ana Hatherly
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "Mapas de Imaginação e Memória": vv. Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "A Poesia está em Acção" Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Conferência-Arte; Intervenção; Poesia
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar
80 1988 Amadora Galeria Municipal Recreios Desportivos
"Performarte - II Encontro Nacional de 
Intervenção e Performance" "O Corpo como Suporte"
Planografia Corporal-Performativa; 
Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Instalação; Poesia Ana Hatherly
80 1988 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Outras Escritas Novos Suportes" vv.
Instalação-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Instalação; Poesia Ana Hatherly
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
50 1958 n/a n/a "Lírica do Objecto" "Lírica do Objecto" Vídeo-Performance Happening; Instalação; Intervenção Ritual-Corporal; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
60 1962 Lisboa
Feira do Livro - Avenida da 
Liberdade (Barraca 
Guimarães Editores)
"Lançamento de Ideogramas" "Preocupações de um poeta em processo, que 
não está sozinho no universo" Conferência-Performance; Happening Conferência-Arte; Happening; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1963 Lisboa Teatro Nacional Dona Maria II "Happening Ideogramas" "Coração/Respiração"; "Círculo aberto"; 
"Pêndulo"
Conferência-Performance; Happening; 
Poesia Visual-Espacial Arte da Performance; Happening; Poesia
E. M. de Melo e Castro; Amélia Rey Colaço; Eduíno de 
Jesus; Natércia Freire
60 1965 Lisboa Galeria 111 "Orfotonias" "Orfotonias" Exposição/Instalação Coletiva; Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Aragão; E. M. de Melo e Castro
60 1965 Lisboa Galeria Divulgação "Visopoemas"
"poemas in-visíveis": "númeropoema"; 
sexopoemas"; esqueletopoema"; "geopoema"; 
fimdesemanopoema"; "termopoema"; 
"luminopoema"; "fonopoema"; 
"quasinfinitopoema"; "rodopoema" 
Exposição/Instalação Coletiva; Poesia 
Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1965 Lisboa Galeria Divulgação "Visopoemas"-"Concerto e Audição Pictórica" "Concerto e Audição Pictórica" Happening Happening; Música; Poesia; Teatro
António Aragão; Clotilde Rosa; E. M. de Melo e Castro; 
Jorge Peixinho;  Manuel Baptista; Mário Falcão; Salette 
Tavares 
60 1966 Lisboa Galeria 111 "Poemas Cinéticos"
"composição serial sobre o 'objecto poemático de 
efeito progressivo' de 1962"; "poem a / a poem"; 
"rimbaud branco"; "suspensão"; "eclipses"; "rire"; 
"rodamor"; "cubicórdio"; espaço vibrátil"; 
"anulado-duplicado"; "liana-lumen-homem-
liame"; "volume penetrado pouco a pouco"; 
"fragmento de duas rotinas sobrepostas" 
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1966 Lisboa n/a "Poemas ditos pelo autor" "Poemas ditos pelo autor" Recital de Poesia Música; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1967 n/a n/a "Círculos" "Círculos" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
60 1967 Lisboa Galeria Quadrante "Operação 1 e 2"; "Conferência-Objecto" "Operação 1 e 2"; "Conferência-Objecto"
Concerto-Happening; Conferência-
Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Happening; Música; Poesia
Ana Hatherly; António Aragão; E. M. de Melo e Castro; 
José-Alberto Marques; José-Augusto França; Jorge 
Peixinho; Pedro Xisto
60 1967 n/a n/a "Triangle-quadriopen" "Triangle-quadriopen" Videopoesia Artes Plásticas; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
60 1968 Porto Galeria Alvarez "Operação 1 e 2" "Operação 1 e 2"
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; Happening; 
Poesia Visual-Espacial
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; 
Happening; Poesia Visual-Espacial
Ana Hatherly; António Aragão; E. M. de Melo e Castro; 
José-Alberto Marques; Jorge Peixinho; José Viale 
Moutinho; Pedro Xisto
60 1969 Guincho Praia do Guincho "Encontro no Guincho" "Encontro no Guincho" Celebração-Performance; Intervenção Paisagem; Oficina Experimental Arte da Performance; Happening E. M. de Melo e Castro; vv.
60 1969 Lisboa Galeria Quadrante "Exposição Bibliográfica de Poesia Experimental Portuguesa" - "Lançamento da Revista Hidra 2" "Sintagrama - 67"
Exposição/Instalação Coletiva; Poesia 
Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
60 1969 Lisboa RTP - Estúdios "Roda Lume" "Roda Lume Fogo" Videopoesia Arte da Performance; Ciberliteratura; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
60 1970 Lisboa Rádio Clube Português "Impacto" "Impacto" Conferência-Performance Conferência-Arte; Música; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1973 Lisboa Instituto Alemão "Ciclo de Poesia Experimental e Concreta"
"Comunicação sobre Poesia Concreta"; 
"Comunicação sobre Poesia Concreta e Arte 
Radiofónica"; vv.
Conferência-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva; Poesia 
Visual-Espacial
Artes Plásticas; Conferência-Arte; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1974 Lisboa Galeria Buchholz "Concepto Incerto" "Concepto Incerto" Conferência-Performance; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial
Artes Plásticas; Conferência-Arte; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro; Ernesto de Sousa
70 1974 Lisboa SNBA "EXPO AICA 74" "Projectos-Ideias" - "Poemas Visuais" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1975 Lisboa Anfiteatro da Biblioteca Nacional "Primeiro Congresso de Escritores Portugueses" "Que Escritores? Que Literatura?" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1977 Lisboa GNAMB "Alternativa Zero: tendências polémicas na arte portuguesa contemporânea"
"Não Há Sinais Inocentes"; "Documentação 
sobre Poesia Visual"; "Quadros elaborando 
inscrições políticas"
Happening; Instalação-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva
Artes Plásticas; Happening; Instalação; 
Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1977 Lisboa SPA - Sala de Teatro "Ânima: teatro acção de textos visuais" "Ânima: teatro acção de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e 
Castro, Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1977 Lisboa RTP - Estúdios "Mesa Redonda" "Mesa Redonda" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia; Vídeo-Performance
Ana Hatherly; António aragão; E. M. de Melo e Castro; 
Silvestre Pestana
70 1977 n/a n/a "Música Negativa" "Música Negativa" Vídeo-Performance Arte da Performance; Música; Poesia; Vídeo Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro
70 1977 Caldas da Rainha
Exterior; Mercado do Peixe; 
Mercado Principal; Museu 
José Malhoa; Praça da 
República
"Quartos Encontros Internacionais de Arte" "Intervenção de Poesia Visual" Ato Poético Arte da Performance; Poesia E. M. de Melo e Castro
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980
3.2.3    E. M. de Melo e Castro
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980
3.2.3    E. M. de Melo e Castro
70 1977 Caldas da Rainha
Exterior; Mercado do Peixe; 
Mercado Principal; Museu 
José Malhoa; Praça da 
República
"Quartos Encontros Internacionais de Arte" "Ânima: teatro acção de textos visuais" Ato Poético Arte da Performance; Poesia; Teatro
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e 
Castro, Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1978 Porto Cooperativa Árvore "Músico-Textos" "Músico-Textos" Ato Poético Arte da Performance; Música; Poesia Anar Band; E. M. de Melo e Castro; Jorge Lima Barreto
70 1978 Lisboa Galeria Quadrum "Sínteses" "Sínteses" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1978 Porto Cooperativa Árvore "Sínteses" "Sínteses" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1978 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Multi/Ecos" "Diaporama de Poesia Experimental 1" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia
Grupo Ânima: Alberto Pimenta, António Aragão, Ana 
Hatherly, José-Alberto Marques, E. M. de Melo e 
Castro, Liberto Cruz, Salette Tavares, Silvestre Pestana 
70 1980 Lisboa Galeria Quadrum "Arte Postal" "Delfos 2020"; "Não há Sinais Inocentes"; "O 
meu Próprio Fragmento"
Exposição/Instalação Coletiva; Poesia 
Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1980 Coimbra CAPC "Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências 
na Arte Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa" "Delfos 2020"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1980 Coimbra CAPC "Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências 
na Arte Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa" "Poemetrias"
Arte da Performance; Happening; 
Instalação-Performance; Poesia Visual-
espacial
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
70 1980 Lisboa Galeria Diferença "Pedrologias" "Pedrologias" Exposição/Instalação Coletiva; Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia António Campos Rosado; E. M. de Melo e Castro
70 1980 Lisboa GNAMB "PO.EX/80 - Exposição de Poesia Experimental Portuguesa" "Delfos 2020"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro (Org.); E. M. de Melo e Castro
70 1980 Lisboa GNAMB "PO.EX/80 - Exposição de Poesia Experimental Portuguesa" "Não Há Sinais Inocentes"
Happening; Instalação-Performance; Poesia 
Visual-Espacial; Exposição/Instalação 
Coletiva
Artes Plásticas; Happening; Instalação; 
Poesia E. M. de Melo e Castro (Org.); E. M. de Melo e Castro
80 1981 Lisboa Galeria Diferença "A Caixa" "A Caixa" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1981 Almada
Oficina da Cultura; Espaço 
das Carochas; Escola 
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"Alternativa - Festival Internacional de Arte Viva" "cubomundo" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1981 Almada Exterior "Alternativa - Festival Internacional de Arte Viva" "Abraço e Paz" Arte da Performance; Happening Arte da Performance; Happening E. M. de Melo e Castro
80 1982 Coimbra Teatro Estúdio CITAC "Simpósio Projectos & Progestos" "One Man Show" Ato Poético Arte da Performance; Happening; Poesia  E. M. de Melo e Castro; José Almeida; Pedro Vasconcelos
80 1982 Lisboa Galeria Quadrum "Visão Segunda" "Visão Segunda" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1984 Vila Nova de Foz Côa n/d "I Festival de Poesia de Vila Nova de Foz Côa" "Encontro de Poetas" Conferência-Performance Conferência-Arte; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1984 Lisboa FCSH - UNL "PORNEX 84" "Alocução" Conferência-Performance Conferência-Arte E. M. de Melo e Castro
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Conferência-Performance" Conferência-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "4 Pontos Cardeiais"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Torres Vedras Galeria Nova "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "4 Pontos Cardeiais"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Évora Galeria Municipal de Arte "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "4 Pontos Cardeiais"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "4 Pontos Cardeiais"; vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "A Teia"
Arte da Performance; Happening; 
Instalação-Performance; Poesia Visual-
espacial
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Poemetrias"
Arte da Perform nce; Happening; 
Instalação-Performance; Poesia Visual-
espacial
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 n/a n/a "A Minha Própria Unidade" "A Minha Própria Unidade" Planografia Corporal-Performativa Arte da Performance; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1985 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens"
"Fontes do Texto"; "Sete Setas"; "Um Furo no 
Universo"; "Come Fome";  "Hipnotismo"; "Rede 
Teia Labirinto"; "Ponto Sinal"; "Polígono 
Pessoal"; "Poética dos Meios"; "Escrita da 
Memória"; "Objectotem"; "Concretas 
Abstracções"; "Ideovídeo"; "Infografitos"; "Metade 
de Nada"; "Diazulando"; "Vibrações Digitais de 
um Protocubo"
Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1985 Lisboa CAM - FCG "Um século em Abismo - Poesia Portuguesa do 
séc. XX" - ACARTE "A Cena Impossível" Espectáculo-Performance
Arte da Performance; Música; Multimédia; 
Poesia
E. M. de Melo e Castro; Grupo Neon; João D'Ávila; Vítor 
Rua
80 1986 Lisboa SNBA "Lançamento do Livro Poemografias " "Conferência-Performance" Conferência-Arte; Poesia Arte da Performance; Artes Plásticas; Poesia
Alberto Pimenta; Antero de Alda; E. M. de Melo e 
Castro; José-Alberto Marques
80 1986 Lisboa Galeria 15 "Murmúrios" vv. Exposição/Instalação Coletiva; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980
3.2.3    E. M. de Melo e Castro
80 1986 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens"
"Fontes do Texto; "Sete Setas"; "Um Furo no 
Universo"; "Come Fome";  "Hipnotismo"; "Rede 
Teia Labirinto"; "Ponto Sinal"; "Polígono 
Pessoal"; "Poética dos Meios"; "Escrita da 
Memória"; "Objectotem"; "Concretas 
Abstracções"; "Ideovídeo"; "Infografitos"; "Metade 
de Nada"; "Diazulando"; "Vibrações Digitais de 
um Protocubo"
Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Sete Palavras Radiantes"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Conferência-Arte;  Instalação; Música; 
Poesia; Vídeo
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); E. M. de Melo e Castro
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Signagens" Videopoesia; Exposição/Instalação Coletiva Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); E. M. de Melo e Castro
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Música Negativa"
Vídeo-Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Música; Vídeo; Poesia 
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Poemografias (Galeria Diferença)"
Concerto-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Música; Poesia
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); Alberto Pimenta; E. M. de Melo e Castro; Salette 
Tavares
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "Refaces" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia E. M. de Melo e Castro
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "A Poesia está em Acção" Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Conferência-Arte; Intervenção; Poesia
Alberto Pimenta; Ana Hatherly; E. M. de Melo e Castro; 
Fernando Aguiar
80 1987 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens"
"Fontes do Texto; "Sete Setas"; "Um Furo no 
Universo"; "Come Fome";  "Hipnotismo"; "Rede 
Teia Labirinto"; "Ponto Sinal"; "Polígono 
Pessoal"; "Poética dos Meios"; "Escrita da 
Memória"; "Objectotem"; "Concretas 
Abstracções"; "Ideovídeo"; "Infografitos"; "Metade 
de Nada"; "Diazulando"; "Vibrações Digitais de 
um Protocubo"
Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1988 Amadora Galeria Municipal "1º Festival Internacional de Poesia Viva (2ª 
apresentação)"
1º Festival Internacional de Poesia Viva (2ª 
apresentação) Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Música; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar (Org.)
80 1988 Lisboa Galeria Diferença "Arte High Tech em Questão" "Arte High Tech em Questão" Exposição/Instalação Coletiva Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro (Org.)
80 1988 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens"
"Fontes do Texto; "Sete Setas"; "Um Furo no 
Universo"; "Come Fome";  "Hipnotismo"; "Rede 
Teia Labirinto"; "Ponto Sinal"; "Polígono 
Pessoal"; "Poética dos Meios"; "Escrita da 
Memória"; "Objectotem"; "Concretas 
Abstracções"; "Ideovídeo"; "Infografitos"; "Metade 
de Nada"; "Diazulando"; "Vibrações Digitais de 
um Protocubo"
Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
80 1989 Lisboa Universidade Aberta de Lisboa "Signagens"
"Fontes do Texto; "Sete Setas"; "Um Furo no 
Universo"; "Come Fome";  "Hipnotismo"; "Rede 
Teia Labirinto"; "Ponto Sinal"; "Polígono 
Pessoal"; "Poética dos Meios"; "Escrita da 
Memória"; "Objectotem"; "Concretas 
Abstracções"; "Ideovídeo"; "Infografitos"; "Metade 
de Nada"; "Diazulando"; "Vibrações Digitais de 
um Protocubo"
Videopoesia Ciberliteratura; Instalação; Poesia; Vídeo E. M. de Melo e Castro
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
70 1979 Lisboa ESBAL "POESI AV ISUAL" "POESI AV ISUAL" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
70 1980 Lisboa SNBA "Arte Portuguesa Hoje" "POESI AV ISUAL" Exposição/Instalação Coletiva; Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
70 1980 Lisboa Teatro da Comuna "POESI AV ISUAL" "POESI AV ISUAL" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1981 Lisboa ESBAL "Nós e as Embalagens de Plástico" "Nós e as Embalagens de Plástico" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar; João Limpinho
80 1982 Almada Oficina da Cultura "Alternativa  - II Festival Internacional de Arte Viva" "Ensaio para Uma Nova Expressão da Escrita"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1982 Coimbra Teatro Estúdio CITAC  "Simpósio Projectos & Progestos" "Poesiacção" Poesia Visual-Espacial Instalação; Poesia Alberto Pimenta; Fernando Aguiar; Silvestre Pestana
80 1983 Almada Escola nº2; Exterior: adro da igreja, praia miradouro; vv.
"Alternativa 3 − Festival Internacional de Arte 
Viva" "Rede de Canalização" Intervenção Urbana
Arte da Performance; Happening; 
Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1983 Almada Escola nº2; Exterior: adro da igreja, praia miradouro; vv.
"Alternativa 3 − Festival Internacional de Arte 
Viva" "Escrevo o que Está Dentro de Mim" Ato Poético
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Poesia Fernando Aguiar
80 1983 Lisboa ESBAL "Ensaios para uma Nova Expressão da Escrita" "Ensaio para uma Nova Expressão da Escrita" Ato Poético Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1984 Vila Nova de Cerveira Pavilhão dos Bombeiros "IV Bienal Internacional de Arte" "Segurança Interna" Ato Poético Arte da Performance; Artes Plásticas; Happening; Poesia Fernando Aguiar
80 1984 Lisboa SNBA "Malpartida. Dia 7. Poesia, Pelas 15 Horas" "Partida da Poesia" Arte da Performance; Instalação-Performance Arte da Performance; Poesia Fernando Aguiar
80 1984 Torres Vedras Galeria Nova "Palavras Sob Palavra" "Palavras Sob Palavra" Instalação-Performance Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Cascais n/d "Alternativa 4 - Festival Internacional de Arte Viva"
"Alternativa 4 - Festival Internacional de Arte 
Viva" Festival de Arte da Performance Arte da Performance Fernando Aguiar (Org.)
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Celebração da Celebração" - "Caixa Pipxou" "Malpartida. Dia 7. Poesia, Pelas 15 Horas" Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial Arte Postal; Fotografia; Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Lisboa SNBA "EXPO-A.I.C.A./85" "Tudo pelo Interesse Público" Ato Poético Arte da Performance; Artes Plásticas; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Lisboa CAM - FCG
"Exposição-Diálogos sobre Arte Contemporânea" 
- "Ciclo Teatro, Música, Performances" - 
ACARTE
"Ensaio para uma Interacção da Escrita" Ato Poético Arte da Performance; Artes Plásticas; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Torres Vedras
Claustros do Convento da 
Graça; Galeria Municipal; 
Galeria Nova; Salão dos 
Bombeiros Voluntários
"Performarte – I Encontro Nacional de 
Intervenção e Performance" "Segurança Interna II" Ato Poético
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Lisboa Galeria Diferença "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Ensaio para Uma Nova Expressão da Escrita Nº 
275": vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Torres Vedras Galeria Nova "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Ensaio para Uma Nova Expressão da Escrita Nº 
275": vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Évora Galeria Municipal de Arte "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Ensaio para Uma Nova Expressão da Escrita Nº 
275": vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual"
"Ensaio para Uma Nova Expressão da Escrita Nº 
275": vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Coimbra CAPC "Poemografias - Exposição itinerante de Poesia Visual" "Coimbra 16 Nov.85 - Diário Visual" Conferência-Performance
Arte da Performance; Conferência-Arte; 
Poesia Fernando Aguiar
80 1985 Lisboa ESBAL "Poesia Contra Verso" - "Animação da Área do Chiado" "Poesia Contra Verso" Ato Poético; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Happening; Poesia Alberto Pimenta; Fernando Aguiar 
80 1986 Lisboa CAM - FCG "Performance-Arte" - ACARTE "Ponto-Acção" Arte da Performance Arte da Performance; Música; Poesia Fernando Aguiar; Telectu
80 1986 Vila Nova de Foz Côa n/d "III Festival de Poesia de Vila Nova de Foz Côa" "Soneto a 4 Vozes" Ato Poético Arte da Performance; Poesia Fernando Aguiar
80 1986 Lisboa Galeria 15 "Murmúrios" vv. Exposição/Instalação Coletiva; Poesia Visual-Espacial
Arte da Performance; Artes Plásticas; 
Instalação; Poesia Fernando Aguiar (Org.); Fernando Aguiar; vv.
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Soneto Ecológico"
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); Fernando Aguiar
80 1987 Figueira da Foz Exterior "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Escada de Pedra" Intervenção Urbana Arte da Performance; Happening; Instalação; Poesia
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); Fernando Aguiar; Rui Zink
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva"
"Ensaio para uma Interacção da Escrita"; "Tudo 
pelo Interesse Público"; "Segurança Interna"
Vídeo-Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva
Arte da Performance; Instalação; Poesia; 
Vídeo
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); Fernando Aguiar
80 1987 Figueira da Foz Auditório Municipal; Museu Municipal Dr. Santos Rocha "1º Festival Internacional de Poesia Viva" "Poesia Contra Verso"
Vídeo-Performance; Exposição/Instalação 
Coletiva
Arte da Performance; Instalação; Poesia; 
Vídeo
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); Fernando Aguiar; Alberto Pimenta
80 1987 Porto Casa de Serralves - Museu Nacional de Arte Moderna "Ciclo Poesia Viva" "Ato Concreto" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Fernando Aguiar (Org.); Fernando Aguiar
80 1987 Porto Casa de Serralves - Museu Nacional de Arte Moderna "Ciclo Poesia Viva" "Bed Painting" Arte da Performance Arte da Performance; Happening; Poesia
Fernando Aguiar (Org.); Alberto Pimenta; Fernando 
Aguiar
80 1987 Porto
Bar Aniki-Bóbó; Discoteca 
Indústria; Discoteca Lux; 
Instituto Francês do Porto
"Festival Internacional de Performance: 
Alternativa 5" "Arte da Performance" Arte da Performance Arte da Performance; Poesia Fernando Aguiar
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980: Estudo de Caso
3.2.4    Fernando Aguiar
Década Ano Cidade Local Designação/Evento Designação/Evento b) Taxonomia Áreas Artísticas de Intervenção Intervenientes/Participantes
3.2 Base de Dados de Arte da Performance e Poesia na Década de 1980: Estudo de Caso
3.2.4    Fernando Aguiar
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "Dedos" Instalação-Performance; Poesia Visual-Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Artes Plásticas; Instalação; Poesia Fernando Aguiar (Org.); Fernando Aguiar
80 1987 Lisboa Galeria Atelier 15 "Retítulos" "A Poesia está em Acção" Intervenção-Inauguração Arte da Performance; Conferência-Arte; Intervenção; Poesia
Fernando Aguiar (Org.); Alberto Pimenta; Ana Hatherly; 
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar
80 1988 Amadora Galeria Municipal "1º Festival Internacional de Poesia Viva (2ª 
apresentação)" vv.
Instalação-Performance; Poesia Visual-
Espacial; Exposição/Instalação Coletiva Instalação; Poesia
E. M. de Melo e Castro; Fernando Aguiar; Rui Zink 
(Org.); Fernando Aguiar
80 1988 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Outras Escritas Novos Suportes"
"Homenagem do Alfabeto a M. M. B. du Bocage 
em Forma de Soneto Acróstico" Ato Poético Arte da Performance; Poesia Fernando Aguiar (Org.); Fernando Aguiar
80 1988 Setúbal Museu de Setúbal - Convento de Jesus "Outras Escritas Novos Suportes" vv.
Instalação-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva Arte da Performance; Instalação; Poesia Fernando Aguiar (Org.); Fernando Aguiar
80 1988 Amadora Galeria Municipal Recreios Desportivos
"Performarte - II Encontro Nacional de 
Intervenção e Performance" "Ponto-Acção"
Instalação-Performance; 
Exposição/Instalação Coletiva
Arte da Performance; Fotografia; 
Instalação; Poesia Fernando Aguiar (Org.); Fernando Aguiar
80 1988 Vila Nova de Cerveira vv. "VI Bienal Internacional de Arte" vv. Instalação-Performance Arte da Performance; Instalação; Poesia Fernando Aguiar; vv.
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4.
Arquivo Remediado: Materialidades e 
Paratextualidades de Eventos de Arte 
da Performance na década de 1980
Fig. 4.1.1.1.1 – “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1980 | © Fundação Bienal de Cerveira, 
Coleção Digital da Universidade de Aveiro, disponível em http://arquivo.sinbad.ua.pt/Cartazes/2013000880, con-
sultado em 10/04/2014.
Fig. 4.1.1.1.2 – “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1980 | © Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira, 1980, Capa.
Fig. 4.1.1.1.3 – Público, “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1980 | © Isidoro Rodrigues et al, 
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 1994, sem página.
Fig. 4.1.1.1.4 – Anar Band, “Música Experimental de Homenagem a José Conduto”, “II Bienal Internacional de Arte 
de Vila Nova de Cerveira”, 1980 | © Anar Band, Fundação Bienal de Cerveira, disponível em http://bienaldecervei-
ra.org/pt/projeto-recontar-a-bienal-de-cerveira-uma-selecao-para-documentar/, consultado em 28/04/2015.
Fig. 4.1.1.1.3 
Fig. 4.1.1.1.4
Fig. 4.1.1.1.5.1 – Carlos Nogueira “A Camões e a ti”, “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1980 
© Carlos Nogueira, disponível em http://www.cam.gulbenkian.pt.index.phparticle=71469&visual=2, consultado em 
08/10/2014.
Fig. 4.1.1.1.5.2 – Carlos Nogueira, “A Camões e a ti”, “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
1980 | © Carlos Nogueira, Michael Archer, Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 60.
Fig. 4.1.1.1.5.3 – Carlos Nogueira, “A Camões e a ti”, “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
1980 | © Carlos Nogueira, Michael Archer, Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 61.
Fig. 4.1.1.1.6 – Desconhecido, “Performance”, “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1980 | © 
Fundação Bienal de Cerveira, http://bienaldecerveira.org/pt/projeto-recontar-a-bienal-de-cerveira-uma-selecao-pa-
ra-documentar/, consultado em 01/05/2015.
Fig. 4.1.1.1.7 – Leonor Ferrão, “Escultura Intervenção”, “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
1980 | © Leonor Ferrão, Margarida Leão, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 2008, p. 30.
Fig. 4.1.1.1.8 – Manoel Barbosa, “Hox Ho”, “II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1980 | © 
Manoel Barbosa, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=W33AafImzjo, consultado em 22/10/2014. 
Fig. 4.1.1.2.1 – “III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1982 | © Fundação Bienal de Cerveira, 
Zenoficinas A. A. Inova (Impressor), Coleção Digital da Universidade de Aveiro, disponível em http://arquivo.sinbad.
ua.pt/Cartazes/2011000520, consultado em 10/04/2014.
Fig. 4.1.1.2.2 – Ção Pestana, “Projeto de Performance 82”, “III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cervei-
ra”, 1982 | © Ção Pestana, Margarida Leão, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 2008, p. 38.
Fig. 4.1.1.2.3 – Elisabeth Morcelet, “Performance”, “III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1982 
| © Elisabeth Morcelet, Isidoro Rodrigues et al, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 1994, sem página.
Fig. 4.1.1.2.4 – Eunice Muñoz, “Recital”, “III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1982 | © Eunice 
Muñoz, Isidoro Rodrigues et al, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 1994, sem página.
Fig. 4.1.1.2.3 
Fig. 4.1.1.2.4
Fig. 4.1.1.2.5 – Grupo Diaspositivos, “Poesia Erótica Portuguesa”, “III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de 
Cerveira”, 1982 | © Grupo Diaspositivos, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 1982, sem página.
Fig. 4.1.1.2.6 – José Maria Silva; Carlos Porto; Viale Moutinho; Albano Martins; Aureliano Lima; Filomena Cabral; 
Luís Veiga Leitão, “Recital: Lançamento de A Ilha dos Amores”, “III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de 
Cerveira”, 1982 | © José Maria Silva, Carlos Porto, Viale Moutinho, Albano Martins, Aureliano Lima, Filomena 
Cabral, Luís Veiga Leitão, Isidoro Rodrigues et al, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 1994, sem página.
Fig. 4.1.1.2.7 – Rui Orfão, “A serpente verde”, “III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1982 | © 
Rui Orfão, Artitude:01, 1983, p. 8.
4.1.1.3.1 – “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1984 | Autores secundários: João Nunes, 
Né Santelmo | © João Nunes, Né Santelmo, Fundação Bienal de Cerveira, Zenoficina (Impressor), Coleção Di-
gital da Universidade de Aveiro, disponível em http://arquivo.sinbad.ua.pt/Cartazes/2011000509, consultado em 
10/04/2014.
Fig. 4.1.1.3.2.1 – Fernando Aguiar, “Segurança interna”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
ex-pavilhão dos Bombeiros, 1984 | Fotografia: Elisabete Mileu | © Fernando Aguiar, Elisabete Mileu, Associação 
Poesia Viva, 2001, p. 12.
Fig. 4.1.1.3.2.2 – Fernando Aguiar, “Segurança interna”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
ex-pavilhão dos Bombeiros, 1984 | Fotografia: Elisabete Mileu | © Fernando Aguiar, Elisabete Mileu, Associação 
Poesia Viva, 2001, p. 12.
Fig. 4.1.1.3.2.3 – Fernando Aguiar, “Segurança interna”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
ex-pavilhão dos Bombeiros, 1984 | Fotografia: Elisabete Mileu | © Fernando Aguiar, Elisabete Mileu, Associação 
Poesia Viva, 2001, p. 13.
Fig. 4.1.1.3.2.4 – Fernando Aguiar, “Segurança interna”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
ex-pavilhão dos Bombeiros, 1984 | Fotografia: Elisabete Mileu | © Fernando Aguiar, Elisabete Mileu, Associação 
Poesia Viva, 2001, p. 13.
Fig. 4.1.1.3.3 – Ícaro, “O vôo de Ícaro”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1984 | © Ícaro, 
Fernando Aguiar, Manoel Barbosa, Cooperativa de Comunicação e Cultura, 1985, p. 59.
Fig. 4.1.1.3.4.1 – Manoel Barbosa, “Dismgr”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1984 | © 
Egídio Álvaro, Jorge Lima Barreto, Câmara Municipal de Rio Maior, 1995, p. 12.
4.1.1.3.4.2 – Manoel Barbosa, “Dismgr”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1984 | © Egídio 
Álvaro, Jorge Lima Barreto, Câmara Municipal de Rio Maior, 1995, p. 12.
Fig. 4.1.1.3.4.1
Fig. 4.1.1.3.4.2
Fig. 4.1.1.3.5 – Silvestre Pestana, “Light pen poem”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 
praça de Vila Nova de Cerveira, 1984 | © Silvestre Pestana, disponível em https://pestanasilvestre.files.wordpress.
com/2013/02/light-pen-cerveira.jpg?w=300&h=200, consultado em 19/11/2014.
Fig. 4.1.1.3.6 – Telectu, “Eno To La Monte”, “IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”, 1984 | © 
Telectu, Margarida Leão, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 2008, p. 46.
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Aguiar. Cortesia de Fernando Aguiar.
Fig. 4.4.7.8.1 – “Manobras de Maio”, Largo do Século, Lisboa, 1986 | © Ana Farinha, 2011, p. 92.
Fig. 4.4.7.8.2 – “Manobras de Maio” (Filipe Faísca; Rita Filipe; André Risário; Hilda Portela), Largo do Século, 
Lisboa, 1986 | Fotografia: João Silveira | © João Silveira, Filipe Faísca, Rita Filipe, André Risário, Hilda Portela, 
Cláudia Gavinho, 2010, p. 47.
Fig. 4.4.7.8.3.1 – Companhia dos Lobos (Eduarda Abbondanza; José António Tenente; Mário Matos Ribeiro), “Ma-
nobras de Maio”, Lisboa, 1986 | Fotografia: José Cerqueira | © Eduarda Abbondanza, José António Tenente, Má-
rio Matos Ribeiro, José Cerqueira, disponível em http://jat-news.blogspot.pt/2011/05/manobras-de-maio-25-anos.
html, consultado em 17/05/2015.
Fig. 4.4.7.8.3.2 – Companhia dos Lobos (Eduarda Abbondanza; José António Tenente; Mário Matos Ribeiro), “Ma-
nobras de Maio”, Lisboa, 1986 | Fotografia: José Cerqueira | © Eduarda Abbondanza, José António Tenente, Má-
rio Matos Ribeiro, José Cerqueira, disponível em http://jat-news.blogspot.pt/2011/05/manobras-de-maio-25-anos.
html, consultado em 17/05/2015.
Fig. 4.4.7.8.3.3 – Companhia dos Lobos (Eduarda Abbondanza; José António Tenente; Mário Matos Ribeiro), “Ma-
nobras de Maio”, Lisboa, 1986 | Fotografia: José Cerqueira | © Eduarda Abbondanza, José António Tenente, Má-
rio Matos Ribeiro, José Cerqueira, disponível em http://jat-news.blogspot.pt/2011/05/manobras-de-maio-25-anos.
html, consultado em 17/05/2015. 
Fig. 4.4.7.8.4 – Construtónica (Helena Aires; Pedro Lata; Helena Assédio; Rui Pregal da Cunha), “Manobras de 
Maio”, Largo do Século, Lisboa, 1986-1987(?) | Fotografia: Inês Gonçalves | © Helena Assédio, Rui Pregal da 
Cunha, Ana Farinha, 2011, p. 92.
Fig. 4.4.7.9 – Mler Ife Dada; Radar Kadafi, “Esplendor na Relva”, Aula Magna, Lisboa, 1986 | © Mler Ife Dada, 
Radar Kadafi, Coleção Digital da Universidade de Aveiro, disponível em http://sinbad.ua.pt/cartazes/CT-ML-I-4469, 
consultado em 25/03/2013.
Fig. 4.4.7.10.1 – Movimento Homeostética, “Educação Espartana”, CAPC, Coimbra, 1986 | © Movimento Homeos-
tética, Bruno de Almeida, 2008.
Fig. 4.4.7.10.2 – Movimento Homeostética, “Educação Espartana”, CAPC, Coimbra, 1986 | © Movimento Homeos-
tética, Bruno de Almeida, 2008.
Fig. 4.4.7.10.3 – Movimento Homeostética, “Educação Espartana”, CAPC, Coimbra, 1986 | © Movimento Homeos-
tética, Bruno de Almeida, 2008.
Fig. 4.4.7.10.4 – Movimento Homeostética, “Educação Espartana”, CAPC, Coimbra, 1986 | © Movimento Homeos-
tética, Bruno de Almeida, 2008.
Fig. 4.4.7.11.1 – Movimento Homeostética, “Continentes”, Garagem em Poço do Bispo, SNBA, Lisboa, 1986 | © 
Movimento Homeostética, Bruno de Almeida, 2008.
Fig. 4.4.7.11.2 – Movimento Homeostética, “Continentes”, Garagem em Poço do Bispo, SNBA, Lisboa, 1986 | © 
Movimento Homeostética, Bruno de Almeida, 2008.
Fig. 4.4.7.11.3 – Movimento Homeostética, “Continentes”, Garagem em Poço do Bispo, SNBA, Lisboa, 1986 | © 
Movimento Homeostética, Bruno de Almeida, 2008.
Fig. 4.4.7.12.1 – “Audiovisual Lisboa 86”, Fórum Picoas, Lisboa, 1986 | Design: Guida Teixeira | © Guida Teixei-
ra, Costa & Valério (Impressor), disponível em http://arquivo.sinbad.ua.pt/Cartazes/2011000374, consultado em 
16/10/2014.
Fig. 4.4.7.12.2 – Silvestre Pestana, “Light Pen Computer Poetry”, “Audiovisual Lisboa 86”, Fórum Picoas, Lisboa, 
1986 | © Silvestre Pestana, Coleção Digital da Universidade de Aveiro, disponível em https://pestanasilvestre.wor-
dpress.com/, consultado em 16/10/2014.
Fig. 4.4.7.13.1 – Produção G (Francisco Ginjeira; Isabel Valverde), “A luz que me ilumina é negra”, “4º Concurso 
de Música Moderna”, Rock Rendez-Vous, Lisboa, 1986 | Digitalização: Francisco Franklim | © Francisco Ginjei-
ra, Isabel Valverde, Francisco Franklim. Arquivo de Francisco Ginjeira. Reproduzido com permissão. Cortesia de 
Francisco Ginjeira.
Fig. 4.4.7.13.2 – Produção G (Francisco Ginjeira; Isabel Valverde), “A luz que me ilumina é negra”, “4º Concurso 
de Música Moderna”, Rock Rendez-Vous, Lisboa, 1986 | Digitalização: Francisco Franklim | © Francisco Ginjei-
ra, Isabel Valverde, Francisco Franklim. Arquivo de Francisco Ginjeira. Reproduzido com permissão. Cortesia de 
Francisco Ginjeira.
Fig. 4.4.7.13.3 – Produção G (Francisco Ginjeira; Isabel Valverde), “A luz que me ilumina é negra”, “4º Concurso 
de Música Moderna”, Rock Rendez-Vous, Lisboa, 1986 | Digitalização: Francisco Franklim | © Francisco Ginjei-
ra, Isabel Valverde, Francisco Franklim. Arquivo de Francisco Ginjeira. Reproduzido com permissão. Cortesia de 
Francisco Ginjeira.
Fig. 4.4.7.14.1 – “Murmúrios”, Atelier 15, Lisboa, 1987 | © Fernando Aguiar, disponível em http://ocontrariodotem-
po.blogspot.pt/2011/06/murmurios-em-janeiro-de-1986-organizei.html, consultado em 08/06/2015.
Fig. 4.4.7.14.2 – “Murmúrios”, Atelier 15, Lisboa, 1987 | © Fernando Aguiar, disponível em http://ocontrariodotem-
po.blogspot.pt/2011/06/murmurios-em-janeiro-de-1986-organizei.html, consultado em 08/06/2015.
Fig. 4.4.7.14.1
Fig. 4.4.7.14.2
Fig. 4.4.8.1.1 – Albuquerque Mendes, “Ritual”, “Exposição Sala Atlântica”, Galeria Nasoni, Porto, 1987 | Fotografia: 
Angel Ordialis | © Albuquerque Mendes, Cláudia Gonçalves, Fundação de Serralves, Edições Asa, 2001, p. 131.
Fig. 4.4.8.1.2 – Albuquerque Mendes, “Ritual”, “Exposição Sala Atlântica”, Galeria Nasoni, Porto, 1987 | Fotografia: 
Pereira de Sousa | © Albuquerque Mendes, Fernando Aguiar, Associação Poesia Viva, 1990, p. 69.
Fig. 4.4.8.2.1 – António Barros; vv., “Amant Alterna Camenae”, CAPC, Coimbra, 1987 | Fotografia: Guilherme Silva 
| © António Barros, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permissão. Cortesia de Rui Torres.
Fig. 4.4.8.2.2 – António Barros; vv., “Amant Alterna Camenae”, CAPC, Coimbra, 1987 | Fotografia: Guilherme Silva 
| © António Barros, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permissão. Cortesia de Rui Torres.
Fig. 4.4.8.2.3 – António Barros; vv., “Amant Alterna Camenae”, CAPC, Coimbra, 1987 | Fotografia: Guilherme Silva 
| © António Barros, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permissão. Cortesia de Rui Torres.
Fig. 4.4.8.3 – António Olaio, “Abertura da Galeria dos Milagres”, Galeria dos Milagres, Coimbra, 1987 | © António 
Olaio. Arquivo de António Olaio. Reproduzido com permissão. Cortesia de António Olaio.
Fig. 4.4.8.4 – Ção Pestana, “Ária II”, Cooperativa Árvore, Porto, 1987 | © Ção Pestana, Coleção Digital da Uni-
versidade de Aveiro, disponível em http://arquivo.sinbad.ua.pt/Cartazes/2011000680, consultado em 11/04/2014.
Fig. 4.4.8.5.1 – Felizes da Fé, “Manifestação dos Pais Natais”, Rua Augusta, Lisboa, 1987 | © Felizes da Fé, dis-
ponível em http://felizes.planetaclix.pt/images/histor17.jpg, consultado em 29/10/2014.
Fig. 4.4.8.5.2 – Felizes da Fé, “Manifestação dos Pais Natais”, Rua Augusta, Lisboa, 1987 | © Felizes da Fé, Leonor 
Areal, 1999.
Fig. 4.4.8.5.3 – Felizes da Fé, “Manifestação dos Pais Natais”, Rua Augusta, Lisboa, 1987 | © Felizes da Fé, Leonor 
Areal, 1999.
Fig. 4.4.8.6.1 – Gabriel Rui Silva, “Instalação-Intervenção: 24 Pedras” [Cartaz], Galeria Olharte, Lisboa, 1987 | © 
Gabriel Rui Silva, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permissão. Cortesia de Gabriel Rui Silva. Cortesia 
de Rui Torres.
Fig. 4.4.8.6.2 – Gabriel Rui Silva, “Instalação-Intervenção: 24 Pedras”, Galeria Olharte, Lisboa, 1987 | © Gabriel 
Rui Silva, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permissão. Cortesia de Gabriel Rui Silva. Cortesia de Rui 
Torres.
Fig. 4.4.8.6.3 – Gabriel Rui Silva, “Instalação-Intervenção: 24 Pedras”, Galeria Olharte, Lisboa, 1987 | © Gabriel 
Rui Silva, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permissão. Cortesia de Gabriel Rui Silva. Cortesia de Rui 
Torres.
Fig. 4.4.8.6.4 – Gabriel Rui Silva, “Instalação-Intervenção: 24 Pedras”, Galeria Olharte, Lisboa, 1987 | © Gabriel 
Rui Silva, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permissão. Cortesia de Gabriel Rui Silva. Cortesia de Rui 
Torres.
Fig. 4.4.8.7.1 – Gabriel Rui Silva, “Desinstalação: conversa entre Gutenberg e Marconi numa estação de caminhos 
de ferro”, Galeria Olharte, Lisboa, 1987 | © Gabriel Rui Silva, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permis-
são. Cortesia de Gabriel Rui Silva. Cortesia de Rui Torres.
Fig. 4.4.8.7.2 – Gabriel Rui Silva, “Desinstalação: conversa entre Gutenberg e Marconi numa estação de caminhos 
de ferro”, Galeria Olharte, Lisboa, 1987 | © Gabriel Rui Silva, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permis-
são. Cortesia de Gabriel Rui Silva. Cortesia de Rui Torres.
Fig. 4.4.8.7.3 – Gabriel Rui Silva, “Desinstalação: conversa entre Gutenberg e Marconi numa estação de caminhos 
de ferro”, Galeria Olharte, Lisboa, 1987 | © Gabriel Rui Silva, Arquivo Digital da PO.EX. Reproduzido com permis-
são. Cortesia de Gabriel Rui Silva. Cortesia de Rui Torres.
Fig. 4.4.8.8.1 – “Manobras de Maio”, Largo do Século, 1987 | © Cristina L. Duarte, CTT Correios de Portugal, 2005, 
p. 83.
Fig. 4.4.8.8.2 – Construtónica (Rui Pregal da Cunha; Desconhecido), “Manobras de Maio”, Largo do Século, Lis-
boa, 1987 | © Rui Pregal da Cunha, Cláudia Gavinho, 2010, p. 48.
Fig. 4.4.8.8.3 – Companhia dos Lobos (Pedro Casqueira), “Manobras de Maio”, Largo do Século, Lisboa, 1987 | © 
Pedro Casqueira, Cláudia Gavinho, 2010, p. 49.
Fig. 4.4.8.8.4 – “Manobras de Maio”, Largo do Século, Lisboa, 1987 | Fotografia: João Tuna | © João Tuna, dispo-
nível em http://joaotuna.com/filter/others/MANOBRAS-DE-MAIO-1987-1995, consultado em 16/05/2015. 
Fig. 4.4.8.8.5 – “Manobras de Maio”, Largo do Século, Lisboa, 1987 | Fotografia: João Tuna | © João Tuna, dispo-
nível em http://joaotuna.com/filter/others/MANOBRAS-DE-MAIO-1987-1995, consultado em 16/05/2015.
Fig. 4.4.8.9 – Movimento Homeostética, “Bebé”, 1987 | © Movimento Homeostética, Maria Ramos, Martin Dale, 
2004, p. 226.
Fig. 4.4.8.10 – Movimento Homeostética, “Chau chau Bambina”, 1987 | © Movimento Homeostética, Maria Ramos, 
Martin Dale, 2004, p. 236.
Fig. 4.4.8.11.1 – Pop Dell’Arte, Free Pop, Lisboa, 1987-2011 | © Pop Dell’Arte, Ama Romanta, Louie Louie, 1987-
2011.
Fig. 4.4.8.11.2 – João Peste, Pop Dell’Arte, Free Pop, Lisboa, 1987-2011 | Fotografia: Inês Gonçalves | © João 
Peste, Pop Dell’Arte, Inês Gonçalves, Ama Romanta, Louie Louie, 2011.
Fig. 4.4.8.11.3 – Pop Dell’Arte, Poplastik 1985-2005, Lisboa, 2006 | © Pop Dell’Arte, musicactiva, 2006, Capa e 
Contracapa.
Fig. 4.4.8.11.4 – Pop Dell’Arte, Poplastik 1985-2005, Lisboa, 2006 | Fotografias: Inês Gonçalves; Daniel Blaufuks; 
João Tabarra; Rita Carmos; Céu Guarda; Carlos Didelet; Cristiana Pinto e Pinto | © Pop Dell’Arte, musicactiva, 
2006, pp. 5-6.
Fig. 4.4.8.11.5 – Pop Dell’Arte, Poplastik 1985-2005, Lisboa, 2006 | Fotografias: Inês Gonçalves; Daniel Blaufuks; 
João Tabarra; Rita Carmos; Céu Guarda; Carlos Didelet; Cristiana Pinto e Pinto | © Pop Dell’Arte, musicactiva, 
2006, pp. 7-8.
Fig. 4.4.8.12 – Radar Kadafi, “Estendal Lusitano”, RRV, Lisboa, 1987 | Autor Secundário: Filipe Alarcão | © Radar 
Kadafi, Coleção Digital da Universidade de Aveiro, disponível em http://sinbad.ua.pt/cartazes/ CT-ML-I-4395, con-
sultado em 23/05/2014. 
Fig. 4.4.8.13 – Ena Pá 2000, Telephone Call, Single, 1987 | © Ena Pá 2000, CBS, 1987, disponível em http://un-
derrrreview.blogspot.pt/2009/02/ena-pa-2000.html, consultado em 27/07/2015.
Fig. 4.4.8.14 – Ena Pá 2000, Telephone Call, Single, 1987 | © Ena Pá 2000, CBS, 1987, disponível em http://un-
derrrreview.blogspot.pt/2009/02/ena-pa-2000.html, consultado em 27/07/2015.
Fig. 4.4.9.1 – Clara Menéres, “Máquina de fazer geluz”, “Arte High Tech em questão”, Galeria Diferença, Lisboa, 
1988 | © Clara Menéres, E. M. de Melo e Castro, 1988, p. 95.
Fig. 4.4.9.2.1 – Felizes da Fé, “Monstros”, Rua Augusta, Lisboa, 1988 | © Felizes da Fé, Fernando Aguiar, Câmara 
Municipal de Lisboa, 1993, sem página.
Fig. 4.4.9.2.2 – Felizes da Fé, “Monstros”, Rua Augusta, Lisboa, 1988 | © Felizes da Fé, Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.9.3 – Frágil, Lisboa, 1988 | © Arquivo Frágil. Reproduzido com permissão. Cortesia de Tiago Manaia.
Fig. 4.4.9.4 – “Manobras de Maio”, Campo Pequeno, Lisboa, 1988 | Fotografia: João Silveira Ramos | © João Sil-
veira Ramos, Coleção Digital da Universidade de Aveiro, disponível em http://sinbad.ua.pt/cartazes/CT-ML-II-5036, 
consultado em 15/05/2015. 
Fig. 4.4.9.5.1 – Ocaso Épico, “Muito Obrigado”, Lisboa, 1988 | © Ocaso Épico, Carlos Cordeiro, Dansa do Som, 
disponível em http://underrrreview.blogspot.pt/2011/08/ocaso-epico.html, consultado em 16/05/2015.
Fig. 4.4.9.5.2 – Ocaso Épico, “Muito Obrigado”, Lisboa, 1988 | © Ocaso Épico, Carlos Cordeiro, Dansa do Som, 
disponível em http://underrrreview.blogspot.pt/2011/08/ocaso-epico.html, consultado em 16/05/2015.
Fig. 4.4.9.6 – “Primeira Edição Artejo”, Isabel Trovão, Padrão dos Descobrimentos, Lisboa, 1988 | Fotografia: Ana 
Margarida Alves | © Isabel Trovão, Ana Margarida Alves, Cristina L. Duarte, CTT Correios de Portugal, 2005, p. 86. 
Fig. 4.4.9.7 – Vv., “Uma homenagem a Joseph Beuys”, Galeria de Almada Negreiros, Lisboa, 1988 | © Galeria 
Almada Negreiros, Secretaria de Estado da Cultura, Arquivo Ernesto de Sousa, disponível em http://www.ernes-
todesousa.com/espolio/wp-content/plugins/fresh-page/files_flutter/1238430538_MG_4023_1.jpg, consultado em 
16/07/2015.
Fig. 4.4.10.1.1 – Felizes da Fé, “Manifestação de apoio ao governo”, Rua Augusta, Lisboa, 1989 © Felizes da Fé, 
Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.10.1.2 – Felizes da Fé, “Manifestação de apoio ao governo”, Rua Augusta, Lisboa, 1989 © Felizes da Fé, 
Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.10.1.3 – Felizes da Fé, “Manifestação de apoio ao governo”, Rua Augusta, Lisboa, 1989 © Felizes da Fé, 
Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.10.1.4 – Felizes da Fé, “Manifestação de apoio ao governo”, Rua Augusta, Lisboa, 1989 © Felizes da Fé, 
Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.10.2.1 – Frágil, Lisboa, 1989 | © Arquivo Frágil. Reproduzido com permissão. Cortesia de Tiago Manaia.
Fig. 4.4.10.2.2 – Frágil, Lisboa, 1989 | © Arquivo Frágil. Reproduzido com permissão. Cortesia de Tiago Manaia.
Fig. 4.4.10.2.3 – Frágil, Lisboa, 1989 | © Arquivo Frágil. Reproduzido com permissão. Cortesia de Tiago Manaia.
Fig. 4.4.10.3 – Luiz Pacheco, Livraria Uni-Verso, Setúbal, 1989 | Maurícia Teles, 2014, p. 62.
Fig. 4.4.10.4 – Mário Cesariny, “A necrofilia do poder”, Antigo Cineteatro Éden, Lisboa, 1989 | © Luís de Raziel, 
2008, disponível em http://www.vida-e-tempos.com/2013_11_01_archive.html, consultado em 16/03/2015.
Fig. 4.4.10.5 – Mler Ife Dada, Coração Anti-Bomba Maxi Single, 1989 | © Mler Ife Dada, disponível em https://www.
pinterest.com/pin/170644273357150680/, consultado em 15/04/2014.
Fig. 4.4.10.6.1 – Marita Ferro; Lígia Reis; Mónica Kirsch; João Paulo Jardim, Ana Marta (Manequim), “Boca do 
Inferno”, “1º Concurso de Estilismo e Coreografia de Moda”, “Fórum Estudante 89”, FIL, Lisboa, 1989 | Fotografia: 
Carlos Didelet | © Marita Ferro; Lígia Reis; Mónica Kirsch; João Paulo Jardim, Ana Marta, Carlos Didelet, Cristina 
L. Duarte, CTT Correios de Portugal, 2005, p. 90.
Fig. 4.4.10.6.2 – “Fórum Estudante 89”, FIL, Lisboa, 1989 | © Coleção Digital da Universidade de Aveiro, disponível 
em http://sinbad.ua.pt/cartazes/CT-ML-II-737, consultado em 27/05/2015.
Fig. 4.4.10.7.1 – (Manequim desconhecida), “Concurso Cultura e Desenvolvimento”, Aula Magna, Lisboa, 1989 | 
Fotografia: João Tabarra | © João Tabarra, Cristina L. Duarte, CTT Correios de Portugal, 2005, p. 93.
Fig. 4.4.10.7.2 – (Manequins desconhecidas), “Concurso Cultura e Desenvolvimento”, Aula Magna, Lisboa, 1989 | 
Fotografia: João Tabarra | © João Tabarra, Cristina L. Duarte, CTT Correios de Portugal, 2005, p. 92.
Fig. 4.4.11.1.1 – Felizes da Fé, “Manifestação de apoio aos países em vias de extinção”, Rua Augusta, Lisboa, 
1990 | © Felizes da Fé, Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.11.1.2 – Felizes da Fé, “Manifestação de apoio aos países em vias de extinção”, Rua Augusta, Lisboa, 
1990 | © Felizes da Fé, Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.11.1.3 – Felizes da Fé, “Manifestação de apoio aos países em vias de extinção”, Rua Augusta, Lisboa, 
1990 | © Felizes da Fé, Leonor Areal, 1999.
Fig. 4.4.11.2 – Silvestre Pestana, “AMAR TE/ A MARTE”, Estúdio Gaia, RTP, Porto, 1990 | © Silvestre Pestana, 
disponível em https://pestanasilvestre.wordpress.com/, consultado em 16/10/2014.
5.
Arquivo Remediado: PO.EX(ia) e Artores 
— Materialidades e Paratextualidades
Fig. 5.1.1.1 – Alberto Pimenta, “Homo Sapiens”, Jardim Zoológico, Lisboa, 1977 | © Alberto Pimenta, Galeria Perve, 
disponível em https://www.flickr.com/photos/105727602@N04/12051083935/in/album-72157639354758565/, con-
sultado em 10/07/2015.
Fig. 5.1.1.2 – Alberto Pimenta, “Homo Sapiens”, Jardim Zoológico, Lisboa, 1977 | © Alberto Pimenta, Rita Lopes 
Ferreira, Rita Fabiana, Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 169. 
Fig. 5.1.2.1 – Alberto Pimenta, “Heterofonia”, Recreio Desportivos da Trafaria, Almada, 1979 | Ilustração: José 
Castanheira | © Alberto Pimenta, José Castanheira, & etc, 1979, Capa. 
Fig. 5.1.2.2 – Alberto Pimenta, “Heterofonia”, Recreio Desportivos da Trafaria, Almada, 1979 | Ilustração: José 
Castanheira | © Alberto Pimenta, José Castanheira, & etc, 1979, p. 1.
Fig. 5.1.3.1 – Alberto Pimenta; Maria Emília Castanheira; Maria Eugénia Vasques; Teresa Barata, “Spectaculu”, 
“PO.EX.80”, GNAMB, Lisboa, 1980 | Fotografia: Mário Calheiros | © Alberto Pimenta, Maria Emília Castanheira, 
Maria Eugénia Vasques, Teresa Barata, Galeria Perve, disponível em https://www.flickr.com/photos/105727602@
N04/12052049066/in/album-72157639354758565/, consultado em 01/07/2015.
Fig. 5.1.3.2 – Alberto Pimenta; Maria Emília Castanheira; Maria Eugénia Vasques; Teresa Barata, “Spectaculu”, 
“PO.EX.80”, GNAMB, Lisboa, 1980 | Fotografia: Mário Calheiros | © Alberto Pimenta, Maria Emília Castanheira, 
Maria Eugénia Vasques, Teresa Barata, Galeria Perve, disponível em https://www.flickr.com/photos/105727602@
N04/12052049066/in/album-72157639354758565/, consultado em 01/07/2015.
Fig. 5.1.3.3 – Alberto Pimenta; Maria Emília Castanheira; Maria Eugénia Vasques; Teresa Barata, “Spectaculu”, 
“PO.EX.80: Exposição de Poesia Experimental Portuguesa”, GNAMB, Lisboa, 1980 | Fotografia: Mário Calheiros | 
© Alberto Pimenta, Maria Emília Castanheira, Maria Eugénia Vasques, Teresa Barata, & etc, 1983, p. 27
Fig. 5.1.4.1 – Alberto Pimenta, “Espí-ritos Actu(ais)antes”, “Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências na Arte 
Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa”, CAPC, Coimbra, 1980 | © Alberto Pimenta, António Barros, Alberto Car-
neiro, CAPC, 1980, sem página.
Fig. 5.1.4.2 – Alberto Pimenta, “Espí-ritos Actu(ais)antes”, “Dois Ciclos de Exposições: Novas Tendências na Arte 
Portuguesa - Poesia Visual Portuguesa”, CAPC, Coimbra, 1980 | © Alberto Pimenta, António Barros, Alberto Car-
neiro, CAPC, 1980, sem página.
Fig. 5.1.5 – Alberto Pimenta, “A Visita do Papa”, Lisboa, 1982 | © Alberto Pimenta, & etc, 1982, Capa.
Fig. 5.1.6 – Alberto Pimenta, “Conductus”, “Projetos & Progestos”, Teatro Estúdio CITAC, Coimbra, 1982 | © Alberto 
Pimenta, Fernando Aguiar, Museu Municipal Doutor Santos Rocha, Grafiprojeto (Fotocomposição e montagem), 
Rotográfica Color, Lda. (Impressão), 1987, p. 222.
Fig. 5.1.7 – Alberto Pimenta, “Poesia para CEE”, 1983 | © Alberto Pimenta, José Ribeiro, Casa Portuguesa, 1986, 
p. 8.
Fig. 5.1.8 – Alberto Pimenta; António Aragão, “Lançamento de Os Três Farros”, Salão Casa de Lafões, Lisboa, 
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Anar Band Jorge Lima Barreto; Carlos Zíngaro; Rui Reininho
Artitude:01 António Barros, Isabel Carlos; Isabel Pinto; João Torres; 
José Louro; Rosário Prata, Rui Orfão
CAPC Alberto Carneiro; Albuquerque Mendes; Ângelo de 
Sousa; António Barros; Armando Azevedo; João Dixo; 
Rui Orfão; Silvestre Pestana; Túlia Saldanha; vv.
ColecViva – Grupo de Teatro 
Musical
Constança Capdeville; António Sousa Dias, João Nati-
vidade; Miguel Cintra; Luís Madureira; Pedro Wallens-
tein; Carlos Martins; Nuno Vieira de Almeida; Olga Pra-
tts; Osvaldo Maggi; Alejandro Erlich-Oliva
Coletivo Projetos & Progestos António Barros; José Louro; José Troya; Rui Mendes; 
Silvestre Pestana
Companhia dos Lobos Eduarda Abbondanza; José António Tenente; Mário Ma-
tos Ribeiro
Construtónica Helena Assédio; Rui Pregal da Cunha
D. W. Art António Duarte; Manuela Duarte
Felizes da Fé Rui Zink; Gilberto Gouveia; Leonor Areal; Ricardo 
Gouveia
Geração Beat 
Portuguesa
Abel Neves; António Cabrita; António Cândido Franco; 
Fernando Madureira; João Carlos Raposo Nunes; Levi 
Condinho; Luís Filipe Sarmento; Manuel Cadafaz de 
Matos; vv. 
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Intervenção Performativa (1970-1990)1
1 A composição dos grupos é variável e oscilante ao longo dos anos, como é próprio da natureza deste tipo de 
agrupamentos. Na maior parte dos casos procurou-se integrar a totalidade dos elementos de cada grupo. Nos 
restantes, quando não foi possível apurar essa informação com rigor, menciona-se apenas os/as principais, os ele-
mentos mais ativos ou representativos.
GIIT Carmo Sousa Dias; Filipe Domingues; Francisco José 
Gonçalves; Henrique Manuel Viegas; Maria Emília 
Castanheira; Maria José Passos; Marina Pinto; Marques 
d’Arede; Rui Pinto; Vítor Azevedo
GNR Alexandre Soares; Jorge Romão; Rui Reininho; Tóli Cé-
sar
Grupo 8 de Évora-Monte Dimas; Joaquim Carapinha; José Conduto; José de Car-
valho; António Palolo; Joaquim Tavares; Dr. Nelson: 
Madeira da Rocha 
Grupo Acre Alfredo Queirós Ribeiro; Clara Menéres; Joaquim Lima 
de Carvalho
Grupo Amag’arte Ana Macara; Carlos Zíngaro; Eduardo Sérgio; Eulália 
Barros; Madalena Victorino; Paulo Brandão
Grupo Ânima Alberta Melo e Castro; Carlos Vieira de Almeida; Eugé-
nia Melo e Castro; Fernando Vaz do Nascimento; Filipe 
Crawford; Graça David; João Soromenho; Luísa Aparí-
cio; Manuel Almeida e Sousa; Rui Frati; Seme Lufti
Grupo Cores / GICAP António Barros; Armando Azevedo; Ção Pestana; Tere-
sa Loff; Túlia Saldanha; Rui Orfão
Grupo Diaspositivos Gracinda Candeias; Adelaide Colher; Fernando Pinto; 
José Fabião; Leonor Beltran; Michel Roubaix; Paulo 
Braga; Vasco Costa
Grupo História Alunos e alunas de Armando de Azevedo na escola 
ARCA Coimbra
Grupo Homeostética Fernando Brito; Ivo; Pedro Portugal; Pedro Proença; 
Manuel João Vieira; Xana
Grupo de Música 
Contemporânea de 
Lisboa (GMCL)
António Oliveira e Silva; Carlos Franco; Catarina Lati-
no; Clotilde Rosa; Jorge Peixinho; Lopes e Silva; Luísa 
Vasconcelos; Manuel João Afonso
Grupo Missionário Albuquerque Mendes; António Melo; António Olaio; 
Armando Azevedo; Gerardo Burmester; Pedro Tudela
Grupo Neon Carlos Barroco; José Fabião; Nadia Bagiolli; Pedro 
Monteiro; Rosi Burgatte
Grupo Novo Selvagem Carlos Gordilho; Francisco Ginjeira
Grupo Os Cómicos Carlos Zíngaro; Nuno Carinhas; Ricardo Pais; Emília 
Rosa
Grupo Pé de Vento António Fonseca; Isabel Roxo; João Luís; Jorge Matos; 
Jorge Paupério; Manuel António Pina; Rosa Ramos
Grupo Puzzle Albuquerque Mendes; Armando Azevedo; Carlos Car-
reiro; Dario Alves; Graça Morais; Jaime Silva; Fernan-
do Pinto Coelho; Gerardo Burmester; João Dixo; Pedro 
Rocha
Grupo de Teatro Experimental João Torres; Jorge Vasques; José Louro
Grupo Vermelho Abílio-José Santos; Carlos Ferreira; Dias Santos
Grupo VideOporto Abel Mendes; Adriano Rangel; António Barros; Borges 
Brinquinho; Ção Pestana; Fernando Ribeiro; Henrique 
Silva; Rui Orfão; Silvestre Pestana; Mineo Aayamagu-
chi
Heróis do Mar Carlos Maria Trindade; Paulo Pedro Gonçalves; Pedro 
Ayres de Magalhães; Rui Pregal da Cunha; Tozé Almei-
da
Mão Morta Adolfo Luxúria Canibal; Carlos Fortes; Miguel Pedro; 
Joaquim Pinto; Zé dos Eclipses
MDAP Ana Vieira; António Palolo; Alice Jorge; Albuquerque 
Mendes; Armando Alves; Arthur Rosa; Clara Menéres; 
David Evans; Eduardo Nery; Eurico Gonçalves; Espiga 
Pinto; Fátima Vaz; Fernando Conduto; Guilherme Pa-
rente; Hogan; Hélder Baptista; Helena Almeida; Helena 
Lopes; Henrique Manuel; Henrique Ruivo; João Abel 
Manta; João Nascimento; João Cutileiro; J. Moniz Pe-
reira; João Vieira; Joaquim Rodrigo; Jorge Martins; José 
Aurélio; José Rodrigues; J. Brito; Júlio Pereira; Júlio 
Pomar; Justino Alves; Kukas; Lima de Carvalho; Lima 
de Freitas; Luis Dourdil; Manuel Baptista; Menez; M. 
Dias; Nikias Skapinikis; Quintino Sebastião; René Ber-
tholo; Rogério Ribeiro; Sá Nogueira; Rumoaldo;
Sérgio Pombo; T. Magalhães; Virgílio Domingues; Ves-
peira
Miso Ensemble Miguel Azguime; Paula Azguime
Mler Ife Dada Anabela Duarte; Nuno Rebelo; Pedro D’Orey; Filipe 
Valentim; Francisco Rebelo; Samuel Palitos
Nuance Graça Costa; Joaquim Lourenço; Susana Homem; Tere-
sa Froufe; Vítor Pi
Numanépa António Simão; Carlos Cabral; Elsa Guerreiro; Fran-
cisca Saraiva; Gabriela Cabral; Luzia Maria Gossmann; 
Nelson
Ocaso Épico Alberto Garcia; Carlos Cordeiro (Farinha); José Carra-
pato; Pedro Barrento; Rui Fingers; Rui Mofreita; Ricar-
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